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INTRODUCCIÓN
Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
El afán de comunicación del ser humano le ha llevado desde el
principio de su existencia en la Tierra, a buscar medios que le permitieran
trasladar esa comunicación cada vez más lejos.
Desde la señalización por hogueras, o con el tam-tam, al mensajero
corredor, a pie o jine te, o la paloma mensajera de los primeros siglos de la
humanidad, se ha llegado al semáforo óptico, la telegrafía eléctrica, la telefonía
sin hilos, las radiocomunicaciones y en la actualidad a las telecomunicaciones
con ayuda de los satélites.
Gracias a la llegada de las comunicaciones electrón/cas se ha creado
un nuevo medio ambiente con redes invisibles e internacionales que han
transformado el contexto global de toda nuestra vida, en cualquiera de sus
aspectos.
En estos momentos nuestro planeta está envuelto en una tupida red
de comunicaciones y entre ellas dentro de la categorfa de las comunicaciones
de masa, la radiodifusión en Onda Corta contribuye en gran manera a hacer
más densa esa red de transmisiones radiofónicas internacionales alrededorde
la Tierra.
Ahora, y e pesar de le peculiaridad de las programaciones de las
Emisoras Internacionales, surgen enfoques más globalizadores, que hacen que
se miren de forma distinta a la comunicación y a la información. Así, los
patrones de la comunicación y las corrientes de la información, que son
conceptos básicos para cualquier interpretación de la realidad, afectan a las
relaciones sociales dentro de las naciones o fuera de ellas, O sea afectan
también a las relaciones internacionales.
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Como ya señalé en la V Reunión Internacional de los Servicios de
Audiencia de las Emisiones Internacionales, celebrada en París el 8 de
noviembre de 1989 (1), “es evidente que el objetivo de toda emisora de Radio
es lograr el aumento cuantitativo de la audiencia. Por razones económicas,
políticasideológicas o sociales, lo que pretende cualquierprofesional que hace
radio, es lograr el ma yor número posible de oyentes. Ocurre sin embargo, que
de este planteamiento puramente cuantitativo a de pasarse indefectiblemente
a un análisis cualitativo. No cabe duda, que una de esas vías, no la única pero
si una de las fundamentales para lograr ese ansiado aumento de la audiencia,
es el conocimiento de los oyentes. Conocimiento de sus características, de sus
gustos, de sus necesidades en materia de información, de lo que esa audiencia
busca en una emisora o en un programa determinado “.
Este trabajo de investigación ha tratado de llegar a ellos con
aportaciones propias y con las de conocidos expertos de las principales
Emisoras internacionales de/Mundo. Un trabajo de varios años y con grandes
dificultades de realizaciónpues las grandes emisoras internacionales, como es
natural, guardan como “oro en paño” todas sus investigaciones de audiencia.
Un trabajo que ha tenido un largo proceso de investigación al darme cuenta,
desde los puestos directivos que ocupé en diversas etapas en Radio Exterior
de España, de la importancia cada vez más creciente de este tipo de emisiones
de Onda Corta, que ahora se complementan con fas que se realizan por vía
satélite.
Desde que asistí a la reunión antes citada de los Servicios de
Audiencia, entendí la necesidad de estudiar la relación entre las grandes
emisoras internacionales y su audiencia. Una relación difícil y muchas veces
de amor-odio como pude comprobar personalmente cuando fui director de
Radio Exterior de España, ya que síes difícil realizar una programación a gusto
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de todos en Onda Media o en Frecuencia Modulada, mucho más complicado
resulta hacer decenas de programaciones que se emiten simultáneamente en
varios idiomas y a diversas partes del globo terráqueo, con el aditivo de las
ondas, que en muchas ocasiones hacen que la emisión dirigida a Africa se
escuche en América o viceversa.
Como dije en la reunión de París “todos los estudios de audiencia,
sean en dirección que sean, aparte de otros objetivos, tienen como finalidad
colocar encima de la mesa de trabajo de los programadores, la información y
los datos suficientes como para que las decisiones de quienes marcan la
política de programación de una emisora, sean acortadas y acordes con los
gustos, apetencias o necesidades de su audiencia. Esta es en definitiva la
importante misión de quienes estudian las audiencias, porque sus
informaciones han de incidir de forma positiva o negativa en el producto final,
es decir en los programas. La experiencia nos dice que en todas las emisoras
no es igual el tratamiento que desde la dirección se da a este área de estudios
de audiencia e incluso no se da el mismo crédito o se utilizan de la misma
forma los estudios realizados. En cualquier caso el tema que nos ocupa es
importante y es de presumir que nos parece trascendental a todos nosotros “.
Por tanto sirva este trabajo para preguntarnos “¿hasta quepunto los
responsables de las programaciones parten para su trabajo de los análisis
previos y de los estudios que se realizan en las áreas correspondientes?” o
“¿hasta que punto también esos análisis y esos estudios de audiencia son
fiables en cuanto reflejan la realidadde una emisora y la aceptación porparte
de los oyentes de una programación concreta?”.
Deseo agradecer la colaboración de los directivos de las diferentes
emisoras internacionales porlas facilidades dadas para realizaresta TESIS, aún
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conociendo las dificultades -en muchos casos personales- para la entrega de
ciertos trabajos de investigación. También quiero dar las gracias a los autores
consultados para la realización final del estudio, sin cuyos trabajos publicados
hubiéramos encontrado barreras, en muchos casos insalvables.
Manifiesto, asimismo, mimás sincero agradecimiento a la facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ya
que muchos de sus profesores me animaron, a pesar de no ser ya un joven
estudiante, a realizar elfloctorado, pues de siempre supieron de mi interés por
las Radios Internacionales, sobre todo desde que ocupé la Subdirección y la
Dirección de Radio Exterior de España. Igualmente manifiesto mimás sinceros
agradecimientosa todas laspersonas quegentilmente me ofrecieron su tiempo
para compartir conmigo sus experiencias y conocimientos como Don Homero
Valencia, Don José Miguel Rubio, Don José Maria Hernández Pascual, Doña
Pilar Salvador, Don José Martínez Nicolás, Don Alberto Herresánchez y Doña
Rosario Gómez.
Por último, miagradecimiento al Profesor Dr Don Francisco Javier
Davara, que ha dirigido este trabajo de investigación y con sus consejos y
direc trices ha conseguido que llegásemos a buen puerto.
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CAPITULO 1
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
1. MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO
Como ya he explicado en la Introducción de este Trabajo de
Investigación, he tenido, desde que hace años inicié mi carrera profesional, la
necesidad de conocer al oyente. De saber quien es y como es aquel que puede
escuchar los espacios que yo mismo realizo y realizaba, o bien aquellos que,
por responsabilidades profesionales, mandaba realizar.
Una necesidad que se inició cuando comencé a trabajar en onda
Media, pero que se acrecenté cuando después pasé a prestar servicios en
radio Exterior de España, la emisora internacional de Radio Nacional de
España. Si en la primera, en Onda Media, era más fácil conocer el receptor del
mensaje, en la segunda, en Onda Corta, esa tarea, se me presentaba como
prácticamente imposible.
Por eso, como ya he dicho, entendí la necesidad de estudiar la
relación entre las grandes emisoras internacionales y su audiencia. Una
relación que ya he calificado de “amor-odio
Con esta motivación inicié hace ocho años este trabajo de
investigación con el objetivo claro de conocer cualitativamente y
cuantitativamente esa audiencia y saber realmente si respondía a las
expectativas con las que los programadores de las diferentes emisoras
internacionales “programan” sus espacios.
Unas motivaciones satisfechas y un objetivo del trabajo, creo,
llevado a buen puerto. Un puerto difícil y complicado, pues los diques se
amplían o se derriban día a día, dependiendo de la voluntad de unos oyentes
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de unas Radios Internacionales, que han sufrido los mismos vaivenes político-
sociales, que el resto de las instituciones internacionales que muchos creían
perennes.
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El planteamiento del tema objeto de la investigación era conocer esa
“relación de la audiencia” con “sus respectivas emisoras”. La dificultad era
conocer a esa ‘audiencia’. Conocimiento que sólo nos podrían facilitar esas
Emisoras Internacionales, ya que únicamente ellas tienen los estudios de
audiencia particulares.
Por eso, aparte del primer capitulo dedicado a la Metodología
seguida, he presentado en el segundo capitulo una “historia de la radiodifusión
internacional”. Un enfoque histórico necesario, creo, para entender el
desarrollo del trabajo y que incluye el “apunte español”, ya que la radiodifusión
exterior españota transcurre en muchas ocasiones en paralelo con el
nacimiento de otras emisoras internacionales, lo que demuestra el interés de
la radiodifusión española por viajar al unísono de otras radiodifusiones.
En el tercer y cuarto capítulos abordo “la audiencia en las grandes
emisoras internacionales”, estudiando las características de esa audiencia y el
comportamiento de la misma ante la programación. También presento perfiles
de los oyentes y la correspondencia recibida en la emisora internacional
española. Como novedad, dada la dificultad y el secretismo, presento las
encuestas e investigaciones de audiencia realizadas por Radio Exterior de
España en 1988, 1989, 1995 y 1996, así como una encuesta hecha, sobre
los oyentes de Radio exterior de España, por la Oficina de Información
Diplomática del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Son unos trabajos
de investigación que se han hecho por vez primera para Radio Exterior de
España, así como los comentarios que acompañan a esos trabajos. Unos
comentarios realizados, también, no sin cierta dificultad, pues las encuestas
tienen una serie de errores metodológicos que impiden un rigor total en la
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mayoría de los casos.
Además en esos capítulos estudiamos las principales emisoras internacionales
como Radio France Internationale, con una descripción exhaustiva de sus
emisiones; Radio Vaticana, con las estadísticas de cartas recibidas desde 1989
por emisiones y lenguas; BBC, con estudios de audiencia y coste de los
mismos, así como la audiencia estimada; Radio Canadá International, con
estimaciones de audiencia en los diferentes programas; BRT, con descripción
de sus emisiones; Radio Nederland, con análisis de cartas recibidas y gráficos
de audiencia; Deustche Welle, con ejemplos gráficos de cartas recibidas y con
la presentación del “Nuevo Ordenamiento de la Radio y la Televisión en los
cinco nuevos Estados de Alemania”; la peculiaridad de Radio Baviera, con sus
particulares estudios de audiencia, y por ultimo Radio Austria International,
como ejemplo de emisora de Centroeuropa.
El capitulo quinto está dedicado a “las radios internacionales, los
bloques de poder y los últimos cambios”, en el que estudiamos a las
importantes emisoras internacionales como la Voz de América, Radio Martí,
Radio Liberty y Radio Europa Libre, por un lado, y Radio Moscú, por otro. En
este capitulo aporto los estudios de audiencia conseguidos tras grandes
dificultades, pues si en las emisoras internacionales tratadas en los capítulos
tercero y cuarto el tema era “espinoso”, en estas emisoras internacionales,
calificadas por algunos como “propagandistas”, el asunto era mucho más
complicado.
En el capitulo sexto hablo de los “servicios de transcripciones en las
emisoras internacionales”, uno de los aspectos más relevantes, pues su
importancia radica en que los programas de los servicios de transcripciones
son seguidos por oyentes de otros países a través de sus emisoras locales.
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esta forma de difusión tiene gran tradición en Iberoamérica, así como en otros
lugares del mundo que cuentan con “emisoras étnicas”, destinadas a atender
las necesidades culturales e informativas de las colonias de emigrantes.
Un capitulo que considero muy interesante es el séptimo que está
dedicado al “dx-ismo”. un tema desconocido por el gran publico y también
para muchos profesionales de los medios y que consiste en la explotación de
las ondas electromagnéticas portadoras de algún mensaje, palabra o imagen,
música o señales telegráficas, procedentes de cualquier distancia desconocida
llamada DX.
En el capitulo octavo abordo las “conclusiones” de este Trabajo de
Investigación, a las que he llegado tras los estudios de las diferentes
audiencias de las distintas emisoras internacionales.
En el capitulo noveno presento un “apéndice” que incluye trabajos
de varios autores, y que bajo los títulos que a continuación cito son muy
importantes en el tema de alas audiencias y su relación con las distintas
emisoras internacionales. Los trabajos son: “El perfil de la audiencia en
Europa”, “Un estudio sobre el idioma en el futuro de las emisiones
internacionales”, “Radio WOJTYLA, contra la soledad y el miedo”, “La lucha
de Radio B-92”, “El planteamiento general y normas de estilo para la
información en Radio exterior de España”, “Audiencia de radios nacionales e
internacionales” y “Mapa de las 75 zonas de radiodifusión”.
Por último, en el capítulo décimo, la Bibliografía General, que hemos
utilizado durante todos estos años que hemos ocupado para la realización de
este trabajo de investigación.
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3. FUENTES DOCUMENTALES
Ya he hablado de la dificultad varias veces para encontrar la parte
fundamental necesaria para realizar este trabajo de investigación: las
encuestas y los estudios de investigación. Sin embargo conseguimos muchos
de ellos a través de los Organismos Oficiales de la radiodifusión o bien a través
de contactos personales.
Por otro lado, he observado, que al igual que en otros muchos
trabajos profesionales o universitarios, el numero de documentos escritos que
podíamos utilizar podía ser muy numeroso. este hecho determinó una
exhaustiva selección, lo más rigurosa posible atendiendo a la estricta
delimitación del campo objeto de la investigación, con el fin de conseguir la
unidad y el análisis preciso del mismo.
No hemos desechado una fuente documental muy querida para los
que trabajamos en el campo audiovisual: la conversación directa. Con tal
motivo he recibido centenares de testimonios orales de redactores y
programadores de las distintas emisoras internacionales tratadas en el estudio.
Por lo tanto, a causa de la variedad de documentos y el origen de
su procedencia, las fuentes documentales pretenden ser reflejo de esa
diversidad.
3.1 BIBLIOGRAFÍA
3.1.1 BIBLIOGRAFiA GENERAL
Revisión sistemática de fondos documentales de la Facultad de
17
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Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, así como de los
archivos de Radio Nacional de España, Radio Vaticana, Radio Nederland,
Deustsche Welle, Radio Baviera, Radio France Internationale y BBC.
3.1.2. BIBLIOGRAFIA ESPECíFICA
La selección bibliográfica especifica se realizó siempre sobre el tema
de las audiencias y para ello me fue de muchísima utilidad los estudios que
sobre los mismos han hecho las emisoras internacionales tratadas en el
Trabajo de Investigación. Además revisé:
- La Biblioteca de FUNDESCO, Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las Comunicaciones.
- La Biblioteca Nacional, ya que en la misma se encuentra la mayor
parte de las publicaciones.
- Instituto de Cooperación Iberoamericana.
- Oficina de Información Diplomática.
- Servicio de Documentación de la Secretaría General de
Telecomunicaciones.
- Instituto Oficial de Radio Televisión.
3.2 HEMEROGRAFIA
Dado que el seguimiento documental estuvo siempre enfocado bajo
la actualización constante, sobre el papel de las Radios Internacionales en el
panorama mundial, tuvimos que volver en muchísimas ocasiones a las fuentes
primarias para medir el curso de la realidad, seleccionando noticias, entrevistas
y reportajes publicados tanto en prensa diaria como en revistas especializadas,
así como en agencias internacionales.
18
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3.2.1 GENERAL
* Diaria:
- EL PAÍS
- EL MUNDO
- DIARIO 16
-ABC
-YA
- LA VANGUARDIA
- EL PERIÓDICO DE BARCELONA
- EL CORREO ESPAÑOL-EL BUEBLO VASCO
* Semanal:
- TIEMPO
- CAMBIO 16
- INYTERVIU
* Internacional:
- Le Monde Diplomatique
- Lo Monde
- Pravda
- II Corriere della Sera
- II Messaggero
- La Reppublica
- II Tempo
- L’observatore Romano
- The Guardiarx
- Frankfurter Allenmaigne Zeiutung
- Ihe New York Times
* Agencias:
- EFE
- EUROPA PRES
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- FRANCE PRESS
- REUTER
3.2.2. ESPECÍFICA
- Fondos documentales y publicaciones del Instituto Oficial de Radio
Televisión.
- Actualidad de la UIT.
3.3. FUENTES LEGALES
Este trabajo de investigación he hecho necesario la consulta de
fuentes legales. Todas estas fuentes legales se han citado en los diferentes
apartados y se concreta en aquellas disposiciones, decretos, leyes y decretos-
leyes por los que se constituyen y se ordenan legalmente los diferentes medios
de la radiodifusión internacional.
Asimismo, he consultado las Directivas de la Unión Europea que
establece los marcos jurídicos con los que deben guiarse los quince paises
miembros.
3.4. FUENTES ORALES
Finalmente recuerdo los contactos mantenidos verbalmente, como
ya he manifestado antes, con los directivos, programadores y redactores de
las diversas entidades internacionales de radiodifusión. También fue vista la
continua evolución técnica, se ha acudido a seminarios y cursos temáticos de
radio, así como a congresos y seminarios específicos sobre el tema
“audienc¡a”.
20
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Entre otros los cursos, seminarios y congresos han sido:
- y reunión Internacional de los Servicios de Audiencia de
las Emisiones Internacionales. París . 1989.
- VI Reunión Internacional de los Servicios de Audiencia de
las Emisiones Internacionales. Madrid. 1990.
- La Información a Debate. El Escorial. 1990.
- Reuniones “Debate Europa’. Roma 1986 y 1990. Moscú
1990. Viena 1990. Bruselas 1991.
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CAPITULO II
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
LA RADIODIFUSIÓN EXTERIOR Y SU HISTORIA.
El dos de noviembre de 1920 comenzó a funcionar la primera
emisora de radiodifusión regular y diaria en la historia de las
radiocomunicaciones: la KDKA en Pittsburg (Pennsylvania> que todavía sale
hoy al aire con el mismo indicativo.
En Europa fueron seguidas muy de cerca las incidencias del proceso
de gestación y rápido crecimiento de la radiodifusión en Norteamérica. Las
primeras emisiones regulares europeas fueron francesas: las de la emisora de
la Torre Eiffel. La BBC inició su programación en noviembre de 1922. Alemania
en octubre de 1923. Entre finales de 1923 y principios de 1924 entraron en
servicio regular estaciones en España (en septiembre>, Bélgica, Suiza,
Dinamarca y la URAS. Pero el gran aldabonazo lo dio la Radio Vaticana, que
el 12 de febrero de 1931 abrió sus emisiones al quedar inaugurados sus
estudios por el Papa Pio XI y Guillermo Marconi. Cuatro meses antes, el Papa
Pio Xl había nombrado Director de la emisora al jesuita Giuseppe
Gianfranceschi. El texto del primer mensaje fue leído por el Papa en latín <2>:
“Oíd , oh cielos lo que estoy por decir: escuche la tierra las palabras de mi
boca” comenzó diciendo el Papa. Y a fé cierta que le oyeron. LA TRIBUNA,
<3>, periódico local romano, en un editorial publicado dos días después de la
inauguración y firmado por el director Forges Davanzanti escribía: “El Hombre
que puede hablar al mundo ha lanzado Su Mensaje, como dice la fórmula que
no tiene igual Urbi et Orbi. Por primera vez en la historia la voz viva del Vicario
de Dios ha estado física y simultáneamente oída en todos los confines de la
tierra”.Con esta inauguración se había producido la primera conexión viva
entre el emitente y el receptor, es decir con el oyente. Entonces, durante casi
un año, se recibieron miles de cartas en la Radio Vaticana: HABÍA
COMENZADO LA RELACIÓN CON LA AUDIENCIA.
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En cuanto a las transmisiones de Onda Corta en España, la primera
vez que se tiene en cuenta este tipo de emisión es en la ley de Radiodifusión
de 26 de junio de 1934 y el reglamento que se desarrolla, publicado el 22 de
noviembre de 1935. En el Decreto correspondiente se convoca un concurso
para suministro e instalación de diversas estaciones de la red nacional, entre
ellas una de Onda Corta de 20 Kw de potencia a instalar en Madrid para emitir
hacia América. Este plan no se pudo llevar a cabo, y hasta el año 1936 sólo
funcionó en Madrid la estación “EA.Q Radiodifusión Iberoamericana” de Onda
Corta de 20 Kw de potencia, propiedad de la compañía radiotelegráfica
“Transradio Española S.A.” con estudios en Madrid y emisora instalada en
Aranjuez. Sin embargo, los primeros trabajos técnicos y la autorización de
Telecomunicaciones datan de principios de 1932, inaugurándose el servicio el
día de 14 de abril del mismo año, aniversario de la República. Las emisiones
realizadas en onda de 30 metros, cubrían sólo una parte del horario nocturno,
cuando la estación estaba libre del envío de mensajes telegráficos, pero
cumplió bien su cometido llevando a nuestros emigrantes recuerdos musicales
de sus tierras de procedencia, charlas divulgativas de carácter científico y
cultural <patrocinadas por las sociedades económicas de “Amigos del País”>,
informaciones y programas de actualidad. En una de las emisiones del mes de
mayo de 1932 actuaron los coros “Rosalía de Castro” dirigidos por el Maestro
Segundo Bretón.
Y ya también en España comenzó “la relación con el oyente”.
Fueron tantas las cartas recibidas de las colonias gallegas de Ultramar que fue
preciso repetir la actuación unos meses después. El éxito de estos programas
fue tan grande que algunas estaciones principalmente cubanas, mejicanas y
argentinas, los recibían en directo y los retransmitían a sus oyentes. También
en esa década de los 30 se emitieron en Cataluña programas en Onda Corta
en lengua catalana dirigidos a los catalanes residentes en América.
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En otros paises la Onda Corta se empezó a utilizar para cubrir unos
objetivos claramente marcados por los gobiernos. Así en Gran Bretaña, en
1927, la BBC comenzó a emitir experimentalmente programas para los
dominios y las colonias y el 19 de diciembre de 1932 se inauguré el servicio
del Imperio emitiendo durante 24 horas del día, a través de 8 frecuencias y
antenas dirigidas, una omnidireccional, cubriendo todos los territorios
británicos en el exterior que estaban divididos en cinco zonas con centros en
Sur Africa, Africa Occidental, India Australia y Canadá.(4)
Las circunstancias políticas internacionales aconsejaron en 1938
aprovechar las instalaciones para emitir boletines de noticias con destino a
otros países, lo que dio origen al Servicio de Ultramar. Comenzó con las
transmisiones de informaciones de lengua árabe en 1938, a la que siguieron
boletines en español para Hispanoamérica y en francés, alemán, e italiano.(5>
Por su parte, el tercer Reich puso en funcionamiento en 1936 un
importante grupo de emisoras de Onda Corta de 50 a 100 Kws, con objetivos
claramente políticos. En aquella época en la Alemania nazi había ya cuatro
millones de receptores de radio. Mientras tanto, la URSS que no deseaba ser
ajena al progreso de la información radiofónica, abría en Moscú en 1939 la
emisora de Onda Media más potente del mundo, con, nada más y nada menos
que 500 Kws y cuatro emisoras de Onda Corta en dos equipos gemelos en
Moscú y Jabarovk para cubrir perfectamente Europa.
Había comenzado la carrera de las ondas exteriores para cazar,
captar o cautivar al oyente. Como dice el profesor Mariano Cebrián “no
interesa tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa especialmente en
los mensajes proselitistas políticos y religiosos. Interesa captar al líder de
escuchas, por su prestigio y atractivo e influencia sobre los demás
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conciudadanos. La radiodifusión exterior busca estas personas para que sean
los auténticos portavoces y multiplicadores de los mensajes radiofónicos”(6>
Por tanto, alemanes, ingleses y rusos fueron los que utilizaron de
forma intensa y extensa las emisiones de Onda Corta desde los comienzos de
la guerra. Y cuando esta se extendió por el Pacifico, los japoneses mostraron
un excelente servicio que cubría prácticamente todo el planeta y al que pronto
intentaron superar los americanos. Incluso la Italia fascista de Mussolini,
montó una buena emisora de Onda Corta con la colaboración del gran poeta
americano Ezra Pound, con gran escandalo de la sociedad estadounidense que
le hizo pagar cara la traición intelectual, aislándole de por vida en un
manicomio cuando terminó la contienda.
La utilización o participación de personalidades como en el caso de
Ezra Pound, fue corriente en las emisiones de Onda Corta. Docenas de
intelectuales, artistas, hombres de ciencias o figuras de prestigio intervenían
regularmente en las emisiones dirigidas a sus paises respectivos desde las
naciones en que se encontraban refugiados. Y esto formaba parte de las
campañas de propaganda, prestigio y desprestigio que se organizaban contra
los gobiernos enemigos. En algunos casos la actividad no concluyó con la
victoria de los aliados y la normalización que trajo la paz. Por ejemplo, el
régimen de Franco era atacado sistemáticamente por intelectuales exiliados,
a través de la BBC o Radio France, mientras que en las emisiones para el
exterior de Radio Nacional de España colaboraban personalidades como Cesar
González Ruano, Joaquín Ortiz Muñoz, Ramón Menendez Pidal, Alberto lnsua,
Gerardo Diego y Joaquín Pérez Madrigali7).
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2.1 APUNTE ESPAÑOL.
Tras la tragedia de la guerra civil española, el régimen de Franco
consideró la importancia de las Ondas Cortas y en 1941 entró en
funcionamiento una emisora de Onda Corta en Madrid, Radio SEU, que tanta
importancia habría de tener en la radiodifusión española como centro de
formación de profesionales y base de la radio local que tanta novedad y éxito
tendría treinta años después en el resto de Europa.
Otra emisora de Onda Corta que nace en esa época es la llamada
“Radio Ecuatorial” de Bata, y pocos meses después de las 84 emisoras
existentes en 1941 en España, 16 emitían en Onda Corta con potencias
máximas de 50 watios y objetivos de difusión solamente locales.
La primera noticia de las emisiones realizadas por Radio Nacional de
España hacia el exterior del país aparece en la revista “Radio Nacional” del 8
marzo de 1942.(8> “La Vicesecretaría de Educación Popular ha organizado
unas nuevas emisiones radiofónicas que inaugurará Radio Nacional de España
el domingo 15 de los corrientes. Una de ellas, para Europa, de 7 a 8 de la
tarde, y otra para América, de una a dos de la madrugada, hora española.
Estas emisiones se radiarán en Onda Corta de 30, 42 metros, 9860 KHZ.
Intervendrán relevantes personalidades de las Artes, de las Ciencias y de las
Letras, y la parte artística será también de una gran altura. Con estas nuevas
emisiones que se celebrarán a diario, Radio Nacional de España amplia
considerablemente sus programas y los prestigia, llevando su voz a
Centro-Europa y América
Estas emisiones las realizaba diariamente -excepto domingos- Radio
Nacional de España a través de R.E.D.E.R.A <Red Española de Radiodifusión>
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por la emisora nacional de Aranjuez de Onda Corta 30,42 metros, 9680 Khz>,
por la local de Madrid (207,3 metros, 1447 Khz> por Radio Madrid (2395
metros, 1022 Khz> y por Radio España (371,3 metros, 894 Khz>, en conexión.
R.E.D. E.R.A. fue cerrada en 1942 por la Vicesecretaría de Educación
Popular. Desapareció al publicarse el Decreto Orgánico del Ministerio de
Información y Turismo de 1952.
La programación general para el exterior de Radio Nacional de
España en aquellos años era la siguiente:<9>
PRIMERA EMISIÓN
La Voz de España para Francia de 19.00 a 19.15
- Información en francés
- Música española
SEGUNDA EMISIÓN
La Voz de España para Inglaterra de 19.15 a 19.30
- Información en inglés
- Música española
TERCERA EMISIÓN
La Voz de España para la División Azul (retransmitida por la emisora
regional de Galicia en Onda Media 309, metros, 968 KHZ Pot 20 Kw) de
19.30 a 20.00.
- Información especial
- Montajes
- Música española
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CUARTA EMISIÓN
La Voz de España para Norteamérica de 01 .00 a 01 .30
- Música selecta
- Información Nacional
QUINTA EMISIÓN
La Voz de España para Hispanoamérica de 01 .30 a 02.00
- Conferencias
- Información
La emisión como hemos visto se inició a las (01.30> de la
madrugada después de un discurso de Franco y el primer cablegrama de
América se recibió a las (01 .45> de la madrugada. Habían pasado escasamente
quince minutos desde el inicio de la emisión. Había nacido en España LA
RELACIÓN CON LA AUDIENCIA.
En los últimos días de diciembre de 1944 se inauguraron las
primeras emisoras en lengua inglesa radiadas para las Islas Británicas y el resto
de los oyentes de ese idioma en Europa. A las emisiones en lengua inglesa
siguieron los programas en francés, en portugués, en italiano y en alemán.
Posteriormente fueron inauguradas en lengua árabe, así como una emisión
atlántica destinada a Canarias, Ifni, Rio de Oro, Sahara Español y territorios de
Guinea.
Habría que señalar en este punto algunas cifras: En Junio de 1946
el programa para AMERICA arrojaba la siguiente labor:
- Horas de Emisión: 900
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- Charlas literarias, políticas, relatos y guiones radiados: 300
- Diarios hablados, con un total de 25.000 noticias: 365
- Conciertos sinfónicos por la orquesta de Radio Nacional: 96
- Actuaciones ante el micrófono de cantantes y solistas: 96
- Intervención de figuras destacadas en todos los órdenes de la vida nacional:
300
- Obras de teatro radiofónico: 48
La emisora de Onda Corta de 40 Kws de potencia representa para
España en tales momentos una mayor innovación, si cabe que la de la Onda
Media, y venía a satisfacer la necesidad más sentida y más importante para
el gobierno de la época y su deseo de proyección exterior. Baste decir que, a
los cinco meses de su inauguración, “La Voz de España”, recibió 5.000
CARTAS y TELEGRAMAS DE AMÉRICA, procedentes tanto de españoles
como de hispanoamericanos.
Entre tanto seguían las presiones exteriores al régimen de Franco.
Entre estas presiones estaban la información y propaganda de los sistemas
democráticos a través de las emisiones de Onda Corta como las de Radio
Euskadi y Radio España Independiente.
Radio Euskadi entró en funcionamiento en Venezuela entre 1940 y
1941 trasmitiendo instrucciones y comunicados procedentes de José María de
Leizaola, presidente del gobierno vasco en el exilio. La calidad técnica de esta
emisora de Onda Corta, que fundamentalmente se dirigía a la colonia vasca de
emigrados en América del Sur, era deficiente lo que impedía su recepción en
territorio español y especialmente en la zona del País Vasco.
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Radio España Independiente, surgió en Moscú el 22 de julio de
1941. Disponía de potentes instalaciones de Onda Corta soviéticas por lo que
su actuación fue más eficaz y persistente. Trasmitió durante treinta y cinco
años y su funcionamiento no era autónomo ya que formaba parte del conjunto
de emisiones en Onda Corta que la Unión Soviética, bajo la dirección de
Palmiro Togliatti, puso en marcha al entrar en guerra con Alemania, tras la
invasión por esta del territorio soviético. Al frente de Radio España
Independiente (que simulaba trasmitir desde los Pirineos, subtitulándose
“Estación Pirenaica” y popularizándose su nombre de “Pire”> estaba Dolores
lbarruri junto a un reducido número de comunistas españoles refugiados en la
entonces Unión Soviética.
Además de estas dos emisoras caracterizadas por la dureza de
expresión de su lenguaje, el abuso de los calificativos insultantes y un claro
tono de agitación, había otras muchas que tenían emisiones en lengua
castellana, hostiles al gobierno español de la época y cuyas redacciones (tanto
en la BBC y Radio Francia como en las emisoras de los paises comunistas>
estaban formadas principalmente por exiliados españoles.
Frente a estas actuaciones, el gobierno de Franco intensificó las
emisiones del Servicio Exterior de Radio Nacional. La Voz de España comenzo
a transmitir para Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Hungría y Rusia, además
de para Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Se ampliaron en los últimos años
de la década de los 40 las emisiones para Hispanoamérica, se mantuvieron las
dirigidas al mundo árabe y se inauguraron nuevos servicios para Norteamérica,
Filipinas, Portugal y Brasil. Todo ello con un presupuesto que en 1948 alcanzó
la cifra de 26.951.235 pesetas, por todo gasto. De esta manera se intentaba
contraatacar en la guerra de las ondas organizada contra el gobierno de
Franco, manteniendo dos objetivos en la programación. Por un lado de
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defensa, con propaganda e información de España, y por otro, de ataque
sistemático a los regímenes comunistas.
Hay otro aspecto en esta guerra de las Ondas Cortas que también
cuidaron los responsables del servicio de Prensa, Radio y Propaganda, como
lo hacían sus equivalentes en otros países: las interferencias a las emisiones
procedentes del exterior. A tal efecto se creó en 1946, por primera vez en la
historia de la radiodifusión española, un Servicio de Interferencias
Radioeléctricas destinado a hacer inaudibles en territorio español todas
aquellas emisiones extranjeras hostiles, especialmente las habladas en
castellano.
En 1953 se inaugura en Arganda del Rey una nueva emisora de
Onda Corta de 50 Kws que viene a aliviar el trabajo que pesa sobre la única
em¡sora de Onda Corta existente, mientras se aceleran los trabajos de
construcción de un conjunto de cuatro emisoras de 100 Kws que la difícil
situación del país iba demorando.
Así en los años cincuenta los programas en Onda Corta de Radio
Nacional de España se clasifican en tres grupos:(10>
- Emisiones para los paises del telón de acero o de bambú.
- Para el mundo Occidental
- Y para el mundo Árabe
En el primer grupo las emisiones van dirigidas concretamente a
China, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, Rusia, Bielorrusia, Albania, Croacia,
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Polonia, disponiendo cada emisión
del personal idóneo, entre el que se encontraban profesionales, universitarios
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y naturales de cada país, en general exiliados.
Para el mundo occidental se transmiten las siguientes emisiones: la
inglesa, la francesa, la alemana, la italiana, la brasileña y la especial para los
Estados Unidos y el Canadá, con una duración media de treinta minutos.
Y finalmente el tercer grupo de emisiones árabes, en su doble
vertiente de los pueblos árabes para mantenerlos informados de la vida
española y de la política española en orden a la internacional, y la dirigida
espacialmente a Marruecos, como pueblo amigo al otro lado del Estrecho.
Las 25 emisiones en idiomas extranjeros disponen de un tiempo
diario de radiación de 30 horas. Las emisiones dirigidas al telón de acero se
repiten dos veces al día lo que permite facilitar la escucha de las mismas en
esos países donde sintonizar cualquier emisión de radio extranjera era
considerada como delito.
La década de los 70 supone un gran cambio en el desarrollo de la
radiodifusión oficial española en general y la Onda Corta en particular, ya que
en 1971 se inaugura el Gran Centro Emisor de Ondas Cortas de Noblejas
<Toledo) y en 1972 la Casa da la Radio en Prado del Rey. En la inauguración
del Centro Emisor, Franco en su discurso pronunciado tras pulsar el mando de
funcionamiento del Centro dijo (11>: “La Voz de España, mediante este nuevo
Centro Emisor, robustece el puente de comunicación que siempre se ha
esforzado en mantener con el mundo entero. Esta voz puede ahora resonar
con más amplia difusión para proclamar a los cuatro vientos lo que siempre
animó nuestros actos: el anhelo de verdad, justicia y convivencia. Todo ello
tiene por principal vínculo de expresión la palabra; hablarse es comprenderse
y España, que es en lo geográfico y en lo histórico el crisol de muchos siglos
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y el cruce de tres continentes, quiere y debe mantenerse en la misión que tal
condición le asigna: la de ser punto de encuentro y de irradiación de altos
ideales humanos”.
He aquí algunos datos del nuevo centro emisor <12):
“Ocupa un terreno de 144 hectáreas, situado a 68 kilómetros de
Madrid. Consta de un edificio principal de tres plantas, con 8.000 metros
cuadrados de superficie útil, que albergan la totalidad de los emisores, filtros
de salida, adaptadores de impedancia y rejilla de conmutación
emisores-antenas, así como las oficinas y dependencias necesarias para su
mantenimiento. En el momento de su puesta en marcha, contaba el Centro con
seis emisores de 350 Kws en portadora, susceptibles de modificación
trapezoidal. Sus características responden a las más modernas exigencias
técnicas y es comandado, totalmente desde un puesto central de control. El
acoplamiento futuro de los equipos emisores, de dos en dos, habrá de permitir
tras el período de inicial funcionamiento, disponer de 700 KWS de potencia
operando sobre su zona de cobertura que se extiende a América,
principalmente del Centro y del Sur, Europa Occidental y Oriental, Asía,
Oceanía y Africa Oriental. El coste total de la nueva instalación superó los 500
millones de pesetas. Incluía el sistema radiante, tres grupos de antenas con
orientaciones respectivas de 230, 260 y 290 grados, siendo posible la
desviación automática de las direcciones por mando eléctrico a distancia, en
más o menos 12 grados, así como la inversión total del sentido de radiación.
El conjunto de elementos radiantes se agrupa en 22 redes de antena,
correspondientes a distintas bandas de frecuencia, soportadas por 25 torres
metálicas autoestables, de alturas comprendidas entre los 46 y los 112
metros”.
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Este complejo emisor de Noblejas queda auxiliado por un conjunto
de 5 emisoras de 100 Kws y una de 50 Kws en funcionamiento en el Centro
de Arganda del Rey, más dos emisoras de 50 Kws instaladas en Tenerife.
Todas las señales procedentes de los servicios centrales de Madrid se
canalizan a los Centros Emisores por líneas telefónicas permanentes, la red de
enlaces de Televisión Española y enlaces radioeléctricos, entre los que
destacan los que enlazan la Casa de la Radio con los centros próximos que
están constituidos por equipos de microondas de doce canales. Todas estas
instalaciones sufren ciertas modificaciones técnicas ya que el dos de enero de
1978, Radio Exterior de España nace como tal y con la actual denominación
de RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA. En 1985 comienzan los programas en
catalán, gallego y euskera y se pone en marcha el servicio mundial en español.
Durante 1995, es decir diez años después, Radio Exterior de España
totalizó 14.933 horas de emisión y 9.770 horas de grabación. A través de los
centros emisores situados en Noblejas y en el costarricense de Carian y los
chinos de Xian y Pekín, así como a través de los satélites Hispasat, lntelsat y
Asiasat. Radio Exterior de España cubre prácticamente todo el mundo en un
servicio continuo de 24 horas en español y horas y áreas selectivas en otras
lenguas.
De hecho las emisiones en lenguas españolas totalizaron 10.344
horas<69,27%) y en lenguas extranjeras 4.589 horas(30,73%>. Cada día las
horas emitidas en español son 28,34 y en lenguas extranjeras 12,57. Del
desglose en lenguas españolas, 10.005 fueron en emisiones en castellano,
mientras que se dedicaron 113 horas a cada una de las tres lenguas
regionales: catalán, gallego y vasco.
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En cuanto a lenguas extranjeras, Radio Exterior de España emite
4.589 horas(30,73% del total> en seis lenguas más: inglés<40%>, árabe(31 %>,
francés(24%>, ruso(3%), sefardí<1 %> y alemán (0,01%>. Cada día se emiten
4 horas en árabe, 3 en inglés para América y otras 2 en inglés para Europa,
3 horas en francés, 36 minutos en ruso, 14 minutos en sefardíy 7 minutos en
alemán.
Pero la realidad de Radio Exterior de España no es sólo política, su
influencia cultural es enorme. Hace dos años una española que había viajado
a Albania (13) “nos trajo noticias de un médico ginecólogo que hablaba
español y lo había aprendido y perfeccionado a través de Radio Exterior de
España. La sorpresa la tuvimos cuando puestos en contacto con el médico
albanés este nos hablaba en un español muy fluido y veloz y nos explico que
lo que más seguía era el programa de deportes Tablero Deportivo y de ahí su
peculiar forma de hablarlo. Pero la mayor sorpresa fue cuando nos dijo que
nunca había salido de Albania. Es decir no había hablado nunca la lengua
aprendida en un país hispanohablante. Pero además, el preguntaba por algunas
expresiones que no había podido encontrar en el diccionario como ‘chupar
banquillo”.
En Radio Exterior de España tiene la misión clara de difundir la
actualidad y la cultura española en todo el mundo, en diversos idiomas y con
diferentes objetivos, pero con especial atención a los emigrantes españoles.
En el Plan Estratégico presentado por la Dirección General de RIVE, bajo
mandato de Jordi García Candau (14>, se define a Radio Exterior de España
como una de ofertas básicas de Radio Nacional de España con el objetivo
esencial de contribuir a que la cultura y el idioma común de los españoles
tengan una mayor difusión internacional”. Es más, el Plan indica que “Radio
Exterior de España seguirá siendo un instrumento apto para canalizar
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programas formales de educación y cooperar así con el sistema educativo para
posibilitar los estudios de quienes, por una u otra razón, no puedan acceder
al sistema presencial de enseñanza. Así mismo mantendrá sus actuaciones
hacia el exterior mediante la difusión de programas específicos en los
departamentos de español de Universidades europeas y americanas, así como
en centenares de emisoras de todo el mundo”.
Hitos, todos ellos, de una marcha continuada finalizando así un
proceso histórico en constante y positiva evolución, desde las primeras
emisiones de Onda Corta hasta la realidad actual.
En 1992, Radio Exterior de España celebró su cincuenta aniversario.
Con tal motivo hubo publicaciones y declaraciones que conmemoraban tal
evento. Recogemos aquí diez testimonios: <15)
Jordi Garcia Candau, ex-Director General de Radio Televisión Española:
“Sí en sus origenes. Radio Exterior de España fue
plataforma propagandística de una dictadura, hoy se constituye,
ante una audiencia mundial, en portavoz de una nueva España,
joven y dinámica, libre y democrática.
De ahí que, desde la transición, Radio Exterior de España
haya adoptado una actitud militante en defensa de las libertades y
derechos humanos fundamentales y que sus ondas hayan sido, y
siguen siendo todavía, portadoras de una información Ubre y veraz
destinada, por un lado, a quienes buscan en la variedade/contraste
informativo, y por otro, a aquellos pueblos y países a los que el
despotismo y la censura privan de un conocimiento adecuado a su
propia realidad política”.
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Diego Carcedo, ex-Director de Radio Nacional de España:
“Los propósitos ideológicos de Radio Exterior de España,
no son sólo diferentes, sino radicalmente opuestos a los que
inspirarán las emisiones internacionales del franquismo. E/antiguo
y fallido afán de legitimar lo ilegitimable, se ha visto relevado,
felizmente, por una decidida defensa de los valores democráticos,
de los derechos humanos y, en suma, de la inspiración humana de
la libertad. No se trata, tan sólo de que una información libre y no
mediatizada sirva de fuente de comprensión de la realidadpor parte
de las comunidades humanas que, de otro modo, no podrán acceder
al conocimiento de lo que ocurre en sus propios paises: se trata
además de una actitud militante contra todo lo que signifique
presión, censura y dominación “.
Homero Valencia, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“Por medio de sus programas, REE intenta ofrecer una
imagen real del Estado español Pretende reflejar/a realidad de sus
instituciones socio-políticas, difundir su cultura y promover su
economía y turismo.En resumen: estar presente en el mundo con
una información completa y objetiva sobre España... Comomuestra
del eco que tienen las emisiones de REE, figuran las miles de cartas
y llamadas telefónicas que se reciben mensualmente procedentes
de 127 paises de todo el mundo y que son regularmente
contestadas, manteniendo así una comunicación permanente con
nuestro oyentes”
Fernando Ramas, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“Hay que crear una doctrina para nuestra acción
radiofónica exterior, imbuir de ella a los equipos que han de
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ejecutarla y hacer pivotar sobre ella la tan soñada red viva de
corresponsales dondequiera alcance esta verdadera voz de España,
que es Radio Exterior”
Juan José Bellod, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“Los estudios de audiencia son difíciles para las emisoras
internacionales de radio. Tener un perfil de los oyentes es aún más
complicado. Saber que categorías de oyentes importan más, se
hace casi imposible. Todos importan, todos se unen al caudal
variado y fluyente de la audiencia de REE.”
Eduardo Haro Tecglen, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“España lleva su propia voz, cuando antes tenía que
importaría; pero también lleva voces distintas de las que se
escuchan en los ámbitos cerrados donde llega “.
E.Julio Rico, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“Suponía una gran satisfacción pensar que se estaba
contribuyendo a llevar el recuerdo y la “imagen” de España a los
miles de compatriotas que residían en todos los continentes:
Eduardo Sotillos, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“REE tiene el mejor sentido del Estado porque refleja las
naturales contradicciones y conflictos de una sociedad libre y, en
este sentido, contribuye a dignificar el papel que corresponde a los
medios de comunicación en una democracia “:
Rafael Ortega, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“Esta emisora comenzaba a dejar de ser la Radio de los
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emigrantes para convertirse en un medio de comunicación puro, en
clara competencia con las grandes emisoras internacionales ‘t
Alfonso Gallego, Ex-Director de Radio Exterior de España:
“A todos aquellos a los que les guste la radio, que
trabajan en ella y para ella, les recomiendo una experiencia, trabajen
en REE”.
También hemos querido recoger otras cuatro opiniones destacadas
sobre la importancia de la lengua española y de la radio: (16>
José María Aznar, Presidente del Gobierno:
“España ha de ser una potencia cultural porque puede
serlo. Porque posee una lengua común, que cuenta con casi
cuatrocientos millones de habitantes en todo el mundo y se hablan
en su territorio otras importantes lenguas de cultura “.
Esperanza Aguirre, Ministra de Educación y Cultura:
“La Lengua española en el mundo está teniendo una
importancia creciente. los niños de Europa fa eligen como segunda
lengua, tras el inglés, y en Estados Unidos es la segunda lengua de
muchos Estados. Nosotros, en materia de cultura tenemos la
prioridad de promoverla protección del español y de toda la cultura
española en el mundo “.
Angel Faus Belau, profesor:
“la radio es el medio informativo más extendido, el más
ampliamente utilizado, el de más fácil comprensión y manejo, y el
más rápido en la comunicación de noticias. Su ubicuidad, el costo
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limitado de la infraestructura técnica, el bajo precio de los
receptores, la calidad sonora, cada día más óptima y la posibilidad
de recibirlos mensajes sin disponer de formación técnica ni cultural
previa, le han convertido sucesivamente en vehículo de distribución
de noticias, fuente de distracción, máquina para la guerra,
instrumento de expansión de paz y apoyo insustituible para la
educación en muchas zonas del mundo “.
Anibal Arias, profesor:
“La radio educa, pero lo hace sin que los propios
programadores se den cuenta de ellos. Se hace más en las
audiciones no concebidas con fin educativo, que con aquellas otras
donde se persigue tal finalidad”.
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CAPITULO III
LA AUDIENCIA EN LAS RADIOS INTERNACIONALES <1)
Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
Las emisiones en Onda Corta han ido evolucionando hasta llegar a
ser una forma de comunicación universal, que permite a millones de personas
de todo el mundo elegir lo que quieren oir. Es pues, algo profundamente
democrático. Con la enorme cantidad de regulaciones, restricciones y censura
que nos rodea, la Onda Corta es, sin duda, el último gran medio de
comunicación libre. Estas son las posibilidades de la radio de Onda Corta.
Pero, ¿que es lo que se hace en la realidad?.
En su forma más sencilla se trata de que una nación quiere
comunicarse con aquellos de sus ciudadanos que viven en el exterior. En el
mundo entero existen pequeños grupos de ciudadanos que viven fuera de su
patria: algunos, obligados a buscar el exilio; otros, que emigraron porque
quisieron hacerlo.
Pero muchos de ellos guardan todavía su identidad nacional. Quieren
saber que la “casa” aún existe, que la “casa” sigue como antes o,
preferiblemente, que ha mejorado desde que ellos se fueron.
Esta necesidad todavía persiste. Pero de ninguna manera puede
considerarse que sea el papel más importante que pueda desempeñar una
emisora internacional. Sin embargo, cada emisora internacional sirve todavía,
por lo menos hasta cierto punto, para extender una mano al emigrante. En este
caso, la emisora internacional sirve de enlace umbilical entre la “madre” y el
“hijo” que vive en el extranjero. Algunas veces, esta relación es complicada
porque el emigrante impone exigencias que la emisora no puede atender. No
siempre los responsables de las Radios Internacionales pueden ofrecer una
imagen impecable de sus respectivos países.
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El segundo papel importante de una emisora internacional es el de
la proyección de su nación y de sus actividades. El concepto es muy sencillo:
“Nosotros emitimos desde Ruritania. Por consiguiente, el mundo tiene que
escucharnos”. Pero, como dice John Tusa (1), Managing Director de BBC
World Service”: “nuestra experiencia demuestra que las emisoras que por
definición tienen que hablar principalmente de su país al mundo no logran
poseer ampliar audiencias. Por otra parte, no es aceptable ni de sentido común
no decir nada del país desde el que se emite. Nuestras propias actividades
dentro de “BBC World Service” quedan definidas por dos de nuestros
principales objetivos. El primero nos señala que tenemos que reflejar la vida,
la industria, etc, de Gran Bretaña. Y por supuesto que lo hacemos. Pero no lo
hacemos aisladamente. Hablamos de los escritores, artistas actores,
empresarios y científicos ingleses dentro de los programas en los que también
se habla de los artistas, etc, de fuera, porque solamente puede verse la
importancia de unos en comparación con los otros. De la misma manera,
solamente puede hablarse de la industria o de la ciencia de nuestro país en un
ambiente internacional. Nuestra industria o nuestra ciencia no ganaría nada si
fuéramos a aislarla en un ambiente protegido a través de las ondas. Nuestras
emisiones sobre Gran Bretaña gozan de credibilidad porque no dan un
tratamiento especial a las actividades británicas. Nuestras emisiones alcanzan
su sitio entre las ondas compitiendo con el resto del mundo. Por eso somos
creíbles. Otro papel fundamental que desempeña la radio trasnacional es el de
la información. La información que emitimos a través de “BBC World Service”
versa sobre el mundo entero: sus acontecimientos, su evolución política, sus
luchas. Todo lo que implica un cambio de como vivimos y, desgraciadamente
en tantos casos, en cómo morimos y en cómo sufrimos”
Lo que esta claro es que las emisoras internacionales logran más
seguidores cuanto mayor sea el control de la información interior en el país
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destinatario, ya que actúa como reclamo para los oyentes que buscan fuera
las noticias que se les ocultan dentro. Lo que se produce es una clara
hegemonía de unos países sobre otros. Un ejemplo de información deseada por
los habitantes de un país, fue e? programa que dirigido a Chile se puso en
antena por Radio Exterior de España en 1985 y que finalizó cuando ese país
andino alcanzó de nuevo la democracia.
“La libre circulación de la información se dice en un informe de la
UNESCO sobre el tema es un ideal que todavía no ha cuajado plenamente en
la realidad, ya que ciertas sociedades desconfían de la influencia extranjera y
muchas de ellas están sometidas todavía a una circulación de la información
en sentido único” <2>.
Lo que cierto es que todas las radios exteriores quieren lograr un
aumento cualitativo y cuantitativo de su audiencia. Interesa captar al líder de
escuchas, por su prestigio y atractivo e influencia sobre los demás
conciudadanos. La radiodifusión exterior busca a estas personas para que sean
los auténticos portavoces y multiplicadores de los mensajes radiofónicos. Las
dificultades para las emisiones exteriores proceden del desconocimiento de la
audiencia concreta y de sus características. Por tanto, se impone previamente
una tabor de investigación sobre la configuración geográfica y social del país
al que se dirige el mensaje: etnias, religiosidad, corrientes políticas, niveles
culturales, sociales, económicos, informativos, costumbres, horarios, etc..
Como escribe el profesor Mariano Cebrian (3> “el oyente de la emisión exterior
busca una emisora determinada y concentra su atención en ella por el interés
cultural, por el idioma o por la información. Este interés especial hace que el
mensaje se registre e impregne más fuertemente en su memoria. Por eso,
aunque exista una alta deficiencia técnica queda amortiguada por esa
concentración de atención”.
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El periodista y muchos años redactor de RNE y de REE, Oscar Núñez
Mayo, <4) ha sistematizado un cuadro de posibles oyentes de las emisiones
exteriores. La tipología establecida por Oscar Núñez Mayo es la siguiente:
Radioaficionados o SWL (Short Wawe Listener 1 que se dedica a la
caza de las Ondas Cortas en todas partes del mundo. Desde el punto de vista
de una radiodifusión exterior el interés radica sólo en saber hasta donde llegan
sus ondas, aunque no sea más que esporádicamente. El radioaficionado puede
ofrecer interés, no obstante, para momentos de emergencia de un país,
petición de ayuda urgente ante un cataclismo, etc. Destaca en este grupo a
los auténticos “cazadores de ondas”, es decir, aquellos que no se detienen a
escuchar programa alguno. Su afición es captar el mayor número de ondas y
tomar nota en su agenda.
El DEXISTA <termino derivado de las siglas DX: distancia <D)
desconocida (X> y al que dedicáramos un capítulo en este trabajo de
investigación, es el radioaficionado que no sólo capta la onda, sino que se fija
en su calidad, toma notas y establece luego comunicación con la emisora (5).
Los dexistas sirven de gran ayuda a ingenieros y programadores de las radios
internacionales y mantienen una gran correspondencia con esos
departamentos. Casi todas las emisoras internacionales mantienen programas
dedicados especialmente a los dexistas.
El estudioso de idiomas. Las emisiones para el exterior suelen tener
también como programación de su cultura, la difusión de cursos sobre su
idioma. Los extranjeros pueden escucharlas para un mejor mensaje.
Al lado de esta audiencia más o menos general, existe otra mucho
más específica que Núñez Mayo concreta en las siguientes categorías:
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al Audiencias extranjeras. Integradas por oyentes de los países a los
que llegan las emisiones. Pueden diferenciarse:
- Servicios de escucha de los Gobiernos para dar infor-
mación al respectivo Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Servicio de escucha de las emisoras, como fuentes de
información. Hay en este sentido un auténtico espionaje
informativo. También los periódicos y televisiones suelen
mantener estos servicios.
- Auditorios de grupos en países subdesarrollados que
continúan con la audición en grupo.
- Líderes de opinión. Es una audiencia muy politizada y de
un interés extraordinario para las emisoras con intención
de proselitismo político.
- Oyentes de noticias locales, que por razones de censura
no pueden recibir información fidedigna y buscan
noticias en otras emisoras extranjeras.
- Misioneros y comunidades religiosas.
Audiencias nacionales en el exterior:
Nacionales residentes en el extranjero:diplomáticos,
agregados de ministerios, estudiantes, etc...
- Nacionales emigrantes.
Marinos mercantes y pescadores de altura. Se trata de
emisiones hacia el mar. No se invaden países, sino que
se dirige a ámbitos internacionales.
Fuerzas militares en bases del exterior.
Científicos en bases de investigación.
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Siempre se ha dicho que un país en régimen democrático y se
supone bien informado y con pluralidad de opiniones no necesita buscar
información en el exterior. Pero también se demuestra que los países más
desarrollados son los que poseen mayor cantidad de aparatos receptores de
Onda Corta, por lo que tiene el mayor número de oyentes de emisoras de
Onda Corta. En una encuesta de hace más de treinta años, pues se realizaba
en Estados Unidos en 1966, se vio que el 9 por ciento de la muestra nacional
escuchaba entonces radios internacionales (6). A la composición tan compleja
de la audiencia exterior hay que añadir su dispersión por todo el territorio de
uno o varios países. A diferencia de la radio interior, la exterior no puede
dirigirse a la audiencia ubicada en una localidad, ni siquiera en las grandes con-
centraciones de emigrados en unas zonas determinadas. Las ondas no pueden
ser orientadas con tanta precisión y además el mapa emigratorio ofrece
diversos núcleos de residencia según los puntos de trabajo. Esta situación
obliga a repetir la misma emisión con orientaciones a zonas diferentes a la
misma hora o en otras sucesivas. La exposición del oyente de radio exterior
al mensaje informativo no es continua, sino esporádica, casual y, en gran
parte, transitoria.
Desaparece también el sentido de la radio como compañía en
beneficio de la audición motivada por razones concretas y aún particulares de
cada oyente. Frente a cada actitud que podríamos calificar de distanciada
respecto a la conexión , se sitúa la del mantenimiento de una atención
interesada y concentrada. Desde el momento en que la emisora deja de
atraerle cierra el aparato o cambia de emisora. Es un oyente selectivo y
voluntarioso. Busca algo concreto. El oyente de emisiones de interior espera
a que le llegue algo que le atraiga la atención. Escucha la radio como fondo de
otras actividades. El oyente de emisiones del exterior debido a las deficiencias
de recepción no utiliza la radio para esta función. La radio interior de su país
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podrá ofrecerle una ambientación mejor.<7>.
El oyente de las emisiones para el exterior se ha individualizado,
pero tiene menos posibilidades que el oyente de la radiodifusión interior de
entablar contacto con la emisora. Puede efectuarlo mediante una carta, pero
siente escasa inclinación a escribir. Además escribir desde algunos paises
subdesarrollados o en vías de desarrollo es caro.
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3.1
a-
ENCUESTAS DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA.
Radio Exterior de España distribuyó entre 1988 y 1989, cuarenta mil
cuestionarios, destinados fundamentalmente a los oyentes de las emisiones en
castellano, cuyo objetivo era proporcionar información sobre tres bloques:
Características de la Audiencia.
a) Edad
b> Sexo
c> Profesión
d> Nivel cultural
e> Estado Civil
fi Procedencia
Comportamiento de la misma ante la programación.
a> Programas preferenciales
b> ¿que incluiría en la programación?
c> ¿que espacios suprimiría?
d> ¿que clase de música prefiere?
e) ¿que programa de REE recuerda?
Calidad de Recepción.
a> calidad
b) ¿como nos sintoniza?
c> ¿cuando?
d> ¿que emisoras internacionales escucha?
La metodología
confirmaba Pilar Salvador,
que se utilizó fue muy
Jefe del Departamento
sencilla, según nos
de Relaciones con la
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Audiencia de Radio Exterior de España.” Aunque son tres bloques
fundamentales los que nos interesan, no aparecen como tales: se formulan
preguntas complementarías de diferente orden a fin de poder contrastar la
coherencia de las respuestas, de tal forma que si un oyente nos comunica que
sus espacios preferenciales son los informativos, en otra parte del cuestionario
se encontrará con la pregunta ¿que programa recuerda de REE ?, en la que
lógicamente debe de existir un reflejo entre ambas”. (8).
Del computo global de respuestas obtenidas, comprobamos que,
por ejemplo, América fue el continente más receptivo:
AMÉRICA: 53,23%
EUROPA: 38,80%
ASIA-OCEANíA: 4,64%
AFRICA: 3,32%
Respecto al sexo, tomando como referencia a la audiencia global,
podemos determinar que la audiencia de REE está constituida
mayoritariamente por hombres:
HOMBRES: 85,69%
MUJERES: 13,02%
NO CONTESTAN: 1,27%
Y su estado civil es
CASADOS: 54,07%
SOLTEROS: 44,05%
DIVORCIADOS Y VIUDOS: 1,88%
Respecto a la edad de los oyentes de REE se conformaron tres
bloques diferentes:
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MAYORES DE 40 AÑOS: A este sector se le supone una estabilidad,
tanto económica como social, gustos y aficiones, etc... Representa el 48,76%
MAYORES DE 25 AÑOS Y MENORES DE 40: Este sector representa
el 34,93% del total.
MENORES DE 26 AÑOS: Un tota! de 16,32%.
Estos son los datos globales . Por áreas geográficas presentan
características diferentes.
Por ejemplo, la audiencia en EUROPA-MAYOR de 40 años supera
el cincuenta por ciento del total con un 57,53%. En ASIA-OCEANíA este
porcentaje es mucho mayor, llegando al 74,36% mientras que AMÉRICA se
caracterizaba por tener una audiencia mucho más joven, siendo tan sólo el
39,22% de LOS OYENTES MAYORES DE 40 AÑOS.
Entre los oyentes que se encuentran entre los 25 y 40 años,
también hay diferencias importantes. Frente al 29,68% europeo y el 17,95%
de Asia y Oceanía, está el 40,85% del continente americano.
Esto se refleja igualmente en el sector más joven de la audiencia.
Los jóvenes europeos que contestaron al cuestionario de Radio Exterior de
España y que tienen menos de 25 años, representan el 12,79%. En América
el porcentaje es más bajo con un 7,69%.
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3.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA ANTE LA
PROGRAMACIÓN.
Programas preferentes
En primera opción:
INFORMATIVOS 61,18%
CULTURALES 15,35%
DEPORTIVOS 8,66%
CONCURSOS 5,48%
OTROS 1,75%
NO CONTESTAN 7,56%
¿Qué suprimiría?
NADA 44,40%
REDUCIR DEPORTES 4,16%
REPETICIÓN DE NOTICIAS Y
REDUCIR INFORMACION 4,05%
DEPORTES 2,74%
AMAS MUSICALES 2,74%
CONCURSOS 1,75%
PROGRAMAS TAURINOS 1,09%
SIN HOMOLOGAR (*> 39,47%
* Consideramos “no homologable” todas aquellas sugerencias
únicas en su contenido sin valor porcentual o bien aquellas que por su
ambigúedad son imposibles de valorar.
En los resultados parciales se amplía este apartado, por ceñirse a
una programación.
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¿Qué incluirla ?
PROGRAMAS MUSICALES 21,16%
PROGRAMAS CULTURALES 16,10%
INFORMATIVOS 9,73%
PROGRAMAS TURíSTICOS 6,74%
NADA 9,73%
OTRAS OPCIONES 23,03%
NO CONTESTAN 13,48%
¿Qué música prefiere?
ESPAÑOLA ANTIGUA 28,42%
ESPAÑOLA MODERNA 32,59%
REGIONAL 25,98%
EXTRANJERA 12,99%
Calidad de Recepción:
BUENA 59,53%
REGULAR 27,74%
MALA 6,35%
NO CONTESTAN 6,35%
¿Cuando nos sintoniza?
Se ha unificado el criterio tarde-noche ante la dificultad de
establecer una diferencia clara, dadas las costumbres de cada país.
MAÑANA 23,24%
TARDE-NOCHE 60,52%
NO CONTESTA 16,22%
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Se ha aislado el dato de FIN DE SEMANA ya que muchos oyentes
lo incluyen al margen de su escucha diaria,
FIN DE SEMANA 29,21%
¿Donde?
CASA 96,36%
TRABAJO 0,66%
CENTRO ESPANOL 2,97%
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3.1.2 PERFIL DEL OYENTE CONTINENTAL.
Europa
Respuesta al cuestionario
41,00%
América
50,98%
Africa Asia-Oceanía
2,96% 5,04%
EDAD
Mayor de 40 años
57,33%
Entre 25 y 40
Menores de 25
SEXO
Hombres
Mujeres
NIVEL CULTURAL
Alto
29,68%
12, 79%
83,54%
16,01%
27,36%
39,22%
40,85%
19,93%
87,50%
11,56%
41,66%
11,53%
19,23%
69,23%
94,73%
74,36%
17,95%
7,69%
100%
5,26%
26,31% 46,75%
Medio-Alto
Medio-Bajo
Nacionalidad Española
40,79%
31,84%
73,68% 28,89%49,33%
9,00%
5,37%
24,34%
41,17% 7,40% 8,69%
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3.1.3 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA EUROPEA ANTE LA
PROGRAMACIÓN.
Pragramas Preferentes
En este apartado se ha dado la posibilidad de optar por cinco clases
de programas, por orden de preferencia, en primera y segunda opción la
audiencia europea selecciona:
INFORMATIVOS 61,74%
CULTURALES 38,25%
A partir de la tercera posibilidad aparecen los siguientes tipos de
programas:
CONCURSOS
DEPORTES
MUSICALES
¿Qué suprimiría?
NADA
DEPORTES
INFORMATIVOS ...
CONCURSOS ....
NO CONTESTAN
NO HOMOLOGABLE
55,8%
39,5%
4,4%
46,0%
12,9%
8,4%
3,8%
27,6%
1,3%
Es preciso aclarar que en las referencias a deportes, informativos y
concursos aluden a causas concretas, como informativos internacionales
demasiado extensos, algunos debates que no son de su interés; concursos
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demasiado complicados; en el campo deportivo el tratamiento de algunos
temas que no son de su agrado, etc..., por tanto se tiene que considerar este
apartado con una cierta flexibilidad.
¿Que incluiría?
MÚSICA ESPANOLA
INFORMACIÓN ESPAÑOLA
CONCURSOS (culturales)
PROGRAMAS CULTURALES .
INFORMACIÓN TURÍSTICA .
DXISMO
PROGRAMAS DE RADIO 1
DEPORTES
INFORMACIÓN IBEROAMERICANA
EMISIÓN EN ITALIANO
PROGRAMAS JUVENILES
INFORMACIÓN EMIGRACIÓN
CONTESTADOR TELEFÓNICO...
TOROS
OTRAS OPCIONES
NO CONTESTA
¿Que música prefiere?
ESPAÑOLA ANTIGUA
REGIONAL
ESPAÑOLA MODERNA
EXTRANJERA
22,28%
10,86%
9,23
8,69%
8,69%
4,89%
4,89%
3,26%
2,71%
1,63%
1,63%
1,08%
1,00%
1,00%
3,80%
14, 13%
31,88%
26,64%
30,31%
11,15%
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Calidad de Recepción:
BUENA
REGULAR
MALA
¿Cuando nos sintoniza?
MAÑANA
TARDE-NOCHE
FIN DE SEMANA(*)
NO CONTESTA .
Oyentes que
escucha habitual
FIN DE SEMANA ...
nos sintonizan el FIN DE SEMANA al margen de su
48,75%
(*) Oyentes que nos sintonizan exclusivamente el FIN DE SEMANA.
¿Donde?
CASA
CENTRO ESPANOL
TRABAJO
92,08%
7,08%
0,83%
46,80%
37,87%
15,31%
20,54%
54,45%
1,50%
23,51%
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3.1.4 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA AMERICANA ANTE LA
PROGRAMACIÓN.
Programas Preferentes
En este apartado se ha dado la posibilidad de optar por cinco clases
de programas, por orden de preferencia, en primera opción, la audiencia
americana selecciona:
INFORMATIVOS 57,00%
CULTURALES 20,00%
CONCURSOS 3,00%
A partir de la segunda posibilidad, aparecen nuevamente concursos
con un porcentaje muy alto; deportes y referencia a programas concretos entre
los que destacan Dx-ismo y América-América.
CONCURSOS . 58,00%
DEPORTES . 41,00%
¿Que suprimiría?
NADA . 55,77%
DEPORTES (reducir> 5,28%
TOROS 3,30%
NO CONTESTAN 10,56%
NO HOMOLOGABLE (*> 25,09%
(*> Son comentarios sobre el exceso de repeticiones de los
informativos, programas biográficos de personalidades poco conocidas en el
continente americano, acento demasiado “castizo” de algunos locutores,
etc....
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¿Que incluiría?
PROGRAMAS CULTURALES 21,78%
PROGRAMAS MUSICALES 21,45%
INFORMATIVOS ( sobre iberoamérica> 8,25%
PROGRAMAS TURíSTICOS 5,94%
NO HOMOLOGABLE (*) 18,48%
NO CONTESTAN 9,90%
NADA 14,19%
<*> La mayoría de las respuestas no homologabíes se refieren a la
mayor duración de algunos programas que se están emitiendo, como por
ejemplo el tiempo dedicado al Dx-ismo y un curso de español por parte de los
oyentes de América del Norte y de los programas de información específica
sobre Iberoamérica por parte de los oyentes de América Central o del Sur.
¿Que música prefiere?
ESPAÑOLA ANTIGUA
REGIONAL
ESPAÑOLA MODERNA
EXTRANJERA
Calidad de Recepción
BUENA
REGULAR
MALA
¿Cuando nos sintoniza?
MAÑANA
TARDE-NOCHE
FIN DE SEMANA . .
NO CONTESTA
24,87%
26,38%
34,21%
14, 52%
73,35%
0,3 1%
0,31%
15,84%
77,88%
5,61%
0,66%
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Audiencia que sintoniza los FINES DE
recepción habitual
FIN DE SEMANA
¿Dónde?
CASA
TRABAJO
CENTROS ESPAÑOLES
3.1.5 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA
PROGRAMACIÓN.
SEMANA al margen de su
49,00%
99,37%
0,31%
0,31%
AFRICANA ANTE LA
Programas preferentes
En primera opción, los oyentes del continente africano han
seleccionado:
INFORMATIVOS
DEPORTIVOS
CULTURALES
68,00%
21,00%
11,00%
A partir de la primera opción aparecen CO
las respuestas.
¿Qué suprimiría?
NADA
DEPORTES
NO CONTESTA
NCURSOS en un 42% de
57,89%
5,26%
31,57%
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¿Qué incluiría?
PROGRAMAS CULTURALES
CONCURSOS
MUSICALES
NADA
NO CONTESTAN
¿Que música prefiere?
ESPAÑOLA ANTIGUA
REGIONAL
ESPAÑOLA MODERNA
EXTRANJERA
RecepciónCalidad de
BUENA
REGULAR
MALA
NO CONTESTA
¿Cuando nos sintoniza?
MAÑANA
TARDE-NOCHE
NO CONTESTA
FINES DE SEMANA
¿Dónde?
CASA
TRABAJO
NO CONTESTA
10, 52%
10,52%
5,26%
3 1,57%
42, 10%
18,42%
7,89%
57,89%
15,78%
50,00%
25,00%
20,00%
5,00%
10,51%
78,94%
5,26%
15,78%
90,00%
10,00%
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3.1.6 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DE ASIA-OCEANÍA ANTE
LA PROGRAMACIÓN.
Programas Preferentes
En primera opción los programas preferentes son:
INFORMATIVOS 73,00%
CULTURALES 11,00%
CONCURSOS 9,00%
NO CONTESTAN 7,00%
¿Qué suprimiría?
NADA
DEPORTES
MÚSICA
NO CONTESTA
¿Qué incluiría?
INFORMACIÓN SOBRE ESPAÑA
PROGRAMAS MUSICALES
PROGRAMAS TURÍSTICOS Y CULT
NO HOMOLOGABLES
NADA
NO CONTESTA
¿Que música prefiere?
ESPAÑOLA ANTIGUA
REGIONAL
ESPAÑOLA MODERNA
EXTRANJERA
49,09%
10,86%
4,34%
35,71%
25,00%
21,42%
14,28%
2,14%
10,34%
27,58%
34,88%
24,41%
26,74%
13,95%
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RecepciónCalidad de
BUENA
REGULAR
MALA
NO CONTESTA
¿Cuando nos sintoniza?
MANANA
TARDE-NOCHE
NO CONTESTA
FINES DE SEMANA
¿Dónde?
CASA.
CENTRO ESPAÑOL
TRABAJO
64,28%
25,00%
3,57%
7,14%
28, 57%
57,13%
14,28%
25,00%
94,42%
3,57%
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3.2 JUICIOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR DE
ESPAÑA TRAS LA ENCUESTA.
Salvo excepciones se confirman la práctica totalidad de las
impresiones sacadas de la primera “oleada”.
- Predominio absoluto de la información considerada en su más amplio sentido.
En el apartado “programas preferentes” los INFORMATIVOS más los
CULTURALES suman casi el 80% de las preferencias.
- En el apartado ¿QUE INCLUIRÍA?, sumados INFORMATIVOS, CULTURALES
y TURíSTICOS el porcentaje alcanza alrededor del 33%.
- Nivel socio-cultural MEDIO-ALTO. Uno de los “grandes hallazgos” de este
cuestionario y quizás el PUNTO DE REFLEXIÓN INMEDIATO MAS
IMPORTANTE por lo que a programación se refiere. Ambos indicadores
“ALTO’ y “MEDIO-ALTO” alcanzan prácticamente el 75% de los cuestionarios
válidos. Este apartado es tanto más interesante cuando la afición a escribir a
la radio no suele dar estos niveles sino en los más bajos. Esta es la razón que
nos hace valorar al máximo el dato aportado.
- La edad de audiencia es quizás el dato que se presta a la mayor ambigúedad
en la valoración.
- Por un lado la banda de “MAYORES DE 40 AÑOS” es quizás excesivamente
amplia para una valoración concreta.
- Por otro, los “MENORES DE 40 AÑOS” incluidos en las dos bandas suman
el 42% aproximadamente, cifra que vuelve a darnos unas magnificas
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perspectivas de FUTURO, aún teniendo en cuenta que en esa banda pueden
estar muchos de los oyentes de la tipolología “paseante”, es decir,
empresarios, mundo de los negocios, estudiantes, etc...
- La audiencia de Radio Exterior de España se concentra en horarios de
TARDE-NOCHE, un 60,52% y mayoritariamente escuchan la emisora en su
CASA, 96,36%.
Por lo que se refiere al lugar, las características técnicas actuales
hacen que el lugar de escucha sea fundamentalmente estable, sedentario y
con un cierto reposo, pero al mismo tiempo mezclado con otro tipo de
actividades domésticas, lo que puede hacer disminuir la atención y
lógicamente el tiempo continuo de escucha, con la influencia que esto debe
tener a la hora de programas de excesiva duración.
En cuanto a la música, aunque se ha hecho un apartado, hay que
señalar que no entra con porcentaje en el apartado de “PROGRAMAS QUE
PREFIERE” pero si lo hace con un 21,16% en el apartado “QUE INCLUIRlA”.
Por preferencias musicales, conviene señalar que frente al 32,59 %
de la música moderna, la antigua y la folclórica-regional alcanzan el 55%
aproximadamente.
Hay que tener en cuenta que la música de actualidad interesa dentro
de la información general sobre España.
Por último, señalar en cuanto a la encuesta que existe un deseo claro
por parte de los oyentes de Radio Exterior de España de recibir música.
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3.3 CORRESPONDENCIA DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA.
Si ahora analizamos períodos más recientes vemos que la
característica general de la correspondencia de Radio Exterior de España en el
primer trimestre de 1991, tomando el mismo período del año anterior, indica
que ha habido un descenso general de las cartas recibidas.
El apartado de programas tuvo un descenso global deI -15,07% <la
correspondencia dirigida a la emisora, sin especificar programa, estuvo incluida
en este apartado y representó el 23,49% del total de tas cadas recibidas>.
“Datos técnicos” experimenté un ligero crecimiento del + 6,18%.
Respecto al comportamiento por áreas geográficas, la
correspondencia del “apartado de programas” descendió en todos los
continentes, excepto en América, y “datos técnicos” subió ligeramente en
todos , excepto en Asía-Oceanía.
Como se puede observar en los gráficos sobre el comportamiento de
la correspondencia por áreas geográficas, las curvas de incidencia son muy
parecidas, por lo que cabría pensar en una causa común.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL PRIMER
TRIMESTRE 1991
Procedencia
EUROPA
AMÉRICA
AFRICA
ASIA OCEANíA
TOTAL
Total
1505
1805
1050
263
4623
Porct.%
1505
1805
1050
263
4623
Correspondencia 1991
Primer trimestre 1991
r
1
Europa América Africa Asia-Oceania
DISTRIBUCIÓN
PROGRAMAS
O. TÉCNICOS
TOTAL
3000
2400
1800
1200
600
O
TOTAL
3026
1597
PORCT.%
3026 66,46
1597 34,54
4623 Distribuc¡t~23
Primer trimestre 1991
32.55
39,04
22,71
5,69
2000 -
1500
1000 -
500 -
o
y
A
Programas Datos Técnicos
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DATOS COMPARATIVOS 1990-1991
Procedencia
EUROPA
Pr. Trim. 90
1806
Pr. Trim. 91
‘1505
AMÉRICA
AFRICA
ASIA OCEANíA
1690
1278
293
1805
1050
263
Comparativos 1990 - 1991
Primer trimestre 1990 /91
2000
1500
1000
500
o
p
1
7-
Á
0
u
77
2
Europa América Africa Asia-Oceania
PROGRAMAS
O. TÉCNICOS
TOTAL
3563
1504
3026
1597
46~9o 1991
Distribución
PORCT.%
-15,07
-6,18
- 8.76
Datos comparativos con el primer trimestre del año anterior del
comportamiento de la correspondencia del área de programas y datos
técnicos, por zonas geográficas.
Variac. %
-16,67
- 6,80
-17,84
-10,24
30-1
1
DISTRIBUCIÓN
TOTAL
4000
3000
2000
1000
0
Programas Datos Técnicos
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EUROPA
Primer trimeStre 1990/1991
AFRICA
Primer trimestre 1990/1991
1500
1200
900
600
300
0
AMERICA
Primer trimestre 1990 /1991
1200
900
600
300
o
ASIA-OCEANIA
Primer trimestre 1990/1991
200
150
100
so
o
¡200
900
600
300
o
Programas 90/ 91 Dr. técnicos 90 ¡ 91 Programas 90 1 91 Di. técnicos 90 1 91
Programas 90 ¡ 91 Di. técnicos 90 1 91 Programas 90 ¡ 91 Dl. técnicos 90 1 91
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COMPORTAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA
EUROPA
Primer nimestre 1991
Pwra>~~~
Dt. *¿cA¿cos
Febrero Marzo
AMERICA
Primer trimesre 1991
Pmgra’nas 400 -
300 -
Di. ttCAICOX
200 -
100 -
O
Enero Febrero
AFRICA
Primer trimestre 1991
Pwgrw.w
Di. z&Mcos
Marzo
ASIA-OCEANíA
Primer trimestre 1991
60.0 -
45,0 -
30,0 -
15,0 -
o ~
Enero
PmgTamcs
400 -
300 -
Di. UcMcci 200 -
100 -
o
Enero
Pwg,amas
Dtt¿cnkos
P,orat~s 500 -
Marzo
400 -
300 -
200 -
100 -
Dc técnicos o
Entro Febrero
P~vgnznw
Dx. técnicos
/D,. tkmto&
Febrero Marzo
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COMPORTAMIENTO
TOTAL GENERAL ÁREA
EUROPA ENERO
ALEMANIA 221
AUSTRIA 19
BÉLGICA 23
BULGARIA 1
cHEcOSLOVAQU6 6
DINAMARCA 2
ESPAÑA 53
FINLANDIA 8
FRANCIA 71
GRECIA
HOLANDA 43
HUNGRíA
IRLANDA 1
ISLANDIA
ITALIA 36
LUXEMBURGO 3
MALTA
MÓNACO
NORUEGA 2
POLONIA 4
PORTUGAL 4
REINO UNIDO 48
SUECIA 15
SUIZA 35
URSS 25
YUGOSLAVIA 2
VARIOS
REPOALEMANA -
ANDORRA -
RUMANIA 2
TURQUÍA
TOTAL 624
DE LA CORRESPONDENCIA
FEBRERO
144
12
10
1
2
54
10
70
1
11
4
42
5
1
1
50
16
20
28
MARZO
111
14
15
14
39
11
38
2
11
3
29
1
3
2
1
38
19
8
39
1
3
2
489 392
TOTAL
476
45
48
2
PORCENT.(%1
31,63
2,99
3,19
0,13
0,93
4
146
29
179
3
65
8
O
107
4
o
o
10
7
6
136
50
63
92
3
O
O
o
5
2
1 505
0,27
9,70
1,93
11,89
0,20
4,32
0,07
0,53
0,00
7,11
0,27
0,00
0,00
0,66
0,47
0,40
9,04
3,32
4,19
6,11
0,20
0,00
0,00
0,00
0,33
0,13
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39
7
34
45
17
TOTAL GENERAL ÁREA
AMÉRiCA ENERO
ARGENTINA 55
ANTILLAS
BAHAMAS
BARBADOS
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUAYANA
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO
R.DOMINICANA
TRINIDAD
URUGUAY
USA
VENEZUELA
TOTAL
10
11
50
16
7
a
5
42
9
2
19
233
19
634
5
FEBRERO
56
MARZO
33
TOTAL
144
o
o
PORCENT.(%>
7,98
0,00
0,00
0 0,00
5
39
40
21
43 28
6
39
13
7
13
5
22
2
7
1
20
2
17
35
12
14
90
120
50
0,78
4,99
6,65
2,77
110 6,09
16
53
9
11
8
6
34
6
3
15
5
8
256
10
614
12
241
10
557
33
142
38
25
o
30
16
o
98
3
22
6
1,83
7,87
2,11
1,39
0,00
1,66
0,89
0,00
5,43
0,17
1,22
0,33
45 2,49
O
11
o
39
730
39
1805
0,00
0,61
0,00
2,16
40,44
2,16
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GENERAL ÁREA
ENERO
18
324
2
TOTAL
AFRICA
A NGOLA
ARGELIA
CAMERÚN
COSTA MARFIL
EGIPTO
ETIOPíA
GABÓN
GUINEA ECUAT.
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALI
MAURICIO
MAURITANIA
MARRUECOS
MOZAMBIQUE
NIGERIA
R.SUDAFRICANA
SENEGAL
SUDAN
TANZANIA
TÚNEZ
UGANDA
ZAIRE
ZIMBAWE
TOGO
VARIOS
GHANA
RWANDA
BURKINA FASO
SIERRA LEONA
TCHA D
KENIA
11
2
11
e
1
1
96
3
15
5
6
1
12
1
FEBRERO
8
146
13
2
16
8
66
3
13
4
2
8
1
1
MARZO
26
107
2
10
9
3
65
15
2
8
1
TOTAL
52
577
5
o
34
4
0
36
17
1
o
o
1
217
7
43
9
2
9
28
o
2
2
o
o
1
o
O
O
o
o
PORCENT.(%)
4,95
64,95
0,48
0,00
3,24
0,38
0,00
3,43
0,00
1,62
0,10
0,00
0,00
0,10
20.67
0,67
4,10
0,86
0,19
0,86
0,10
2,67
0,00
0,19
0,19
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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YEMEN - 1 1 0,10
CONGO 1 - - 1 0,10
MAURICIOl. - 0 0,00
SUDAN - 0 0,00
GAMBIA - - - 0 0,00
TOTAL 51? 293 240 1050
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PROGRAMAS
AFRICA
EMISIÓN ÁRABE
EMISIÓN EN FRANCÉS
EMISIÓN EN INGLÉS
EMISION GENERAL
ESPAÑA EN LA DIST
CORREO DE EUROPA
RADIO DICCIONARIO
EN TU ONDA JOVEN
UN IDIOMA S.FRONTR
RNE. CANARIAS
DEPORTES
ESPAÑA EN LETRA
CORREO DE EUROPA
LA VIDA ES ASí
AMIGOS DE O. CORTA
V. CENTENARIO
ENCUESTAS
ESPAÑOLES EL MAR
ESPAÑA AHORA MISMO
EMISIÓN PARA GUINEA
TOTAL P PROGRAMAS
DATOS TÉCNICOS
TOTAL
ENERO
351
97
13
37
2
2
FEBRERO
203
33
14
25
1
MARZGTOTAL
157 711
27 157
10 37
33 95
- 3
1 4
- o
- O
1 3
o
o
o
0
o
o
0
11
504
13
517
289
4
293
6
235
5
240
o
o
17
1028
22
1050
PORC(%>
69,16
15,27
3,60
9,24
0,29
0,39
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,65
97,90
2,10
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TOTAL GENERAL ÁREA
ENERO FEBRERO
11 5
21 12
ASIA-OCEANíA
ARABIA SAUDÍ
AUSTRALIA
BAHRAIN
CHINA
COREA
Ful
FILIPINAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAK
IS RAEL
JAPÓN
JORDANIA
KUWAIT
LIBANO
MALASIA
N. ZELANDA
OMAN
PAKISTAN
POLINESIA
SINGAPUR
SIRIA
SRI-LANKA
TAILANDIA
TURQUÍA
NEPAL
VARIOS
MAR ROJOGOLFO
TOTAL
2
1
8
5
2
2
7
3
1
4
20
2
2
21
MARZO
11
9
2
o
4
5
2
3
22
5
2
3
22
3
16
63
PW<Dfl’JT.(%)
27
42
o
o
2
o
8
3
20
10
O
1
10
64
3
1
o
6
42
O
11
O
o
4
2
1
2
1
1
o
107
1
68 88
6
4
1
2
O
o
1
262
10,27
15,97
0,00
0,00
0,76
0,00
3,04
1,14
7,60
3,80
0,00
0,38
3,80
24,33
1,14
0,38
0,00
1,90
15,97
0,00
4,18
0,00
0,00
1,90
1,52
0,38
0,76
0,00
0,00
0,38
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PROGRAMAS
ASIA-OCEANíA
JAPON Y FILIPINAS
CORREO DE EUROPA
EMISIÓN ÁRABE
EMISIÓN EN INGLÉS
EMISIÓN EN FRANCES
EMISIÓN EN GENER AL
RADIODICCIONARIO
EN TU ONDA JOVEN
EUROMUSICA
QUIEN ES QUIEN
CITA EN DOMINGO
RNE.CANARIAS
CORREO DE AMÉRICA
AMIGOS DE LA OC.
ESPAÑA AHORA MISMO
EMISIÓN SEFARDí
ESPAÑA EN LA DIST.
CON EL AGUA AL C.
UN IDIOMA SIN FRT.
y CENTENARIO
ENCUESTA
CITA EN ESPAÑA
LA SEMANA OVIENE
MARGATITA XIRGU
DEPORTES
ESPAÑOLES LA MAR
TOTAL P. PROGRAMAS6
DATOS TÉCNICOS
TOTAL
ENERO
2
2
15
18
FEBRERO
3
5
7
15
MARZO
6
12
20
14 5
1
1
TOTAL
11
2
32
45
O
34
o
o
o
O
O
1
O
1
o
1
O
o
o
O
o
o
o
O
‘1
29
51
107
44
39
68
129
44
88
PORCENT(%)
8,53
1,55
24,81
34,88
0,00
26,36
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
0,78
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
49,05
134
263
50,95
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SALIDA DE CORRESPONDENCIA PRIMER TRIMESTRE 1991
DESTINO
EUROPA
AMÉRICA
AFRICA
ASIA- OCEANíA
TOTAL
DISTRIBUCIÓN
CARTAS
REMESA HABITUAL
OBSEQUIOS
TOTAL
ENVÍOS
794
1.075
1.322
98
3.289
1.005
2.072
212
3.289
PORCT.(%>
24,14
32,68
40,19
2,98
30,56
63,00
6,45
DATOS COMPARATIVOS PRIMER TRIMESTRE 1990-1991. SALIDA
DESTINO PRIMER TR. 90 PRIMER TR. 91 VARIAC.+-%
EUROPA 1.931 794 -58,88%
AMÉRICA 2.231 1.075 -51,82%
AFRICA 1.185 1.322 11,56%
ASIA-OCEANíA 63 98 55,56%
TOTAL 5.410 3.289 -39,21%
DISTRIBUCIÓN
CARTAS
REMESA HABITUAL
OBSEQUIOS
TOTAL
290
4.709
411
5.410
1.005
2.072
212
3.289
VARIAC.+-%
246,55%
-56,00%
-48,42%
-39,21%
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Un trabajo muy importante y hecho directamente con la audiencia.
Sólo con el coste del correo y sin acarrear un gran presupuesto, como las
encuestas realizadas por la BBC, Voz de América y Radio France.
Como tuve ocasión de decir a los participantes en la V Reunión
Europea de los Servicios de Estudios de Audiencia <8), celebrada en París en
noviembre de 1989, “todos los estudios de audiencia, sean en dirección que
sean, aparte de otros objetivos, tienen como finalidad colocar encima de la
mesa de trabajo de tos programadores, la información y los datos suficientes
como para que las decisiones de quienes marcan la política de programación
de una emisora, sean acertadas y acordes con los gustos, apetencias o
necesidades de su audiencia. Esta es en definitiva la importante misión de
quienes estudian las audiencias, porque sus informaciones han de incidir de
forma positiva o negativa en el producto fina!, es decir, en los programas. La
experiencia nos dice que en todas las emisoras no es igual e! tratamiento que
desde la dirección se da a este área de estudios de audiencia e incluso no se
da el mismo crédito o se utilizan de la misma forma los estudios realizados. En
cualquier caso e! tema que nos ocupa es importante y es de presumir que nos
parece trascendental a todos nosotros”.
Llegamos aquí a uno de los ejes principales de nuestra reflexión:
¿hasta que punto los responsables de las programaciones, parten para su
trabajo de los análisis previos y de los estudios que se realizan en las áreas
correspondientes?.
Pero previamente a esto, ¿hasta que punto también esos análisis y
esos estudios son fiables tanto en cuanto reflejan la realidad de una emisora
y la aceptación por parte de los oyentes de una programación concreta?.
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Analicemos este último punto para adentramos después en el
anterior.
El avance de los estudios de audiencia en la radio doméstica es
evidente. Estos estudios son cada vez más completos y reflejan mejor la
realidad, independientemente de que sus fines sean comerciales,
propagandísticos o realmente profesionales.
Otro asunto bastante diferente es el acontecer de los estudios de la
audiencia en la radio exterior o internacional, como ya hemos comentado.
Unos estudios que tienen para su realización grandes dificultades y de las que
destacaríamos tres:
1 ~ La insalvable lejanía entre emisor y receptor.
2Ó.~ La heterogeneidad de los receptores.
30 El coste de los estudios.
La lejanía emisor-oyente es un hecho y no sólo en el aspecto
espacial. La gran ventaja del profesional en la radio doméstica es su inserción
absolutamente natural en la sociedad sobre la que incide y de la que
indefectiblemente forma parte. Es la misma forma de vida, los mismos
intereses, las mismas vivencias, los mismos problemas, las mismas carencias
y las mismas necesidades. Lógicamente esto facilita enormemente la tarea.
Tarea que se hace mucho más difícil con la lejanía, en problemas, en
vivencias, en experiencias vitales, etc...
Es una lejanía insalvable, dándose además la paradoja que uno de los
medios para intentar el acercamiento específicamente, la radio es precisamente
la que sufre en su propio quehacer diario los inconvenientes de la distancia.
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No hay más que un puente que pueda tenderse para salvar esa
distancia y es que la comunicación con la audiencia debe ser lo más directa
posible y que debe realizarse de forma continuada.
Las Radios internacionales y su relación con la Audiencia
3.4 ESTUDIO AUDIENCIA DE REE EN 1995
Presentamos ahora el estudio que sobre audiencia, se hizo en RE, en
1995110)
En el resumen de contenidos correspondientes al primer semestre
del año se reflejan las criticas y sugerencias de la audiencia establecida, a
través de sus comunicaciones.
En primer lugar, se presenta un resumen global de la procedencia
y destino de las cartas extractadas.
En segundo lugar se presenta la procedencia y las conclusiones a las
que se ha llegado tras el análisis del material disponible (comunicaciones
escritas o telefónicas dirigidas a la emisora).
Bajo el nombre de Servicio Mundial se han recopilado aquellas
comunicaciones dirigidas genéricamente a REE. El resto están agrupadas en
los programas correspondientes.
En este informe no aparecen programas de los que no se han
obtenido muestra suficiente para aportar datos sobre las opiniones, salvo la
excepción de Vanguardia de la Ciencia que cuenta con una muestra escasa,
entre otras razones por su reciente puesta en antena, pero con características
especialmente interesantes.
Por último, se adjunta un listado global ordenado por programas, con
los párrafos extractados de las cartas.
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Como es sabido, es necesario contar con un mínimo de muestras
para obtener cierta fiabilidad en las conclusiones generales, para esto es
preciso hacer hincapié en la entrega por parte de los programas de toda la
correspondencia que reciban, ya que solamente una mínima parte de la misma
nos aportará datos.
Para el presente informe se ha contado con el 100% de las
comunicaciones recibidas durante el primer semestre del año para el Servicio
Mundial y un porcentaje importante, aunque sin determinar de Correo del
Oyente.
El origen de las muestras extractadas corresponden a:
75% AMÉRICA
17% EUROPA
6% AFRICA
2% ASIA-OCEANíA
Los programas representados son:
40% SERVICIO MUNDIAL
36% CORREO EL OYENTE
4% ESPAÑOLES EN LA MAR
2% VANGUARDIA DE LA CIENCIA
(El 18% restante corresponde a programas que no obtienen una
muestra suficiente>
SERVICIO MUNDIAL
El origen de las muestras extractadas es
EUROPA: 14%
AMÉRICA: 80%
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AFRICA: 4%
ASIA-OCEANíA: 2%
En las comunicaciones dirigidas a la emisora sin especificar
programa, se puede observar como, en general, consideran la información
sobre España, base fundamental del servicio que presta REE.
El interés prioritario de los oyentes es tener un conocimiento más
exhaustivo de España, no tanto de la actualidad político-económica como de
la realidad socio-cultural del país.
Consideran que la programación está elaborada y dirigida por
buenos profesionales, aunque en ocasiones hacen críticas sobre la utilización
incorrecta del castellano.
Es frecuente el uso de los programas para ampliar conocimientos del
español.
Elogian el servicio que presta la emisora a los españoles que se
encuentran fuera del país
En ocasiones se quejan de las excesivas repeticiones de algunos
programas, solicitando espacios de actualidad.
También se solicita desde Europa programas informativos sobre
hispanoamérica, por considerar que se da mas información de USA y Europa
que de los países americanos que hablan español.
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Los comentarios de las comunicaciones procedentes del continente
americano son, en general, menos críticos.
Desde Africa se valora la información de REE, ya que les proporciona
el contacto con la realidad de España.
Crítica al informativo catalán por centrarse en Cataluña y no informar
de Valencia y Baleares, ya que comparten el mismo idioma.
Poca información desde Asia y Oceanía a donde llegan con dificultad
las emisiones no específicas para la zona.
CORREO DEL OYENTE
El origen de las muestras extractadas corresponden a:
EUROPA: 14%
AMÉRICA: 79%
AFRICA: 6%
ASIA-OCEANíA: 1%
Las cartas extractadas no contienen datos de escucha fiables, salvo
en el caso de América, en donde la escucha es buena, en general.
Los comentarios más frecuentes son elogiando el programa que
consideran entretenido e interesante sobre todo para la audiencia americana.
El interés más generalizado son los intercambios diversos con otros
oyentes y la búsqueda de familiares. La relación entablada entre la audiencia
y el programa es similar a la que podrían mantener los miembros de un club.
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ESPAÑOLES EN LA MAR
El origen de las muestras extractadas es
EUROPA: 20%
AMÉRICA: 60%
AFRICA: 14%
ASIA-OCEANíA: 6%
Pocas son las comunicaciones disponibles de la audiencia de este
programa. De las cartas extractadas deducimos que goza de prestigio, sobre
todo dentro de lo que podríamos considerar su audiencia natural, es decir, los
marinos.
VANGUARDIA DE LA CIENCIA
El origen de las muestras extractadas es
EUROPA: 29%
AMÉRICA: 71%
AFRICA:
ASIA-OCEANíA:
Pocas comunicaciones, especialmente por su reciente puesta en
antena.
Buena acogida del programa por parte de la audiencia. Sus
comunicaciones nos están proporcionando un perfil que no se refleja en las
comunicaciones dirigidas a otros programas y que únicamente percibíamos en
los estudios de audiencia basados en cuestionarios. Esto confirma que el nivel
socio-cultural de los oyentes es alto y que sus comunicaciones son
ocasionales e incentivadas, como en este caso, aunque permanezcan a la
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escucha de la programación general seguramente por los mismos intereses que
el resto de la audiencia.
La mayor parte de esta audiencia es universitaria, con criterio sobre
los contenidos en los que participan a través de sus comunicaciones <la mayor
parte vía INTERNET).
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION CONTINENTE PAíS
** PROGRAMA
** Subtotal **
** PROGRAMA CARTA DE ESPA\A
ESCUCHO SU PROGRAMA
REGULARMENTE Y ES DE MI MAYOR
AGRADO.
** Subtotal **
AMER1CA
** PROGRAMA CARTAS DE ESPA\A
SU PROGRAMA ES MUY DIVERTIDO Y
LO ENCUENTRO MUY INTERESANTE.
** Subtotal **
** PROGRAMA CORREO DEL OYENTE
UN EFUSIVO SALUDO PARA TODOS
QUE HACEN ESTE MARAVILLOSO
ESPACIO RADIAL “CORREO DEL
OYENTE”
EL PROGRAMA ES MUY AGRADABLE.
LAS EMISIONES LLEGAN MUY
CLARAS.
CREO QUE EL PROGRAMA CORREO
DEL OYENTE ES EXCELENTE.
ME GUSTA MUCHO SU PROGRAMA Y
POR ESO ME DECIDí A
ESCRIBIRLES.
SU PROGRAMA ME PARECE
INTERESANTE Y AMENO.
CONSIDERO SU PROGRAMA
FABULOSO, REALIZADO CON GRAN
PROFESIONALIDAD.
SOY FIEL OYENTE DE ESTE
MAGNIFICO PROGRAMA, QUE
ESCUCHO CON PERFECTA SINTONíA.
SALUDOS PARA TODOS DEL
PROGRAMA CORREO DEL OYENTE QUE
TANTO NOS GUSTA.
ME GUSTA COMO TRABAJAN CON LA
DEDICACION QUE HACE QUE TODOS
SE SIENTEN BIEN.
LE INTERESA INTERCAMBIO DE
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMER 1 CA
AMERI CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMER 1CA
INGLATERRA
ECUADOR
BRASIL
CUBA
USA
PANAMA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
STO
O
O
O
O
O
5CUBA
5
O
O
5
5
5
O
O
.5
5
5
5
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
CORRESPONDENCIA
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
INTERESADA EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTARíA ALGUN PROGRAMA DE
DANZA ESPA\OLA
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
Y EL PROGRAMA AMIGOS DE LA
ONDA CORTA PORQUE
ES GRAN AFICIONADO AL DX-ISMO.
CONSIDERA BUENA LA
PROGRAMACION DE RADIO EXTERIOR
INTERESADO EN INTERCAMBIO
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTA EL PROGRAMA.
DE
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTA EL PROGRAMA.
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTE EL PROGRAMA
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTA EL PROGRAMA
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONDENCIA.
LE GUSTA TODA NUESTRA
PROGRAMACION
INTERESADO EN INTERCAMBIO DE
CORRESPONENCIA.
LE GUSTA TODA NUESTRA
PROGRAMACION.
ESCUCHA EL PROGRAMA MUY
FRECUENTEMENTE Y NO SOLO POR
LA CORRESPONDENCIA, TAMBIEN
ESUCHA OTROS PROGRAMAS. LE
GUSTA LA PROGRAMACION
LO SINTONIZA MUY SIEN.
PROGRAMACION
MUY INTERESANTE
LE GUSTA MUCHO EL PROGRAMA.
ESCUCHA EL PROGRAMA CON BUENA
NITIDEZ
EXCELENTE PROGRAMACIONY
EXCELENTE INTENSIDAD
DE LA SE\AL.
PROGRAMACION VARIADA Y AMENA
AMER1 CA
AMERI CA
AMERICA
AMER1 CA
AMERICA
AMER1 CA
EUROPA
AMERICA
AMER1CA
EUROPA
EUROPA
AMERICA
AMEE 1CA
AMERICA
ASIAOCEA
EUROPA
AMER 1CA
CUBA
CUBA
CUBA
BRASIL
CUBA
BRASIL
HOLANDA
MEXICO
CUBA
ALEMANIA
FRANCIA
CUBA
USA
COSTA RICA
SIRIA
SUECIA
MEXICO
OPINION 510
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
4
O
4
5
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
CON
BUENA CALIDAD.
SE ESCUCHA BIEN RADIO EXTERIOR
DE ESPA\A.
LE GUSTA EL PROGRAMA QUE
MENCIONA.
PROGRAMA ANIMADO. LE GUSTA
MUCHO
ESTE PROGRAMA.
PROGRAMA BUENO E INSTRUCTIVO.
LE GUSTA MUCHO ESTE PROGRAMA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES. DESEA
ENVIAR ESTE
MENSAJE A TRAVES DE ESTE
PROGRAMA.
NOS SINTONIZA POR UNA SOLA
FRECUENCIA, Y
CUANDO DEJAN DE TRANSMITIR POR
AMERICA
ASIAOCEA
AIVIERICA
ANERICA
AME RICA
BRASIL
FILIPINAS
CUBA
CUBA
CUBA
ESA NO
ESCUCHA BIEN. LE GUSTA ESTE
PROGRAMA
ESCUCHA DOS PROGRAMAS. “Guinea
Ecuatorial Y
CORREO DEL OYENTE.
SE ESCUCHA BIEN LA EMISORA CON
UNA
CALIDAD EXCELENTE. BUEN
PROGRAMA.
FANTASTICA EMISORA. PIENSA QUE
AFRICA
AMERICA
AMERICA
GUINEA
CUBA
CUBA
LA
EMISORA DE RADIO EXTERIOR ES
LA MAS
COMPLETA DEL MUNDO. BUEN
PROGRAMA.
LE DESAGRADA TOTALMENTE EL
INFORMATIVO
DIARIO EN VASCO O EUSKERA.
BUEN PROGRAMA.
BUEN PROGRAMA. LE INTERESAN
TAMBIEN
LAS NOTICIAS Y LOS PROGRAMAS
CULTURALES.
SE\AL CLARA, CON ALGO DE
RUIDO.
BUEN PROGRAMA. SE SINTONIZA
MUY BIEN.
BUENA PROGRAMACION, DESTACANDO
SU CALIDAD
Y SERIEDAD.
BUENA PROGRAMACION, DESTACANDO
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ALEMANIA
PANAMA
MEXICO
BRASIL
CUBA
CUBA
OPINION SIO
4
O
O
O
1
o
5
O
o
O
3
5
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
MUCHO EL
AMPLIO CONTENIDO DE
INFORMACIONES Y BUENA
MUSICA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LE AGRADA BASTANTE NUESTRA
EMISORA.
SE ESCUCHA EXCELENTE. LE
INTERESAN
LOS DEPORTES, LA MUSICA, LAS
ENTREVISTAS
Y LA MUSICA.
MARINO. ESCUCHA VARIOS
PROGRAMAS.
BUENA PROGRAMACION.
OPINA QUE ES UNO DE LOS
MEJORES
PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR.
BUEN PROGRAMA. ASIDUO OYENTE
DE
NUESTRA EMISORA.
LE GUSTA BASTANTE EL PROGRAMA
Y SINTONIZA
SIEMPRE NUESTRA EMISORA
PROGRAMA AMENO Y ENTRETENIDO
CON BUENA
SELECCION MUSICAL
PROGRAMA BUENO Y LE AGRADA
BASTANTE
PORQUE LLEGA A ESTABLECER UNA
GRAN
FUENTE DE AMISTAD.
BONITO PROGRAMA. lE AGRADA
BASTANTE.
LA SINTONíA NO LLEGA BIEN A
OTRAS EMISORAS
INTERNACIONALES, AUNQUE LAS
COSAS SIGUEN
MEJORANDO. LA PROGRAMACION HA
SUBIDO BASTANTE
DE CATEGORíA, LE AGRADA
BASTANTE.
SE OYE BIEN LA EMISORA, PERO
EN
OCASIONES SE INTERRUMPEN LAS
TRANSMISIONES UN POCO, PERO
NO MUCHO.
MAGNIFICO PROGRAMA
EXCELENTE PROGRAMA. LE AGRADA
BASTANTE.
AMERI CA
AHER 1CA
EUROPA
AFRICA
AMERICA
AHERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMER 1CA
AMERICA
AMERICA
CUBA
NICARAGUA
ES PA \A
GUINEA
CANADA
ECUADOR
VENEZUELA
CUBA
BOLIVIA
PUERTO RICO
COSTA RICA
PANAMA
URUGUAY
OPINION 510
O
5
O
O
O
O
O
O
O
2
3
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
MACE MENCION A SUS PROGRAMAS
PREFERIDOS QUE SON LOS
SIGUIENTES. RADIO GACETA DE
LOS DEPORTES, DIARIO
HABLADO DE AMERICA, Y EN
ESPECIAL CORREO DEL
OYENTE.
BUENA PROGRAMACION.
BUEN PROGRAMA. NOS PERMITE UNA
BUENA COMUNICACION CON OTRAS
PERSONAS
DEL MUNDO.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
NO HAY BUENA SINTONIZACION DE
LA EMISORA
POR DIVERSAS INTERFERENCIAS U
OTROS MOTIVOS.
SUGIERE QUE VUELVAN A INCLUIR
LA SECCION DE
HERALDICA NUEVAMENTE.
BUEN PROGRAMA PORQUE NOS
TRANSMITE
INTERCAMBIO DE IDEAS DE
CULTURA.
LOS PROGRAMAS QUE MAS LE
GUSTAN SON LOS
SIGUIENTES. ESPA\OLES EN EL
MUNDO Y
VIAJE POR ESPA\A.
LE GUSTA MUCHO ESCUCHAR ESTE
PROGRAMA
LO CONSIDERA MUY RELAJANTE.
CONSIDERA QUE ESTE PROGRAMA
ESTA MUY
BIEN ESTUDIADO Y ESTRUCTURADO
PROGRAMA MUY AMENO Y BONITO.
EXCELENTE PROGRAMAC ION.
BUEN PROGRAMA Y MUY BUENA
DIFUSION,
COMPLACIENTE Y AGRADABLE.
BUSQUEDA DE FAMILIARES
EN GENERAL TODOS LOS PROGRAMAS
DE RADIO
EXTERIOR SON INTERESANTES,
AMENOS
ENTRETENIDOS Y SOBRE TODO
INSTRUCTIVOS.
LE GUSTA EL CITADO PROGRAMA.
AHER 1CA
AHER 1CA
ANERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERI CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AHER 1 CA
AMERICA
AHERICA
CUBA
PUERTO RICO
CUBA
CUBA
ARGENTINA
VENEZUELA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
PERU
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
OPINION SIO
O
O
O
O
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
PROGRAMA BONITO E INTERESANTE.
CONDICIONES EXCELENTES DE
RECEPC ION.
PROGRAMA BONITO, Y LOS
NOTICIEROS MUY
OBJETIVOS Y CONCRETOS.
PROGRAMA BREVE, CONCRETO PERO
REALMENTE
MUY ATRACTIVO.
LE GUSTA MUCHO ESTE PROGRAMA,
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AHERICA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
Y
ESPECIALMENTE LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS.
ESCUCHA SIEMPRE ESTE PROGRAMA,
Y OPINA
QUE ESTA MUY BIEN ELABORADO, Y
ES UN
MAGNIFICO TRABAJO.
ASIDUO OYENTE DE LOS PROGRAMAS
DIARIO HABLADO CULTURAL Y
CORREO DEL
OYENTE, YA QUE OPINA QUE ESTOS
PROGRAMAS
TIENEN INFORMADO AL RADIOYENTE
DE LO QUE
OCURRE MAS ALLA DE SUS
FRONTERAS.
PROGRAMA MUY AMENO Y
AGRADABLE.
SE OYE CON BASTANTE CLARIDAD>
PERO
ES MUY CORTO. SUGERIMOS QUE
FUESE
MAS LARGO POR LA GRAN CANTIDAD
DE
RADIOESCUCHAS QUE TIENE.
LE ENCANTA EL CITADO PROGRAMA.
BUEN PROGRAMA, PORQUE NOS DA
UNA
GRAN INFORMACION Y UNA GRAN
OBJETIVIDAD.
PROGRAMA EXCELENTE. TAMBIEN LE
INTERESAN LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS
DEPORTIVOS, Y BOLETINES DE
NOTICIAS,
MUNDO MEDICO CON SUS CICLOS DE
ACTUALIDAD
AHERICA
AHER 1CA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AHERICA
CUBA
CUBA
CUBA
FRANCIA
CUBA
ARGENTINA
OPINION SIO
5
O
O
O
O
4
4
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
SOBRE LA VIDA, LA CULTURA Y LA
MUSICA ES
PA\OLA.
BUENA SINTONíA Y BUEN
PROGRAMA.
VARIADA Y SELECTA PROGRAMACION
DE ESTA EMISORA.
PROGRAMA MUY AGRADABLE, CON
MUSICA
MUY BIEN PROGRAMADA, MUY
AMENO, Y MUY
NIEN CONDUCIDO.
LE GUSTA ESTE PROGRAMA. LO
CONS IDERA
MAGNIFICO.
LE GUSTA ESTE PROGRAMA, Y EN
GENERAL
TODA LA PROGRAMACION DE REE.
BUEN PROGRAMA. LE ENCANTA REE.
AFRICA
AMERICA
AMERICA
AFRICA
EUROPA
AFRICA
GUINEA ECUATOR,
VENEZUELA
PERU
GUINEA ECUATORIAL
SUECIA
GUINEA ECUATORIAL
POR LA GRAN INFORMACION QUE
BR 1 NDA
A TODOS SUS OYENTES.
LE GUSTA EL PROGRAMA, Y EN
GENERAL
TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTA
EMISORA.
LE GUSTA ESTE PROGRAMA. OPINA
QUE ES UNA GRAN EMISORA. SUS
PROGRAMAS
SON MUY AMENOS, Y TIENE BUENOS
AMER1CA
AHERICA
CUBA
BOLIVIA
IN-.
FORMATIVOS.
MUY BUEN PROGRAMA.
LE ENCANTA ESTE PROGRAMA.
TAMBIEN ESCUCHA LOS
NOTICIEROS,
LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y
SUENA
EN ESPA\A.
ASIDUA OYENTE DE REE.SE
ESCUCHAN
BASTANTES INTERFERENCIAS EN
ALGUNAS
FRECUENCIAS.
BUEN PROGRAMA.ASIDUA OYENTE
DE NUESTRA EMISORA.
BUEN PROGRAMA. ASIDUA OYENTE
DE
AMERICA
AMERI CA
EUROPA
AIIERICA
EUROPA
USA
VENEZUELA
ITALIA
USA
ALEMANIA
NUESTRA EMISORA.
OPINION SIO
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
ASIDUA OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
AUDICION CLARA Y BUENA. ASIDUO
OYENTE DE ESTE PROGRAMA QUE
CONSIDERA
INTERESANTE Y ACOGEDOR.
SE ESCUCHA REE, BIEN, CLARA
Y SIN NINGUNA INTERERENCIA.
PROGRAMACION MUY AGRADABLE,
SOBRE TODO
LOS PROGRAMAS CON NOTICIAS
DESTACAN POR
SU VERACIDAD Y GRAN
TRANSPARENCIA. TAME lEN
LE ENCANTAN LOS PROGRAMAS
SIGUIENTES:
MUNDO SOLIDARIO Y MUNDO
MEDICO.
ASIDUO OYENTE DE REE.
LA CONSIDERA MUY BUENA
EMISORA,
CON MUY BUENOS ESPACIOS.
ASIDUO OYENTE DE LA EMISORA, A
LA CUAL
ELOGIA BASTANTE Y LE AGRADA
MUCHíSIMO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA. LE AGRADA
BASTANTE PORQUE CONSUELA MUCHO
A LOS QUE
ESTAN LEJOS DE ESPA\A.
BUENA EMISORA. SE DESTACA
PRINCIPALMENTE
POR LA BUENA MUS ¡CA, EXCELENTE
NOTICIERO
BUENOS PROGRAMAS CULTURALES, Y
EL PROGRAMA
CORREO DEL OYENTE MUY
INTERESANTE.
MUY BUEN PROGRAMA, AGRADABLE Y
MUY BIEN LLEVADO.
SE SINTONIZA BIEN POR EL DíA,
PERO
POR LA NOCHE SE INTERFIEREN
LAS DEMAS
ESTACIONES DE ONDA CORTA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
AHER 1 CA
AMERICA
ANERICA
AHERICA
EUROPA
EUROPA
AMERI CA
AMERICA
AHER 1 CA
AMERICA
CUBA
ECUADOR
CUBA
CUBA
RUMANIA
ALEMANIA
PANAMA
CUBA
MEXICO
CUBA
OPINION 510
O
4
4
O
O
O
O
O
2
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A SE AMERICA
OYE MUY BIEN, AUNQUE
DE VEZ EN CUANDO SE INTERFIERE
RADIO MARTí. LOS
PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR
SON ENTRETENIDOS.
RADIO EXTERIOR REALIZA UN AMERICA
EXTRAORDINARIO
TRABAJO, PORQUE INFORMA
BASTANTE BIEN , Y
MUSICALMENTE NOS ENTRETIENE
BASTANTE.
ASIDUA OYENTE DE ESTE EUROPA
PROGRAMA.
CONSIDERA ESTE PROGRAMA COMO
UNO DE
LOS MEJORES, PORQUE
SINCERAMENTE ES
MUY AMENO.
REE. ES IMPORTANTE, PORQUE A AMERICA
TRAVES DE
ESTA EMISORA NOS VAMOS
ACERCANDO CADA DíA
MAS A ESPA\A. BUENA EMISORA
CON FORMIDABLE
MUSICA. ASIDUA OYENTE DEL
PROGRAMA CORREO
DEL OYENTE.
ESTE PROGRAMA SE SINTONIZA MUY AMERICA
BIEN
PORQUE NOS TRANSPORTA UNA VíA
DE COMUNICACION
LIBRE HACIA EL MUNDO, Y MUCHA
INFORMACION Y
ALEGRíA A TODAS LAS PERSONAS.
ASIDUA OYENTE DE ESTA EMISORA, AMERICA
CUBA
USA
ITALIA
BRASIL
VENEZUELA
CHILE
Y
PARTICULARMENTE DE ESTE
PROGRAMA,
PORQUE NOS APORTA UNA
EXCELENTE OPOR-
TUNIDAD PARA CONOCER GENTE.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA. LE
GUSTAN EN GENERAL TODOS LOS
PROGRAMAS
DE RADIO EXTERIOR DE ESPA\A.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
AMERICA
EUROPA
MEXICO
ITALIA
OPINION 510
3
O
O
O
O
O
O
O
loo
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
LO CONSIDERA PRECIOSO E
INTERESANTE.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
ELOGIA A LOS QUE ELABORAN
RADIO
EXTERIOR DE ESPA\A.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
LE AGRADA, EN GENERAL TODA LA
PROGRAMACION DE RADIO EXTERIOR
DE
ESPA \A
BUEN PROGRAMA, YA QUE UNE
A TODOS LOS HISPANOS SIN
IMPORTARLE
EL LUGAR DE RESIDENCIA.
INTERESANTES PROGRAMAS.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA, AL
QUE CONSIDERA BASTANTE BUENO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA,
AL QUE CONSIDERA IMPORTANTE Y
BASTANTE BUENO PARA EL.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
CONSIDERA BASTANTE INTERESANTE
AHERI CA
EUROPA
EUROPA
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AFR1 CA
AMERICA
AMERICA
CUBA
ALEMANIA
HOLANDA
MEXICO
MEXICO
CUBA
GUINEA ECUATORIAL
CUBA
ECUADOR
LA
PROGRAMACION DE RADIO EXTERIOR
DE
ESPA\A.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
SINTONIZA RADIO EXTERIOR DE
ES PA\ A
POR SUS SOBRESALIENTES
PROGRAMAS -
CONSIDERA A CORREO DEL OYENTE,
SU
PROGRAMA PREFERIDO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
CONSIDERA TODOS LOS PROGRAMAS
EUROPA
AMERICA
INGLATERRA
CUBA
OPINI ON SIO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
lo’
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
DE
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A DE
UNA
GRAN CALIDAD.
ESCUCHA RADIO EXTERIOR DE
ESPA\A PARA
MANTENER CONTACTO CON EL
IDIOMA, Y
ENTERARSE DE LO QUE PASA POR
EL MUNDO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
FORMIDABLE PROGRAMACION, QUE
NOS
MANTIENE INFORMADOS DE TODOS
LOS
ASPECTOS DE LA VIDA
INTERNACIONAL.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A TIENE
EUROPA
AMERICA
EUROPA
INGLATERRA
CUBA
ITALIA
UNA
GAMA EXCELENTE DE
PROGRAMAC ION.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA, AL QUE
CONSIDERA FANTASTICO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA, QUE
CUENTA CON UNA AGRADABLE
CONDUCCION.
MAGNíFICA PROGRAMACION.
IMPORTANTE PROGRAMA.
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A POSEE
UNA
PROGRAMAC ION EXTRAORDINARIA,
QUE
CAUTIVA A LOS OYENTES DE TODO
EL
MUNDO.
ASIDUO OYENTE DE ESTE PROGRAMA
QUE LE AGRADA BASTANTE.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
LO CONSIDERA MUY BIEN DIRIGIDO
AFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
MA LABO
CUBA
USA
HONDURAS
USA
Y
MAGNIFICO.
PROGRAMAS EXCELENTES
BIEN PRESENTADOS.
Y AHER 1CA BRASIL
OPINION 510
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA.
LE AGRADAN BASTANTE LOS
ESPACIOS
DEPORTIVOS.
PROGRAMA INTERESESANTE. SE
SINTONIZA BIEN.
BUEN PROGRAMA, Y MUY BIEN
REALIZADO.
GRACIAS A ESTE PROGRAMA NACEN
AMIGOS POR TODAS LAS PARTES
DEL MUNDO.
LA PROGRAMACION DE REE ES MUY
INSTRUCTIVA.
LA EMISORA DE REE. ES BUENA.
CADA PROGRAMA ES UN APORTE A
LA CULTURA
EN GENERAL Y LOGRA MANTENER
VIVA A LA
AUDIENCIA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PERO SOLíCITA LA DIRECCION
DEL PROGRAMA QUIEN SABE DONDE.
EXCELENTE PROGRAMACION.
PROGRAMACION VARIADA, QUE
PERMITE UN CONTACTO DIRECTO
CON EL PANORAMA MUNDIAL Y LA
ACTUALIDAD EN ESPA\A.
PROGRAMA MUY INSTRUCTIVO.
BUENO
POR SU MUSICA, SUS NOTICIAS,
ETC.
OPINA QUE LAS EMISIONES SON
INMEJORABLES
EN MATERIA PERIODíSTICA, Y EN
LA PARTE TECNICA
HAN MEJORADO MUCHO.
OPINA QUE ES UNO DE LOS
PROGRAMAS
DE MAYOR AUDIENCIA DEL PAíS.
MAGNIFICO PROGRAMA, CON UNA
GRAN AUDIENCIA.
MAGNíFICA CONDUCCION DE ESTE
PROGRAMA.
BUEN PROGRAMA, Y MUY BIEN
LLEVADO.
FANATICO DE ESTA EMISORA,
PIENSA
AMERICA
AMERICA
AHER 1 CA
EUROPA
AMERICA
AHERICA
AMERICA
AFR 1 CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
AFRICA
AMERICA
CUBA
CUBA
MEXICO
ALEMANIA
CUBA
CUBA
CUBA
GUINEA
COLOMBIA
CUBA
ARGENTINA
CUBA
CUBA
SUECIA
GUINEA
USA
OPINION SIO
O
4
O
O
O
O
O
O
O
4
4
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
QUE ES LA MEJOR DE TODAS. LA
SINTONIZA DIARIAMENTE.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO.
LOS PROGRAMAS QUE MAS LE
AGRADAN SON. CORREO DEL OYENTE
Y AMIGOS DE LA ONDA CORTA.
** Subtotal **
** PROGRAMA CRONICA
QUIERO VOLVER A DAR LAS
GRACIAS POR EL ESPACIO
“CRONICA” Y POR LOS NUMEROSOS
INFORMES DETALLADOS DE LAS
VARIAS COMUNIDADES AUTONOMAS,
PROVINCIAS Y MUNICIPIOS,
MEDIANTE SU PROGRAMA CONOCíA
AUN MEJOR A ESPA\A.
ORIGINAL ESPACIO QUE DESTACA
LOS SIMPLES PERO ENTRA\ABLES
ASPECTOS DE LA VIDA EN LAS
CIUDADES Y AUTONOMíAS DE
ES PA\A
** Subtotal **
** PROGRAMA DEPORTES
TODAS LAS EMISIONES SON BUENAS
EN GENERAL, PERO LO QUE MAS LE
GUSTA SON LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS DE NUESTRA EMISORA.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
PROGRMA MUY BIEN LLEVADO.
LA FORMA EN QUE NARRAN LOS
PARTIDOS FENOMENAL.
** Subtotaí **
** PROGRAMA DEPORTIVOS
ME GUSTA EL DEPORTE EN
GENERAL, PERO SIGO
ESPECIALMENTE LAS
TRANSMISIONES DE FUTBOL LOS
FINES DE SEMANA.
*t Subtotal **
AHER 1CA
AHER1CA
EUROPA
AHER 1CA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
VENEZUELA
BRASIL
ITALIA
USA
CUBA
ITALIA
CUBA
CUBA
** PROGRAMA DIARIO HABLADO CULTURAL
EL DIARIO HABLADO CULTURAL LE EUROPA
OPINION SIO
O
O
122
O
O
O
O
O
O
O
5
5
ITALIA O
104
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
PARECE MUY INTERESANTE, QUIERE
DAR LAS GRACIAS ESPECIALMENTE
AL PROGRAMA DEL 29 DE
SEPTIEMBRE EN EL QUE PUDO
ESCUCHAR UN INFORME SOBRE EL
PAPA LUNA REALMENTE
INTERESANTE
INTERESjNDOSE POR UNAS
DETERMINADAS ENTREVISTAS
REALIZADAS POR NUESTRO
COMPA\ERO ANTONIO LAPE\A.
FELICITACIONES POR EL TRABAJO
QUE SE REALIZA EN LA DIFUSION
DE LA CULTURA ESPA\OLA.
AQUí TENGO LA DIARIA COMPA\IA
DE REE QUE, POCO A POCO ME HA
IDO CONQUISTANDO POR SU
VARIEDAD Y BUSQUEDA DE CALIDAD
SIN DEJAR DE SER AMENA.
VENGO OYENDO TUS COMENTARIOS
SOBRE TEMAS TAN DIVERSOS PERO
SIEMPRE RELACIONADOS CON ALGO
QUE TE SACUDE Y TRATO DE
NO PERDERME EL INFORMATIVO
CULTURAL Y SI NO LO ESCUCHO A
UNA HORA PORQUE A VECES LA
TRANSMISION SE VA
REPENTINAMENTE, LO BUSCO A
OTRAS HORAS.
** Subtotal **
AMERICA
AHERICA
AMERICA
** PROGRAMA EMISION ARABE
LA EMISION ARABE Y LA FRANCESA AFRICA
LA INTERFIEREN OTRAS EMISORAS.
ESCUCHA HABITUALMENTE EL
SERVICIO MUNDIAL EN ESPA\OL.
HABLA PERFECTAMENTE
CASTELLANO. SOLíCITA
INFORMACION HORARIOS Y
FRECUENCIAS ASí COMO RELACION
DE INTERCAMBIOS
** Subtotal **
** PROGRAMA EMISION GALLEGA Y CATALANA
LES ESCRIBO PARA DARLES EUROPA
GRACIAS POR EMITIR EN LAS
LENGUAS CATALANA Y GALLEGA,
ASí COMO POR EL RESUMEN DE LA
COLOMBIA
COSTA RICA
VENEZUELA
ARGELIA
ITALIA
OPINION SIO
O
O
O
O
2
2
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OP INION CONTINENTE PAíS SIO
PRENSA DE BILBAO.
** Subtotal **
O
** PROGRAMA EMISION SEFARDí
ME ENCANTA ESCUCHAR SU EMISION AI’4ERICA MEXICO 5
EN LADINO DIRIGIDA A LOS
SEFARDITAS, SOLO LAMENTO QUE
SEA CARTA. ESCUCHO EN 9570 KHZ
Y EN 9620 KHZ.
TIENE PROBLEMAS DE ESCUCHA EN AMERICA MEXICO 2
LA FRECUENCIA EN LA QUE SE
EMITE EL PROGRAMA SEFARDITA,
SUGIERE QUE SE CAMBIE A OTRA
FRECUENCIA.
SALUDA A LOS COMPONENTES DEL
PROGRAMA. SOLíCITA SE LEAN
POEMAS SEFARDITAS EN LA
EMISION. CONSIDERA ESTUPENDO
EL PROGRAMA
LE INTERESA EL PROGRAMA AMERICA MEXICO O
SEFARDí. ESCUCHO MUSICA
SEFARDí Y CREE QUE ES MUY
BONITA Y QUE CADA IDIOMA EN
SI, ENRIQUE Y PROPORCIONA
CULTURA Y FORMAS DIFERENTES DE
VIDA A LAS DEMAS NACIONES.
PIENSA QUE EL SEFARDí NO
VARIA MUCHO DEL CASTELLANO
MODERNO
SIENTE ENORME INTERES POR LA EUROPA ESTONIA O
LENGUA Y LA CULTURA
SEFARDíES. LE PARECE ESTUPENDA
ESTA ACTIVIDAD DE REE EN PRO
DE LA DIFUSION DE ESA
RIQUíSIMA Y MARAVILLOSA
CULTURA QUE CON TANTA DEVOCIaN
EL PUEBLO SEFARDí HA SABIDO
DESARROLLAR Y PRESERVAR AS
TRAVES DE LOS SIGLOS EN
CONDICIONES ADVERSAS.
SE INTERESA POR LA LENGUA AMERICA USA 5
SEFARDí YA QUE EL ESTUDIO EN
LA UNIVERSIDAD DE NY,
ESPECIALIZANDOSE EN IDIOMA
ESPA\OL Y A TRAVES DE UNA
106
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINI ON CONTINENTE PAíS
PROFESOR TOMO CONTACTO CON EL
SEFARDí, IDIOMA DEL QUE NO
TENíA CONOCIMIENTO. DESPUES SE
ESPECIALIZa EN FILOLOGíA
ROM~jNICA Y COMENZO A ESCUCHAR
LOS PROGRAMAS SEFADITAS DE KOL
ISRAEL.
LAS UNICAS PERSONAS QUE CONOCE
DE ORIGEN SEFARDí SON CUBANOS
QUE VIVEN EN MIAMI, PERO QUE
ESTAN INFLUENCIADOS TANTO POR
EL ESPA\OL QUE SE HABLA EN LA
ISLA QUE LO QUE REALMENTE
HABLAN ES ESPA\OL.
LE GUSTA EL PROGRAMA Y DESEA
SEGUIR MANTENIENDO
CORRESPONDENCIA CON EL.
“AUQUE NO SOY JUDíO SEFARDITA
TENGO UN GRAN INTERES POR SU
CULTURA Y FORMA DE VIDA. ..“
“ES UNA LASTIMA QUE SOLO
TRANSMITAN UN VEZ POR SEMANA Y
SERIA EXCELENTE QUE AUMENTARAN
EL NUMERO DE EMISIONES. ME
AGRADA MUCHO LA FORMA EN LA
QUE USTEDES CONDUCEN EL
PROGRAMA. SI YA DE POR SI EL
IDIOMA LADINO ES DULCE,
USTEDES LO HACEN REALZAR DE
FORMA AMENA”.
AMER 1CA GUATEMALA 4
** Subtotal **
16
** PROGRAMA EN RUTA
SINTONIZA SIEMPRE LA EMISORA
DE
RADIO EXTERIOR. SUS PROGRAMAS
PREFERIDOS
SON ESPA\OLES EN LA MAR, Y EN
RUTA.
** Subtotal **
AMERICA CUBA O
O
** PROGRAMA ESPA\OLES EN EL MUNDO
FELICITA EL PROGRAMA, LE GUSTa AMERICA
ESPECIALMENTE LA ENTREVISTA A
SEBASTI’jN ALVARO.
VIVE EN LA PATAGONIA Y TIENE
ARGENTINA
SIO
O
107
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
PROBLEMAS DE RECEPCION
** Subtotal **
** PROGRAMA ESPA\OLES EN LA MAR
SOY UN FIEL OYENTE DE SU
PROGRAMACION, AQUí EN GIBARA
SE ESCUCHA CON GRAN POTENCIA.
ME GUSTA MUCHO EL PROGRAMA
ESPA\OLES EN LA MAR
CON LA ACTUAL FRECUENCIA DE
AFRICA> UNICAMENTE ESCUCHA
INTERFERENCIAS, SOLíCITA EL
CAMBIO DE LA FRECUENCIA 11.890
FELICITA A TODO EL EQUIPO DEL
PROGRAMA
BUEN PROGRAMA. MAGNíFICA
ELABORAC ION.
BUEN PROGRAMA, YA QUE EL TEMA
DE LOS
ESPA\OLES MARINOS FUERA DE LAS
AGUAS
DE ESPA\A ES MUY INTERESANTE,
E INSTRUCTIVO.
PROGRAMA BUENO. PROGRAMA
ESTUPENDO.
REE ES UNA PRESTIGIOSA
EMISORA,
YA QUE AGRADA MUCHíSIMO A LOS
HOMBRES DE LA MAR.
GRAN PROGRAMA, YA QUE
LA RADIO ES EL UNICO MEDIO DE
ENLACE
PARA LOS HOMBRES DE LA MAR.
BONITO PROGRAMA.
INTERESANTE Y MARAVILLOSO PARA
TODOS
LOS MARINEROS.
BUEN PROGRAMA, JUNTO CON
TODA LA PROGRANACION DE REE.
Y ESPECIALMENTE MUNDO
SOLADARIO.
PROGRAMA INTERESANTE, LLENO DE
HUMANISMO, AMENO Y UTIL PARA
LOS
HOMBRES DE LA MAR QUE ANDAN
LEJOS
DE SUS FAMILIAS HACIA NUEVOS
AHER 1CA
AFRICA
AMERI CA
AMERICA
AMERI CA
EUROPA
EUROPA
AFRICA
EUROPA
AMERICA
AHERICA
CUBA
MOZAMBIQUE
MEXICO
MEXICO
CUBA
HOLANDA
ITALIA
ANGOLA
BELGICA
CUBA
CUBA
OPINION 510
O
5
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
HORIZONTES.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
PROGRAMA AMENO, Y DE UNA
CALIDAD INSUPERABLE, TANTO
POR SU MUSICA, COMO POR SUS
COMENTARIOS Y NOTICIAS.
INTERESANTE Y HUMANO PROGRAMA.
MAGNIFICO PROGRAMA. ES UN
VERDADERO ESPACIO INSTRUCTIVO
Y AMENO
PARA TODOS LOS HOMBRES DE LA
MAR.
** Subtotal **
ASIAOCEA
AMER1 CA
AMERICA
AMERICA
** PROGRAMA GUINEA ECUATORIAL
PARA TODOS LOS AFRICA
GUINEACUATORIANOS RESIDENTES
EN GUINEA, NOS PREOCUPA MUCHO
EL ASUNTO DE QUE SEVERO MOTO
MUERA, COMO LO ESTAN
COMENTANDO EN LAS EMISORAS Y
EN OTROS MEDIOS DE
COMUNICACION. Sí SOLAMENTE
PUEDEN INSTIGAR, SERIA MEJOR
QUE DEJARíAN EL PROGRAMA PARA
GUINEA ECUATORIAL.
CREE QUE NOS LIMITAMOS CUANDO AFRICA
DEFINIMOS LA EMISION PARA
GUINEA ECUATORIAL Y SUGIERE
QUE DIGAMOS ‘AFRICA
ECUATORIAL”, SOLíCITA
TERTULIAS Y DEBATES SOBRE
TEMAS COMO (MUSICA, DEPORTES,
CASAMIENTO, DEMOCRACIA,
CULTURA, MISERIA, ETC.). DESEA
UN ESPACIO DEDICADO A LA
LECTURA DE LAS CARTAS DE LOS
OYENTES Y QUE ENVIEMOS
OBSEQUIOS.
ES PROFESOR Y DESEA UN
DICCIONARIO
SE SINTONIZA MAL LA 11890. ES AFRICA
ASIDUO OYENTE DEL PROGRAMA
ESTA INTERESADO POR LA EMISION AMERICA
PARA GUINEA YA QUE ESTA CASADO
CON UNA ESPA\OLA QUE HA NACIDO
GUINEA
CAMERUN
SUDAFRICA
USA
OPINION SIO
SIRIA O
CUBA O
CUBA
CUBA
O
O
6
O
4
1
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION CONTINENTE PAíS SIO
Y CRECIDO EN GUINEA. PIENSAN
VENIR A ESPA\A Y LE GUSTARíA
SINTONIZARNOS.
INFORMA. QUE LA FRECUENCIA DE
LAS EMISIONES EN INGLES PARA
USA (9540) ESTI INTERFERIDA
POR RADIO MARTí QUE EMITE EN
9525. TAMBIEN CONSIDERA QUE EL
CENTRO EMISOR DE CARIARI NO
TIENE LA SUFICIENTE POTENCIA
PARA CUBRIR SU ZONA
(CALIFORNIA) Y SINTONIZA MEJOR
LA BBC Y LA DEUTSCHE WELLE.
** Subtotal **
5
** PROGRAMA INFORMATIVOS
SALUDOS PARA TODOS LOS QUE SE AHERICA
EFUERZAN POR TENERNOS
INFORMADOS, MUCHAS GRACIAS POR
EL INTERES QUE PONENE PARA
COMPLACERNOS. ALGUNOS DíAS LAS
EMISIONES A LAS 07:00 HORA
LOCAL, 01:00 DE MADRID,
TENEMOS DIFICULTADES AL
SINTONIZARLES, SUELE HABER
BASTANTE RUIDO,
INTERFERENCIAS. LA VOZ DEL
LOCUTOR DISMINUYE DE
INTENSIDAD E INCLUSO SE
PIERDE.
ME GUSTAN SUS NOTICIAS. AMERICA
FALTA UN NOTICIARIO MATINAL, EUROPA
RESUMEN DE PRENSA ES DEMASIADO
CORTO.
SUELO ESCUCHAR VUESTRAS AHER 1 CA
TRANSMISIONES QUE ME APORTAN
INFORMACIONES NUEVAS Y
VARIADAS SOBRE VUESTRO PAíS Y
EL MUNDO. AGRADEZCO VUESTROS
SERVICIOS RADIOFONICOS
SINCERAMENTE. AGRADECERíA SI
SE INCLUYERAN MAS
INFORMACIONES SOBRE LA VIDA EN
VUESTRO PAíS Y ME INTERESA
ANTE TODO LA FORMA EN QUE SE
REALIZA EL COMERCIO.
SE INTERESA POR EL PROGRAMA DE AMERICA
HERALDICA QUE DEJO DE
EMITIRSE. EL PROGRAMA QUE MAS
USA
COLOMBIA
ALEMANIA
CUBA
PERU
2
O
4
O
O
INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
LE GUSTA ES UN IDIOMA SIN
FRONTERAS.
ELOGIANDO LOS SERVICIOS
INFORMATIVOS YA QUE SE
ENTERARON DE LAS NOTICIAS
PRODUCIDAS EN ARGEL DEL
ASESINATO DE LAS HERMANAS
AGUSTINAS ESTHER Y CARIDAD
ANTES QUE LAS DADAS POR LA
BBC.
** Subtotal **
AFRICA TAN Z AMI A
** PROGRAMA JAPON Y FILINAS
GRUPO DF 8 TRIPULANTES
ESPA O LE5
SINTONIZAN MUY BIEN LA 9620,
SIO 5
TANTO LA EMISIaN PARA JAPON
COMO PARA FILIPINAS
SOLICITAN QUE DESPUES DE DE LA
EMISIaN PARA JAPON SE DEN LOS
RESULTADOS DE FUTBOL DEL
DOMINGO.TAMBIEN SOLICITAN QUE
SE INFORME DE LA COTIZACIaN
DEL DOLAR DOS VECES POR
SEMANA, A TRAVES DE AMBAS
EMISIONES (JAPON Y FILIPINAS).
ASIAOCEA JAPON 5
** Subtotal **
5
** PROGRAMA LETRA Y MUSICA
PROGRAMA FENOMENAL Y
MAGNIFICO.
PROGRAMA FENOMENAL, ASí COMO
TODO EL CONJUNTO DE PROGRAMAS
DE
REE.
PROGRAMA ESTUPENDO DE MUSICA
ES PA O LA
PROGRAMA MUY BUENO.
PROGRAMA BONITO Y CARI\OSO.
** Subtotal **
** PROGRAMA LETRA Y MUSICA.
PROGRAMA ESTUPENDO, ASí COMO
TODOS
LOS DE REE. POR SU INFORMACION
EUROPA
EUROPA
EUROPA
AMERI CA
EUROPA
AMERICA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
CUBA
ALEMANIA
CUBA
OPINION 510
O
6
o
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS 510
Y
ENTRETENIMIENTO.
** Subtotal **
O
** PROGRAMA MUNDO MEDICO
FELICITACIONES, “MAGNIFICO
PROGRAMA” OPINA SOBRE EL
CONTENIDO DE UNO DE LOS
PROGRAMAS SOBRE EL SíNDROME
DAWN
ESCUCHAN ASIDUAMENTE LAS
EMISIONES
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
** Subtotal **
** PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO
ME GUSTO SU PROGRAMA, POR
MEDIO DE EL CONOCí LA LABOR
SOCIAL QUE USTEDES CUMPLEN.
APRECIO MUCHO SU PROGRAMA.
OPINA QUE FALTA POTENCIA EN
LAS EMISIONES PARA QUE SEAN
BIEN ESCUCHADAS EN LA
PATAGONIA.
LA FRECUENCIA DE 9620 CUANDO
TERMINA EL PROGRAMA MUNDO
SOLIDARIO SE CORTA LA
TRANSNIISION
HMAS. AGUSTINAS MISIONERAS QUE
AGRADECEN A REE LA “RAPIDA
INFORMACIaN SOBRE EL BRUTAL
ASESINATO DE NUESTRAS HERMANAS
CARIDAD ALVAREZ Y ESTHER
PANIAGUA.”
“QUEREMOS DECIR QUE, GRACIAS A
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A HEMOS
SEGUIDO MOMENTO A MOMENTO TODO
LO ACONTENIDO CON NUESTRAS
ENAS
“HACE UNOS DíAS (CARTA FECHADA
EL 10 DE OCTUBRE) QUE NO
PODEMOS SINTONZ lAR EL
PROGRAMA”.
POR OTRA PARTE NOS INFORMA QUE
MUNDO SOLIDARIO ES EL PROGRAMA
QUE MEJOR RECIBE.
VIVIR EN ESPA\A SE RECIBE CON
INTERFERENCIAS.
AHER 1CA MEXICO
DE
EUROPA
AHER 1CA
AMERI CA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ALEMANIA
REPUBLICA DOMIN.
PERU
FRANCIA
ARGENTINA
PERU
ARGENTINA
OP INI ON
4
O
O
4
5
O
3
O
3
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
LAMENTA QUE NO CONTINUE EL
PROGRAMA “POR LEJOS QUE TE
ENCUENTRES”
BUSQUEDA DE FAMILIARES. ELOGIA
AL MENCIONADO
PROGRAMA.
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
LE GUSTA MUCHO. FENOMENAL
EMISORA
ASIDUO OYENTE DE ESTE PROGRAMA
QUE LE AGRADA BASTANTE.
** Subtotal **
AMERICA
AMERICA
AMERICA
** PROGRAMA MUSICALES
UN SALUDO MUY GRADE PARA TODOS AFRICA
VOSOTROS. ESCUCHO CADA DíA SU
EMISORA Y LES DOY MIL GRACIAS
POR EL PROGRAMA MUSICAL QUE
ESCUCHO DESDE HACE UNOS MESES.
** Subtotal **
** PROGRAMA POR LEJOS QUE TE ENCUENTRES
CUBA
CUBA
COLOMBIA
ARGEL
SOY OYENTE DE SU PROGRAMA QUE
USTEDES DIRIGEN MUY AGILMENTE
Y CON AMENIDAD.
LES FELICITO POR LA EMISION DE
SU PROGRAMA CUAL PUDE ESCUCHAR
POR PRIMERA VEZ.
SOY ASIDUO OYENTE DE SU
PROGRAMA QUE ENCUENTRO MUY
AMENO E INTERESANTE.
“NO ES NECESARIO QUE OPINE
SOBRE SU CALIDAD COMO
LOCUTORA, AUNQUE NO LA
CONOZCO, VD ES PARA MI COMO UN
CONOCIDO, SU VOZ GUAPISIMA ME
ES FAMILIAR Y SU IMAGINACION
ESTA, PARECE, BASTANTE
DESARROLLADA11
SINTONIZO RADIO EXTERIOR POR
INDICACIaN DE UN AMIGO SUYO
QUE CONSIDERA LA EMISORA COMO
“BUENíSIMA”. ELLA COMPARTE SU
OPINION.
ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA.
GRAN PROGRAMA, QUE PERMITE
AMERI CA
AMERICA
COSTA RICA
CUBA
OPINION SIO
O
O
O
II
O
O
ESPA \ A OEUROPA
AMERICA
AMERICA
AMER1 CA
CUBA
USA
O
o
CUBA O
4
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION CONTINENTE PAíS SIO
CONOCER
A TRAVES DE EL LAS DIFERENTES
FORMAS
DE VIDA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES. AMERICA CUBA O
LE GUSTA MUCHíSIMO EL AMERICA CUBA O
MENCIONADO
PROGRAMA -
BUEN PROGRAMA. REALIZAN A?4ERICA CUBA O
UN TRABAJO MUY INTERESANTE
TODOS LOS QUE ELABORAN ESTE
PROGRAMA.
** Subtotal **
4
** PROGRAMA POR LEJOS QUE TE ENCUENTRES.
EXCELENTE PROGRAMA, YA QUE SE EUROPA ESPA\A O
PUEDE CONTACTAR
CON GENTE DE OTROS PAISES.
** Subtotal **
O
** PROGRAMA RADIO GACETA DE LOS DEPORTES
OPINA QUE LA MEJOR EMISORA DE EUROPA HOLANDA O
HABLA
HISPANA Y DE ONDA CORTA ES
REE., YA
QUE TIENE UNA GRAN
PROGRAMACION HACIA
EL EXTERIOR PARA QUE TODOS LOS
OYENTES
ESTEN DEBIDAMENTE INFORMADOS.
** Subtotal **
O
** PROGRAMA RADIO GACETA DE LOS DEPORTES.
PROGRAMA MUY AMENO, Y EN AMERICA CUBA O
GENERAL
TODA LA PROGRAMACION DE RADIO
EXTE
RIOR DE ESPA\A.
** Subtotal **
O
** PROGRAMA REVISTA DE ESPA\A
CORDIALES SALUDOS AL EQUIPO AMERICA CUBA O
QUE HACE POSIBLE LAS EMISIONES
DE LA REVISTA DE ESPA\A, LA
QUE ESCUCHO REALMENTE.
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OP 1 NION CONTINENTE PAíS
** Subtotal **
** PROGRAMA SERVICIO DE TRANSCRIPCIONES
DESEO SALUDARLES Y A LA VEZ AMERICA
FELICITARLES POR LA EXCELENTE
LABOR QUE DESEMPE\AN EN FAVOR
DE LA CULTURA MEDIANTE LA
DIFUSIaN DE SUS PROGRAMAS ANTE
‘PODO DEL SERVICIO DE
TRANSCRIPCIONES.
** Subtotal **
** PROGRAMA SERVICIO MUNCIAL
TODAS NUESTRAS EMISIONES SON
DE GRAN INTERES. LE GUSTARíA
PERTENECER AL CLUB DE
RADIOESCUCHAS.
** Subtotal **
AYER1CA
** PROGRAMA SERVICIO MUNDIAL
CON LA PROGRAMACION DE REE SE
ADQUIERE MAS CULTURA, MAS
NOTICIAS.
LA RECEPCION DESDE EL PEES ICO
HASTA SRI LANKA ES
SATISFACTORIA, EMISORAS RUSAS
SUELEN SUPERPONERSE. EN
INDONESIA LA RECEPCION ES
BASTANTE DIFICULTOSA Y DEBIL.
LA EMISION DE AUSTRALIA
RARAMENTE ES AUDIBLE EN EL MAR
MERIDIONAL DE CHINA, ASí COMO
LA EMISION DE FILIPINAS TIENE
COBERTURA BASTANTE LIMITADA.
LA EMISION DE JAPON SOLAMENTE
SE CAPTA EN 12035 KHZ. LA
GENTE DE A BORDO SE SIENTE UN
POCO SATURADA DE PROGRAMAS
TIPO “UN IDIOMA SIN FRONTERAS”
O “DIARIO CULTURAL”, PUES SON
REPETIDOS VARIAS VECES AL DíA.
NOS GUSTARíAN MAS PROGRAMAS DE
ACTUALIDAD GENERAL Y
CONEXIONES CON RADIO 1.
MUCHOS DE SUS PROGRAMAS ME
RESULTAN INTERESANTES E
AHER 1CA
EUROPA
AMERI CA
COLOMBIA
ES PA\ A
CUBA
SIO
O
PERU O
O
MEXICO O
O
5
2
5
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
INSTRUCTIVOS.
ME GUSTAN MUCHO SUS PROGRAMAS.
OIGO CON REGULARIDAD SUS
PROGRAMAS, Y AUN PARECIENDOME
DE GRAN CALIDAD, CREO QUE
DENOTAN UNA GRAN CARENCIA EN
CUANTO SE REFIERE A
INFORMACION O TEMERlO PROPIO
DE HISPANOAMERICA
SOY UN ASIDUO OYENTE DE LAS
PROGRAMCIONES DE REE. EN ESTOS
ULTIMOS A\OS LAS SE\ALES YA NO
LLEGAN CON NITIDEZ, HAY MUCHAS
INTERFERENCIAS Y
PERTURBACIONES.
HACE TIEMPO ESCUCHO SU
PROGRAMACION LA CUAL RESULTA
BASTANTE AMENA.
CONSIDERO LOS PROGRAMAS QUE
USTEDES EMITEN SON AMENOS,
INTERESANTES E INSTRUCTIVOS.
ME GUSTA MUCHA LA PROGRAMACION
QUE ESCUCHO CADA VEZ QUE SE
TRANSMITE.
FELICITACIONES POR LA BUENA
PROGRAMACION DE ESTA EMISORA.
SALUDOS CORDIALES Y TAMBIEN
FELICITACIONES POR TAN DIGNA
LABOR.
QUIERO FELICITARLES POR LA
MAGNíFICA Y EXCELENTE
PROGRAMACION DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS QUE LA EMISORA
PRESENTA A LOS OYENTES DE LA
ONDA OCRTA.
SUS PROGRAMAS SON AMENOS.
LES AGRDEZCO LOS EXCELENTES
PROGRAMAS QUE NOS LLEGAN TODOS
LOS DíAS.
ESCUCHO SU EMISORA EN LA BANDA
DE 25 METROS, MUY CLARA, MUY
POTENTE. ME INTERESA ESPA\A,
SU HISTORIA, CULTURA,
ARQUEOLOGíA, FLORA Y FAUNA,
GEOGRAFíA, INDUSTRIA.
LA RECEPCION EN 9.620 KHZ
DIFICULTOSA DESDE LAS 23:00 A
05:00 HORAS, EN SIMILARES
DIFICULTADES LAS EMISIONES EN
AMERICA
EUROPA
AHERICA
AMERICA
AHERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AME RICA
AMERICA
AHER 1 CA
AMERICA
AMERICA
BRASIL
ES PA \A
PERU
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
PARAGUAY
COLOMBIA
CUBA
BRASIL
CUBA
ARGENTINA
OPINION SIO
O
O
4
O
5
5
5
5
O
O
O
.0
O
2
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
LA FRECUENCIA 17.715 KHZ DE
Og:OO A 19:00 UTC.
AQUí EN CUBA ESCUCHAMOS SUS
TRANSMISIONES Y SUS DIVERSOS
PROGRAMAS.
ESCUCHO SU PROGRAMACION
VARIADA QUE ME MARAVILLA TANTO
POR LA CALIDAD ASí COMO POR LA
BUENA CONDUCC ION DE SUS
LOCUTORES QUE HACEN MUY AMENO
SUS PROGRAMAS.
ES PARA MI UN VERDADERO PLACER
SALUDARLES POR MEDIO DE ESTA
CARTA Y AL MISMO TIEMPO
FELICITPRLES POR LA EXCELENTE
PROGRAMACION DE REE.
QUIERO FELICITARLES POR SU
BUENA PROGRAMACION.
ES LA PRIMERA VEZ QUE LES
ESCRIBO Y LO HAGO PORQUE
ESCUCHO SU EMISORA Y ME GUSTA
MUCHO -
LES FELICITO POR LOS BUENOS E
INTERESANTES PROGRAMAS.
ESPERO ESTEN BIEN EN COMPA\IA
DE MILES DE OYENTES REPARTIDOS
EN TODO EL MUNDO HISPANO
ADMIRADORES DE LA EXCELENTE
PROGRAMACION LLEVADA A CABO
POR PROFESIONALES DE
PRIMERISIMO NIVEL COMO LO SON
USTEDES.
SUS PROGRAMAS RESULTAN MUY
INTERESANTES, PUES SIEMPRE SE
CONOCE ALGO NUEVO.
ME GUSTAN MUCHO SUS PROGRAMAS
QUE RESULTAN INTERESANTES Y
TIENEN GRAN CALIDAD.
LOCALIZACION DE FAMILIARES A
TRAVES DE LA EMISORA
LE GUSTA ESCUCHAR REE PORQUE
TIENE UNA INFORMACION MAS
AMPLIA DE LO QUE SUCEDE EN
ESPA\A. SOLíCITA A SU VEZ QUE
SE AMPLIE LA RED
INFORMATIVA.
ESCUCHA DIFERENTES EMISORAS
PERO EN ESPECIAL REE. DICE
AHERI CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AHER 1CA
AMER 1 CA
AMERICA
AHERICA
AMERICA
AMERICA
CUBA
CUBA
MEXICO
MEXICO
CUBA
CUBA
ARGENTINA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
OPINION STO
O
O
5
O
O
o
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION
AS ir:
“DEMUESTRAN QUE USTEDES SON
RESPONSABLES DE SU TRABAJO Y
DEL
SACRIFICIO Y ESFUERZO QUE
SUPONE RESPONDER TODAS LAS
CARTAS
DE SUS OYENTES QUE NO ES TAREA
NADA FICIL.”
SE INTERESA POR EL TURISMO
ESPA\OL Y TODAS LAS REGIONES
DE ESPA\A.
LOCALIZACION DE FAMILIARES
INTERESADO POR LAS EMISIONES A
TRAVES DEL SATELITE HISPASAT.
INTERESADO EN LOS PROGRAMAS DE
HERALDICA. PIDE LISTA DE
CORRESPONDENCIA Y DIVERSAS
DIRECCIONES SOBRE ORGANISMOS.
CONTINENTE PAíS
AHER 1CA
AMERICA
EUROPA
AHER1 CA
LE INTERESAN LOS PROGRAMAS AMERICA
CONCURSOS
DESEA CORRESPONDENCIA AMERICA
NOS INFORMA QUE LAS EMISIONES ASIAOCEA
NO SON MUY LIMPIAS, NOS
ESCUCHA DE 10 A 15 MINUTOS,
INTERFIEREN EMISORAS EN LENGUA
-INGLESA -FRANCESA-ALEMANA Y
HOLANDESA.
NOS COMUNICA QUE LAS AMERICA
TRANSMISIONES DEL DIARIO
AMERICA EN LAS TARDES DEL
LUNES AL VIERNES, ESTAN
LLEGANDO POR 11815,CON UN
CIERTO RUIDO CONSTANTE (COMO
LA VOCAL “1” )TODO EMPEZO
APROXI -
MADAMENTE UNAS SEMANAS ATRAS.
HA NOTADO MUCHOS CAMBIOS EN EUROPA
LOS HORARIOS Y EN LA
PROGRAMACION
RECIENTEMENTE, CAMBIOS
POSITIVOS.
LES ESCUCHO DESDE HACE A\OS Y ASIAOCEA
ME AGRADAN SUS PROGRAMAS SOBRE
TODO EN LENGUA ESPA\OLA Y EL
PROGRAMA DONDE SE ANALIZA EL
ESPA\OL
ES GRIEGO RESIDENTE EN ESTADOS AMERICA
CUBA
CUBA
AUSTRALIA
USA
INGLATERRA
AUSTRALIA
USA
SIO
CUBA O
CUBA
HOLANDA
O
PANAMA
O
O
O
O
2
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
RSE.
CONTINENTE PAíS
UNIDOS Y HA APRENDIDO, ESTA
APRENDIENDO ESPA\OL A TRAVES
DE RSE. MUY INTERESADO EN
SABER SI TENEMOS EMISIONES DE
ESPA\OL
NOS RECIBE MUY BIEN EN 12035
KHZ ESPECIALMENTE DURANTE EL
DíA. “GRACIAS POR SUS
EMISIONES”
ESCRIBE PARA COMUNICARNOS QUE
LOS MIEMBROS DEL CONTINGENTE
ESPA\OL EN BOSNIA-HERZEGOVINA
NOS RECIBEN CON BASTANTE
REGULARIDAD Y QUE EL EQUIPO DE
CATALANES (ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRA) SIGUEN CON AGRADO
EL INFORMATIVO CATALAN, EN
12035 KHZ.
DA LAS GRACIAS POR HACER MAS
LLEVADERA SU ESTANCIA
LE GUSTAN LOS PROGRAMAS
ESPA\OLES EN LA MAR, TABLERO
DEPORTIVO Y EL PROGRAMA DE
TOROS DE R-l CLARíN, QUE
DIRIGE EL SR. ROMAN.
BUENA PROGRAMACION CON
ESPACIOS VARIADOS Y DIFERENTES
LENGUAS.
INTERESANTES E INSTRUCTIVAS
NUESTRAS EMISIONES EN GENERAL.
LOS PROGRAMAS EN ESPA\OL.
COMUNICANDO QUE LA SE\AL LLEGA
A VERACRUZ MUY BIEN.
FELICITACIONES POR LA CALIDAD
Y LA FORMA DE HACER TODOS LOS
PROGRAMAS. SOLíCITA LISTA DE
CORRESPONDENCIA DE OYENTES.
LE GUSTA ESCUCHAR LOS
PROGRAMAS EN ESPA\OL E INGLES.
FELICITACIONES POR LA CALIDAD
Y LA FORMA DE HACER LOS
PROGRAMAS.
BUSQUEDA DE FAMILIARES
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
INTERES~NDOSE POR OBTENER
TARJETAS QSL.
EUROPA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AHER 1 CA
AFRICA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AHER 1CA
AHER 1CA
AMERICA
HOLANDA
BOSNIA
ARGENTINA
CUBA
VENEZUELA
CUBA
ANGOLA
MEX 1 CO
ESPA\A
CUBA
USA
CUBA
CUBA
CUBA
MEXICO
OPINION SIO
4
O
O
O
O
O
4
5
O
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION
SUS PROGRAMAS PREFERIDOS SON
LOS DIARIOS HABLADOS Y LOS
DEPORTES.
SOLíCITA AYUDA EN LA BUSQUEDA
DE SUS FAMILIARES.
LA SINTONíA LLEGA MUY BIEN A
PARTIR DE LAS 20 HORAS. 1 DE
LA MADRUGADA EN ESPA\A.
TODOS LOS PROGRAMAS SON
ACERTADOS Y COMPLETOS. SIENDO
LA SINTONíA BUENA.
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO
A TODOS LOS QUE COMPONEN RADIO
EXTERIOR.
SOLíCITA INFORMACION DE
FAMILIARES.
SOLíCITA LA INFORMACION SOBRE
FAMILIARES.
SOLíCITA INFORMACION SOBRE
FAMILIARES.
LAS TRANSMISIONES SE ESCUCHAN
MUY BIEN.
LOCALIZACION DE FAMILIARES.
DESDE QUE CORRIGIERON LA SE\AL
DE REE LA ESCUCHA HA MEJORADO.
LA SE\AL RECIBE UNA
CALIFICACIaN SINPO 5 Y EN
OTROS DíAS 4.
CONTINENTE PAíS
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AHER ICA
AMERICA
AMERICA
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
CUBA
BOLIVIA
MEXICO
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
MEX 1 CO
CUBA
USA
DESEA QUE RADIO EXTERIOR AFRICA
DIFUNDA EMISIONES
RELIGIOSAS LOS DOMINGOS. LE
GUSTA NUESTRA
EMISORA
LA CALIDAD DE RECEPCION NO ES EUROPA
BUENA.
OTRAS EMISORAS LLEGAN CON UNA
CALIDAD
EXCELENTE, PERO NO REE.
LE GUSTA LA EMISORA DE REE. AMERICA
PORQUE LOGRA
INFORMAR MUY BIEN SOBRE LA
ACTUALIDAD NACIONAL
Y EXTRANJERA Y OFRECE UNA
AMPLIA VISION DE
LA VIDA Y CULTURA ESPA\OLA.
RECEPCION FRANCAMENTE MALA CON EUROPA
GABON
CHECOSLOVAQUIA
CUBA
ALEMANIA
510
O
4
4
4
O
O
O
4
O
4
O
2
O
1
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
MUCHAS
INTERFERENCIAS.
BUSQUEDA DE FAMILIARES. ASIDUO
OYENTE DE
NUESTRA EMISORA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LOS PROGRAMAS DE ONDA CORTA
SON INTERESANTES
Y DIVERTIDOS.
EN GENERAL LOS TEMAS QUE
ABORDA TODA LA
PROGRAMACION DE RADIO EXTERIOR
SON MUY
BUENOS.
LAS EMISORAS DE ONDA CORTA
LLEVAN
UNA ADECUADA Y ACTUALIZADA
INFORMACION
A LAS PERSONAS. EN REALIDAD
ELABORAN UN
TREMENDO TRABAJO
BUSQUEDA DE FAMILIARES
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LE GUSTA LA PROGRAMACION DE
EUROPA Y LAS
NOTICIAS.
LE GUSTA LA PROGRAMACION EN
GENERAL
Y EL PROGRAMA QUE MAS LE GUSTA
SE
DENOMINA UN IDIOMA SIN
FRONTERAS.
OPINA QUE LA EMISION EN
CASTELLANO ANTIGUO ES
MUY ESCASA. LE GUSTARíA QUE
INCREMENTARAN LA
PROGRAMACIONEN DICHA LENGUA.
TAMBIEN OPINA QUE
DEBERíAN INCLUIR EN EL
SERVICIO MUNDIAL NOTI-
CIARIOS O PROGRAMAS QUE
INFORMEN SOBRE HISPANOAMEHICA
PORQUE LOS INFORMATIVOS
GENERALES SOLO ATIENDEN
LO QUE OCURRE EN ESTADOS
UNIDOS O EUROPA.? POR
ULTIMO QUE SE INCLUYERA ALGUN
SERVICIO EN ESPA\OL
SIMPLIFICADO PARA LOS OYENTES
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AHER1 CA
AMERICA
AHER 1CA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
CUBA
CUBA
CUBA
MEXICO
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
ESPA\A
ALEMANIA
ES PA A
OPINION SIO
O
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
AMEHICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
QUE ESTEN APRENDIENDO
NUESTRO IDIOMA AL IGUAL QUE
HACEN LA VOZ DE AMERICA
O LA BBC EN INGLES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
HACE ESPECIAL MENCION A LOS
SIGUIENTES PROGRAMAS
UN IDIOMA SIN FRONTERAS, SUENA
EN ESPA\A,ESPA\O
LES EN LA MAR, ESPA\A, PARADA
Y FONDA, Y MUY
ESPECIALMENTE CORREO DEL
OYENTE.
LE GUSTA TODA LA PROGRAMACION AMERICA
DE RADIO EXTERIOR
DE ESPA\A. ES UNA MAGNíFICA
LABOR.
BUSQUEDA DE FAMILIARES. AMERICA
BUSQUEDA DE FAMILIARES. AMERICA
FIEL OYENTE DE NUESTRA AMERICA
EMISORA.
HACE ESPECIAL MENCION AL
PROGRAMA
DIARIO HABLADO CULTURAL YA QUE
ABARCA
TODAS LAS NOTICIAS IMPORTANTES
DEL MUNDO.
“REE ES PRjCTICAMENTE LA UNICA AFRICA
VíA DE COMUNICACION QUE NOS
TIENE EN PERMANENTE CONTACTO
CON LA REALIDAD DE NUESTRO
PAmS” “LA RECEPCIaN ES MUY
BUENA, ESCUCHAN SOBRE TODO EL
INFORMATIVO CATALAN A LAS
9:30””DESEO HACERLES UN
CRíTICA (AL INFORMATIVO
CATALAN) Y ES QUE SE LIMITAN
AL “PRINCIPAT”, Y SI LOS
CATALANES, MALLORQUINES Y
BALEARES COMPARTEN UNA MISMA
LENGUA CON LAS
PARTICULARIDADES PROPIAS DE
CADA UNO, ]PORQUE NO SE HACE
REFERENCIA A LA VIDA DEL PAíS
VALENCIANO Y DE LAS ISLAS?.
COMPRENDO LA GRAN LIMITACIaN
DEL TIEMPO EN LA RADIO PERO
CREO QUE SE DEBE DE HACER UN
CUBA
CUBA
CUBA
ITALIA
PANAMA
CUBA
CUBA
CUBA
BURKINA FASO
OPINION SIO
O
O
O
O
o
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíSOPINION
ESFUERZO PARA QUE TODOS LOS
CATALANOS-PARLANTES QUE VIVEN
EN LE EXTRANJERO SE SIENTAN
IDENTIFICADOS CON LA
INFORMACIQN QUE TRANSMITE
RADIO EXTERIOR DE ESPA\.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMACION MUY BUENA Y
AMENA.
REE. MUY BUENA ESTACION.
EXCELENTE PROGRAMACION PARA
AMERICA
LATINA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMACION INTERESANTE PARA
TODOS
LOS OYENTES DEL MUNDO. ES UN
TRABAJO
CON BUENA CALIDAD. ES UNA
EMISORA DE
AYUDA PARA LOS ESPA\OLES QUE
ESTAN FUERA , Y
TAMBIEN PARA LOS QUE NO SON
ESPA\OLES YA QUE
DESEAN SABER Y CONOCER LA VIDA
DE ESPA\A.
LE AGRADA MUCHíSIMO RADIO
EXTERIOR
DE ESPA\A, YA QUE LA DENOMINA
LA VOZ
DE LA CONFIANZA. TAMBIEN OPINA
QUE LOS
QUE TRABAJAN EN RADIO NACIONAL
DE ESPA\A
HACEN UN TRABAJO MUY
MERITORIO.
BUENA PROGRAMACION. SE OYE CON
MUY
BUENA CALIDAD Y LOS TEMAS SON
MUY
ACTUALIZADOS Y DE GRAN
IMPORTANCIA.
OPINA QUE RADIO EXTERIOR DE
ESPA\A
ES UNA GRAN EMISORA, YA QUE SE
ESFUERZA
PORQUE LOS OYENTES DE AMERICA
SE ENTEREN
AHER1 CA
AMERICA
AHERICA
AHER1 CA
AHER 1 CA
AMERICA
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
510
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
O
o
O
O
PERO o
CUBA
CUBA
O
O
CUBA O
CUBA 4
CUBA O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE -
CONTINENTE PAíS
DE SUS MAS VALIOSOS
INFORMATIVOS, SU
CULTURA Y PROGRAMAS MUSICALES
Y DEPORTIVOS
Y OTROS PROGRAMAS TAMBIEN
INTERESANTES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUENA EMISORA, TANTO
POR SU AMISTAD COMO POR LA
PROGRAMACION ENTRETENIDA Y
CULTA.
BASTANTES INTERFERENCIAS.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
HUSQUEDA DE FAMILIARES.
AFICIONADO A LA ONDA CORTA.
ASIDUO OYENTE
DE LAS TRANSMISIONES PARA
AMERICA LATINA.
LE ENCANTA LA PROGRAMACION DE
RADIO EXTERIOR YA QUE SUS
EMISIONES
SON EXCLUSIVAS, Y NOS INFORMA
DE TEMAS
POLíTICO, ECONOMICO Y CULTURAL
DE ESPA\A.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUENA INFORMACION PARA TODOS
LOS
OYENTES DE ESTA EMISORA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUENA LABOR REALIZA ESTA
EMISORA.
LE GUSTAN TODAS NUESTRAS
EMISIONES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ASIDUA OYENTE DE ESTA EMISORA.
BUENA EMISORA PORQUE INFORMA
ADECUADAMENTE
A TODOS LOS OYENTES.
SUS PROGRAMAS PREFERIDOS SON:
ESPA\OLES EN
LA MAR, ESPA\OLES EN EL MUNDO,
VIAJE POR
ESPA\A, Y UN IDIOMA SIN
FRONTERAS.
ASIDUO OYENTE DE NUESTRA
EMISORA.
AHER1 CA
AHERICA
AMER1 CA
AMER1 CA
AHERI CA
EUROPA
AHER1 CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
CUBA
CUBA
ARGENT INA
CUBA
CUBA
ALEMANIA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
ESCOCIA
CUBA
CANADA
ESPA\A
OPINION STO
O
O
2
O
O
O
O
O
O
o
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
ASIDUO OYENTE DE NUESTRA
EMISORA.
ESPECIALMENTE SINTONIZA LOS
ESPACIOS
MUSICALES. LA EMISORA DE RADIO
EXTERIOR
SE DESTACA POR SU GRAN CALIDAD
Y PROFE
SIONALIDAD.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMACION AMENA Y VARIADA.
EXCELENTE PROGRAMAC ION.
LA ONDA CORTA NOS BRINDA UN
GRAN
SERVICIO.
PROGRAMACION AMENA Y VARIADA.
LE GUSTA ESTA PROGRAMACION, YA
QUE LA
CONSIDERA MUY VARIADA Y
ENTRETENIDA.
ASIDUO OYENTE DE NUESTRA
EMISORA.
NO SE ESCUCHA BIEN REE.
SUELE ESCUCHAR LOS PROGRAMAS
ESPA\OLES EN LA MAR Y TABLERO
DEPORTIVO.
AMERICA
AMERICA
AHER 1 CA
AHERI CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
TANTO EL COMO SU ESPOSA SIGUEN EUROPA
UN CURSO DE ESPA\OL PARA
PRINCIPIANTES. EN EL SENTIDO
MEJORAR SU PRONUNCIACIaN Y DE
AUMENTAR EL ENTENDIMIENTO DE
LOS VERBOS ESCUCHAN LOS
PROGRAMAS DE REE.
DESEA EL ENVIO PERIODICO DE
HORARIOS Y FRECUENCIAS Y
PREGUNTA SI TENEMOS EN CURSO
DE INGLES O EMISIONES “SPECIAL
SPANISH” (EMISIONES E
INFORMATIVOS EN LOS QUE SE
HABLA DESPACIO) SIMILARES A
LOS QUE EMITE LA VOA PARA LAS
PERSONAS QUE ESTAN APRENDIENDO
INGLES.
‘ESTOY SOLO EN LA CASA DE LA EUROPA
CALLE RUDARSKA. ESTOY SOLO CON
MIS RECUERDOS. EN UNOS DíAS O
SEMANAS, OTROS VENDRAN A LA
CUBA
CUBA
CUBA
MEXICO
ARGENT INA
CUBA
CUBA
ES PA A
SUIZA
BOSNIA
OPINION SIO
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
OPINION
REE.
CONTINENTE PAíS SIO
CASA Y SENTIRAN LO MISMO QUE
YO, PORQUE LOS RECUERDOS NO
VIVEN EN MI,VIVEN EN LA CASA.
EN UN APARADOR DE METAL TENGO,
SIN EMBARGO, EL BALSAMO QUE
CURA MI ALMA MORDIDA. CUANDO
HAGO GIRAR EL BOTON, UN
TORRENTE DE VOCES JUSTICIERAS
SALEN DEL ALTAVOZ Y LUCHAN
DENODADAMENTE CON LA TRISTEZA,
HASTA HACERLA RETROCEDER EN
ESPERA DE FUTURAS BATALLAS.
SON VOCES QUE HABLAN DE
CASTILLOS, DEL MAR, DEL SOL.
LAS CANTAORAS> LOS HOMBRES
FORMIDABLES QUE SURCARON EL
MAR, LOS TEOREROS DE ANTA\O,
SE SIENTAN UN RATO A MI LADO.
MI PENA ME PARECE PEQUE\A.
NUESTRA CHARLA PRESIDIDA POR
LA LIZ AMARILLENTA DEL DIAL,
SE EXTIENDE HASTA BIEN
ENTRADA LA MADRUGADA.
FINALMENTE EL SUE\O ME RINDE Y
MIS AMIGOS VUELVEN A MARCHARSE
POR EL ALTAVOZ.
MA\ANA SERA DE NUEVO UN DURO
DíA, UN DíA DE EXPLOSIONES,
DISPAROS, OLOR A FORMOL Y
SOLDADOS DEPEDAZADOS EN LAS
SOMBRíAS SALAS DEL HOSPITAL. y
UN DIADE RECEURDOS, SOBRE TODO
RECUERDOS. GRACIAS POR ESTAR
AHí.
** Subtotal **
91
** PROGRAMA SERVICIO MUNDIAL DE
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA.
PROGRAMACION ESTUPENDA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
CONSIDERA LA PORGEAMACION DE
REE.
MUY VARIADA Y LE AGRADA
BASTANTE.
CONSIDERA RADIO EXTERIOR DE
ESPA\A LA RADIO MEJOR DEL
REE.
AMERICA
AMERICA
ASIAOCEA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
VENEZUELA
CUBA
AUSTRALIA
USA
NICARAGUA
CUBA
O
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
MUNDO.
BUENA EMISORA, Y BUENA
PROGRAMAC ION.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
AHER1 CA
AMERICA
PARAGUAY
CUBA
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
SINTONIZA SIEMPRE NUESTROS
PROGRAMAS.
LOS CONSIDERA MUY
INTERESANTES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
EXCELENTE PROGRAMACION.
LOS PROGRAMAS QUE A MI PARECER
MAS DESTACAN SON.
VENTANA DE ESPA\A, RONDA DE
ACTUALIDADES,
HISPANORAMA, LA MUSICA LIGERA
EN ESPA\A.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
INTERESANTE TODA LA
PROGRAMACION DE REE.
EXCELENTES EMISIONES.
EXCELENTE PROGRAMACION, YA QUE
ESTA
EMISORA ENLAZA LA AMISTAD DE
TODAS
LAS PARTES DEL PLANETA.
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A
TIENE UNAS EMISIONES REALMENTE
EXTRAORDINARIAS.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LE GUSTA TODA LA PROGRAMACION
AHER 1 CA
EUROPA
AMERICA
AHER 1CA
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMER1 CA
AFRICA
AMERICA
AFR 1 CA
AMERICA
AMERICA
CUBA
BELGICA
CUBA
PERU
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
VENEZUELA
ANGOLA
CUBA
MARRUECOS
CUBA
CUBA
DE
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A.
UN IDIOMA SIN FRONTERAS, Y
ESPA O LES
EN EL MUNDO SON BASTANTE
BUENOS.
RECEPCION PERFECTA. BUENAS
EMISIONES
EN GENERAL.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
REE. EMITE UNA LABOR
IMPORTANTE,
YA QUE EMITE FUERA DE ESPA\A
DONDE
SE ENCUENTRA MUCHA GENTE
AMER1CA
AMERICA
EUROPA
VENEZUELA
CUBA
ES PA A
OPINION SIO
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
OPINION
EMIGRADA
QUE ENTIENDE NUESTRO IDIOMA, Y
ASí
PUEDE HABER COMUNICACION.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUENA PROGRAMACION, CON MUCHA
VARIEDAD DE TEMAS MUSICALES.
REE. REALIZA UNA GRAN LABOR
PORQUE A
TRAVES DE ELLA SE CONOCE LA
CULTURA Y REALIDAD
ESPA\OLA FUERA DE NUESTRAS
FRONTERAS.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUENA RECEPCION.
ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA.
CONSIDERA MEJORES PROGRAMAS A
LOS
SIGUIENTES. CRONICA, DIARIO
HABLADO
CULTURAL, UN IDIOMA SIN
FRONTERAS,
TABLERO DEPORTIVO Y RADIO
GACETA DE
LOS DEPORTES.
ASIDUO OYENTE DE NUESTRA
EMISORA, PORQUE
LE GUSTA OIR EL IDIOMA
ESPA\OL, E INTERESARSE
POR LOS ACONTECIMIENTOS QUE
PASAN EN ESPA\A
** Subtotal **
CONTINENTE PAíS
AMERICA
AHER 1CA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
ASIAOCEA
** PROGRAMA SERVICIO MUNDIAL EN REE.
LE GUSTAN LOS PROGRAMAS AMERICA
RELACIONADOS CON
EL DX-ISMO Y LOS DEPORTES.
CUBA
CUBA
ECUADOR
CUBA
ESPA\ A
USA
ISRAEL
CUBA
** Subtotal **
O
** PROGRAMA SERVICIO MUNDIAL REE.
LE GUSTA TODA LA PROGRAMACION AFRICA
DE
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A.
ASIDUO OYENTE DE LA EMISORA. EUROPA
FORMIDABLE PROGRAMAC ION.
BUSQUEDA DE FAMILIARES. AMERICA
MARRUECOS
SUIZA
CUBA
SIO
O
O
O
O
4
O
O
13
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMACION FENOMENAL -
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
REE. DESTACA POR SU BUENA
PROGRANACION.
REE. DESTACA POR SUS PROGRAMAS
IMPORTANTES Y BONITOS.
PROGRAMACION DINAMICA E
INFORMATIVA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
** Subtotal **
AMERICA
AHER 1 CA
AMERICA
AHER 1 CA
AMER1CA
AFRICA
AMERICA
AMERICA
** PROGRAMA SUENA EN ESPA\A
ME CONVERTí EN UN FIEL OYENTE AMERICA
DE SU ESPACIO “SUENA EN
ESPA\A”
** Subtotal **
** PROGRAMA TAURINO
ME DIRIJO A USTED PARA ROGARLE
QUE SE INCLUY EN LA
PROGRAMACION DIARIOA Y QUE VA
DIRIGIDA A LOS PAISES
HISPANOAMERICANOS, EL PROGRAMA
TAURINO “CLARíN”. LA PENA
GRANDE ES QUE A PESAR DE
CONOCER QUE EL PROGRAMA
“CLARíN” SI SE LO DIFUNDE POR
RADIO NACIONAL TODOS LOS DíAS
DURANTE 10 MINUTOS, SE LO
SUPRIME EN RADIO EXTERIOR, CON
GRAN DESILUSION PARA TODOS LOS
QUE ESTAMOS PENDIENTES DEL
DIARIO HABLADO CON EL UNICO
AFAN DE ESCUCHAR LUEGO LAS
NOTICIAS TAURINAS.
** Subtotal **
AMERICA
** PROGRAMA UN IDIOMA SIN FRONTERAS
SIGO CON INTERES SU PROGRAMA AHERICA
QUE ME GUSTA MUCHO.
CUBA
CUBA
ARGENTINA
CUBA
CANADA
MARRUECOS
VENEZUELA
CUBA
CUBA
ECUADOR
CHILE
LE GUSTO MUCHO UN PROGRAMA DE
“UN IDIOMA” DEDICADO A MIGUEL
AMERICA
AFRICA
CUBA
GUINEA BISSAU
OPINION 310
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5
5
O
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
EUROPA
HERNANDE2
OYE SIEMPRE ESTE PROGRAMA. Y
RECEPCIONA
MUY BIEN ESTA EMISORA
** Subtotal **
** PROGRAMA VANGUARDIA DE LA CIENCIA
ESTE FIN DE SEMANA ESCUCHE CON AMERICA
SATISFACCION UN PROGRAMA SOBRE
GALILEO Y ME LLAMa LA ATENCIaN
SU CONTENIDO CIENTmFICO Y LA
CALIDAD PROFESIONAL DEL
TRABAJO. ME PARECE UNA BUENA
MUESTRA DE COMO REALIZAR
DIFUSIaN CIENT11-FICA EN FORMA
AMENA Y SERIA.
(SOLíCITA LA GRABACIaN DEL
PROGRAMA)
“HE ESCUCHADO DOS VECES SU AMERICA
PROGRAMA Y ME COMPLACE EN
PRIMER LUGAR. LES FELICITO POR
SU CREACIaN. CREO QUE UN
PROGRAMA DEDICADO A LA CIENCIA
ERA ALGO QUE FALTABA A LA
PROGRMACION DE REE.
“DADO QIE HACE TAN POCO DE SU
CREACIaN, LAS POSIBILIDADES DE
MEJORA SON, A MI ENTENDER Y
SIN ANIMO DE OFENDER A NADIE,
MUCHAS.” “CREO QUE EL NIVEL DE
LOS TEMAS DEBE SER ELEVADO
SUSTANCIALMENTE”
‘DEBO DECIRLES QUE NO HABRíA
PODIDO RESISTIR LOS MAS DE 10
A\OS QUE QUE LLEVO FUERA DE
ESPA\A SI NO HUBIERA SIDO POR
REE. POR FAVOR NO DEJEN
USTEDES DE PENSAR EN LOS
ESPA\OLES DE FUERA. NO CREO
QUE A VECES PUEDAN IMAGINARSE
USTEDES LO QUE SU LABOR SUPONE
PARA NOSOTROS”
DESEA PARTICIPAR HACIENDO EUROPA
PREGUNTAS CIENTíFICAS
CONCRETAS AL PROGRAMA.
“HE ESTADO ESCUCHANDO SU AMERICA
PROGRAMA VANGUARDIA DE LA
CIENCIA, HOY DOMINGO (9.5.95)
... Y ME HA ENCANTADO.
YUGOSLAVIA
ECUADOR
USA
INGLATERRA
NICARAGUA
OPINION 510
4
4
O
O
O
O
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INFORME DE LOS CONTENIDOS
DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN
REE.
CONTINENTE PAíS
PERMITAME QUE LES FELICITE MUY
CORDIALMENTE”
HACE PREGUNTAS CONCRETAS Y
SOLíCITA SE LE ENVíE EL TEXTO.
“LES ESCRIBO PARA DECIRLES QUE
SU PROGRAMA ES LO UNICO
DECENTE Y/O ESCUCHABLE DE
RADIO EXTERIOR, APARTE DE LOS
DEPORTES Y LOS INFORMATIVOS”.
“LO ESCUCHO LOS DOMINGOS A LAS
20:10 UTC, POR 15100 KHZ”
ESCUCHA REE REGULARMENTE
ESTA DISPUESTO A PARTICIPAR EN
EL PROGRAMA. PIENSA QUE ESTA
UN POCO DESCOMPENSADO EL NIVEL
CIENTíFICO DEL ESPACIO ULISES
Y LAS ENTREVISTAS.
** Subtotal **
** PROGRAMA VIAJE POR ESPA\A
ASIDUO OYENTE DE ESTE
PROGRAMA.
LE AGRADA PORQUE A TRAVES DE
EL CONOCE
MEJOR EL PAíS ESPA\OL, SU
MANERA DE
VIVIR, SU COCINA, SUS
COSTUMBRES, ETC.
** Subtotal **
EUROPA
AHER 1CA
AHER 1CA
EUROPA
INGLATERRA
USA
USA
ALEMANIA
** PROGRAMA VIVIR EN ESPA\A
ESTE PROGRAMA ME ENCANTA Y ME
GUSTA MAS DE TODOS.
SU PROGRAMA ME AGRADA MUCHO.
** Subtotal **
EUROPA
AMERICA
POLONIA
ARGENTINA
Total ~
OPINION SIO
O
O
O
O
O
O
3
O
3
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
3.5 INFORME SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA EN 1995 A LA
AUDIENCIA DE REE.(1 1>
Los resultados de la encuesta realizada a la audiencia de Radio
Exterior de España en 1995, no permiten analizar todos los aspectos que
intenta recoger el estudio, porque contiene una serie de errores metodológicos
que impiden un mínimo de rigor en la mayoría de los casos. No existe una
elemental ficha técnica que establezca cuántos cuestionarios se han enviado,
por qué, dónde y cual ha sido la respuesta. Por otra parte, hay contestaciones
que no pueden considerarse porque se cierran con alternativas que ni se
excluyen ni completan las posibilidades. Otro elemento que dificulta el
análisis es que algunas preguntas se formulan de forma diferente a como se
hizo en encuestas anteriores, por lo que es complicado relacionarlas. Por todas
estas razones un análisis más completo se ha de referir sólo a tres cuestiones:
Calidad técnica de la recepción, horas de escucha y nacionalidad de los
oyentes ( y aún así, con reservas).
Respecto a la Calidad con la que se escucha Radio Exterior de
España, hay que señalar que no se ofrece ningún criterio o elemento de
comparación que pueda objetivar las respuestas; por tanto estamos ante
contestaciones subjetivas. Aunque es cierto que la pregunta se ha formulado
de igual manera que se hiciera en la encuesta realizada hace cinco años, los
resultados se presentan de forma distinta, ya que en 1995, no se nos aclara
realmente el porcentaje de oyentes que no saben o no contestan a la pregunta.
En cualquier caso, todo parece indicar que la calidad de la recepción ha
descendido, y ello, a pesar de que en estos años se han comenzado a utilizar
los satélites y se ha puesto en marcha el Centro emisor de Carian en Costa
Rica.
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Los datos son los siguientes:
CALIDAD DE RECEPCIÓN DE RADIO EXTERIOR DE
CONSIDERACIÓN EN EUROPA
BUENA 59,5% 42%
REGULAR 27,7% 41%
MALA 6,3% 17%
CONSIDERACION EN AMERICA
1.990 1.995
BUENA 73,3% 51%
REGULAR 0,3% 39%
MALA 0,3% 10%
BUENA 46,8% 41%
REGULAR 37,8% 53%
MALA 15,3% 6%
CONSIDERACION EN AFRICA
1.990 1.995
BUENA 50% 22%
REGULAR 25% 45%
MALA 20% 33%
1.995 1.990 1.995
La vista de estos resultados se puede afirmar que, en general, ha
bajado la calidad de recepción en todos los continentes, siendo especialmente
significativa la apreciación de los oyentes en Africa. En América, desciende
también de forma muy significativa el porcentaje de los que afirman tener una
buena recepción de Radio Exterior, aunque lo cierto es que no podemos
establecer una comparación completa, si observamos los peculiares valores
que aparecían en la encuesta de 1 990 sobre recepción regular y mala, en
cualquier caso, hay que reseñar que. a pesar de la puesta en marcha del
HISPASAT y sobre todo, del Centro emisor de Carian, no existe la imagen de
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CONSIDERACIÓN DE LA
ESPAÑA
CONSIDERACIÓN GLOBAL
1.990
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que haya mejorado nuestra calidad en aquella zona.
Por lo que se refiere a la nacionalidad de nuestros oyentes, podemos
decir que la evolución que ya se observaba hace cinco años, sigue adelante,
cada vez, la proporción de oyentes no españoles es mayor.
Veamos los datos:
OYENTES CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
1.990 1.995
GENERAL 20,39% 16,60%
EUROPA 41,17% 36,50%
AMÉRICA 5,37% 5,55%
AFRICA 7,40% 0,00%
Como podemos observar, la proporción en América permanece
estable, mientras que en Europa, que sigue siendo el continente donde
tenemos mayor proporción de oyentes españoles, sigue descendiendo, lo que
se corresponde con dos factores: el retorno y el descenso vegetativo. El
descenso africano no tiene explicación, sobre todo porque no conocemos los
datos completos y reales del envio de cuestionarios.
El dato más interesante de cuantos podemos analizar es el de las
horas de escucha. De 1990 a 1995, ha habido un cambio fundamental en la
programación y el plan de emisiones de Radio Exterior de España: la creación
del servicio mundial y el aumento de las horas de emisión para cada
continente. La respuesta del oyente no parece que sea muy positiva, en los
parámetros que estudia la presente encastra se demuestra que no ha habido
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el más mínimo cambio en cuanto a las costumbres de escucha, a pesar de que
la oferta sea mayor.
HORAS A LAS QUE AFIRMAN OIR REE.
MAÑANA TARDE-NOCHE
1.990 1.995 1.990 1.995
GENERAL 23,2% 20% 60,05% 6%
EUROPA 20,5% 33% 54,4% 62%
AFRICA 10,5% 0% 78,9% 100%
AMÉRICA 15,8% 16% 7,8% 81%
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3.6 ENCUESTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
Antes de ofrecer la encuesta realizada por el Servicio de Audiencia
de Radio Exterior de España, correspondiente al primer semestre de 1996,
creemos conveniente presentar otra encuesta, esta realizada por la Oficina de
Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores y que se
hizo entre marzo y junio de 1994, con un período de envío de enero del
mismo año y con un requerimiento indirecto, pues se hizo a través de la
revista ESPAÑA editada por la O.l.D.<12)
CONSIDERACIONES
La respuesta se puede considerar positiva teniendo en cuenta que
el requerimiento ha sido indirecto y no se presenta por separado.
El
medio que,
personas de
nivel cultural se ha valorado en función de la profesión, único
dada la dificultad que entraña valorar los conocimientos de
diferentes países y culturas, es capaz de homologar.
En el apartado de ‘información suficiente”, se refleja únicamente los
que consideran que la información que ofrece la emisora satisface sus
necesidades.
En el apartado “Información especializada” se refleja el porcentaje
de los oyentes que desean información sobre temas concretos.
1.-RESULTADOS GLOBALES
-EDAD
-TIEMPO DE ESCUCHA
39 años
55 minutos
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-NIVEL CULTURAL MEDIO-ALTO
-INFORMACIÓN SUFICIENTE 71%
-INFORMACIÓN ESPECIALIZADA 66%
TEMAS:
CULTURALES
EDAD
ESCUCHA
SOCIALES
EDAD
ESCUCHA
CIENTÍFICOS
EDAD
ESCUCHA
DEPORTIVOS
EDAD
ESCUCHA
POLíTICOS
EDAD
ESCUCHA
ECONÓMICOS
EDAD
ESCUCHA
54%
39 años
55 minutos
18%
39 años
55 minutos
11%
35 años
58 minutos
9%
33 años
56 minutos
8%
39 años
58 minutos
3%
46 años
53 minutos
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 21%
EDAD
ESCUCHA
49 años
57 minutos
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Observaciones:
TEMA PREFERENTE:
Las preferencias de la audiencia respecto a temas concretos se
decanta por temas culturales(54%>, entendiendo lógicamente que los temas
están relacionados con España de alguna forma.
TIEMPO DE ESCUCHA:
Dada la formulación de la pregunta, sólo da opción a fijar tres
bloques sin matizar.
La media ronda en torno a los 55 minutos, corroborándose en todas
la áreas geográficas.
El tiempo de escucha de los españoles es ligeramente superior.
EDAD:
La audiencia es básicamente joven, dando una media de edad de 39
anos. esto es posible fundamentalmente al gran porcentaje de
estudiantes(24%).
El máximo y mínimo por bloques de información solicitada, nos arroja
como media global de edad más joven, la de 33 años, que se da entre los que
prefieren temas deportivos, y la media de mayor edad es de 46 años, que
representa al grupo que desea obtener información económica.
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Respecto a las áreas geográficas, Africa cuenta con la audiencia
más joven, con una media de edad de 27 años y Asia-Oceanía la de mayor
edad con 49 años.
NACIONALIDAD ESPANOLA:
El porcentaje de españoles es tan sólo de 21%, la edad media de
este grupo es superior a la del resto de los encuestados, 49 años, y el tiempo
de escucha es ligeramente superior.
La zona geográfica que tiene mayar representación de oyentes de
nacionalidad española es Asía-Oceanía, representando el 73% de las
encuestas recibidas de este área. También es ¡a zona de menor participación.
La poca participación de oyentes de otras nacionalidades en Asia-
Oceanía se puede interpretar como una escasa implantación de la emisora
entre los aficionados al medio, no españoles.
Por otra parte, la zona de menor participación de audiencia
“española es Africa, con un 9% y una participación global a la encuesta del
20%, seguida de América con tan sólo un 11% de españoles y un 45% de
respuestas al cuestionario.
NIVEL CULTURAL:
Para la valoración del nivel cultural se ha tendió como dato
fundamental la profesión.
Los resultados de la encuesta arrojan que el nivel cultural es MEDIO-
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ALTO, con un importante porcentaje de estudiantes, por su edad
universitarios, que representa el 24’12%.
El 41’66% está representado por estudiantes y profesionales que
precisan estudios universitarios (profesores, abogados, médicos, arquitectos,
ingenieros, economistas, etc...>.
Los integrantes del segundo grupo son fundamentalmente
profesionales que precisan conocimientos amplios para ejercer su profesión
(auxiliar de laboratorio, enfermera, sacerdote, comerciante, dibujante,
fotógrafo, diseñador, etc...), representando un 29’99%.
El 22’90% lo componen trabajadores artesanos, pasteleros,
pescadores, marinos, trasnportistas, amas de casa, etc...
Finalmente el 5’45% lo forman los jubilados.
ESTUDIANTE
PROFESOR
JUBILAD
INGENIERO
EMPLEADO
TRABAJADOR
ADMINISTRATIVO
MEDICO
COMERCIANTE
TÉCNICO
SACERDOTE
RELACIÓN DE PROFESIONES
24’12 %
14’1O
5,45
4’67
3,89
3’ 50
3’1 1
3’11
3’1 1
2’72
1 ‘95
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FUNCIONARIO 1 ‘95
PERIODISTA 1’95
ARQUITECTO 1 ‘95
ENFERMERO 1’17
ECONOMISTA 1’17
FOTÓGRAFO 1’17
ABOGADO 0’78
MILITAR 028
MECÁNICO 0’78
FISIOTERAPEUTA O’78
DIRECTOR BANCA O’78
CORRESPONSAL O’78
MISIONERA 028
BIÓLOGO O’78
AGENTE COMERCIAL O’78
AMA DE CASA 0’78
ATS/AUX.LABORAT. 028
CONTABLE 0’78
PUBLICISTA O’78
ANTROPÓLOGO O’39
CERAMISTA 0’39
DIBUJANTE O’39
CATEDRÁTICO 0’39
BIBLIOTECARIO O’39
EDITOR O’39
TRADUCTOR 0’39
ARTESANO O’39
TOPÓGRAFO O’39
RELACIONES íNTER. 0’39
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REPRESENTANTE O’39
PESCADOR O’39
TRANSPORTISTA 0’39
QUíMICO O’39
DENTISTA O’39
DISENADOR O’39
RADIOTELEGRAFISTA 0’39
INSPECTOR 0’39
ANIMADOR 0’39
LINGUISTA O’39
MARINO 0’39
MUSICÓLOGO 0’39
INDUSTRIAL O’39
PASTELERO O’39
GUÍA TURíSTICO O’39
ÓPTICO 0’39
MATRICERO 0’00
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3.7 ESTUDIO DE AUDIENCIA DE REE. 1996.
Hemos considerado también importante presentar este estudio de
audiencia correspondiente a 1996.(13)
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RESUMEN DE CONTENIDOS DEL PRIMER SEMESTRE 1996
PAíS
AFRICA
NI CERIA
ANGOLA
ETIOPíA
GUINEA ECUAT
MARRUECOS
MARRUECOS
ZAIRE
CAllERUN
COMENTARIO PROGRAMA
PROGRAMACION AGRADABLE.
LOS PROGRAMAS QUE MAS LE AGRADAN
SON. TABLERO DEPORTIVO. ESPA\OLES
EN LA MAR. Y POR SUPUESTO CORREO
DEL OYENTE.
SE SINTONIZA BIEN LA ESCUCHA.
LE AGRADA BASTANTE NUESTRAS EMISIONES
PARA AFRICA.
LE GUSTA TODA LA PROCRAMACION DE RADIO EXTERIOR.
PROGRAMA FAVORITO ES - ESPA\OLES EN LA MAR” POR
ENCONTRARLO CADA VEZ MAS INTERESANTE.
FELICITACIONES AL PROGRAMA LA SOLIDARIDAD EN EL
MUNDO POR SUS VARIADOS TEMAS EN LA SOCIEDAD PARA
EL DESARROLLO.
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A PRESENTE
¡nIFERENTES PROGRAMAS MUY INTERESANTES.
REE CUENTA CON PROGRAMAS MUY INTERESANTES.
U. DE LA CIENCIA ES UN PROGRAMA QUE REUNE
MUCHíSIMAS CUALIDADES.
ME AGRADA MUCHO PODER ESCUCHAR COSAS DE ESPA’\A Y
ESTAR INFORMADA TANTO YO COMO OTRAS HERMANAS QUE
ESTAMOS TRABAJANDO AQUí. DE LO QUE OCURRE EN
ESPA\A. GRACIAS.
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SU ESP.EN LA MAR
MUNDO
SOLIDARIO
SERV. MUNDIAL
SER. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
SERV. MUNDIAL
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA. QUE
CONSIDERA MAGNíFICA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ASIDUO OYENTE DE LA EMISORA. EL
CONSIDERA ESTA EMISORA MUY AGRADABLE
Y AMENA Y LA PRIMERA DEL MUNDO.
LES HE PODIDO ESCUCHAR ESTE FIN DE SEMANA Y ME HA V.DE LA
PARECIDO MUY INTERESANTE POR VARIAS RAZONES: TIENEN CIENCIA
UNA FORMA MUY PECULIAR DE TRATAR LOS TEMAS. QUE
HACEN MUY AMENAS LAS “EXCURSIONES” POR EL MUNDO DE
LA CIENCIA. TRATAN LOS TEMAS MAS DIFíCILES DE UNA
FORMA ENTENDIBLE Y CLARA. ES UNA FORMAIDABLE IDEA
ESA DE IRSE DE EXCURSION POR EL MUNDO DE LA
CIENCIA. PUES ES COMO DESCUBRIR UN MUNDO NUEVO
ESTA TRABAJANDO EN “EL VOCERO. PUBLICACION DE LA
COMUNIDAD SEFARDITA CHILENA.
DESEA INFORMACION DEL PROGRAMA SOBRE LOS SEFARDíES
SAJO EL IMPERO OTOMANO Y SOBRE LOS JUDíOS EN BOSNIA
ANTES DE LA ACTUAL GUERRA CIVIL. TAMBIEN DESEA
INFORMACION SOBRE PERSONASES IMPORTANTES SEFARDITAS
EN EL MUNDO DE LA CIENCIA. POLíTICA. DEPORTES ETC
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
E .SEFARDITA
CONSIDERA QUE EL CONTACTO QUE MANTIENEN CON REE HA SERV. MUNDIAL
** AIIERICA
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
ECUADOR
CHILE
ECUADOR
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SIDO BENEFICIOSO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
RADIO DE LA ESTACION CIENTíFICA. HAN RECIBIDO EL
MATERIAL ENVIADO Y EL CASSETTE DE “VANGUADIA DE LA
CIENCIA. DESEA PLANTEAR UN COOPERACION lIS
ESTRECHA CON REE.
EXCELENTE PROGRAMACION QUE SIRVE PARA
ESTABLECER CONTACTO CON TODOS LOS ESPA\OLES.
LE GUSTA MUCHíSIMO LA PROGRAMACION DE
ESTA EMISORA.
EXCELENTE PROGRAMACION DIARIA. Y ESPECIALMENTE
LOS DOMINGOS.
PROGRAIIACION MUY VARIADA
LOS PROGRAMAS MAS INTERESANTES SON.
LETRA Y MUSICA. CORREO DEL OYENTE. Y
AMIGOS DE LA ONDA CORTA.
SUS PROGRAMAS FEREFERIDOS SON.
ESPA\OLES EN LA MAR, UN IDIOMA SIN FRONTERAS.
Y CORREO DEL OYENTE.
LE GUSTA MUCHO COMO ES CONDUCIDO
EL PROGRAMA. Y COMO SE MANTIENE LA
RELACION CON LOS OYENTES.
MAGNIFICO PROGRAMA DIEXISTA.
EXCELENTE TRABAJO PROPORCIONA ESTE
PROGRAMA.
PROGRAMAS MUY INTERESANTES COMO MUNDO MEDICO.
UN IDIOMA SIN FRONTERAS. CORREO DEL OYENTE. ETC.
LAS VOCES DE LOS LOCUTORES SON MUY AGRADABLES. ETC.
LE SUGIERO QUE EMITAN ¶114 PROGRAMA CON NOVELAS.
HUMORíSTICO.
PROGRAMA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
AMIGOS ONDA C.
CORREO OYENTE
O ALGO ASí.
BUSQUEDA
BUSQU EDA
BUSQU EDA
DE FAMILIARES.
DE FAMILIARES.
DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMAS BUENOS E INTERESANTES. YA
QUE NOS PROPORCIONA LAS NOTICIAS DE LO
QUE PASA EN ESPA\A. Y EN EL RESTO DEL
MUNDO.
EMISIONES ABRADABLES.
BUENA PROGRAMACION.
BUENA PROGRAMACION
BUENA PROGRAMACION.
A DETERMINADAS HORAS ES MUY DIFICIL SINTONIZAR
RADIO EXTERIOR PORQUE INTERCEDE UNA EMISORA DE
LE. UIJ.
LOS PROGRAMAS LE GUSTAN MUCHíSIMO.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
VDS LA
PAl 5
CUBA
CUBA
BRASIL
CUBA
CUBA
CUBA
CURA
BRASIL
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
SERV.
SERV.
SERV.
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
FERU
CUBA
USA
USA
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LA ASTRONOMíA ES SU TEMA PREFERIDO Y
LAS EXPLICACIONES SOBRE LA VIDA EX-
TRATERRESTRE QUE liASEIS DADO SON MUY
INFORMATIVAS. A LA VEZ QUE ENTRETENIDAS.
C.DE OYENTE ES UN PROGRAMA DE
MUCHO CONTENIDO PERO DESEARíA
QUE DURASE UN POQUITO MAS.
LA EMISORA LA OYE NAL PORQUE
HAY INTERFERENCIAS.
LOS PROGRAMAS QUE MAS ESCUCHA SON
AMIGOS DE LA ONDA CORTA. Y SUENA EN
ESPA\A. TAMBIEN LE AGRADA CORREO DEL
OYENTE. AL CUAL ESCRIBE.
SE SINTONIZA BIEN.
LOS PROGRAMAS QUE MAS LE INTERESAN
SON. CORREO DEL OYENTE. ESPA\A PARADA
Y FONDA. Y VIAJE POR ESPA\A.
EMISIONES DE REE. MUY AGRADABLES.
TAMBIEN LE AGRADA BASTANTE NUESTRA MIJSICA.
REE. DESTACA POR SU BUENA PROGRAMACION.
Y BASTANTE BUENA INFORMACION.
EL PROGRAMA QUE MAS LE AGRADA. SE
DENOMINA DIARIO HABLADO CULTURAL -
DESTACA ESTE PROGRAMA POR SU CONTENIDO
LITERARIO DE ALTO VALOR INFORMATIVO DE
ACTUALIDAD INTERNACIONAL.
FIELES OYENTES DE NUEETRA EMISORA.
A VECES SE LES HACE DIFíCIL SINTONIZAR
NUESTRAS FRECUENCIAS. ESTA EMISORA
PERMITE
QUE EL PROGRAMA CORREO DEL OYENTE
TUVIESE MAS DURACION. Y QUE SE
TRANSMITIERA POR LO MENOS TRES VECES
POR SEMANA. YA QUE LA EMISORA DE REE.
ES PORTADORA DE ESTABLECER MUEVAS AMISTADES
POR TODO EL MUNDO.
CONSIDERA A REE. UNA PRESTIGIOSA Y AMENA
EMISORA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMAS AGRADABLES SOBRE TODO
CORREO DEL OYENTE.
RECIENTEMENTE SE HA INCORPORADO A REE COMO OYENTE
YA QUE ESTA DESTINADO EN ESTADOS UNIDOS POR SU
EMPRESA ESPA\OLA PARA TRABAJAR TEMPORALMENTE EN
USA.
TIENE PROBLEMAS DE ESCUCHA Y RECIBE MAL LAS
EMISIONES.SOLICITA INFORMACION ONDA CORTA Y
SATELITE Y SER INCLUIDO EN ENVíOS PERIODICOS.
SUGIERE QUE SE POTENCIEN PROGRAMAS INFORMATIVOS
COMO TERTULIAS SIMILARES A LAS DE Rl POR LA NOCHEE
PROGRAMA
CIENCIA
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
PAíS
CUBA
CUBA
BRASIL
BRASIL
CUBA
CUBA
CANADA
CUBA
CUBA
VENEZUELA
CUBA
CUBA
USA
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DE LOS MIERCOLES.
AGRADECE EL SERVICIO QUE PRESTA REE.
SOLíCITA INFORMACION SOBRE EUSKADI (COSTUMBRES.
CULTURA. IDIOMA ETC()
FELICITA POR LAS TRANSMISIONES.YA
QUEINFORMAN CON TODA VERACIDAD
NOTICIAS DE TODO íNDOLE. POLíTICAS.
DEPORTIVAS. CIENTíFICAS. CULTURALES ETC.
PROGRAMACION AMENA Y VARIADA.
MEJOR PROGRAMA DIARIO BAILADO.
PROGRAMACION MUY BUENA. ASí
COMO LOS LOCUTORES Y PERIODISTAS QUE
INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS.
CONSIDERA MEJOR PROGRAMA MUNDO MEDICO.
SE SINTONIZA BASTANTE MAL. DEBIDO
A MUCHAS INTERFERENCIAS.
EXCELENTE PROGRAMACION, YA QUE
DESTACA POR SU GRAN APORTE CULTURAL
QUE DA A TODO EL MUNDO.
EMISORA MUY ALEGRE. MUY VIVAZ
Y MUY INTERESANTE.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
IMPORTANTE Y ORIGINAL PROGRAMA
MUNDO SOLIDARIO
EL PROGRAMA . POR LESOS
QUE TE ENCUENTRES LE AGRADA BASTANTE.
BUEN PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO.
SUS NOTICiAS SON MUY CLARAS Y PRECISAS.
DAR A CONOCER EL MUNDO TAL Y COMO ES. Y
ES UNA CONTRIBUCION MUY GRANDE Y MUY
IMPORTANTE PARA LOS PUEBLOS DE LATINOAMERICA
Y DEL CARIBE.
SE SINTONIZA CON INTERFERENCIAS
QUE DIFICULTAN LA ESCUCHA.
EL PROGRAMA QUE MAS DESTACA ES
MUNDO SOLIDARIO.
PROGRAMA BONITO Y VARIADO.
INTERESANTE PROGRAMACION.
LAS LECCIONES DE GRAMATICA LE GUSTARON
Y LE INTERESARON.
BUENA PROORAMACION. EL PROGRAMA
MUNDO SOLIDARIO TIENE UN EXCELENTE
CONTENIDO POR LA CALIDAD DE LOS TEMAS
TRATADOS.
MUNDO SOLIDARIO ES UN EXCELENTE
PROGRAMA CUYO PROPOSITO CONSISTE
EN SOLIDARIZARSE Y AYUDAR A LOS
DEMAS. ES UN PROGRAMA TOTALMENTE
COMPLETO.
BUENA EMISORA. EXTRAORDINARIOS
PROGRAMA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
MUNDO
SOLIDARIO
LESOS Q.T.
ENC.
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
PAíS
USA
VENEZUELA
CUBA
CUBA
CHILE
ARGENTINA
VENEZUELA
CUBA
ECUADOR
CUBA
VENEZUELA
ARGENTINA
CUBA
CUBA
VEN EZUELA
CUBA
USA
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PROGRAMAS DE NOTICIAS. CULTURA Y OTROS.
MUNDO SOLIDARIO ES UN EXCELENTE
PROGRAMA. PROGRAMA DE PRIMER NIVEL.
LAS NOTAS NOS DAN INFORMACION ORIGINAL
Y LOS COMENTARIOS INVITAN A LA REFLEXION.
LA PRODUCCION DE RADIO EXTERIOR NOS MUESTRA
LA UNICA Y PARTICULAR IDIOSINCRASIA ESPA\OLA.
BUEN PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO.
SOBRE TODO PORQUE ESTA MUY BIEN
CONDUCIDO. Y CON TEMAS DE GRAN ACEPTACION
POR TODOS LOS OYENTES.
PROGRAMAS AGRADABLES.
LE GUSTA BASTANTE CUANDO SE HABLA DE
LOS PAISES AMERICANOS.
PROGRAMACION VARIADA Y VERDADERAMENTE
PROFESIONAL.
SUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
OPINA QUE DIARIO HABLADO CULTURAL. Y
ESPA\OLES EN LA MAR SON LOS PROGRAMAS
MAS INTERESANTES.
LE AGRADA EL PROGRAMA CAMBIO DE SIGLO.
DE EL DESTACAN LAS COSTUMBRES ESPA\OLAS.
EL PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO
ES BASTANTE BUENO Y ABARCA TEMAS
IMPORTANTES EN NUESTRO MUNDO ACTUAL.
EL PROGRAMA VANGUARDIA DE
LA CIENCIA ES DE TOTAL AGRADO
E INTERES.
EXCELENTES PROGRAMACION
LA QUE CONCIERNE AL CONTINENTE
AMERICANO.EN GENERAL REE. TIENE TODOS
LOS PROGRAMAS DE MARCADO VALOR • TANTO
POR EL CONTENIDO DE LOS TEMAS COMO POR
LA FORMA EN QUE LO HACEN LAS VOCES
ENCARGADAS DE DARLES VIDA.
BUSQUE~A DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A ES
UNA EMISORA QUE ATRAE A TODOS LOS
OYENTES Y SE MANTIENE BIEN ALTA EN
LA ESCALA DEL EXITO.
REE. ES UNA EXCELENTE EMISORA. LAS
TRANSMISIONES EN ONDA CORTA ESTAN CAPTANDO
BASTANTE AUDIENCIA EN CALIDAD DE PROGRAMACION,
ORIGINALIDAD. Y UN EN?OQUE BUENO PARA LOS QUE
SE ENCUENTRAN EN AMERICA. SE SINTONIZAN BASTANTE
BIEN.
LE AGRADA BASTANTE EL PROGRAMA VANGUARDIA
DE LA CIENCIA. YA QUE EL TEMA CIENTíFICO
PROGRAMA
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
MUNDO
SOLIDARIO
SERV. MUNDIAL
SENil. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
V.DE LA
CIENCIA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
PAl5
ARGENTINA
MEXICO
CUBA
PERU
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
?IEXICO
CUBA
CUBA
COSTA RICA
VENE ZUE LA
CUBA
CUBA
VENEZUELA
VENEZUELA
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LO TRATA DE MARAVILLA. YA QUE HACE MANTENER
LA ATENCION DURANTE TODA LA DURACION DEL PROGRAMA.
ADEMAS TAMBIEN RESALTA POR LO EDUCATIVO Y
PEDAGOGICO
QUE RESULTA. Y QUE NOS SIRVE DE VINCULO CON EL
SABER Y EL
HACER CIENTíFICO MUNDIAL.
EL PROGRAMA QUE MAS LE AGRADA ES V.DE LA
VANGUARDIA DE LA CIENCIA. YA QUE CIENCIA
ES ABSOLUTAMENTE MARAVILLOSO POR
LA FORMA TAN DIDACTICA Y FACIL DE
ENTENDER. AUN TRATANDOSE DE TEMAS
DIFíCILES Y PROFUNDOS.
EL PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO ES UN MUNDO
GRAN PROGRAMA. YA QUE DESTACA POR SER SOLIDARIO
ORIGINAL Y POR SU GRAN HUMANIDAD.
HACE COMENTARIOS SOBRE TODA LA PROGRAMACION SERV. MUNDIAL
DE RADIO EXTERIOR. Y DESGLOSA CADA PROGRAMA
QUE LE INTERESA.
ORIGINAL ESPACIO EL QUE SE DENOMINA CRONICA
CRONICA. EL HORARIO QUE TIENE NO ES
DEL TODO CONVENIENTE. Y LA TRANSMISION
NO ES BUENA PARA ESTA REGION.
LOS CONTENIDOS QUE TIENE DIARIO D. H. CULTURAL
HABLADO CULTURAL SON DE GRAN INTERES. Y
DE GRAN UTILIDAD CUANDO SE TRATA DE ADQUIRIR
NOVEDADES EDITORIALES.
EL ESFUERZO PERIODíSTICO ES MUY INTERESANTE CLAVES AMERICA
EN EL PROGRAMA CLAVES DE AMERICA. NO ESTA DE
ACUERDO CON UTILIZAR MUSICA FOLXORICA DE LOS PAISES
AL PRESENTAR NOTICIAS SOBRE ESTOS. DESMERECE LO IN-
TERESANTE DE LOS COMENTARIOS Y ENTREVISTAS. SUGIERE
QUE SE SUSPENDA ESTA PRACTICA.
LETRA Y MUSICA. SUGIERE QUE SE
VUELVA A EMITIR ESTE ESPACIO.
EL CLUB DE LOS POETAS NUESTROS ES UN
ORIGINAL E INTERESANTE ESPACIO LITERARIO
QUE DESEA QUE PERDURE POR MUCHO TIEMPO.
EVENTOS ESPECIALES.
SUGIERE QUE SE CONTINUS TRANSMITIENDO
ALGUNOS ACONTECIMIENTOS TAN ESPECIALES
COMO LA MISA DEL GALLO DE NAVIDA. O LA
CELEBRACION DEL A\O NUEVO DESDE LA PUERTA DEL
SOL.
RSE. NO SE SINTONIZA ADECUADAMENTE. YA QUE
LA EMISORA SE VA Y VIENE POR MOMENTOS. Y
VIENE CON MUY POCA FUERZA.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ESTA INTERESADO EN LO REFERENTE
A LOS CONCURSOS DE GUIONES DRAMATICOS
QUE SE REALIZAR EN ESA EMISORA. AL IGUAL
QUE LOS DE TELEVISION Y TEATRO.
LETRA Y MUSICA
CLUB POETAS N.
EVENTOS ESPEC.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
COMENTARIOPAíS
COLOMBIA
CUBA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ARGENTINA
CUBA
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BUSQUEDA DE FAMILIARES.
SE SINTONIZA CON SUS RESPECTIVAS INTERFERENCIAS.
CREEMOS QUE ALGUNAS DE ELLAS SE DEBEN A LA ENORME
DISTANCIA POR RECORRER. LOS PROGRAMAS QUE MAS LE
INTERESAN SON: DIARIO HABLADO. Y ESPA\OLES EN LA
MAR.
EXCELENTE PROCRAMACION PARA LAS TRANSMISIONES
DE TODO EL HUNDO. Y EN ESPECIAL LAS DE AMERICA.
VA RESUMIENDO LOS PROGRAMAS QUE LE INTERESAU.
PRIMERO UN DIARIO CULTURAL ES DE GRAN CALIDAD. YA
QUE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO DE LA
INTERCOMUNICACION
DE LOS PUEBLOS. Y FACILITA LA EPOCA DE TOLERANCIA Y
COMPRENSION
ENTRE TODOS POR LOS QUE SE LUCHA ACTUALMENTE.
OTRO PROGRAMA EXCELENTE ES EL
LLAMADO CLAVES DE AMERICA.
ES GRANDIOSO ESCUCHAR LAS ENTREVISTAS
CONECTANDO DISTINTOS LUGARES DE LOS CONTINENTES
DENTRO DE UNA INMEDIATEZ CON LOS HECHOS Y DE UNA
PERSPICACIA AL PREGUNTAR.
BUEN LABOR LA QUE St HACE EN EL
PROGRAMA UN IDIOMA SIN FRONTERAS. YA QUE
SE CONTRIBUYE A MANTENER LA UNIDAD DE LA
HERMOSA LENGUA QUE COMPARTIMOS DENTRO DE
LA DIVERSIDAD DE CULTURAS QUE CONSTITUTYE
EL HUNDO DE LOS CUATROCIENTOS MILLONES DE
HABLANTES.
EL PROGRAMA ESPA\OLES EN EL MUNDO ES UN
PROGRAMA QUE AYUDA DE MANERA EXCELENTE A SABER TODO
PROCRAMA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SEn. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
LO QUE ESTAR HACIENDO LOS ESPA\OLES O DESCENDIENTES
DE ESPA\OLES POR EL MUNDO. CONTRIBUYE A DARNOS
CUENTA
DE LA INPORTANCIA QUE TIENE LA CULTURA HISPANICA Y
LA
ACCION DE MIEMBROS DE ELLA QUE ESTAR DESARROLLANDO
EN
EL MUNDO.RESUNIENDO HAY UNA GRAN CALIDAD Y VARIEDAD
EN SUS PROGRAMAS. TIENEN ESCELENTES VOCES QUE
DEMUESTRAN
UN ALTO PROFESIONALISNO COMO LOCUTORES Y COMO
COMUNICADORES
SOCIALES QUE HACEN MUY AGRADABLE EL ESCUCHAR SUS
PROGRAMAS.
CUBA ASIDUO OYENTE DE ESTA EMISORA
OPINA QUE EL PROGRAMA UN IDIOMA
SIN FRONTERAS ES EXCELENTE. SU
NIVEL DE CALIDAD ES SUPERIOR A
SERV. MUNDIAL
PAíS
CUBA
CURA
VENEZUELA
VENEZUELA
VENEZUELA
VENEZUELA
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CUALQUIER PROGRAMA DEBIDO A SU GRAN
SENCILLEZ.
PROGRAMACION VARIADA Y EXCELENTE. TODO
EL CONJUNTO DE LA PROGRAMACION DE REE ESTA
MUY BIEN. LO UNICO QUE NO LE AGRADA ES QUE
OCUPAN MUCHO ESPACIO CON MUSICA ROCK EN
ESPA\OL.
REFERENTE A REE. LE AGRADAN LOS PROGRAMAS
TANTO MUSICALES. INFORMATIVOS COMO DEPORTIVOS.
SON MUY AMPLIOS Y ABARCAN UN AMPLIO CAMPO DE
INFORMACION.
LA TRARSMISION MUY INTERESANTE
A TRAVES DEL PROGRAMA MUNDO SOLIDARIO SE DECIDía
A ESCRIBIRNOS PARA OPINAR SOBRE LA EXTRAORDINARIA
PROGRAMACION Y DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS.
FELICITANDONOS POR UN PROGRAMA TAN BIEN
ESTRUCTURADO COMO MUNDO SOLIDARIO.
ENSALZANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR
SOBRE TODO LOS CULTURALES.
LE GUSTA MUCHO EL PROGRAMA “ESPA\OLES EN LA MARt
SE INTERESA POR LA REVISTA.
QUE A TRAVES DEL PROGRA.A CORREO DEL OYENTV SE LE
COMUNICABA QUE RABIA SIDO PREMIADO EL PASADO MES DE
MAYO DEL 95 CON UNA SUSCRIPCION ANUAL DE CARTA DE
ESPA\A Y QUE NO LA RABIA RECIBIDO.
ES ASIDUO OYENTE DE LA EMISORA SOBRE TODO DEL
PROGRAMA ‘CORREO DEL OYENTE.
ESCUCHA OTRAS EMISORAS PERO NINGUNA SE APRECIA LA
CALIDAD DE RADIO EXTERIOR. SU PROGRAMA FAVORITO ES
CORREO DEL OYENTE.
SU PROGRAMA FAVORITO ES “POR LEJOS QUE TE
ENCUENTRES”.
MUY BUENOS PROGRAMAS. BIEN SELECCIONADOS EN
CONTENIDOS Y EN MUSICAS. PERO OLVIDAMOS LA MUSICA
DE NUESTRA TIERRA PASODO-
ELES Y ZARZUELA
FELICITACION AL PROGRAMA VANGUARDIA DE LA CIENCIA
POR EL ELEVADO PROFESIONALISMO EN LA CONFECCION Y
DIVULGACION DE SUS TEMAS.
FELICITACIONES AL PROGRAMA VANGUARDIA DE LA CIENCIA
POR SU DIDACTICA AUN TRATARDOSE DE TEMAS DIFíCILES.
SUGERENCIAS PARA QUE SE HABLE EN LOS PROGRAMAS DE
LAS COSTUMBRES TRADICIONES ETC EN NUESTRO PAíS.
FELICITACIONES PARA LOS PROGRAMAS CAMBIO DE SICLO.
MUNDO MEDICO Y VANGUARDIA DE LA CIENCIA.
FELICITACIONES A RADIO EXTERIOR POR SER UNA EMISORA
DE GRAu PRESTIGIO Y UNA PROGRAMACION MUY VARIADA.
SON ESPA\OLES QUE NAVEGAN EN UN BARCO PANAME\O Y
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERI. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
MUNDO
SOLIDARIO
SERV. MUNDIAL
ESP. EN LA MAR
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
LEJOS O.?.
ENC.
SENil. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
V.DE LA
CIENCIA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
MUNDO
PAíS
USA
CUBA
MEXI CO
CUBA
VENEZUELA
CUBA
PERU
HONDURAS
CUBA
VENEZUELA
CUBA
BRASIL
CUBA
COLOMBIA
CUBA
CUBA
JAMAICA
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OCASIONES DEMASIADO.
BUSQUEDA DE FAMILIARES SERV. MUNDIAL
BUSQUEDA DE FAMILIARES
ENCUENTRA NUY ILUSTRATIVA E INTERESANTE LA REVISTA
“CARTA DE ESPA\At
RECOMIENDA HACER ENFASIS EN TEMAS DE SALUD.
ECOLOGíA. LA CONDUCTA HUMABA. MUSICA Y COSTUMBRES
DE CADA CIUDAD O REGION CON SUS NULTIPLES
COSTUMBRES Y PROGRAMAS LITERIOS Y CIENTíFICOS
AMPLIARLOS MAS. NOS FELICITAN POR NUESTRA
PROGRAMACION.
PROBLEMAS EN LA AUDICION SOBRE TODO EN LA
FRECUENCIA 17870 KHZ TENIENDO QUE UTILIZAR.
EN LA BANDA DE ONDA CORTA FUNDAMENTALMENTE DURANTE
LA RECEPCION DE CUALQUIER EMISORA OCURREN MUCHAS
INTERFERENCIAS. DESVANECIMIENTOS DE SE\AL.
SUPERPOSICION ENTRE EMISORAS. ETC.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LOCALIZACION DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ACERTADA PROGRAMACION DE REE.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
UN IDIOMA S.F.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SER. MUNDIAL
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUEN PROGRAMA.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
V.DE LA
CIENCIA
V.DE LA
CIENCIA
CUBA CALIDAD Y PROFESIONALIDAD DE
ESTE PROGRAMA.
CUBA LA EMISORA SE RECEPOIONA MAGNíFICAMENTE
POLITICAMENTE ES MUY NEUTRAL. EL PROGRAMA
ES FENOMENAL
BRASIL LA RECEPCION DE LA EMISORA ES CON
SONIDO LIMPIO Y CLARO POR LA MA\ANA Y
POR LA NOCHE. EXCEPTO CUANDO EL TIEMPO ES
LLUVIOSO.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
EL PROGRAMA AMIGOS DE LA ONDA CORTA
CONTIENE MUCHAS INFORMACIONES VALIOSAS
PARA TODOS LOS DIEXISTAS. PERO DE POCO
TIEMPO.
CUBA SUSQUEDA DE FAMILIARES.
CUBA BUSQUEDA DE FAMILIARE.
BUENíSIMA PROGRAMACION DE
RADIO EXTERIOR DE ESPA\A.
CUan DUCQ”Efl? flr rAMrtTp,vs SERV. MUNDIAL152
CUBA DEMASIADAS RETRANSMISIONES DEPORTIVAS. SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
PAíS
CUBA
CUBA SEn. MUNDIAL
GUATEMALA
GUATEMALA
VENEZUELA
CUBA
CUBA
CUBA
USA
CUBA
CUBA
CUBA
P ERU
CUBA
CUBA
BRASIL
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LES GUSTAN LOS PROGRAMAS MUNDO SOLIDARIO Y LOS
DEPORTES.
BUENOS INFORMATIVOS. FELICITACIONES PARA LOS
PROGRAMAS CAMBIO DE SIGLO Y MUNDO SOLIDARIO.
FELICITACIONES AL PROGRAMA MUNDO MEDICO Y VOCES
LíRICAS ESPA\OLAS.
PIDEN MEJORAR LA AUDICION DE LOS PROGRAMAS
SE SINTONIZA MAL. TENIENDO QUE IR A OTRAS EMISIONES
COMO RADIO FRANCIA INTERNACIONAL Y LA VOZ DE
ALEMANIA POR SER LAS QUE MAS POTENCIA TIENEN.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
PROGRAMA
SOLIDARIO
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV.
SERV.
SERV.
MUND IAL
MUNDIAL
MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
BUSQUEDA DE FAMILIARES
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
ESCUCHA MUNDO SOLIDARIO.
FELICITACIONES PARA EL PROGRAMA CORREO DEL OYENTE
SU PROGRAMA PREFERIDO ES CORREO DEL OYENTE.
DESEA INFORMAR QUE LA TRM<SMISION EN MEXICO ES
EXCELENTE Y QUE LOS PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR DE
ESPA\A SON BUENíSIMOS.
HA SINTONIZADO POR CASUALIDAD RADIO EXTERIOR DE
ESPA\A Y CREE QUE A PARTIR DE AnGRA SERA ASIDUO
OYENTE DE NUESTRA EMISORA. EL PROGRAMA QUE ESTUVO
ESUCHANDO ERA CORREO DEL OYENTE.
TIENE 20 A\OS Y ES ASIDUA OYENTE DE RADIO EXTERIOR
POR SUS VARIADOS PROGRAMAS YA QUE SON INTERESANTES
Y GRATOS.
ESTA INTERESADO SI HAY ALGUN PROGRAMA QUE DEN A
CONOCER EL ORIGEN DE LOS NOMBRES.
ES UN OYENTE DE RADIO EXTERIOR Y HACE SUGERENCIAS
PARA QUE LOS TEMAS DE ORIGEN CIENTíFICO SE AMPLíEN
MAS EN SU INFORMACION.
ASIDUO OYENTE DE RADIO EXTERIOR POR SU EXCELENTE
PROGRAMACION Y AGRADECE EL ENVIO DE CARTA DE
ESPA\A.
ESCUCHA RADIO EXTERIOR DE ESPA\A TODAS LAS
EMISIONES EN GENERAL POR SU GRAN CALIDAD VERBAL E
INTERES EN SUS PROGRAMAS.
ANHELA QUE EL SERVICIO EXTERIOR DE RADIO NACIONAL
DE ESPA\A SIGA SIENDO UN FUNDAMENTAL PUNTO DE
CONTACTO ENTRE EL ACONTECER ESPA\OL Y QUIEN LES
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
MUNDO
SOLIDARIO
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SEKV. MUNDIAL
ESCRIBE.
INTERESADO EN ENCONTRAR A UN FAMILIAR. SE HA PASADO
AL PROGRAMA DE TVE QUIEN SABE DONDE.
TIENE UNA MAGNíFICA RECEPCION DE LA
SON LAS 4 DE LA MADRUGADA EN MADRID.
LAS 20 HORAS EN MEXICO.
LA RECEPCION EN ESA ZONA ES AMPLIA Y
EMISORA CUANDO
LAS 3 EN UTC Y
FUERTE Y EN
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
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CUBA
MEXICO
CUBA
CUBA
CANADA
CUBA
CHILE
CUBA
CUBA
CUBA
CUBA
MEXICO
MEXICO
NICARAGUA
COLOMBIA
CUBA
BRASIL
BRASIL
ARGENTINA
CUBA
MEXICO
CUBA
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ESTA INTERESADO EN QUE SE LE MANDE DOCUMENTACION
SOBRE LA ESTACION RETRANSMISORA EN COSTA RICA.
EL PROGRAMA AMIGOS DE LA ONDA COTA TIENE POCA
DURACION.
HACE MENCION DE QUE LA SINTONíA VA MEJORANDO
BASTANTE
EN FLORIDA SE OYE MUY BIEN A PARTIR DE LAS 8 DE LA
TARDE HORA LOCAL.
LA RECEPCION ES MUY BUENA PRINCIPALMENTE ENTRE LAS
0300 UTC EN ADELANTE.INTERNET.
COMENTA QUE ES ABORRECIBLE EL ANUNCIO QUE SE
REFIERE AL FUTBOL
YA QUE DEVALUA LA TRANSMISION CON LA MALA O NULA
CALIDAD DE ESE MENSAJE.
SU INCONFORMIDAD POR LA SALIDA DE EMISIONES POR LA
FRECUENCIAS DE 11.880 XXI EN LA BANDA DE 25 M YA
QUE SE ESCUCHABA LOS PARTIDOS DE LA LIGA ESPANOLA Y
OTROS Y AHORA SE LE HARA DIFíCIL ESCUCHAR LOS
PARTIDOS DE LA SELECCION NACIONAL EN LA EUROCOPA DE
JUNIO YA QUE POR LA NUEVA FRECUENCIA DE EMISION SE
ESCUCHA MUY MAL Y CON POCA POTENCIA.
INTERNET
PROGRAMA
AMIGOS ONDA C.
AMIGOS ONDA C.
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
DEPORTES
SERV. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
SERV. MUNDIALDESDE QUE SE CAMBIARON LAS FRECUENCIAS EL PASADO 3
DE MARZO NO SE PUEDE ESCUCHAR REE LOS DOMINGOS POR
LA MA\ANA EN NORTEAMERICA. NO SE CONSIGUE SE\AL
HASTA LAS 19.00 UTC. LA UNICA FRECUENCIA QUE SE
PUEDE ESCUCHAR ES LA 17890 PERO SUFRE MUCHAS
INTERFERENCIAS DEL SERVICIO EN ARABE DE REE.
ULTIMAMENTE LA SE\AL EN ONDA CORTA SE HA VISTO V.DE LA
AFECTADA POR MUCHAS INTERFERENCIAS CON LA CIENCIA
LAMENTABLE PERDIDA DE SE\AL RECIBIDA.
LA SINTONíA LOS DOMINGOS A LAS 22.30 (HORA DEL
CENTRO DE MEXICO) ES PERFECTA.
EN LA BADA DE 16 MTS PUEDE SINTONIZAR LAS EMISIONES
DE LA MA\ANA. Y EN GENERAL LAS SINTONíAS SE VAN
MEJORANDO.
A PARTIR DE LAS 20 HORAS <HORA LOCAL) SE ESCUCHA
MUY BIEN.
LA RECEPCION DEL PROGRAMA VANGUARDIA DE LA CIENCIA V.DE LA
ES MUY BUENA, PRINCIPALMENTE ENTRE LAS 03.00 UTC EN CIENCIA
ADELANTE.
HA PODIDO SINTONIAR LA EMISION SEFARDí EN LA BANDA
DE 2SMTS.11.75 MHZ DE 8.15 A 8.45 PM HORA DE
COLOMBIA. PERO NO LOS MARTES SI NO LOS LUNES. DE
PRONTO ENTRA ALGUNA INTERFERENCIA.
EL PROGRAMA RESUMEN DEPORTIVO EN 11.880 MTS. TIENE DEPORTES
UN ECO HORRIBLE.
FELICITACIONES AL PROGRAMA DX. LA EMISORA LA MAYOR
PARTE DEL DíA SE ESCUCHA MUY BIEN.
SE ESCUCHA MUY BIEN LA EMISORA.
CORREO OYENTE
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
E. SEFARDITA
AMIGOS ONDA C.
CORREO OYENTE
PAíS
MEXICO
CUBA
BRASIL
USA
ARGENTINA
MEXI CO
CUBA
ARGENTINA
USA
ARGENTINA
MEXICO
BRASIL
USA
ARGENTINA
COLOMBIA
USA
MEXICO
CHILE
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EXCELENTE EL PROGRAMA POR SU EXTRAORDINARIA
ESTRUCTURA.
NOS PIDEN LA PROGRAMACION PARA PODER SINTONIZARNOS
CON MAS ASIDUIDAD Y ASí PODER ENVIAR REPORTES DE
SE \AL.
A MEDIDA QUE TRANSCURRE LA MA\ANA LA SE\AL DE REE
SUFRE GRAN ATENUACION. COMENZANDO SU LENTA
RECUPERACION A MEDIA TARDE . ESTO AFECTA SOBRE TODO
LOS DOMINGOS Y LOS AFICIONADOS AL FUTBOL NO SE
ENTERAN DEL TRANSCURRIR DE LA LIGA.
HAY BASTANTES INTERFERENCIAS Y NO PUEDE DISFRUTAR
DE LOS PROGRAMAS DE REE. A PARTIR DE LAS TRES DE LA
TARDE SE VA LA ONDA Y POR LA NOCHE LLEGA CON MUCHA
DIFICULTAD.
RECIENTEMENTE SINTONIZO REE Y LE CAUSO GRATA
IMPRESION POR SER LA EMISORA DE LA MADRE PATRIA. LA
POTENCIA DE LA EMISORA. EL OBJETIVO DEL PROGRAMA.
LOS TEMAS Y LA MUSICA SELECCIONADA Y LA VOZ.
NS PIDEN QUE SIGAMOS EMITIENDO CON LA MISMA CALIDAD
ESCUCHADA EN ESTOS MOMENTOS.
FELICITACIONES PORQUE CADA DíA SON MEJORES Y DE
MUCHA CALIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE TIENE REE.
ACTUALMENTE LOGRA ESCUCHAR LOS PROGRAMAS CON MAYOR
CLARIDAD.
INTERNE?. A MENUDO OYE MUCHO RUIDO E INTERFERENCIAS V.DE LA
EN ESPECIAL EN LA BANDA DE 31 MTS. POR ESO TUVO QUE CIENCIA
SINTONIZAR LA EMISORA EN LA BANDA DE 49 MTS. EN
ESTA BANDA LA RECEPCION D SL! ES UN POCO MAS CLARA.
NOS SINTONIZA EN LOS 17715 KHZ CON MUCHA CLARIDAD
A PARTIR DE LAS 13:09 UTC HASTA LAS 14.00 UTC.
CON ENTUSIASMO HA ENVIADO DESDE PRINCIPIO DE ENERO
OCHO INFORMES DE RECEPCION Y NO LE HAN SIDO
CONFIRMADOS.
COMENTA QUE LA EMISORA A PARTIR DE LAS 6 DE LA
MA\ANA EN ARGENTINA. LAS 09:00 H UTC ES IMPOSIBLE
RECEPCIONARLA POR LA BANDA DE 16 MTS 17715 KHZ
PUEDEN ESCUCHARLA PERO MUY DEBIL A PARTIR DE LAS
09:30 It LAS 12.30 UTC.
LE INTERESAN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE RADIO POR
COMPLETAR LA TV. TIENEN MUCHA DIFICULTAD PARA
SINTONIZARLOS CON BUENA AUDICION.EL SABADO DíA 25
DE MAYO SE OYO MUY BIEN POR LA FRECUENCIAS 17.870
HASTA LAS 3:00 PM HORA DE PUERTO RICO <9:00 PM HORA
DE MADRID) A ESA HORA ENTRO CARIARI DE COSTA RICA Y
FUE UN SUPLICIO YA QUE EXISTíA UNA REPETICION COMO
MEDIO SEGUNDO DESPUES UNO DE OTRO. MAS UNA TERCERA
ESTACION. OCURRIO LO MISMO EL DOMINGO DíA 26 EN ESE
MOMENTO NO HAY OTRA FRECUENCIA. LLEVAN UNA LARGA
TEMPORADA CON ESAS MOLESTIAS COMO DE UN ECO DEL
LOCUTOR.
AMIGOS ONDA C.
AMIGOS ONDA C.
AMIGOS ONDA C.
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
V.DE LA
CIENCIA
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
“ANTES DEL 6 DE MARZO DE 1996 SOLíA ESCUCHAR REE EN SIN
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COMENTARIOPAIS
VENEZUELA
MEXICO
CUBA
ARGENTINA
CUBA
CUBA
COLOMBIA
MEXICO
ARGENTINA
BOLIVIA
MEXI CO
ARGENTINA
PUERTO RICO
CANADA
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17845 KHz. PERFECTAMENTE. COMO UNA EMISORA LOCAL.
APRECIBA MUCHíSIMO ESTAR EN CONTACTO CON ESPANA...
TAMBIEN A MIS ESTUDIANTES LES GUSTABA MUCHO. PUES
MUCHAS VECES LES HACIA ESCUCHAR LAS NOTICIAS PARA
QUE MEJORARAN SU COMPRENSION AUDITIVA Y SUPIERAN
ALGO DE LA ACTUALIDAD ESPA\OLA. ERA UNA ACTIVIDAD
EXCELENTE QUE NOS GUSTABAA TODOS’.
ULTIMAMENTE NO NOS ESCUCHA A PESAR DE QUE LO
INTENTA EN OTRAS FRECUENCIAS.
ESTARE EN USA ESTUDIANDO DURANTE UN ANO Y QUISIERA
INFORMACION PARA SINTONIZAR REE. TAMBIEN ME
GUSTARíA SABER SI EMITEN POR SATELITE
ME ENCUENTRO EN USA TRABAJANDO Y ESTUDIANDO EN ESTA
UNIVERSIDAD Y DESEARíA SABER SI PUEDO ESCUCHARLES
A TRAVES DE SATELITE.
ME INTERESAN SOBRE TODO LA INFORMACION SOBRE
ESPANA. YA SABE. AL ESTAR LEJOS....
EL PROGRAMA QUE MAS DESTACA
ES MUNDO SOLIDARIO PRINCIPALMENTE
POR LAS ENCUESTAS QUE REALIZAN. Y POR
TODOS LOS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES
SOCIALES QUE ABORDAN PORQUE SON DE
GRAN IMPORTANCIA.
LA SINTONíA NO ES BUENA. SE INTERFIERE UNA RADIO
JAPONESA INCLUSO SE APAGA LA SENAL DE REE.
TIENE PROBLEMA DE RECEPCION. SE ESCUCHA MAL Y A
MENUDO
TAPADA POR OTRAS EMISORAS.
LE GUSTARíA QUE EL PROGRAMA ‘AMIGOS DE LA ONDA
CORTA DURARA MAS.
CADA NOCHE NOS VIENE SINTONIZANDO A PARTIR DE LAS
19 HORAS (HORA DE JAPON> HASTA LAS 22 HORAS CUYA
RECEPCION ES DE PRIMERISIMA CALIDAD.
ESTA EN UN BUQUE EN DUBAI ES AMANTE DE LA ONDA
CORTA Y>NOS ESCUCHA PERFECTAMENTE EN ARABIA. NOS
SIGUE CONSTANTEMENTE INCLUSO CUANDO CAMBIAMOS DE
FRECUENCIA.
RAflIO EXTERIOR CUENTA CON ESTE PROGRAMA TAN
EXCELENTE. LLENO DE NOTICIAS. MUSICA Y CRONICAS
QUE SE MEZCLAN MUY BIEN.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
LE AGRADA BASTANTE EL PROGRAMA
CORREO DEL OYENTE. YA QUE OPINA QUE ES
BASTANTE SIMPATICO, Y PERMITE CONOCER A
OTROS OYENTES DEL MUNDO ENTERO. OPINA
PROGRAMA
ESPECIFICAR
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
MUNDO
SOLIDARIO
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
PAíS
USA
USA
** ASIA
YEMEN
MONGOLIA
ISRAEL
ISRAEL
JA PON
ARABIA
** EUROPA
INGLATERRA
ALEMANIA
FRANCIA
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QUE ESTE PROGRAMA PODR
1~A SER UN POCO
MAS LARGO QUE LO QUE ES ACTUAlMENTE.
LA CALIDAD DE REDECPCION DE REE ES
MUY DEFICIENTE .ASIMISMO LA CANTI-
DAD DE INFORMACION QUE RECIBLAN Y
REPITEN HORA TRAS HORA SE HACE PE-
SADA:POCO INFORMACION DEPORTIVA POR
LAS NOCHES EN LOS PROGRAMAS
EL PROGRAMA CORREO DEL OYENTE
AL CUAL ESCRIBE. LE AGRADA
BASTANTE Y ESTA MUY BIEN LLEVADO.
BUENAS TRANSMISIONES QUE SINTONIZA
DURANTE LARGAS HORAS.
BUENA MUSICA. LAS EMISIONES DE REE.
REPRESENTAN UN PUENTE DE AMISTAD Y PAZ
ENTRE TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO.
NOS SINTONIZA. PERO LE RESULTA DIFíCIL SINTONIZAR
LA ESTACION.AOEMAS DEL PROGRAMA CORREO DEL OYENTE
QUE LE AGRADA BASTANTE. LE GUSTA TODA LA PROGRA-
MACION DE RADIO EXTERIOR DE ESPA\A.
PARA MI REE. ES EL CAUCE DE SEGUIMIENTO
DE LOS ACONTECIMIENTOS Y DE LA VIDA
DIARIA EN ESPA\A.SE AGRADECE TODO LO
QUE APORTA EN ESE SENTIDO SU EMISORA.
PROGRAMAS INTERESANTES.
PROGRAMAS FANTASTICOS. ESPECIALMENTE
UN IDIOMA SIN FRONTERAS.
EL PROGRAMA QUE MAS LE AGRADA SE
DENOMINA. UN IDIOMA SIN FRONTERAS.
LO ENCUENTRA ESPECIALMENTE INTERESANTE
POR LAS EXPLICACIONES DE SUS INVITADOS.
Y PORQUE ES UN PROGRAMA DE GRAN CONTENIDO
CULTURAL.
LE AGRADA MUCHíSIMO REE. YA QUE
HACE UNA GRAN LABOR DE DIFUSION DE
LA CULTURA. Y MANTIENE UN CONTACTO
CON TODOS LOS QUE POR UNO. U OTRO MOTIVO.
ESTAN LEJOS DE NUESTRA TIERRA.
LE GUSTA MUCHíSIMO LA PROGRAMACION DE
REE. LOS PROGRAMAS QUE MAS LE INTERESAN
SON, UN IDIOMA SIN FRONTERAS. Y LOS
COMENTARIOS EN DIARIO HABLADO CULTURAL, DE ANGEL
MARCO.
TAMBIEN ESTA INTERESADO EN LAS MONOGRAFíAS
SOBRE DIVERSOS ESCRITORES.
OPINA QUE RADIO EXTERIOR DE ESPA\A ES UNA
EMISORA DIFERENTE A LAS DEMAS. YA QUE GUSTAN
TODOS LOS PROGRAMAS QUE EMITE. Y SOBRE TODO
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
UN IDIOMA Sr.
SERV. MUNDIAL
PAíS
INGLATERRA
ALEIIAN IA
ITALIA
INGLATERRA
FRANCIA
HOLANDA
FRANCIA
INGLATERRA
SUIZA
INGLATERRA
ES PA\A
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LAS SINTONíAS DE LOS PROGRAMAS.
EN LA EDICION DEL 13 DE MAYO DEL PROGRAMA CORREO
DEL OYENTE HUBO UNA PERDIDA DE SE\AL Y ULTIMAMENTE
LA RECEPOION ES MALA POR LAS CONDICIONES
ATMOSFERICAS.
FELICITACIONES PARA EL PROGRAMA ESPA\OLES EN EL
MUNDO.
FELICITACIONES POR EL PROGRAMA MUNDO MEDICO.
INTERESANTISIMO EL PROGRAMA “ESPA\OLES EN LA MAR”.
FELICITACIONES POR EL PROGRAMA ESPA\OLES EN LA
MAR”
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
BUSQUEDA DE FAMILIARES.
FELICITACIONES POR TODOS LOS PROGRAMAS A PESAR DE
LA PESIMA RECEPCION ENTRE LAS 13.30 Y LAS 16.00 YA
QUE LA BBC CUBRE MUCHO MAS ALLA DE LO RAZONABLE.
LE GUSTA ESCUCHAR RADIO EXTERIOR. ESPECIALMENTE LOS
INFORMATIVOS.TIENE DIFICULTAD A DETERMINADAS HORAS
PARA SINTONIZARNOS YA QUE INTERFIERE RADIO CANADA
INTERNACIONAL.
LAMENTA QUE EL PROGRAMA SEA UNA VEZ POR SEMANA.
FELICITACIONES A TODOS LOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA
CORREO DEL OYENTE.
ES UN FIEL OYENTE DE REE Y AGRADECE TANTAS
INFORMACIONES VALIOSAS PRESENTADAS EN FORMA AMABLE
E IMPECABLE.
NOS COMUNICA SUS PROBLEMAS A LA HORA DE SINTONIZAR
REE A TRAVES DEL SATELITE ‘HOTBIRD.
ES UN FIEL OYENTE DE RADIO EXTERIOR Y TIENE UN
NOTABLE INTERES EN DETERMINADOS PROGRAMAS: UN
IDIOMA SIN FRONTERAS, DIARIO CULTURAL HABLADO Y
ESPA\OLES EN LA MAR. A\ORA MUNDO FELIZ Y CORREO DEL
OYENTE DE OLGA CALLEJA.
LAS EMISIONES LLEGAN EN CALIDAD PERFECTA COMO SI
FUERAN DE UNA EMISORA LOCAL. A CUALQUIER HORA DEL
DíA. SOLíCITA UNA TARJETA QSL.
TRANSCRIPCION DE UR ARTICULO SOBRE REE.
CRíTICA EL ACTUAL PROGRAMA CORREO DEL OYENTE. EN
LAS NOTICIAS HAY MUCHOS FALLOS POR PARTE DE LA
LOCUCION Y BACHES QUE SE HACEN NOTAR EN EL ESPACIO
DE NOTICIAS DE BAJA CALIDAD Y MAL CONTROL TECNICO.
NOS DESEA EXITOS EN NUESTROS PLANES DE CAMBIO Y UNA
MEJOR PROGRAMACION.
SUGIERE EMPEZAR EL DíA LABORAL ENTRE LAS 8 Y 9 DE
LA MA\ANA CON UN PROGRAMA DE NOTICIAS.
CRITICAS EN RELACIONES A LAS EMISIONES EN GENERAL
PORQUE ASí PUEDE SER UTIL PARA LA EMISORA Y AYUDA A
MEJORARLAS. PIENSA QUE EL UNICO PROGRAMA ESTRELLA
ES ‘UN IDIOMA SIN FRONTERAS. EN RESUMEN HABRíA QUE
CORREO OYENTE
ESP.EN EL
MUNDO
MUNDO MEDICO
ESP. EN LA MAR
ESP. EN LA MAR
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SENil. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
E. FRANCES
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
PAíS PROGRAMA
INGLATERRA
FRANCIA
ESPA \A
ALEMANIA
ITALIA
AUSTRIA
HOLANDA
ALEMANIA
ESPA A
ITALIA
ALEMANIA
INGLATERRA
FRANCIA
ALEMANIA
FRANCIA
INGLATERRA
HOLANDA
BELCi CA
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CUIDAR UN POCO MAS EL ASPECTO DEL PROGRAMA PARA
ADECUARLOS A ALGUNOS HORARIOS QUE NO SON LOS MAS
INDICADOS.
CUANDO SINTONIZA REE EXISTE A VECES INTERFERENCIAS
EN ALGUNAS DE LAS FRECUENCIAS DE EMISION Y
DEPENDIENDO DE LA HORA DEL DíA. SIENDO LAS SE\ALES
MAS DEBILES POR INTERFERENCIAS DE OTRAS EMISORAS A
PARTIR DE LAS 14 UTC.
LA RECEPCION DESDE EL PERSICO HASTA SRI LANKA ES
BASTANTE SATISFACTORIA. A PESAR DE QUE LAS EMISORAS
RUSAS SUELEN SUPERPONERSE CON BASTANTE FRECUENCIA.
YA A PARTIR DE INDONESIA LA RECEPOION ES BASTANTE
DIFICULTOSA Y DEBIL.
NO RECIBE REE EN COTTBUS. ESTA MUY CERCA DE POLONIA
Y POR ESO SOLAMENTE RECIBE PROGRAMAS DEL ESTE.
PROTESTA POR LA FALTA DE PROFESIONALIDAD Y DE
EDUCACION DE ALGUNOS TRABAJADORES DE LA EMISORA EN
ALGUNAS TRANSMISIONES DE LAS NOTICIAS DE LA
PROGRAMACION PARA EUROPA. ADEMAS DE LEERLAS MAL
VARIAS VECES SE INTERRUMPEN DEBIDO A RISAS O
MANIFESTACIONES SIMILARES. CONCRETAMENTE EL SAlADO
16 DiCIEMBRE 95 A LAS 09,30 UTO EN LA FRECUENCIAS
12035 EMISION PARA EUROPA. SUGIERE QUE SE CUIDE MAS
LA COMPOSTURA ANTE LOS MICROFONOS DEMOSTRANDO MAS
PROFESIONALIDAD.
TODOS LOS A\OS AL LLEGAR EL MES DE OCTUBRE Y HASTA
FINALES DE MARZO. LA SE\AL DESAPARECE DESDE LAS 18
HORAS (HORARIO ESPA\L> Y SE HACE CASI IMPOSIBLE
PODER ESCUCHAR LA EMISORA YA QUE CASI SIEMPRE SE
INTERPONEN OTRAS EMISORAS COMO LA ALEMANA Y LA
RUSA.
SORPRENDENTEMENTE EN ALGUNAS OCASIONES NOS PUEDE
SINTONIZAR POR ONDA MEDIA.
TIENE DIFICULTAD EN CAPTAR LA EMISORA POR LA MA\ANA
Y POR LA TARDE ES MUCHO MAS DIFíCIL Y POR LA NOCHE
SE PIERDE COMPLETAMENTE LA SE\AL.
LA FRECUENCIA DE 12035 KHZ Y OTRAS SON DEMASIADO
DEBILES LAS SE\ALES.
LA RECEPCION ES PESIMA. HAY MUCHAS INTERFERENCIAS
DE LAS EMISORAS ORIENTALES Y DE LA BBC. HABRíA QUE
CUIDAR EL IDIOMA MUCHO MAS.EJ:LAS COSAS NO SE
PRODUCEN >VOMO POR GENERACION ESPONTANEA. SINO QUE
OCURREN. TIENEN LUGAR. ACONTECEN. ETC.
PREGUNTA SI ES POSIBLE OBTENER ELECTRONICAMENTE LA
LISTA COMPLETA DE LOS PROGRAMAS DE RADIO EXTERIOR.
INTERNET.
INTERNET.
NOS ESCRIBE DESDE BOCHEN (ALEMANIA) PARA COMENTAR
QUE LAS EMISIONES SE ECUCHAN CON BASTANTE
DIFICULTAD E INTERFERENCIAS.
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
V.DE LA
CIENCIA
V.DE LA
CIENCIA
UDE LA
CIENCIA
PAl5
ESPA
ESPA\A
ALEMANIA
ESPA\A
HOLANDA
B ELG 1CA
ALEMANIA
ALEMANIA
INGLATERRA
ALEMANIA
ALEMANIA
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HACE REFERENCIA A UN COMENTARLO EMITIDO POR RADIO
EXTERIOR DE ESPA\A SOBRE EL BLOQUE NACIONALISTA
GALLEGO DURANTE LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES.
LE HA PARECIDO MUY INTERESANTE KL MATERIAL ENVIADO
POR REE SOBRE EL DEXISMO,
EN EL NORTE DE FRANCIA SE ESUCHA MUY MAL REE CON
LAS NUEVAS FRECUENCIAS EN 612 >042 Y HUCHAS
INTERFERENCIAS EN CASI TODAS
LAS EMISIONES DE RES.
NOS PREGUNTA EL POR QUE EL CAMBIO DE LAS SINTONíAS.
NOS COMENTA SI NO SERIA POSIBLE VOLVER A CAMBIAR
RADIOGACETA DE LOS DEPORTES DE LAS 23.00-24.00
(HORA DE MADRID) A LAS 22.00-23,00. TIENE BASTANTES
PROBLEMAS PARA RECIBIRNOS EN EL NORTE DE BAVIERA Y
SIEMPRE ACABA ESCUCHANDO OTROS IDIOMAS YA QUE EL
CASTELLANO NO HAY QUIEN LO FILTRE.
ESCRIBE DESDE ALEMANIA Y SE UNE A OTROS OYENTES DE
LA MALA CALIDAD DE RECEPCION EN EL PAíS
CENTROEUROPEO.
LA RECEPCION EN 9625 * 12035 HEZ PUEDE CALIFICARSE
COMO BUENA. TODO EL TIEMPO SEA LA HORA QUE SEA RAY
OTRAS EMISORAS (BULGARAS.RUMANAS. UCRANIAI4AS Y PARA
QUE DECIR ALEMANAS QUE SE ESCUCHAN CON MAYOR
CLARIDAD Y ANULAN COMPLETAMENTE A REE.
SIEMPRE QUE MANDA UN INFORME SIEMPRE PONE LOS QSL
QUE LE FALTAN DE LOS MESES QUE HACE SABER: PERO
COMO SI NO LOS HUBIERA PUESTO YA QUE NO SE LOS
COMFIRMAMOS.
COMENTA QUE DESDE LAS fi EN ADELANTE NO SE OYE REE.
ANTES SE OlA PERFECTAMENTE A LAS 9 Y TODA LA
MA\ANA. AHORA SE EMPIEZA A OIR A LAS 10 5 LAS 11.
EN 12035 LO QUE SE OYE AHORA ES UNA EMISORA RUSA O
SEMEJANTE A UN IDIOMA ESLAVO. SE PUEDE OIR LAS
NOTICIAS A LAS 7 EN 7275 KHZ. SE OYO MUY BIEN DE
07-08 TIEMPO UNIVERSAL 8 DE LA MA\ANA.
ES UN GRUPO DE ESPA\DLES DE LA TERCERA EDAD Y LAS
EMISIONES DE REE EN ONDA CORTA DE 25 MTS SE RECIBEN
EN HAMBURGO Y ALREDEDORES HASTA LAS 17.33 SIN
NINGUN PROBLEMA. PERO A PARTIR DE DICHA HORA
EXISTEN ENORMES INTERFERENCIAS Y LA POTENCIA Y
CLARIDAD DISMINUYE DE TAL MODO QUE HACE CASI
IMPOSISLE EL ESCUCHAR LOS PROGRAMAS.
NORMALMENTE PUEDE SINTONIZARNOS DESDE LAS 8.30 DE
LA MA\M4A HORA LOCAL EN QUE ESCUCHA LOS DESAYUNOS
DE RADIO 1” HASTA QUE SE CORTAN LAS EMISIONES POR
LA TARDE HACIA LAS CINCO. COMENTA QUE LA
PROGRAMACION DE REE LE PARECE BASTANTE REPETITIVA.
ESPECIALMENTE LAS NOTICIAS QUE SON MUY MACHACONAS.
SINTONIZA RES EN 9625 0 12035 KHZ. LA RECEPCION DE
NINGUNA DE LAS DOS FRECUENCIAS PUEDE CALIFICARSE
PROGRAMA
SERV. MUNDIAL
AMIGOS ONDA C.
E. FRANCES
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
CORREO OYENTE
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
COMO OPTIMA NI SIQUIERA COMO BUENA. HAY MUCHAS
PAíS
ESPA\A
BELG 1CA
FRANCIA
ALEMANIA
ALEMANIA
DINAMARCA
ESFA
SUIZA
ALEMANIA
INGLATERRA
DINAMARCA
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RESUMEN DE CONTENIDOS DEL PRIMER SEMESTRE 1996
COMENTARIO
INTERFERENCIAS CON OTRAS EMISORAS(BULGARAS.
RUMANAS. UCRANIANAS Y SOBRE TODO ALEMANAS. ENTRE
OTRAS HUCHAS> QUE SE ESCUCHAN CON MAYOR CLARIDAD DE
RU.
FELICITA AL PROGRAMA SEFARDITA POR LA ALTA CALIDAD
DE LA LABOR REALIZADA AL SERVICIO DE LA LENGUA Y
CULTURA. LA VARIEDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE SUS
PROGRAMAS Y DE MODO ESPECIAL POR SU INDEPENDENCIA
CON RESPECTO A TODAS LAS IDEOLOGíAS.
EN EL PROGRAMA DE ONDA CORTA SE ESCUCHA CON MUCHO
INTERES LAS INFORMACIONES DEDICADAS A INTERNET.
EN LOS ULTIMOS DíAS DEL MES DE ABRIL 96 ESCUCHANDO
EL PROGRAMA AMIGOS DE LA ONDA CORTA RABIA ALGUNAS
INTERFERENCIAS.
LOS INFORMATIVOS PENOSOS SOBRE TODO SI LOS DA»
CHARO MONREAL Y JOSE ANTONIO ABEIRAO.LO MAS
ENTRETENIDO ES CONTAR LOS ERRORES QUE COMETEN.
PROGRAMA
E. SEFARDITA
AMIGOS ONDA O.
AMIGOS ONDA C.
SERV. MUNDIAL
CUESTA BASTANTE SINTONIZAR LA EMISORA.
EL RESUMEN INFORMATIVO DE 14 A 15 HORAS. POR
CENTRARME EN EL DE HOY (5,6,96), SIN MENOSPRECIAR
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y SUS PREMIOS Y SIN
DEJAR DE VALORAR A UN CANTANTE DE LA CATEGORíA DE
A±IANCIOPRADA... ME JUEGO EL CUELLO DE QUE A LA
MAYORíA DE LOS ESPA\OLES QUE ESTAMOS FUERA DE
NUESTRO PAíS NOS INTERESAN LOS RESULTADOS DEL
ROLANO GARROS... EL GIRO...
ES ABOGADO INTERESADO POR LA MIGRACIciN EN EUROPA.
DESEA LA GRASACION DE UN ‘DEBATE EUROPA” QUE TRATO
EL TEMA.
ME GUSTARíA QUE EN RU SE CUIDABA MAS EL IDIOMA.
HAY ALGUNAS VECES EN LOS INFORMATIVOS QUE PARECEN
QUE ESTAN DE BROMA.
Mt GUSTARíA TENER MAS INFORMACION DE ESPA\A
ESCUCHO DESDE HACE MUCHO TIEMPO REE Y ME GUSTAN
TODOS LOS PROGRAMAS. PERO LES AGRADECERíA QUE LOS
CUIDARAN MAS SOBRE TODO LAS VOCES DE LOS Y LAS
LOCUTORAS.
)PODRIAN POR LA NOCHE DAR MAS INFORMACION
DEPORTIVA?
DEBATE EUROPA
SERV. MUNDIAL
SERV. MUNDIAL
PAl 5
BELG1 CA
UCRANIA
ITALIA
ALEMANIA
NORUEGA
ALEMANIA
HOLANDA
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
El propósito de este informe es facilitar el conocimiento de las
opiniones y sugerencias de la audiencia establecida de las emisiones en
castellano, sobre la programación, a través del contenido de su
correspondencia y comunicaciones telefónicas.
El período establecido es el primer semestre del ejercicio 1996 y
para su elaboración se ha contado con el 100% de las comunicaciones
dirigidas al Servicio Mundial y un porcentaje inferior de las dirigidas a
programas. En este sentido es necesario insistir en la necesidad de que los
programas entreguen su correspondencia después de su utilización.
En primer lugar, se presenta un informe global basado en las
opiniones y sugerencias de los oyentes.
En segundo lugar, figura un resumen sobre las opiniones de la
audiencia en las diferentes áreas geográficas, sobre los contenidos de la
programación.
En tercer lugar, se presenta un listado con información sobre la
calidad de escucha de las frecuencias.
Por último, se incluye una relación con párrafos extraídos de cartas
remitidas por los oyentes
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
OBSERVACIONES GENERALES
Los porcentajes geográficos de participación son:
-. AMÉRICA 72%
-. EUROPA 23%
-. AFRICA 3%
-. ASIA-OCEANIA 2%
Las conclusiones globales son:
1.- REE es reconocida como la Emisora Internacional de España.
2.- Cubre, en general, las necesidades informativas de la audiencia.
Algunos oyentes <siempre españoles) consideran que se descuida la
información deportiva en los informativos de tunes a viernes y ocasionalmente
solicitan programas informativos similares a los de Onda Media como tertulias,
etc..
3.- Interés por el idioma. En este sentido se vierten críticas sobre
la incorrecta utilización del mismo y que a veces
confunden con una mala locución.
4.-Quejas sobre los cambios de frecuencias efectuados en el mes
de marzo. En este sentido se aprecia la gran diferencia que existe entre la
audiencia especializada (dx-istas> y la audiencia “doméstica”. Hemos
contrastado los datos de escucha de los primeros y dan una calidad de
escucha 4-3 en el código SINPO, en todas las áreas, mientras que la
audiencia “doméstica” se queja frecuentemente de la baja calidad de recepción
por Onda Corta, especialmente en Europa.
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
En este sentido debemos de tener en cuenta que la audiencia
denominada “doméstica” no suele identificar la causa de la interferencia, que
en muchos casos es local y a veces producida en su propio domicilio.
AMÉRICA.
Una de las características del continente americano es el contraste
de perfil que se nos ofrece entre el norte y el sur del continente
Las comunicaciones de USA y Canadá proceden de una audiencia
con un nivel cultural alto, que utiliza nuestras emisiones para perfeccionar su
conocimiento del idioma o afianzar los contactos que han tenido con nuestra
cultura, en el caso de extranjeros, pero sobre todo de españoles que por uno
u otro motivo están temporalmente trabajando o estudiando es estos países.
Esta audiencia se comunica frecuentemente a través de INTERNET
y solicita información sobre las emisiones vía satélite.
La programación que más le interesa son los Servicios Informativos
y especialmente la información nacional, así como los programas relacionados
con el idioma y Vanguardia de la Ciencia.
No se observa la presencia de REE entre la comunidad hispana,
salvo en el Estado de Florida y ocasionalmente en California.
En el resto del continente se invierten los datos y la nacionalidad de
la mayor parte de la audiencia es originaria del país donde reside.
El mayor porcentaje sigue siendo cubano y su petición fundamental
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
es la búsqueda de familiares.
Se valora positivamente la información internacional con
felicitaciones frecuentes a los Servicios Informativos.
CORREO DEL OYENTE, es un programa que les proporciona,
especialmente a los cubanos, la posibilidad de mantener contactos con otros
países. Se valora positivamente los programas que rozan el aspecto humano
y en este sentido MUNDO SOLIDARIO, a pesar de no recibir un volumen de
cartas importante, está bien considerado.
La información técnica proporcionada por los dxistas a los que
hemos remitido la tarjeta QSL, es buena dándonos un SINPO global de 4, esto
contrasta con la estimación de la audiencia no especializada.
EUROPA
En el continente europeo se evidencia que el nivel de españoles es
mayor y las exigencias en cuanto a los Servicios Informativos se ajusta a
esta circunstancia. Consideran que REE les mantiene en contacto con la
realidad del país a todos aquellos que por una u otra causa se encuentran
lejos de España.
Consideran que REE es el hilo de contacto con los acontecimientos
de la vida diaria en España y un medio eficaz en la difusión de nuestra cultura.
Agradecen toda la información que se les proporciona, pero son más
exigentes respecto a sus necesidades informativas y culturales. Les interesa,
a juzgar por sus comentarios, una información más doméstica.
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Los tallos que observan los atribuyen a taita de protesionalidad.
Se quejan de la poca información deportiva que ofrecemos por la
noche.
Consideran excesivas las repeticiones de noticias poco interesantes.
La mala locución es algo que comentan con frecuencia,
especialmente en los Servicios Informativos, sugiriendo se cuide este
aspecto. También solicitan un mayor cuidado técnico.
En el aspecto técnico, también observamos diferencia entre la
apreciación de los dxistas y la audiencia “doméstica”. El SINPO global es de
4 (buena calidad de escucha>, mientras que por otro lado continúan las
críticas al respecto.
AFRICA
A pesar de que Africa es el segundo continente en cuanto a
procedencia de correspondencia recibida en REE, no contamos con contenidos
suficientes como para sacar conclusiones debido a que la mayor parte de la
correspondencia que recibimos procedente de este continente es para las
emisiones en árabe.
No tenemos evidencia suficiente de la presencia en Africa (excepto
en Guinea Ecuatorial) de la Emisora, salvo por las aportaciones ocasionales de
misioneros, trabajadores humanitarios y pescadores españoles faenando en la
zona.
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Las cartas con comentarios son en su totalidad de agradecimiento
y felicitación. Les agrada todo lo que emitimos y valoran el contacto que les
ofrecemos.
Los informes de recepción recibidos dan un SINPO 3 (regular>, pero
por el contrario los pocos comentarios de la correspondencia aseguran que se
escucha bien.
ASIA-OCEANíA
Dado el escaso volumen de cartas con contenido sobre las emisiones
procedentes de esta zona, no se pueden sacar conclusiones.
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3.8 24 CARTAS DE OYENTES DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA,
EJEMPLOS DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE RECIBE EN EL
SERVICIO DE AUDIENCIAS DE LA EMISORA
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Madrid IB de octubre de 1995
Sr.Director SDanish Foreign Radio
Madrid PBoBO
Alarni Clock
Sr.Director:
He comprado en Canarias un reloj—calculadora marca~~~~/
CO—50.No se si no se manejarlo o esta estropeado.
En el folleto de garantía solo none Snsin-Sranish Foreign
Radio—Apartado correos 156.202—Madrid 28080.Le Agradecería rna dilese
cual es el domicilio de su emnresa rara que ustedes me indiquen que lee
tase al reloj.
Miguel Altura Martine~
Sta.Cruz de Marcenado n0 1
escalera ]J..5Q izda.
Telefono 4 4 5 4. 8 i 4
28015 Madrid
Atentamente le salude
jj3> z2¡
¿y
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Madrid, 25 de Octubre de 1.995.
IX Miguel ALTURA MARTíNEZ
Sta. Cruz de Marcenado n. 1
Escalera D. 5. Izqda.
28015 Madrid
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta y agradecemos
el interés que presta a nuestras emisiones.
Respecto a su petición, le comunicamos que
efectivamente la dirección que índica en su carta es co-
rrecta, pero Radio Exterior de España es una emisora de
radio; por lo tanto no podemos solucionar su problema.
Deberá dirigirse a la Empresa CANON.
Adjuntamos horarios y frecuencias de la pro-
gramación, y adhesivo de la Emisora.
Reciba un cordial saludo.
Pilar SALVADOR M.
RELACIONES CON LA AUDIENCIA PEE.
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RADIO EXTErnOS DE ESPASA
Apartado 156.202 28080 MADRID Teléfono 346 11 49 Pax 3461815
Silvie Pdrez Ceri,elionge
Av. R;mbi.e, 70 ~6D 5
03550 Sen DuEn
íhic¡nte
Teidfnr1o’~1ZO3363
5 9406 E 4
AhicFntS, 17 de octubre de 1995
Rrcflo Exterior
C/ Dorruin Coste, 43
25002 PWdrid
Tres heber trrbrjedn verlos rijos coro periodiste, rlruno de ellos
como brcerir y cnltbnrrdore ds RNE En ¡licente, estoy interpsedr
en trehejer rn un “efe curoreo.
Por ello. ruisipre ruis nc env~rEn infnrm¡cidn ocre onder ecccder
E les pruebes dE stleccidn de nersonel de red¡ccidn, rus perid—
dicemente reelíze RecUa £xterior.
Concreteniente cr-tny intcrescde sri Peris, mr uust~rí~ teher le Ex—
2EriFnt3E r~r trciicjer en cstr ciuded, cuyo idione ruisprre erfct—
cioner. y dondr posen rlruncs rmjsvenrs.
tcuÑnente sin 1PM rMn, rtoy intrrrsrde rl’
selrccinn dr personel dr rrdrcdli5n. ;unrue ci 3
sn- tiasr sin rtcrr d~ u~ etr Peris.
Con cstp n~ -irtivo Nt rrrrnrcrr.t C !F E’E PnV
rircrserie ‘ere -toder orntrr e le rul2-Fcifln de
CUS m~ hE refer~do.
Tsímismn nr Js:zY1r~ UF me cnmuni Vc re n CD
Con el dFSFI dr recibir mv prn ntn noticire VE
un srludo nu’v corciel
firLiEr ti2fl de
7 ‘nrtunid~d In
rn ‘e nfrjrrr~ir5n
1es I1’UFhCS e íes
~nnsjrtpn Vs¡s ~rt3ebFs.
~:nin Exterior,
S1/qéL ?&e¿
Les rdluntn rÁrrituium Vi tes.
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Madrid, 30 de Octubre de 1.995.
Silvia PEBEZ CAMALLONCA
Av. Rambla n. 70. 6. 8.
03550 San Juan
ALICANTE
Estimada amiga:
Hemos recibido su atenta carta y agradecemos
el interés que presta a nuestra Emisora.
Respecto a su petición, le comunicamos que
RSE. no selecciona personal ni contrata. Toda relación
laboral se establece a través del Servicio de Contratación
de Personal de Radio Nacional de España, a donde Vd. de-
berá dirigirse.
Adjuntamos su curriculum, horarios y frecuen-
cias de la programación, y adhesivo de ESE.
Reciba un cordial saludo, con nuestros mejores
deseos.
Pilar SALVADOR M.
RELACIONES CON LA AUDIENCIA RSE.
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RADIO EICTE~R DE ESPASA
Apartado 156.202 28080 MADRID Telé~ 346 11 49 Fax 3461815
Alicante, fecha <leí matasellos.
Estimados amigos:
Esta carta contiene un interesante mensaje.
La idea es, la creacion de un boletin de correspondencia a nivel intern~
ci onal. Dirigido a todas las personas que quieran parti ci par envi ando Sir
mensajes de aist~d, rara hacer nuevos amigos/as “ travea del mismo. La
insorípojon sera gratuita y, deteran redactar un texto de seis lineas mPU
sima, en el que figuraran los siguientes datos: nombre, edad, dieccion,
una fotografi. tam~Éo carnet (no obligatoria), y los motivos por los que
le gustan a recibir correspondenci a, asi cono cnalcui e” dato suc se coma
dere de interes.
Las informací ones sobre canales de conunicacion nsci anal o intcrnaci anal,
publicaci ones, emisi ones, etc., y opini caes o i de~¿, seras ti en recibi d~
para introducir mejoras en el bletín.
La corresrondenci a vuede ciini”ira<= a:
J • U.
o/Ytuelva, rOS, 30 i zcd.?~.
C¿CV ~licantc
Asi ni amo, me gustan a recibir un” lista de ~nt~rcsHíj o st stol”” 6” _
emisora y gro anoten mi nensaze 0=1 ella ‘i ‘tie~’ pOSible m~5t~ er ci’
”
cuí er ínforwasio-a fliexi sta.
Sin ms.w por el momento, me de;zni do con sordA ale” “-ludos, y cuedo - la en
pena de noticias.
It cnt :tment e.
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JOSE RUIZ
c/ Huelva 8—3~ izqda.
03011 ALICANTE
ESPANA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta y agradecemos el interés que
presta a nuestros programas, así como las sugerencias que nos apor
ta y que recogemos.
Le enviamos como Vd desea una relación de intercambios di——
versos, así como de la información que nuestra Emisora dispone.
Reciba un cordial saludo,
y
PILAR SALVADOR M.
RELACIONES CON LA AUDIENCIA
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RADIO EXTERiOR DE
Anartado 156.202 28080 MADRID Teléfono 346 11 49 Fax 346 18 15
Bernabé Blanco Migueles
Apdo.- 184
41700 Dos Hermanas/Sevilla. .5>
ESPANA xv
RADIO EXTERIOR DE ESPANA
Apdo.- 156.202
28080 Madrid. ESPANA
Estimados amigos:
Es laprinicra vez que me dirijo a ustedes después de sintonizaros durante un a~p. ya que
como puedo observar durante las ention~s que el tiempo me lo permite, que tienen bastantes
programas de mi interés, entre los que destaco los siguientes:
* Noticias.
* Españoles en la Mar.
* Mundo Médico
* Debate Europa.
* Amigos de la Onda Corta.
Os envió un informede recepción del domingo día 29 de Octubre del programa “A.xnigos
de la Onda Corta”, sintonizado en la frecuencia de 12035, a la 10’40 UTC con 510:4/4/4, por ser
el programa que más trabajo me ha costado encontrar. En dicho programa se dieron las
frecuencias de emisiones de la radio del Comfte Internacional de la Cruz Roja, pero no me
quedo claro que día realizan las emisiones.
Cuandoos sintonizo a x~ces existe un poco de interferencias en algunas de las frecuencia
de emision y dependiendo de la hora del día, siendo las señales más débiles por interferencias de
otras emisoras a partir de las 14 UTC.
Es por lo que ruego me envien las tablas de frecuencias y horarios de las eniisionesen
español e inglés si es posible. También me gustaría que me mformaran st tienen algunas
publicaciones gratuitas sobre diexismo, antenas, etc, va que me sedan de gran unlidad
Para que tengáis una idea de mi ciudad, incluyo una guía turística, editada por el Excmo.
Auntarnienín. En dicha guía se describe el municipio. monumentos de interés en su casco urbano
Y lugares de siterés fuera del casco urbano.
Reciban las felicitaciones más sinceras y los saludos más entrañables.
Dos Hermanas a 1 de Noviembre de 1995
Fdo.- Bemabúflfanco Mimieles
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Madrid, 16 de Noviembre de 1.995.
3. Bernabé BLANCO MIC1JELES
Apdo. 184
Dos Hermanas
C.P. 41700
SEVILLA (ESPAÑA)
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta y agradecernos
el interés que presta a nuestras emisiones, asi como el
folleto turístico que envía.
Por otra parte, tomamos nota de los comentarios
que hace sobre la programación, y pasamos su informe de re-
cepción al Servicio de Ingeniería de Frecuencias.
Reciba un cordial saludo, con nuestros mejores
deseos.
1’ -
Pilar SALVADOR M.
RELACIONES CON LA AUDIENCIA RES.
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RADIO EXT~OR DE ESPAÑA
Apartado 156.202 28080 MADRID Teléfono 346 11 49 Fax 3461815
QN
o
<CC ÚO~
¡kW
L~ ~ CSCt&CLCK LE
¿( \ $(?UJ(
_____________ Cordoba a 2¿ ae Ze=tienbre de 1A?5
Lstirnr~dos aniicos de [ES:
Como amante do a. onda corta -: seruicor nsbitusTl de vuestras
emís~ones en nuestro idioma, os dír±cm le. oresente sara ro”aros,
si ello es noaítl c,< te faciliteis el bo] ctfn de frccu»ncíuo -le
RE:; rara la. nueva terr:—orads r~oiozÓníca ataLo—invernal rtue se —
5 ve cina.
hueso asiw±ts.ro roe informeis de la rocitie existencia OC A
guna ~UbIic&cíon ~~TTrIFX va nue ce e río fle tenido conocí i ~to
a trav~s- de una bravo referencie anarecior en Ci. nmnero ae 0e —
tiembre de es4-e ano del nemazine RaCio—oticmsVl?k ella, e ra
dioescuchn arcentInoRnbérl ihiillerrso arrenet boce clusi5ur un~
revista editada var vuestra e ilsora y titui~-io~ tVr3 Diexaoro ¶t —
la Lncuch.s= de le Sud: Corta”. ¿2s el] o cierto?. En caso afirsríti
va: ¿cómo noerír canse EnirLe’?, ¿ ou~ reriodicidró Si <nc?, ¿h:ríE
falta suscribirmo ella?.
Con br COtd talco 73’s recibíd Un car~uOso Saludo de yuca —
tro fiel oyente.
•¿ k. ~JO ¡1
— ~iúÁ
- Á
?do. antonio 35”9C? Ron-ero.
r.r:cn:c 4iyi~z ?c4T10
c/ San Fernando, 25
14003—CCRDO3=
C
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RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Antonio GOMEZ ROMERO
o. sAN fERNANDO. 25
14003 CORDOBA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
información sobre nuestras emisiones.
Por otra parte, le remitimos un ejemplar del libro
El Oz—ismo y la escucha de la Onda Corta, que esperamos sea de
su agrado.
En la contianza de contar con Vd. entre nuestros
asiduos oyentes, reciba un cordial saludo.
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE -
Teléfono 346 11 49
178
Apartado 156.202 28080 MADRID Fax 346 18 15
y \tc~
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
RADIO EXTERIOR
Madrid
Sevilla, a 2 de Octubre de 1996
Estimados Sres.:
Me dirijo a Vds. con la intención de solicitarles que me faciliten
información, si ello fuera posible, de la frecuencia en ¡a que es posible
conectar con Radio Exterior de España en Suecia. Concretamente, se trata de
una pequeña ciudad ¡amada Jñrna, a unos 50 km. al sur de Estocolmo.
(Adjunto les envío mapa de a zona donde puede ocalizarse la población, y
senalo la ubicación de Estocolmo y Járna).
Les agradecería que me informarán a ¡a mayor brevedad ya que
desde primeros del próximo año y por razones de trabajo pasaré allí largas
temporadas y me gustaría mantener contacto con la vida del país.
Ruego que me envíen la contestación a la siguiente dirección:
Amparo Monteagudo Morales
Plaza de Zocodover, 6
41019 Sevilla
Sin otro partktrlar-ya~gradeciendo su interés, atentamente
Y A1
“ti-
¡‘.1 ---/ j< Y’
Amparo Monteagudo
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Madrid, 22 de Octubre de 1996
~a amparo Monteagudo Morales
Plaza de Zocodover, n96SEVILLA
Estimada amiga:
Hemos recibido su atenta carta en la que solícita
información acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este efecto, le adjuntamos la información
necesaria para sintonizamos en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con Las emisiones
de TVE Internacional, sugerimos que se dirija a:
Canal Internacional de
TELEVISION ESPAÑOLA S.A.
Prado de]. Rey
28223 MADRID. España.
En la confianza de contar cnn Vd. entre nuestros
asiduos oyentes, reciba un cordial saludo.
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia.
Apartado 156.202 Teléfono 346 11 49
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RAfEO EXTERIOR DE ESPAÑA
28080 MADRiD Fax 3461815
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Madrid, 30 de Octubre de 1.996.
D. JuanAntonio MICO APARISI
C/ Valencia, n. 8. Piso 1-. P.
C.F. 46400 Cultera
VALEN CIA
Estimado amigo:
la que
emisiones.
Hemos recibido
solícita información
su atenta carta en
acerca de nuestras
Respecto a la petición
le comunicamos que deberá dirigirse
dirección:
que nos hace,
a la siguiente
Dirección de Personal de R.N.E.
Casa de la Radio
Prado del Rey
28223 Madrid
En la confianza de seguir -contando
con Vd. entre nuestros asiduos -oyentes, reciba un
cordial saludo.
Pilar SALVADOR Pl.
Relaciones con la Audiencia.
Apartado 156.202 28080 MADRID Teléfono 346 11 49 Fax 3461815
RADIO EXTE~R DE ESPASA
1.
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Ronda (rI~laga> Octubre 1996 a <— 2?
Muy Sres.mios:
El dia 10 de S’eptiembre de l996,envi~ un sobre
Certifiendo a Radio Extert~r de Espafla;~ para el. Cnneurso”flargarita
X>irgu’0.A1 Apartado de Correos n~ 156.202 te Madrid 28080 (ESPAI~A>.
Un Wufln Radioflnico,titulado>’LA CUEViA DE LOS DRAUJNES”; que ennte-
nia un original y ciustro copias.En forma de Plic-a,cnn ti LEIM PUENJT
CA ST RO.
Y tomo dicen las Bases tel citado Concurso,oue el Fallo del Jurado
se harL pñbi.icn en la primera Quincerra de Octubre de l9~E.
.
El autor del mencionado Guibn:Ricardo Fern~ndez Qonz~1er;ruega a Vr
1~ devuelvan rl Certificado concursante por no estar premiado.
Agradeciendo mucho su contestacibn’,ya que es la prim-era vez que ocr
curso literariamente.Reciban mis respetuosos saludos~—
A,
¿ <‘¿lID’ ji
SIC. Ricardo Fern~ndez %nz~1ez.—C/.Cas~tro Sandaza n~ l—5~Q—D.RON0A (PiMaga
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Madrid 14 de noviembre de 1996
D. Ricardo FERNANDEZ GONZALEZ
C. Castro Sandaza 1. 5. D.
29400 RONDA
MALAGA.
Estimado amigo:
Hemos recibido su carta en la que solicita que le
enviemos el trabajo que presentó al Premio de Teatro
Radiofónico MARGARITA XIRGU.
A este efecto, le comunicamos que pasamos su carta a
la Secretaria del Jurado para que proceda a su devolución.
Como sabrá, la ganadora de esta edición ha sido Gema
MARTÍNEZ LAMPARERO, con la obra titulada “CON ESTE CUADROt’.
En la confianza de contar con su participación en la
próxima edición, reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador 14.
Relaciones con la Audiencia de PEE
ApaÚor*n -1 ~
RADIO EXTENOR CE
nonon O~AAflDIfl Fax 3461815
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1 ¡ >11i1 Kg o £1 Nl INI K’’’
Lo
DATOS1ÉC tI ICO 5
Alimentación da tensión:
Por pilas .6 pilas redondas de 1.5 V <lEO LS 6>
Por atimentación externa: - mediante una tuente de admerítación de
tipo corriente 9V DC (véase la hembrilla de tOneXiOfl>
Potencia de salida .320mw (a través del aUavoz incorporado)
Antenas Incorporadas. Antena telescópica para FM y 5W
Antena de varille de ferrita para MW y 0W
Hembrillas de conexión
Para una tuente externa de ahmentacitn da tensión: DC 9V
(lension continua> lleouíbnilla coaxial diMnetío externo de 5.5 mm,
nliiitiiiit<i iiliTiliiO le? niTíl): rníuíliiíttíí, r.pni,jl 2 nflS~ - ‘~fl— 1
Faga auniculaies y cascos 1: Honobollía íí:iía ¡iii ¿ííicl¡ulu íuu-k
dc 3,5 mro 0,32 ohmios de impedancia
Gamas de recepción
FM 87,5 00 MHz
8W 1711 . 30Mhz(Vachí Bey 360 IB> 395 . 26,1 Mhz
MW 520 1710khz
.(YachlBoy3bOlB>521 .1606kHz
0W 144 . 353 khz
- lYachl flny 350 IR> 04(1... 283khz
Amplitud de paso de sintonía:
1 M 50 kl-Ir
8W, -- 3kiin/iakllz
MW IklI¿/9510kHz
tW 1 kl-lz!9khz
P,ecnoeoxcias internedias
PM . , ,. ... 10,7 MHz
AM ........ 55,85 Ml-li, EL 2:455 kl-Ir
Randas de onda corta que se pueden recibir
Banda Frequencia <kHz)
90—ni trópico 3200 — 3400 (no en el oB 360 IB>
80-ro aficionados 3500 -— 3600 (no en cl YB 360 IB>
75-ro radio 3900 — 4000
ronín líñoInía 4750 5050
AQin radkí 5950 -‘ ti2<iii
41—ni radio 7100 — 7300
>l0-íí.¡ atií;¡oíi-adns 1000 7099
¿il—arí radio 9500 •- §911<1
30-ro aticinnadcs 10100 — 10159
25-ro radio 11650 — 12050
22—ro radio 13600 — 13800
20—ni aficionados 14000 14350
19-ni radio 15100 — 15600
17-rnalicionados 13065 — 13170
16-ni radio 17550 17900
15-ro aficionados 21000 -‘ 21449
13-ro radio 21450 — 21850
12-ro radio 24890 -‘ 24990
11-romadio 25650 -- 26100
10-ro alicioíiadcs 28000 29700 uro en el ‘(6 36016)
Dimensiones (AxO x Pi apI—DL 178 e 120 x 39 mro
Peso apron. 590p
Salvo mofleteaciormes técnicas o de diseñol
0AAINTENANGE
• Limpie la cubierta del equipo únicamente con un paño
suave, aglutinante de polvo.
• No utilice productos de limpieza o de pulú
• No exponga el equipo a temperaturas superiores a los 60 t.
• En caso de aveuia, dirijase a su comerciante especializado.
• Proteja el equipo contra cualquier tipo de humedad (p.ej.
gotas o salpicaduras de agua>.
INDICACIÚN CON RESPECTO Al. MEDIO AMBIENTE -
No tiíau las pilas usadas a la basural
Al comprar nuevas pilas entregue tas usadas la proveedor o
¿liiiLisiidliio ¡iii liii ho<)oli liiililli:33 oh, tn?;,at3lctitllI síu b.ííaiír.í,r
contaminadoras,
GENEIIAUDADES
Este equipo es antiparásito, tal y como indican las normas de
la CE.
LISTA DE EMISORAS
Oríaísclie WeIIe
0-50588 f<óln
Radio tuslila lnit-iiiaiiuaiia¡
A-I 136 Wien
Wúrzburgqasse 30
Sw,ss lla91o lnlarnzii¡or~o:
Ch-3000 Acm 15
Giacomeltisír, 1
Radio Nederlands
90. Box 222
NL-1200 JIS l-lííversijim
Radio France loternalionale
1 113 ay. ita Oms. Knnnrorty
75780 Paíls Cedex 16
Radiotelevisione Italiana
VialoMarriol 14
1-00195 Roma
860 London External Services
Bush Heuse
London W028 495
Radio Moscow -
P(atnizkaja 25
Moskva Russische Fúderahiorr
Radio Exícrior de España
9.0. Sor 156202
6-28080 Madnio
5?
1
1-
u
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3 de diciembre de 1996
¿§4
D. José A. González Jiménez
el Díaz de la Fuente 21—33 bajo SB.
08950 ESPLUGAS DE LLOBREGAT
BARCELONA
Estimado Sr.
He recibido su carta en la que solicita información sobre
frecuencias de emisión de nuestros programas.
los horarios y
Con mucho gusto adjunto el folleto de programación del período noviembre
1996—marzo 1997. En él, encontrará toda la información sobre nuestras emisiones
en Onda Corta y Satélite así como la programación. Le recordamos que nuestro
horario aparece en UTC, por lo que deberá ajustar este horario a la hora oficial de
España.
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos, reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia de REE.
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Esplugues de Llobregat, 7 de noviembre de 1996
Distinguidos Señores;
Consultando el Teletexto de Televisión Española, concretamente las páginas
que hacen referencia a Radio Nacional, observo que en Radio Exterior de España se
afirma que se emite en diez idiomas diferentes entre ellos el catalán. Desearla saber si
estas emisiones en catalán llegan a Catalunya o simplemente llegan fuera del tenitono
nacional. Si es que llegan a Catalunya, deseada recibir la frecuencia en la que llega.
También desearía saber si es que estas emisiones tienen algo que ver can RNE
Radio 4, que si que sé que es en catalán. Espero que me contesten. Muchas gracias.
Muy atentamente les manda un saludo un asiduo oyente de Rad¡o Nacional de
España en Catalunya.
e
ci—”- --~‘A Q&tQ~¿’ -
Roaer Pons Navacerrada
Rámbia Angel Guimerá 114116 1~2~
08950 Esplugues de Llobregat (BCN>
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3 de diciembre de 1996
D. Roger Pons Navacerrada
Rámbla Angel Guimerá,114,116~1Q~2C
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
BARCELONA
Estimado Sr.Pons
He recibido su carta en la que solicita información sobre los horarios y
frecuencias de emisión de nuestros programas.
Con mucho gusto adjunto el folleto de programación del período noviembre
1996—marzo 1997. En él, encontrará toda la información sobre nuestras emisiones
en Onda Corta y Satélite así como la programación. Le recordamos que nuestro
horario aparece en UTC, por lo que deberá ajustar este horario a nuestra hora
oficial. Debo de adelantarle que la recepción de nuestros programas en Onda Corta
puede ser deficiente en la península, pero podrá sintonizamos nítidamente vía
satélite.
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos, reciba un cordial saludo,
ji
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia de REE.
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Cáceres, 2 - 12 - 96
Concepción Gebrero Fernández
C/ Tetuán, 29
06390 Feria
(Badajoz)
Estimados señores:
Soy una chica que cursa 30 de Educación Musical en la Escuela
Universitaria de Cáceres.
Me dirijo a ustedes con el propósito de comunicarles mi deseo de
adquirir e! libro “MENSAJE INFANTIL. JUGANDO CON MÚSICA”.
He tenido la ocasión de infonnarme a través de un profesor de primaria
especialista en música, sobre la posibilidad que tienen ustedes para cumplir este mi
deseo.
Me gustaria contar con dicho libro para realizar las prácticas que tendrán
lugar a comienzos de año y durante dos meses en un colegio de Primaria, para poder
satisfacer mis necesidades en la enseñanza de la música en los niños.
petición, me
negativa.
Agradeciendo su atención y con ¡a esperanza de que sea cumplida mi
despido con un cordial saludo, esperando su respuesta, bien positiva o bien
Atentamente: Concepción Gebrero Fernández.
c
ci.
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16 de diciembre de 1996
D~ Concepción Gebrero Fernández
el Tetuán, 29
06390 FERIA
BADAJOZ
Estimada Sra. Gebrero:
He recibido su carta en la que solicita un ejemplar del libro editado por Radio
Exterior de España JUGANDO CON MÚSICA’.
Lamentablemente la edición de este libro se realizó en el año 1980 y son muy
escasos los ejemplares que nos quedan y muchas las peticiones. Excepcionalmente
y por su especial labor en la enseñanza de la música a niños de primaria, le
remitimos un ejemplar. Este es completamente gratuito, como todos los servicios de
Radio Exterior de España. También incluimos información sobre los horarios,
frecuencias y programas de REE.
En la confianza de contar con Vd. entre nuestros asiduos oyentes, reciba un
cordial saludo con los mejores deseos para 1997,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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16 de diciembre dc 1996
Srta. Josefa González Vázquez
C/ Alvarez Quintero, a2 17
RIBERA DEL FRESNO
BADAJOZ 06225
Estimada Srta. González:
He recibido su carta en la que solicita un ejemplar del
Exterior de España “JUGANDO CON MÚSICA.
libro editado por Radio
Lamentablemente la edición de este libro se realizó en el año 1980 y por ello
únicamente nos quedan los ejemplares destinados al archivo, por lo que no nos es
posible cumplimentar su peticion.
Atentamente,
‘a
-AA-’
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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16 de diciembre de 1996
Da Eulalia CARO CAPILLA
CIMuza, n~ 13
06800 MÉRIDA
BADAJOZ
Estimada Sra. Caro:
He recibido su carta en la que solicita un ejemplar del libro editado por Radio
Exterior de España “JUGANDO CON MÚSICA’.
Lamentablemente la edición de este libro se realizó en el año 1980 y por ello
únicamente nos quedan los ejemplares destinados a] archivo, por lo que no nos es
posible cumplimentar su petición.
Atentamente,
Ii’- -
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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Madrid, 17 de Octubre de 1.996.
Alejandro FIGUEROA
Calle 3 A. 70. 84
Barrio Buenos Aires
Cali. Valle
COLOMBIA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
información acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este efecto, le adjuntamos la información
necesaria para sintonizamos en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con las emisiones
de TVE internacional, sugerimos que se dirija a
Canal Internacional de
TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA.
Prado del Rey
MADRID (España
)
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos,
reciba un cordial saludo,
Pilar Salvado M.
Relaciones con la Audiencia.
PU.— Enviamos relación de intercambios diversos, donde Vd. estora
incluido proximamente.
Apartado 156.202 28080 MA0R~D Teléfono 346 11 49 Fax 3461815
RA0K2 EXTEPUOR 06 ESMSA
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MEDELLIN -SEPT. 19.96
ESTIMADOS AMIGOS DE RADIO EXTERIOR DE ESPAñA:
De mi parre un sajudo muy especial y espero que se encuentren muy bien.
Quiero felicitarlos por la excelente programación de Radio Exterior de España, que se
destaca por unos buenos y variados programas.
Esta es la primera vez que les escribo y uno de los programas que mas me gusta es
SUENA EN ESPAñA que lo escucho de lunes a viernes a las 5 :05 dc la tarde (hora
de colombia) y los domigos a las 9 :35 de la mañana.
Como sugerencia del programa SUENA EN ESPAñA me gusraria que en el programa
le realizaran entrevistas a los artistas españoles del Rock y Pop, que incluyeran noticias
y chismes de la farandula del Rock de España, que una vez a la semanas presentaran el
conteo 6 listado ó Mit Parade de las 10 canciones más diflmdidas en España al igual
que las listas de los 10 Albumes ó trabajos discograficos mas vendidos en España, que
el programa no sea solo pasar musica sino que tambien sea un informativo musical.
Quisiera saber si la emisora cuenta con un programa dedicado al Diexismo y a tratar
temas sobre los medios de comunicación y si poseen un programa de Diexismo me
gustaria que pasaran mi dirección al aire por la Emisora, para asi intercambiar
correspondencia con gente aficionada al IDiexismo, ya que publico mensualmente un
Boletin llamado MARCONI que incluye temas sobre los medios de comunicación y
me gustaria intercambiar con los Diexistas ; calcomanias de Emisoras, Boletines de
diexismo, casetes con jingles, promociones y cuñas de Emisoras y otras cosas más.
Me gusraria que me enviaran la programación de la Emisora, calcomanias de la
Emisora, la raujeta Q.S.L. y los recuerdos que me puedan enviar.
Soy una persona muy actualizada que complementa la información de Radio Exterior
con lo que puedo ver en la Parabolica con los canales de la Televisión Española
Internacional e Hispavisión, ojala mc enviaran tambien información escrita de estos 2
canales de televisión.
Por el momento no es mas, espero que tengan presente lo que les pido y no me queda
mas desearles suerte en todas sus actividades.
HECTOR ARBOLEDA
A.A. 8281
MEDELLIIN
COLOMBIA
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10 de octubre de 1996
D. Hector ARBOLEDA
A.A. 8281
MEDELLíN
COLOMBIA
Estimado amigo:
Hemos recibido su carta y agradecemos las sugerencias que
hace sobre la programación.
Atendiendo sus deseos le informamos que todos los fines
de semana podrá sintonizar el espacio AMIGOS DE LA ONDA CORTA,
dedicado al dxismo y en el que podrá escuchar todos los temas
relacionados con el mundo de las telecomunicaciones. Pasamos su carta
al director del programa, Wenceiao Pérez, para que le envíe un saludo.
Adjuntamos a la presente un folleto en el que encontrará
información sobre los horarios y frecuencias en Onda Corta, datos para
sintonizamos via satélite ylos programas que emitimos para las diferentes
áreas.
Respecto al QSL que solicita, lamentamos comunicarle que
no podemos enviarselo sin previamente haber recibido un informe de
recepción correcto.
En la confianza de contar con Vd. entre nuestros asiduos
oyentes, reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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3 de diciembre de 1996
D. José Román de la Peña
13 Ribbles Dale
Av. Wyma Hom 3024
AUSTRALIA
Estimado Sr.
He recibido su carta en la que solicita información sobre los
frecuencias de emisión de nuestros programas.
horarios y
Con mucho gusto adjunto el folleto de programación del período noviembre
1996—marzo 1997. En él, encontrará toda la información sobre nuestras emisiones
en Onda Corta y Satélite así como la programación. Le recordamos que nuestro
horario aparece en UTC, por lo que deberá ajustar este horario a la hora oficial de
AUSTRALIA.
Respecto a su pregunta sobre si es correcto el término “pepero” o “pepé” para
referirse a los afiliados al Partido Popular, debo decirle que estos términos no están
recogidos oficialmente y popularmente se les denomina de las dos formas.
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos, reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia de REE.
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San Martin de los Andes, 23 de octurhre de 1996
Amigos de Radio Exterior de España
Hola, mi nombre es Carlos, les escribo desde el sur de la Provincia de
NEUQUEN, en la República Argentina, a 25 kilómetros de la ciudad de San
Martin de los Andes, en la cordillera de los Andes, la razón por la cual vivo aquí
es que trabajo como guardaparque del Parque Nacional Lanm, y vivo en el parque,
el lugar se llama Filo Hua Hum , nuestro parque esta dividido en 21 seccionales y
yo trabajo en esta, el nombre se debe a que en este lugar se encuentran culebras
comúnmente, y los antiguos habitantes de esta región, los mapuches le pusieron
este nombre, Filo= culebras, Ita o Hue = lugar y Hum es un aumentativo que
denota cantidad, por lo que se entiende como “ Lugar de muchas culebras”.
La seccional es una casa donde vivo todo el año , aqui tengo un equipo
de radio para comunicarme con otras seccionales y con nuestra central en la ciudad
pero en horas de la noche puedo sintonizar radio exterior.
El Parque Nacional Lanin debe su nombre a un volcán que fue así llamado
por los indios mapuches, quiere decir “muerto por atracón”, ya que según se cree,
en su ultima erupción se tapo el cráter extinguiéndose y permaneciendo así hasta
nuestros días desde aproximadamente 500 años, con una altura de 3776 metros
sobre el nivel del mar, constituye la mayor altura del parque, en la cumbre posee
un casquete glaciar, lo que convierte a este coloso en un codiciado trofeo de los
andinistas que gustan de escalar en hielo. En la temporada estival, los lagos y ríos
de la región se ven concurridos por turistas de todo el país y del exterior en busca
de la mejor pieza de pesca, ya que son famosas las truchas (salmonidos) de esta
región y solo se pennite la pesca deportiva en los meses de noviembre a marzo de
acuerdo al reglamento de pesca deportiva continental Patagonia, pero tan larga
espera, tiene muchas veces su recompensa ya que se pueden capturar piezas de 3
o4 kilos y esto deja contento a cualquier pescador.
También recibimos turistas que solo aprovechan el paisaje y disfrutan
haciendo t’reking por los numerosos senderos del parque que lo recorren de un
lugar a otro, uniendo sectores de acampe autorizado y pasando así unas vacaciones
con la naturaleza; caminando en bicicleta o automóvil, la gente disfruta de las
múltiples opciones que ofrece el parque, brindando sus 375.000 hectáreas a
quienes lo visitan. Les cuento un poco como es mi casa, la electricidad la obtengo
con paneles de energía solar, el agua llega por desnivel desde un arroyo de
montaña y la cocina es a leña, para cocinar o calentar agua, además tengo un
galpón para guardar la leña para todo el año y otro que es la caballeriza, con el
caballo recorro los lugares dovde solo se puede llegar a pie o caballo.
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Si es posible, me gustaría recibir un detalle de la programación de Radio
Exterior, con los horarios en que transmite hacia América del Sur, actualmente
recibo su transmisión en la frecuencia de 9.620 Khz., a las 19:30 hora local
,también me interesa recibir algún directorio de oyentes para poder intercambiar
correspondencia, por ultimo les pido si pueden informarme a que domicilio debo
escribir para conocer, al menos por carta, sus parques nacionales, en caso de ser
posible, les pediría que envien sus respuestas por carta, ya que no siempre puedo
sintonizar la emisora con claridad.
Desde ya agradezco la información que pudieran envianne, un abrazo radial.
Carlos M. Mafiosa
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16 de diciembre de 1996
D. Carlos MARIOSA
Casilla de Correo, n23
8370 SAN MARTIN DE LOS ANDES
NEUQUEN
ARGENTINA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta y le agradecemos el interés que presta a
nuestros programas.
La descripción que hace dcl Parque Nacional Lanin nos sugiere un lugar
sin duda fantástico que nos gustaría visitar.
Para obtener la información que solicita sobre los Parques Nacionales en
España, deberá de escribir a la siguiente dirección:
PAROUES NACIONALES
Gran Vía de San Francisco, n~ 4
28005 MADRID
ESPAÑA
Adjuntamos a la presente información sobre los horarios y frecuencias
de emisión de nuestros programas.
En la confianza de contar con Vd. entre nuestros asiduos oyentes, reciba
un cordial saludo con nuestros mejores deseos para 1997,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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Staf DE CLERCO
Maria-Bernardastraat 3
B - 8550 - ZWEVEGEM
Bélgica
Zwevegem, 20 de septiembre de 1996
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Apartado 156.202
28080 MADRID
España
Muy señores míos:
Estoy de profesor de castellano en un Centro de servicios municipales de
Kortrijk. Se llama “El Cuadrante Solar” y, entre más, organiza cursillos de
castellano. La mayoría de los interesados ya están entrados en años, y
casi todos pasan unas semanas, o unos meses anuales en uno que otro
de los muchos sitios turísticos en España.
Se sigue lógicamente que, andando el tiempo, toman gusto en las
conversaciones con la gente del lugar. Por esta razón se dieron de alta y
siguen las lecciones. Pero les gustaría entrar en contacto más detenido
con el idioma y solicitan que les proporcione la posibilidad de escuchar la
radio española,
Ahí va mi ruego¿ hagan el favor de proporcionarme una lista de las ondas( codas emisoras, nacionales o internarÁnn~le~ p~ra noder escuchar Lo
que sucede en España y que interesa a los españoles así como a mis
cursantes: noticias, canciones, conciertos, emisiones dícumentarias etc.
De antemano les agradezco su amabilidad. Caso que les ocasione
gastos, por favor me den a conocer en que cuenta puedo abonárselos.
Sin otro particular aprovecho gustoso la oportunidad para saludarles muy
atentamente.
20’?
15 de octubre de 1996
Staf DE CLERQ
María Bernardastraat, 3
B-8550 ZWEVEGEM
BÉLGICA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita información sobre
nuestras emisiones.
Con mucho gusto, adjuntamos a la presente los horarios y
frecuencias de emisión en Onda Corta y un folleto con la programación
que también contiene la información necesaria para sintonizamos a través
de los satélites HISPASAT y EUTELSAT II F—6 (Hot Bird 1>.
En la confianza de contar con Vd. entre nuestros asiduos oyentes,
reciba un cordial saludo,
Ñ
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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La Pazrenero 12 de 1.996
Seffores
RADIO EXTERIOR DE ESPAN4
Apartado de Correos No 156202
Distrito Postal 28080
Madrid — ESPAÑA.—
SeHores:
TenaoelaRrQdode dirigirme a ustedes par a en primer saludarlo6
at~dos.lo~ínteg rantes y componentes &el a radio.
fil motivo principal de la presente es solicitarles a ustedes quje_
ran ampliar las frecueneias,cuento con una radio de cuatro bandas
y en la ciudad de Potoal captaba vuestra emisora desde las siete
de la maiThna hasta las doce horas de la noche sin ninguna interfe_
rencia,aJ.la no existen muchas emisoras de onda corta por lo que es
facil captar.
Pero aquí en la ciudad de La Paz donde radico es imposible captar,
por los que le solicitariamente muy respetuosamente los dias ordí
narios o especialmente los dias sabado o domingo pudieran ampliar
las frecuencias de onda corta o medía en 45,25,21,19,13,esto para
dar mayor facilidad a los ~ue ecuchan vuestra emisora.En 31. metros
es bastante dificil captar ya que aquí hay demasiada interferencia
de emisoras alemanas,francesas,suizas,brasileras esto de alguna ma_
riera impide escuchar nitidamente.Los doming&s yo grabo los progra_
mas que se emiten especialmente mundo médico,deportivo,correo del
oyente,musica,comentarios,noticias y toda la emisión.
Así mismo les solicitaría por favor sí pudieran enviarme la revÁsta
Carta de Bspaiia,la lista de oyentes y el programa que se atite es
* X-ofl rox filos meses.
Agradeciendo anticipadamente vuestra colaboración me despido muy a
tentamente. —
ji;.
P.D. CasLila de Correo No 4019
La Paz — BOLIVIA.
CVI
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Madrid, 5 Febrero de 1.996.
ID. Carlos VELARDE TAPIA
Casilla de Correos n. 4019
La Paz
BOLIVIA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta y
agradecemos el interés que presta a nuestras
emisiones.
Respecto a su. petición, le suge-
rimos Que escrlba~al programa COBREO DEL OYENTE
que realiza RaU De La Torre, ya que sortea 20
suscripciones anuales a la revista CARTA DE —
ESPAÑA.
Adjuntamos horarios y frecuencias
de la programación, una relación de oyentes
que desean mantener intercambios diversos, y
adhesivo de REE.
Reciba un cordial saludo.
Pilar SALVALCE 14.
Relaciones con la Audiencia PEE.
Apartado 156.202 28080 MADRiD Teléfono 346 11 49 Fax 34618 15
RADIO EXIUICADE ESPARA
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15 de octubre de 1996
D. Bernardo VARAS CARRIÓN
Av. Broqueville, 268,bte 7
1200 BRUSELAS
BELGICA
Estimado señor Varas:
He recibido su fax en el que solicita información sobre los horarios
y frecuencias de emisión de Radio Exterior de España, que con mucho
gusto adjunto.
En el folleto de programación encontrará también información
sobre las emisiones vía satélite, tanto de Televisión Española
Internacional, como de RNE y REE.
Me permito incluirle en la relación de personas a las que les
remitimos periódicamente los cambios que se producen en las emisiones
de Radio Exterior de España.
Si desea más información sobre TVE, deberá de escribir a:
CANAL INTERNACIONAL DE TVE
Prado del Rey.
MADRID 28223
(ESPAÑA)
Reciba un cordial saludo,
-x
c
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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ESFMA FERNANDO ROBLES
O. ALCALA. 32
28027 MADRID
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
información acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este electo, le adjuntamos la información
necesaria para sintonizamos en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con las emisiones
de TVE Internacional, sugerimos que se dirija a
Canal Internacional de
TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA.
Prado del Rey
MADRID (Esnafia
)
En la confianza de haber Cumplimentado sus deseos,
reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia.
28080 MADRID Te~étono 346 11 49 F¿x 346 18 iS
RADIO EXTE~A
Apartado 156.202
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JOAN VILAR PADRISSA
C. RAMBLA DEL PASSEIG, 69.
BAJOS. C.P. 08500
BARCELONA
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
información acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este efecto> le adjuntamos la información
necesaria para sintonizamos en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con las emisiones
de TVE Internacional, sugerimos que se dirija a
Canal Internacional de
TELEVISIÓN. ESPAÑOLA S.A.
Prado del Rey
MADRID <Esnaflal
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos,
reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador FI.
Relaciones con la Audiencia.
Apartado 156.202 28080 MADRID Teléfono 346 11 49 Fax 3461815
RADIO EXTE~R ¡
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EUSEBIO MUÑOZ MALACUERA
C. SONSECA N. 4
28025 MADRID
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
intormacián acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este efecto,
necesaria para sintonizamos
le adjuntamos la información
en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con las emisiones
de TVE Internacional, sugerimos que se dirija a
Canal Internacional de
TELEVISiÓN ESPAÑOLA SA.
Prado del Rey
MADRID <España~
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos,
reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia.
Tolstono 346 11 49
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Fax 34813 15
RADIO EXTERIOR DE ESPAldA
Apartado 156.202 28080 MADRID
EDUARDO DIEZ
AVDA. G1~EGORIO DEL >240, 4
28040 MADRID
Estimado amigo:
Hemos recibido su atenta carta en la que solicita
información acerca de nuestras emisiones, tanto a través de
Onda Corta como de las emitidas por satélite.
A este efecto, le adjuntamos la información
necesaria para sintonizamos en las dos modalidades.
Si desea algún dato relacionado con las emisiones
de TVE internacional, sugerimos que se dirija a
Canal Internacional de
TELEVISiÓN ESPAÑOLA S.A.
Frado del Rey
MADRID (EspañaY 1
En la confianza de haber cumplimentado sus deseos,
reciba un cordial saludo,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia.
Fax 346 3 1 3
RADIO EXTE~ DE ESP0IA
Apartado 156.202 28080 MADEIIO Teléfono 34611 42215
16 de diciembre de 1996
D~ W Feli ALBOR BLANCO
c/ Marina, 5~~7~29~4!B.
SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA
Estimada amiga:
Hemos recibido su carta en la que solicita que la noche dc Fin de Año
saludemos con un tema musical a la familia Albor Blanco, por lo que paso su carta
al equipo que organiza los mensajes navideños para que sea atendida.
De todas formas, le anticipo que los mensajes navideños se emiten más
de una vez, para facilitar su escucha.
Reciba un cordial saludo con los mejores deseos para 1997,
Pilar Salvador M.
Relaciones con la Audiencia REE.
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CAPITULO IV
LA AUDIENCIA EN LAS RADIOS
INTERNACIONALES (II>.
Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
En el anterior capítulo hemos hecho ya una amplia referencia a los
métodos y fórmulas seguidas por la Radio Internacional de España, es decir
Radio Exterior de España. Ahora en este capítulo vamos a mostrar breves
historias y la técnicas seguidas por los Servicios de Audiencia de las más
importantes Emisoras Internacionales.
4.1 RADIO FRANCE INTERNATIONALE
Radio France Internationale es una de las sociedades nacionales de
programas del sector público del audiovisual francés. Creada por ley el 29 de
julio de 1986 como sociedad filial de Radio France, se le concedió el estatus
de sociedad autónoma por la ley del 30 de septiembre de 3986, relativa a la
libertad de comunicación. RFI está encargada de la transmisión de emisiones
de radiodifusión sonora destinadas a la difusión internacional. El Consejo de
Administración de la RFI está formado por representantes del Parlamento,
representantes del personal del Estado y de personalidades designadas por la
Comisión Nacional de la Comunicación y de las Libertades. El presupuesto de
la RFI sale de impuestos o tasas cobradas a los franceses en posesión de
televisores y de ayudas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la publicidad.
Hacia finales de 1989, el Servicio de Estudios de AFI pasaba a ser
el Servicio de Audiencia y de la Prospectiva. Según Jean Frangois Delas (1>,
Jete-Adjunto del Servicio de Audiencias de la RFI, “la recogida y el
seguimiento de la información en cada mercado audiovisual ocupa un lugar
cada vez más importante en nuestra actividad. El enfoqus debe estar libre de
cualquier principio político, aunque se tenga que introducir de nuevo este
elemento después”. Delas hacía estas reflexiones al hablar sobre los problemas
y el método dentro de su emisora, la RFI.
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
Por su parte, Guy Robert <2), Jefe del Servicio de Audiencia de la
RFI, afirma que “la documentación de un servicio de estudios puede definirse
con relación a sus fuentes”:
- Fuentes exteriores al organismo del que forma parte el servicio de
estudios.
- Servicios internos del organismo.
- Servicios de estudios cuya producción se sitúa a su vez en el fondo
documental.
Otros cuatro aspectos que no son despreciables:
- Los medios específicos necesarios para disponer de las
informaciones necesadas en naturaleza y en volumen.
- La logística que hay que poner en práctica para que esta
documentación sea coherente, suficiente sin ser excesiva ni pasada,
constantemente actual y lo más fácilmente necesaria.
- Las reglas de funcionamiento indispensables que hay que observar
por parte de los usuarios para que esta documentación sea operacional.
- La instauración de lo que llamaré una verdadera “convivencia
documental”, por oposición al estado de espíritu inverso que segrega, dentro
de un organismo o un servicio, la existencia de comportamientos estancos
documentales” cuya opacidad mantenida de manera más o menos deliberada
tiene como origen causas diversas de naturaleza cultural, organizativa o
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táctica”.
En Radio France Internationale se maneja, según hemos sabido, una
clasificación que descansa en una doble noción:
- El reparto del mundo en áreas de audiencia.
- La definición de diez categorías especificas de clasificación.
Durante los años 1975-84, los estudiosos de audiencia en la RFI no estaban
integrados oficialmente como instrumento de ayuda en la toma de decisiones
por las instancias gubernamentales a las que Radio France Internationale está
vinculada. En el período 1975-80 se tuvo conocimiento por parte de los
servicios de audiencia de AFI de la contratación espaciada y discreta de
algunos sondeos por uno de los ministerios que financiaban a la RFI. Otro
ministerio, en 1985 hizo lo propio. Se trataría según los responsables de la
RFI, de acciones excepcionales que no se inscribían dentro de los usos
corrientes. Esto de forma muy esquemática, ponía en evidencia dos hechos:
A- Según un concepto que ha imperado mucho tiempo, la naturaleza de
las emisiones de RFI legitimaba de forma determinante la
financiación de sus actividades por los poderes públicos.
No se imponía vincular de manera explícita, en términos
contractuales, la financiación de las actividades con la medida
precisa de sus resultados en términos de audiencia.
Cuando se convirtió en organismo autónomo en 1986, RFI tuvo
como presidente a un economista que había dirigido anteriormente la más
prestigiosa Universidad de París especializada en la enseñanza de la gestión.
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El Presidente Henry Tezenas du Montcel, estaba dispuesto a adoptar los
estudios como un instrumento de ayuda a la toma de decisiones internas.
Como sucede prácticamente en todas las Emisoras Internacionales,
en RFI los servicios de producción de los programas están en su conjunto en
manos de periodistas. Considerando a la profesión en su conjunto y en
Francia, incluyendo todos los medios de comunicación, el sistema de valores
asumido por los periodistas galos, a nivel profesional, es complejo. Se puede
considerar que los criterios de conducta se estructuran alrededor de los poíos
identificados, entre otros, por el sociólogo Rémy Rieffel (3), en un estudio
publicado en 1984, estos polos son “el afán de libertad de expresión y
autonomía de juicio, el placer subjetivo de la expresión personal, el rigor
intelectual, el sentimiento de cumplir con una función imprescindible para el
debate democrático, la conciencia de ejercer una profesión excepcionalmente
atrayente, una percepción de la eficacia de la comunicación basada en ¡a
rapidez y una intuición segura de lo que conviene al público, una desconfianza
sistemática hacia las Lenguas codificadas”. Partiendo de estas consideraciones
y según Guy Robert (4) “se puede entender que pueda existir al menos en una
parte de los periodistas encargados de programas, un reflejo instintivo que les
lleva a considerar con circunspección, sino con reticencia, análisis externos
procedentes de técnicas que no abarcan más que parcialmente, y que tienden
a rendir cuenta de la eficacia de su acción y a sugerir nuevas orientaciones1’.
Según los expertos de la RFI el papel de los estudios en la
comunicación puesta en práctica por la emisora internacional francesa hay que
considerarlo teniendo en cuenta dos niveles de actividades al servicio de la
institución:
1- La definición y la gestión de la política de imagen, pues los
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servicios de estudios ponen a disposición del servicio de la comunicación un
abanico de informaciones cuantitativas y cualitativas capaces de alimentar su
reflexión estratégica y sus tomas de decisiones en la materia.
2- La difusión de informaciones sobre RFI. Ciertos resultados de
estudio se redactan, desde el momento de su aparición, por el servicio de
comunicación y se dirigen a órganos de prensa, es decir, periódicos, revistas
para el gran público, órganos especializados (dirigidos sobre todo a los
ambientes profesionales de la comunicación y a los anunciantes>.
Según Guy Robert (5), afirma que “en Radio France Internationale
tenemos conciencia claramente de que un servicio como el nuestro sólo puede
permanecer a nivel ante los ojos de las personas que deciden si se anticipa con
relación a las preguntas venideras y se organiza en consecuencia. Se nos pide
que aportemos una ayuda no sólo a la toma de decisiones a corto plazo, sino
que participemos en la previsión, y hasta en la reflexión prospectiva”.
4.1.1 EMISIONES DE R.F.l. CON DESTINO A COMUNIDADES
EXTRANJERAS EN FRANCIA <6).
Tipo de emisiones:
- Emisiones de carácter social, cultural. Noticias de Francia y del país
a cuyos connacionales se dirige la emisión.
Difusión:
En 1987: 428 horas y 40 minutos.
Días 6.30-6.40 6.40-6.65 21.30-22.00 22.00-22.30 22.30-23.00
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Lunes Vietnamita Turco
Martes Laos Yugoslav
Miércoles Africanos Español
Jueves Africanos Español
Viernes Camboyano Español
Sábado Turco Turco
Objetivos de las emisiones:
Yugoslavo
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués
Árabe
Árabe
Árabe
Árabe
Árabe
Árabe
- Informar, aconsejar, ayudar a la inserción en Francia,valorar el pertenecer
a otra cultura.
- Elaborar programas que interesen a la segunda generación.
4.1.2 EMISIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS DE RADIO FRANCE íNTER-
NATIONALE (7>
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DIFFERENT LEVELS OF PROBLEM
FOR AUDIENCE RESEARCH
EXTRAIT DE “L’ ETUDE DU PUBUC ET LA RADIO”
DOC. SERVICE DES ETUDES DOPINION ORTF 1974
(Elude Jean- Pierre AUZEIL)
4—
OFFER
DEMAND
* Information a5out programs
22H00 - 23H00
23H00 - 24H00
00H00 - 01H00
01h00 - 02H00
03H15 - 03H45
Cantes
Amérique de Sud, Caraibes
Axnérique de Sud, Carafbes
tU. LANGUE DIRECTION
Pormgais
Espagnol
Portugais
Espagnol
Anglais
Polonais
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Chinois
Anglais
Espagnol
Russe
Anglais
Espagnol
Arabe
Serbo - Croate
Cr¿ole le dinanche
Rournain
Anglais
Portugais
Polonais
Allemand
Allemand
Ru s se
Serbo - Croate
Rournain
Polonais
Espagnol
Brésil, Amérique du Sud
Am&ique du Nord, Centrale, du Sud, Caraibes
Brésil, Arnérique du Sud
Arn&ique du Nord, Centrale, du Sud, Caraíbes
Cote Est Axnérique du Nord, Amérique Centrale,
Caralbes, Afrique de liEst, Afriquc Centrale
Océan Indien, Moyen - Orient, Europe de ltst
Europe derOuest, Satellites: canadien ANIK
surltkrn¿rique du Nord, franQais TDFI
Sur I”Europe
Polo gne
Asnérique Centrale,
Am¿rique Centrale,
Paris (OM)
Arn&ique Centrale,
Chine (Pekin)
¡ CéteEst, Amnéúque du Nord, Arnérique Centrale
Caralbes, Europe de VEst
Amnéñ que Centraje, du Sud, Caralbes
Union Soviétique
Asie du Sud - Ea
Arnerique Centrale
Maghreb, Machrek, Paris (OM)
Yougoslavie
Amdrique Centrale, Caraíbes
Roumanie
Oc~an Indien. Afrique, Moyen - Oriení, Europe
de VOuest, Paris (OM)
Afrique Lusophone
Pologne
Europe de 1’Ouest, Europe Centrale
Europe de YOuest, Europe Centrale
Union Soviétique
Yougosíayle
Roumanie
Polo gne
Espagne
C) Fuente: Senicio de Progranias de Radio Fnn~ b,t~y,ati~ak
05H45 -
05H00 -
10H00 -
11H30
12H00
12H30
13H00
14H00
141100
141100
141100
15H00
14H30
161100
16H00
17H00
171100
17H00
181100
19H00
201100
21H00
22H00
22H00
051155
061100
101130
- 12H00
- 12H30
- 13H00
- 131130
- 15H00
- 141130
- 141130
- 151100
- 16H00
- 151100
- 17H00
- 171100
-181100
- 181100
- 181100
- 19H00
- 201100
- 21H00
-221100
- 23H00
-231100
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Le Service Magazines de R F 1 développe sa collaboration
avec plus de 700 radiodiffusions de 143 pays:
Afrique du Sud
A Igé ri e
Allemagne
Angola
Angu 1 la
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaid jan
Bangladesh
Belgique
Bén ¡ n
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Burkina Faso
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Centrafrique
Chili
Chine
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Cóte dívoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dubal
Egypte
Emirats Arabes Unis
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis (USA)
Ethiopie
Fidp
Fin ande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grande-Bretagne
G re nade
Gréce
Guatemala
Guinée-Bissau
Guinée Conakry
Guinée équatoriale
Guyana
HaÁti
Hong Kong
Hongrie
Honduras
Inde
Indonésie
Islande
lsraél
Italie
Jam aiqu e
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kénya
Laos
Lithuanie
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Maite
Maroc
Ile Maurice
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Mozambique
Namibie
Nicaragua
Niger
Ni gé ria
Norvége
Nouvelle Zélande
Ornan
Quganda
Palestine
Panama
Papouasie/Nlle Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Puerto Rico
Qatar
République
République
Roumanie
Russie
Rwanda
Saint Vincent
Sainte Lucie
Sao Tomé e Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Suisse
Swaziland
Tanzan ie
Tchad
Thai’lande
Togo
Trinidad & Tobago
Tunisie
Tu rq u ie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zamb i e
Zimbabwe
dominicaine
tch éq ue
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4.2 RADIO VATICANA
Como ya hemos dicho en el primer capítulo, el 12 de febrero de
1931, PíO Xl inauguró la Radio Vaticana. Fue, como hemos relatado un
discurso en latín: “Oíd. Oh Cielos, lo que voy a decir; escucha tierra mis
palabras... Oíd y escuchar pueblos lejanos” (81. Había comenzado la aventura
de la homilía a través de las ondas. Hoy casi 64 años después, la Radio
Vaticana llega a todos los rincones del mundo a través de las emisiones en
diversas lenguas, y sus oyentes se cuentan por bastantes decenas de millones.
Radio Vaticana representa un potente instrumento al servicio de la Unidad de
la Iglesia Católica. Los casi 64 años de vida de esta emisora significan, entre
otras cosas, la constante enseñanza de la voz del Papa, la cotidiana
información de seis Pontificados, 64 años de vida de la Iglesia vista desde
Roma. Según el Padre Roberto Tucci S.J (9), “Radio Vaticana acepta
diariamente el desafío que el progreso técnico y su fin apostólico la imponen,
consciente de sus limites pero también de su incalculable riqueza, que es la de
ser la Radio del Papa”.
El 27 de octubre de 1957 PíO XII inauguró las instalaciones de
Santa María di Galería. Se trata de un complejo de antenas y torres a 27
kilómetros al norte de Roma, cercanas al lago Bracciano, desde donde la Radio
Vaticana transmite sus programas en Onda Corta a todo el mundo. En el
momento de la inauguración la Radio del Papa tenía, en una superficie diez
veces más grande que la Ciudad del Vaticano, un transmisor PHILIPS de 100
Kws, donación de los católicos holandeses; dos transmisores BROWN BOVER
de 10 Kws; otro transmisor de la misma marca, pero con 100 Kws sólo para
Onda Media; 24 torres metálicas de 34 a 54 metros y una antena
autorradiante para la difusión de los programas de onda media de 196 metros.
Naturalmente con el transcurso de los años estas instalaciones se han ido
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mejorando y en la actualidad tienen las más modernas técnicas con antenas
parabólicas capaces de la transmisión vía satélite. Con motivo de los cincuenta
años de la vida de la Radio Vaticana y según recoge el libro de Fernando Bea,
la emisora del Papa tenía en Santa María di Galería:
- Un transmisor para ondas cortas de 500 kilowatios.
En la Palazzina León XIII, dentro de la ciudad del Vaticano:
- Dos transmisores de frecuencia modulada de 5 y 2,5 Kws.
En el Palacio PIO:
- Seis nuevos estudios de grabación y un nuevo control central.
También las instalaciones centrales dedicadas a los programas y a
los informativos sufrieron transformaciones. El 29 de enero de 1970 fue
inaugurado por el Secretario de Estado, Cardenal Jean V¡llot, un edificio
situado a la entrada de la Vía della Conciliacione, un nuevo grupo de locales
en lo se que llamó Palacio Pio, construido por los arquitectos Piacentini y
Spaccarelli, en homenaje a PíO XII (10).
Paralelamente al aumento de instalaciones, crecían el número de
emisiones y naturalmente el número de oyentes, así como la relación con los
servicios de audiencias. A esto ha contribuido el movimiento histórico que los
últimos 20 años ha sufrido la Santa Sede. Tres Papas en quince años, y
multitud de viajes del último Pontífice han hecho llegar el mensaje de Juan
Pablo Segundo a todos los rincones de la tierra4l 1). Especialmente con el
último Papa, la Radio Vaticana ha pasado a ser una emisora moderna, no sólo
con nuevos elementos técnicos, sino que sus redactores han sabido adaptarse,
al tener contacto con otros colegas, a fórmulas modernas de trabajo. Uno de
los hombres que dio mayor impulso a la Radio Vaticana, creando la redacción
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central, fue el jesuita español, Juan Cabasés. El fue el que creó entre otras
cosas, el programa de mano de los viajes pontificios, verdadera joya del arte
periodístico y que ha sido copiado por importantes emisoras internacionales
para eventos similares. Todo esto ha servido para que Juan Pablo II, en un
mensaje a la Radio Vaticana (12) “el Papa sabe que, más allá de la comunidad
que está siempre alrededor de él, existen personas invisibles que escuchan
para conocer la palabra y la misma voz. También a través de la Radio se
edifica cada día la Iglesia
Y esas voces se oyen en todo el mundo. Y en la redacción central
de programas se reciben al día centenares de cartas en más de 40 lenguas que
hablan por sí solas de esos millones de oyentes. Lenguas que corresponden
a, los programas en los que emite la Radio Vaticana:
Albanés - Arabe - Armenio - Brasileño - Búlgaro - Bieloruso - Chino - Croata -
Checo - Inglés - Etiope - Francés - Alemán - Español - Hungaro - Indio - Italiano
- Japonés - Latín - Lituano - Polaco - Portugués - Ruso - Rumano - Danés -
Noruego - Finlandes - Eslovaco - Ucraniano - Vietnamita - Esperanto.
A través de estos programas hay una relación continua con los
oyentes con secciones de “Correo del Oyente”, según Elisabetta Vitalini
Sacconi, asistente del director de la Radio Vaticana, Padre Pasquale
Borgomeo.
En una relación enviada al autor, el 3 de octubre de 1996, por la
Dirección de Relaciones Internacionales a cuyo frente está la Sra. Solange de
Maillardor (13), podemos ver también una disminución en el número de cartas
enviada a Radio Vaticana.
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GRUPOS LINGUISTICOS
año
Africano
Asiático
Fur Central
Eur.Nor.Orie
Fu,. Occiden
1989
2833
3966
11757
19083
1 3439
1990
3127
5477
12566
48957
14076
51078 84203
9312 8135
60390 92338
No especifí. 4098 3737
TOTAL
64488 96076
1991
2146
5362
9436
27019
8736
1992
2157
4643
5344
1 0928
7150
1993
2037
5727
3874
3796
7058
TOTAL
1 994
2532
14255
4279
2365
7462
1995
2240
11588
4727
2566
7387
Otros
TOTAL
62699
1 2601
65300
2894
69194
30893
5728
36621
30222
5722
35944
3530
39474
28508
6063
33571
22492
5015
28507
3091
31598
2891 2654
39612 36226
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GRUPOS LINGUISTICOS
1996
Meses E F M A M J J A S O N D TOT
AFRICANO
Arabe 46 03
Etíope 53 37
AFrancQS7 124
A.Ing¡. 36 48
A-Port. 10 04
30 08
42 40
99 101
31 18
10 08
02 06 24
37 09 43
19 102 91
33 19 37
12 12 07
07 21 03
02 35 5
16 86 80
31 25 20
11 10 12
TOTAL
391 216 202 175 103 148 202 67 177 170 198 191 2240
ASIÁTICO
Chino 19 16
Japonéflo 79
Indio 1035 1024
Vietn. 10 09
16 06
54 54
1085 561
08 08
14 07 08
74 58 42
755 715 856
06 03 06
TOTAL
1184 1128 1163 629 849 783 912 930 768 890 1089 1263 11588
EUROPA CENTRAL
Albanés 16 08
Búlgaro 02 05
Checo 167 55
Croata 14 08
Polaco 208 153
Rumano 09 07
Eslova. 594 241
Eslovenol 8 05
Húngaro36 13
06 08
03 05
83 117
04 10
123 118
02 07
393 475
03 17
08 30
03 03 05
01 03 02
74 55 37
08 02 --
84 125 24
01 02 02
48 24 21
09 06 03
12 11 16
04 03 09
-- 01
49 57 50
02 02 07
75 94 16
01 03 03
27 32 44
05 09 10
16 15 14
8 11 84
02 06 30
52 145 941
2 09 68
2 145 1227
3 10 50
16 89 2004
07 16 108
11 33 215
TOTAL
1064 495 625 787 240 231 110 179 216 153 1633 464 4727
7 07
46 24
102 107
37 45
06 08
164
423
1164
370
119
06
70
847
07
09 06
71 63
682 813
06 08
01 30
47 60
1035 1161
06 12
1 38
792
10569
89
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EUROPA NORORIENTAL
07 0710 06 05 09 09 07 05 05
17 1916
30 3925
28 4830
21 2425
16 13324
96
206
345
381
250
1288
TOTAL
367 ¶12 119 27030 88 107 99 254 227 310 483 2566
OCCIDENTE
Brasil. 94 93
Francé. 71 42
Inglés. 79 48
84 84
39 55
49 54
28 20
88 55
208 267
39 52
16
88
210
39
22
51
196
01
24
99
1 96
66
39
23
238
34
22 21 28
41 64 62
170 168 229
46 2 42
86 1022
21 441
60 628
Hispano-
América 23 30
Italia. 41 23
Portug. -- --
Escand. 48 35
Español 65 89
AIemán32O 225
Espera. 85 37
340
1 002
2645
522
37
177
218
49
TOTAL
926 622 626 669 596 463 580 604 490 479 595 737
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Armeniol8 08
Bieloro. 30 10
Letón 68 19
Lituano 69 32
Ruso 20 25
Ucranial 72 1 88
16 06 13 13 20 7 29
19 24 28 26 5 23 39
25 26 22 17 21 29 44
14 18 14 24 5 21 19
08 28 13 165 149 215 347
88 69 73 135 73 66 77
36 22 32 31 30 29 33
49 50 39 45 48 57 50
24 30 40 31 23 25 30 20 5 28 339
67 52 30 21 28 34 30 22 39 61 448
7387
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4.3 B.B.C
Cuando la radiodifusión empezó a nacer en Gran Bretaña, el Post Office
se encargaba de la jurisdicción pertinente sobre todo tipo de comunicaciones.
Con el tiempo fue preciso promulgar dos leyes reguladoras de esa jurisdicción.
La primera( 14) se promulgó en 1869 y en ella se concedía al Director General
de Correos el exclusivo privilegio de transmitir telegramas en el Reino Unido.
La segunda ley< )<WIRELESS TELEGRAPHY ACT) se promulgó en 1904 y en
ella extendía los poderes de Correos a la comunicación telegráfica en bloque
y establecía el principio de que ninguna persona podía implantar estaciones
telegráficas, en el territorio del Reino Unido, sin la previa obtención de una
licencia que concedería al peticionario el Director General de Correos.
Tampoco podían emitirse mensajes sin someterse previamente a las
condiciones que este prescribiera.
Entre tanto, Marconi realizaba ciertos experimentos en radio y esto atraía
poderosamente la atención de las autoridades postales británicas al tiempo que
los líderes políticos soñaban con llevar a cabo esos experimentos en firme,
para poder establecer unos lazos más estrechos entre la metrópoli y las
colonias. La Primera Guerra Mundial había transformado las costumbres y los
hábitos del hombre inglés y la radio podía ser un medio que le ayudara a
asentar esa transformación.
La compañía Marconi implantó una estación experimental, primero, en
Irlanda, y luego en el Reino Unido (Chelmosford). La mayor parte de la
audiencia estaba formada por radioaficionados. Los programas musicales y las
noticias emitidas eran de interés general. Además el éxito creciente de la radio,
que ya existía en Estados Unidos, impulsó poderosamente el interés oficial del
Gobierno Británico en este campo, junto al que manifestaban los empresarios
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privados.
En consecuencia a causa del uso “frívolo” que se hacía de la música,
según algunos oyentes, las interrupciones frecuentes en las emisiones, los
ataques de otros, etc... Correos decidió suspender la licencia de emisión que
tenía concedida la Compañía Marconi.
Pese a esto, la radio continuó su camino ascendente, pues al mismo
tiempo, más de 16 sociedades de radiodifusión solicitaron, por esas fechas,
licencias de emisión a Correos para transmitir “reportajes, noticias y música,
por medio de la comunicación de telefonía sin interferir por ellos los servicios
defensivos del país”.(161
Como resultado de las citadas peticiones, Correos otorgó también una
nueva licencia a Marconi para que transmitiese música, durante un corto
período de tiempo, en beneficio de sus sociedades de radiodifusión. Al mismo
tiempo, con el permiso del gobierno un grupo amplio de personas, jóvenes,
imaginativas y de talento se ocuparon de efectuar los trabajos propios de una
estación e iniciaron programas que poco a poco, incrementaron el interés del
público, sentando de este modo las bases de lo que sería, en el futuro, la
radiodifusión británica.
Por otro lado, otras compañías comerciales habían sido autorizadas para
iniciar otras experiencias con lo que nació un sistema de radiodifusión en el
Reino Unido similar al que se estaba desarrollando en Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades postales decidieron que era mejor para este
nuevo medio el que se uniesen varias firmas comerciales: aquellas que habían
conseguido licencia de emisión y que, entre todas, formasen una sola
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compañía, evitando con ello competencias estériles y luchas interesadas
inútiles y perjudiciales.
Como hemos apuntado, fue en Gran Bretaña y no en Italia, su país de
origen, donde Marconi llevó a cabo sus investigaciones sobre transmisión a
distancia. Marconi llegó a Gran Bretaña en 1896 y la primera transmisión de
mensajes por radio se efectuó de ese país hacia América en 1901. Durante
al Primera Guerra Mundial, Inglaterra impuso controles muy estrictos respecto
al uso de las ondas, pero el desarrollo técnico continuó, pese a todo, durante
ella y, en cuanto acabó, las emisiones regulares que se habían mantenido
hasta entonces, fueron suspendidas por orden de Correos. Pese a todo la
Compañía Marconi consiguió seguir transmitiendo emisiones semanales hasta
1923. Las decisiones de Correos, en este tema, eran sin embargo, tan débiles
que Inglaterra se retrasó considerablemente en el avance radiodifusor en
comparación con lo que ocurría en Estados Unidos. Entonces se creó una
comisión para estudiar todo lo relativo al mundo de la radiodifusión
denominada Comisión Imperial de Comunicaciones (The Imperial
Cammunications Commisian). La Comisión propuso que se estableciesen
diversas estaciones en distintos lugares del Reino Unido y dictó que no se
emitiese publicidad. Lo esencial de sus recomendaciones era la creación de
una única compañía de radiodifusión formada con la unión de las ya
existentes.
B.B.C, siglas de British Broadcasting Corporation, el organismo británico
de la Radio y Televisión nació el 14 de noviembre de 1922, que entonces
ostentaba el nombre de “British Broadcasting Company”. Su nombre actual
data del 1 de enero de 1927 y una CARTA REAL le convirtió en servicio
público. Una definición que nunca ha dejado de ostentar y que ha
representado para todos los profesionales un ejemplo de bien hacer y de
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independencia de los poderes públicos, aunque en ocasiones en que Gran
Bretaña ha participado en conflictos como la Segunda Guerra Mundial o la
Guerra de Las Malvinas, puso todos sus servicios a disposición del Estado
Británico.
El Servicio Mundial de la BBC ha sido también un ejemplo de bien hacer
y ha sabido compartir muchos servicios con las BBC interior, por ejemplo
todos los corresponsales en el exterior.
Cuando nació la B.B.C la compañía estaba abierta a los pequeños
accionistas, pero las seis grandes sociedades detentaban la mayoría de las
acciones y, en consecuencia, sus acciones se encaminaban a proteger, sobre
todo, a los fabricantes ingleses de receptores de radio.
Los intereses de la prensa estaban también garantizados, gracias a una
cláusula del acuerdo que incluía la difusión de un boletín informativo antes de
que el día concluyese. Además había 5 agencias de prensa encargadas de
proporcionar las informaciones que se transmitirían por ese boletín. Sus
nombres deberían mencionarse al final de la emisión. Las citadas prohibiciones
retrasaron considerablemente el desarrollo del periodismo radiofónico porque
este sistema se mantuvo, casi variaciones, hasta 1938.
En 1926(17> el gobierno solicité del Parlamento la redacción de una
nueva Ley de Radiodifusión, rango que tenía la Licencia otorgada por Correos.
La nueva Ley (18> hablaba de “la independencia real del organismo de
radiodifusión respecto del Gobierno o del Parlamento, para que la compañía no
se politizase”. Esta Ley creó la British Broadcasting Corporation <BBC>
sustituyendo a la Compañía . La nueva licencia permitía emitir a la BBC
durante diez años a partir del 10 de enero de 1927. La Compañía anterior, que
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era comercial, se disolvió y los accionistas fueron indemnizados, dado que
desde la entrada en vigor de la Ley, los intereses probados y comerciales
desaparecían dentro de la radiodifusión británica. El capital de la anterior
Compañía pasó a la nueva Corporación Pública. Así se sentaron las bases de
lo que sería hasta hoy el Servicio Público de Radiodifusión en el Reino Unido,
es decir: un monopolio financiado por el canon que pagan los usuarios del
servicio, lo que quiere decir, el público oyente y una administración establecida
como una institución pública independiente.
Durante algunos años los programas de la BBC ofrecieron un servicio
nacional desde sus estudios ubicados en Londres, junto a otros servicios de
rango regional e incluso local. Así se fueron creando los programas llamados
“serios”- educativos y culturales, que intentaban elevar el nivel global de
información y cultura de los programas generales que se emitían.
En 1932 se creo EL SERVICIO DE ONDA CORTA para las naciones de la
Commonwealth y se denominé “Servicio Imperial”. Este servicio transmitía
programas sobre temas de economía, política y cultura, que podían interesar
a los países a los que iba dirigido.
En 1938 se iniciaron los programas en Lenguas Extranjeras , además de
los antes señalados en inglés y empezaron las relaciones del organismo inglés
con otros extranjeros del mismo tipo, sobre todo americanos. En 1935 la BBC
había abierto una oficina en Nueva York para distribuir más fácilmente sus
programas y para mejorar los intercambios entre Gran Bretaña y Estados
Unidos.
Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el servicio interior de la BBC
<1-lome Service> estaba completamente consolidado y el Ministerio de
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Informaciones había pasado a ser el de tutela del organismo en sustitución de
lo que antes hacía el Ministerio de Comunicaciones. Este Ministerio
supervisaba tanto la radiodifusión interior como la emitida para el exterior, sin
que por ello existiera el más pequeño menoscabo en la independencia del
organismo, frente a los poderes públicos.
Al iniciarse la Guerra se creó un segundo servicio nacional de información
por radio denominado “Servicio General de las Fuerzas Armadas” destinado,
sobre todo a informar a los ejércitos ingleses. Pero el hecho de que Alemania
y otros paises participantes en el conflicto hicieran uso de su radiodifusión
para emitir propaganda a su favor en onda corta, mientras la BBC seguía con
su tónica habitual, asentó las bases del prestigio del organismo. Su esfuerzo
y la colaboración establecida en aquellos momentos con otros paises aliados,
especialmente con Estados Unidos, contribuyeron poderosamente al desarrollo
creciente y a la consolidación definitiva de la BBC. Como dato podemos
señalar que el famoso Día-D, 6 de junio de 1944, de las 980 emisoras que
existían en Estados Unidos, 725 transmitieron las informaciones facilitadas por
la BBC.
4.3.1 DOCUMENTOS CONSTITUCIONALES EN LOS QUE SE APOYA LA
TAREA DE LA B.B.C. <19)
1.- CARTA REAL- 1927 <1 de enero>
Duración 10 años
2.- CARTA REAL- 1937 <1 de enero)
Se lleva a cabo el primer ensayo de TV
Duración 10 años
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3.- CARTA REAL- 1947
Se redacta la Carta Real en base a los establecido en el “Libro
Blanco de la Radiodifusián”
Duración 5 años: hasta el 30 de junio de 1951
4.- CARTA REAL- 1952
Tras ella, el 30 de junio de 1954 se permite la apertura de la
Televisión Independiente que se iniciará oficialmente con la Ley de la
Televisión Independiente en 1954. El monopolio de la BBC desaparece,
pues, en 1954.
Duración 10 años; hasta el 29 de Julio de 1964
5.- CARTA REAL- 1964
Se concedió para 12 años: hasta el 31 de julio de 1976
6.- SUPLEMENTO A LA CARTA REAL- 1979
La Dirección General de Correas se transforma en Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones.
Se estudia la ampliación de la Carta Real de 1964 hasta Julio de
1981 para redactar entre tanto la Ley de Radiotelevisión de la IBA
(lndependent Broadcasting Authority)
7.- AMPLIACIÓN DE LA CARTA REAL DE 1964 Y SUPLEMENTO HASTA
JULIO DE 1979
Esta ampliación se efectúa en 1974. Se elabora el Informe Annan
sobre RTV. Traspaso del control de la radiotelevisión del Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones a la Secretaría de Estado del Ministerio de
Interior. En junio de 1974 se elabora otro suplemento de la Carta Real
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que hace esas transferencias a la citada Secretaría de Estado.
8.- En Julio de 1978 el Gobierno Laborista anunció que iba a redactarse
una nueva CARTA REAL. Ese mismo año se elabora un nuevo
Suplemento a la Carta Real anterior para ampliarla hasta el 31 de julio de
1981.
9.- CARTA REAL de 1981
Duración; Hasta el 31 de diciembre de 1996
El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores consiguió el mes de octubre
de 1996 garantías sobre el futuro del Servicio Mundial de la BBC dentro de un
plan de reestructuración de la Radio Pública en Gran Bretaña, que preservará
“la distinción entre las redacciones del Servicio Mundial en inglés y del
Servicio Nacional”.
El Servicio Mundial de la BBC tiene una audiencia estimada de 140
millones de oyentes diarios y transmite en 42 lenguas y el anuncio de un
amplio plan de reestructuración de la BBC, hecho en junio de 1 996( > había
provocado la movilización de más de 200 diputados de todas las tendencias
políticas, lo que da una idea de la importancia que dan en Gran Bretaña, las
diversas fuerzas políticas a la BBC. Así ese 14 de octubre de 1996, el
Presidente de la BBC, Sir Christopher Bland manifestó que “ se felicitaba por
las garantías claras y explícitas que se habían conseguido”, mientras que el
encargado de Asuntos Exteriores de la oposición laborista, Robin Cook, dijo
que “ además de alegrarse del acuerdo, su grupo seguiría muy de cerca los
cambios en el Servicio Mundial”.
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4.3.2. AUDIENCIA DE LA B.B.C.
La audiencia de la BBC. como hemos dicho, se cuenta por millones y en
estos momentos está a punto de terminar estudios sobre los resultados de las
últimas programaciones del Servicio Mundial. De cualquier forma, el Servicio
de Audiencia de la emisora nacional británica, al igual que les sucede a los
demás Servicios de Audiencia, se quejan de falta de presupuestos. Pero es el
pez que se muerde la cola. No hay presupuestos, pero los responsables de los
programas necesitan como el comer los indices de audiencia.
En un interesante trabajo de Graham Mytton, Jete del Servicio de
Audiencia de la BBC, (20> “los servicios del World Service deben esperar al
menos 10 años, en algunos casos, para obtener las medidas de audiencia.
Nosotros raramente conseguimos evaluar completamente un trabajo de
audiencia en menos de tres años”.
Problemas de la que ellos llaman mayor cadena de Onda Corta del Mundo
y que nosotros pudimos detectar en la V Reunión Europea del Servicio de
Audiencias, celebrada en París en noviembre de 1 989. Entonces supimos que
ese mismo año se había logrado tener conocimiento aproximado de los
oyentes que la BBC tenía en Pakistán y Bangla Desh, pero se desconocía el
número de oyentes de India, un país tradicionalmente, se supone según ellos,
con más vínculos con Gran Bretaña y con más poder adquisitivo.
Según Mytton (21) “a medida que cambian los vectores de transmisión
del World Service de la BBC, las necesidades del servicio de búsqueda son
más costosos... .Todas estas necesidades pueden ser cifradas, hoy en 1989
y para los tres próximos años, en un coste de casi tres millones y medio de
libras para financiar sus proyectos de sondeos, es decir poco más de un millón
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ciento cincuenta mil libras al año. Este proyecto comprende la realización de
140 estudios”.
Mytton afirmaba que era mucho más barato y más fácil para todos
encontrar un nivel de cooperación para realizar estos estudios de audiencia.
El jefe del Servicio de Audiencia de la BBC presentó la siguiente tabla de
estudios de audiencia a realizar y costes:
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LENGUAS
Francés
Alemán
Portugués
PAíS
Francia
Costa de Marfil
Camerún
Zaire
Senegal
Otros países del área africana francófona.
Alemania
Portugal
M ozambique
Angola
Grecia
Turquía
Serbia
Croacia
Eslovenia
Rumania
Bulgaria
República Checa
Eslovaquia
Hungría
Polonia
Finlandia
Rusia
Marruecos
Argelia
Túnez
Egipto
Territorios ocupados por Israel.
Griego
Turco
Serbio
Croata
Esloveno
Rumano
Búlgaro
Checo
Eslovaco
Húngaro
Polaco
Finlandés
Ruso
Arabe
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Swuahili
Bausa
Somalí
Persa
Pashto
U rd u
Jordania
Arabia Saudí
Libano
Paises del Golfo
Sudán
Tanzania
Kenia
Nigeria
Niger
Somalia
Irán
Pakistán
Afghanistán
Pakistán
India
India
India
Sri Lanka
India
Bangla Desh
Nepalí Nepal
Burma Burma
Vietnamita Vietnam
Thai Tahilandia
Malayo Malasia
Indonesio Indonesia
Mandarino China
Cantonés China
Japonés Japón
Hindi
Tamil
Bengalí
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Español
Portugués
Inglés
Chile
Perú
Argentina
Uruguay
Méjico
Venezuela
Colombia
El Salvador
Panamá
Brasil
Estados Unidos
Sud-Africa
Zambia
Zimbawe
Ghana
Israel
Canadá
Australia
Antillas Holandesas
Coste total.
Periodo de tres anos . - 2.430.000 libras
Coste de publicidad, personal, transmisiones, directorios, etc..- 1.020.000
libras
Coste total.- 3.450.000 libras
Como se puede comprobar unos costes muy altos que sólo pueden
permitirse emisoras con los recursos que tiene la BBC. A este respecto
Francoise Delauzun (22), miembro destacado del Servicio de Audiencias de la
emisora británica hablando de la contribución de las encuestas sobre la
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audiencia y del impacto de las mismas, las clasifica en “audiencias directas”
y “audiencias secundarias”. Delauzun afirma, en relación con el primer caso,
que una “auditoria restringida a un país donde pocas personas poseen un
receptor de Ondas Cortas y donde sólamente una minoría conoce la existencia
de nuestras emisiones puede indicar una mejor medida de audiencia que en un
país donde la mayoría de personas conocen nuestras emisiones y donde los
receptores de Ondas Cortas son numerosos. Los oyentes de la BBC en Francia
en lengua francesa - dice Delauzun - y en lengua inglesa son bastante sig-
nificativos, pero partiendo de que la mayoría de los franceses no hablan inglés,
el World Service en inglés tiene un éxito superior a las emisiones en lengua
francesa”. En cuanto a la “audiencia secundaria” esta se refiere, según el
autor inglés, a las estaciones locales que emiten producción de una radio
internacional “y que no constituye un indice de audiencia satisfactorio”. Esto
es lo que podríamos encuadrar dentro del Servicio de Transcripciones, muy
importante en el caso de Radio Exterior de España y que sirve programas
grabados a más de 500 emisoras en Iberoamérica.
Alíen Cooper (23>, miembro del servicio de audiencias del Servicio
Mundial de la BBC, recoge en un interesante trabajo los oyentes de 145
estaciones de radio estadounidenses que emiten programas de la BBC, 145
emisoras con una audiencia potencial de cinco millones trescientas mil
personas, de las cuales 890.000 son oyentes de los programas de la BBC.
PRIMAVERA 1989. AUDIENCIA ESTIMADA ( en cientos de miles)
Emisora Ciudad Audiencia BBCAudiencia Total
KUSC Los Ángeles 135 3.165
KSCA Los Ángeles 3 102
KCPB Los Ángeles 4 96
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KALW San Francisco 20 645
KOED San Francisco 126 2.589
KCRW Los Ángeles 104 2.460
En el mismo trabajo Alíen Cooper recoge la audiencia directa e indirecta
de su emisora, BBC, en Finlandia. Una audiencia medida por encuestas
telefónicas en la zona de escucha de tres estaciones locales. En Helsinki, el
20% de los encuestados dice escuchar los programas de la BBC por Radio
YKKONEN.
El 51% de los encuestados escuchan Radio YKKONEN al menos una vez
por semana.
El 45% de los oyentes que han escuchado los programas de la BBC por
Radio YKKONEN, conocían la emisión de BBC por Ondas Cortas.
En conclusión y según el mismo autor (24>, es posible realizar una
estimación significativa de la audiencia indirecta por países o por regiones,
pero es imposible llegar a una estimación global. Los métodos de sondeos
utilizados por las emisoras nacionales pueden ser utilizados, pero se necesita
una preparación minuciosa pues las preguntas no pueden ser las mismas.
De cualquier forma, la BBC sigue adelante y cada vez más vigorosa. La
emisora británica sigue firmando acuerdos y así, por ejemplo, una emisora de
Miami se convirtió en julio de 1996, en la primera emisora en transmitir
programas en español de la BBC (25>. El acuerdo entre la BBC y la emisora
WDNA-FM entró en vigor el 22 de julio de 1996 y demostró, una vez más, y
según palabras del director del BBC WORLD SERVICE para las transmisiones
a América, Andrew Thompson, “el compromiso de forjar nexos can otras
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emisoras dentro de un mercado cada vez más competitivo”.(26) Ese acuerdo
con la emisora de Miami, fue consecuencia también del que en el mismo año,
sólo que en el mes de febrero,<27) la BBC-TV hizo para que le emisora de
televisión británica transmitiera cuatro horas diarias de programación desde la
ciudad de Florida.
Pero no todo van a ser buenas noticias, porque con el ahorro llegaron los
recortes a la BBC. Y así el 31 de diciembre de 1995 (28> se informaba que “la
BBC deja esta noche de emitir en francés a través de su Servicio Mundial, por
razones de ahorro presupuestario. Se trata del canal radiofónico por el que el
18 de junio de 1940 el general Charles De Gaulle lanzó su proclama contra los
invasores alemanes y por el que se mantuvieron unidos, utilizando diferentes
claves, lo combatientes de la resistencia francesa. Lamentamos vivamente
poner término a este servicio hacia Francia” dijo Andrew Taussig.. responsable
de la BBC para Europa.
Por lo que se refiere al español, nuestro idioma, ya podemos decir “que
se oye en las galaxias”, como afirmaba un titular del diario ABC del 1 de junio
de 1995 (29>, ya que científicos de la NASA han captado a 192.000
kilómetros de la Tierra un programa de radio en nuestro idioma emitido por la
BBC”.
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4.3.3 COMPARACIÓN DE AUDIENCIAS ENTRE BBC Y EMISORAS DE LA
COMPETENCIA. TRABAJO REALIZADO POR EL SERVICIO DE
AUDIENCIAS DE LA BBC EN SEPTIEMBRE DE 1989 (30>
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Las Radios Internacionales y su relación con la Audiencia
4.3.4. COMPARACIÓN DE AUDIENCIAS ENTRE BBC Y EMISORAS DE LA
COMPETENCIA, TRABAJO REALIZADO POR EL SERVICIO DE
AUDIENCIAS DE LA BBC EN SEPTIEMBRE DE 1989 (31>
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4.3.5 LISTA DE PRECIOS Y PAISES EN LOS QUE LA BBC REALIZO
ENCUESTAS EN NOVIEMBRE DE 1989 <32)
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BBC INTERNATIONAL BROADCASTING AND AUDIENCE RESEARCH
Survey Price L¡st
‘Data DueSurvey Coverage Price£
West & South Europe
Portugal
ci
Natimal 2,000
POR 88
Turkey
ci TURS?
III Yugoslavia
YUGS9
ci
Yugoslavia
yUG 881,
East & Central Europe & USSR
O FinlandFIN 88
FolandQl FOL SSc
Africa
GhanaORAS?
Kenya
E] KEN9O
MaliDl MAL 88
Nigeria1088
Urban - bLacksS Africa
SAF 88
S Africa
SAFSSd
and whñes only
Urban - Ponuguese
Senegal
O SEN 87
Tanzania
ci TAN 8?
O
Tanzania
TAN 90
Naúonal
Sprirsg ‘90
\Vinrer 59
1.750
Croatia 3.000
Siovenia 3,000
Naúonal
Deccinher ‘89
1,000
National 2000
National
Autumn 90
1.500
National 3,500
2,000Bani ako
National
cl
Spring ~90
2,000
1,500
speakers
1.500
Dak?ir & Pikine 2,500
Winter 90
National
National
2,000
4.
3.500
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*Data Due Coverage Pr¡ceSurvey
£
Arab World
Egypt
Li EGY89
Surnmer ‘90 National 3.500
O IsraelISRWB 86
W. Bank & occupied
tenitories
(Axab sarnple>
JordanO
ci MoroecoMOR 87A
Ornan
OMAS9
National
Urban
Sprirsg ‘90 Erban
Natiouai
O
Saudí Arabia
SAUSY
South Asia
Bang)zdesb
O BANS9
National
India
INfl 88
India
lSD SSs
Spring 90
Spring ‘90
India, National
O Readership Survey
1ND89
India, West Bengal
IWB 89
Pak¡stan
FAX 88
Far East
D
Indonesia
INDO 86
JapanO JAl’ 87
E] TbailandlilA 86
Sunmer 90
Delhi ami
Uxtar Fradesh
Maharashrra
and Bombay
Urban orily, except
Rerala where rural
as welI.
Sate-wÚle
National
Urban and rural
National
N’aional
1,000
2,000
2,500
2,500
4,000
3.000
2,000
5,000
3,000
4,000
2,000
2.000
1300
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Latín Anierica
BrazilO URA 87
ChileE] 0-11-88
ci
a uaternala
GEA 87
Mexico
E] MEX 87
Uruguay
URLJ8S
Veneztiala
E] 1986
Nurth Ames-ka & Caribbean
Seven English
E] CaribbeanCARS6 speaking islands
* Data is available now unlcss other~ise specified
£
Urban - afl
xegions
Urban 2,000
National 1.500
tirban 1,000
Urbar, 1,500
Urban 1.000
2,000
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4.4.. RADIO CANADÁ INTERNACIONAL
Radio Canadá Internacional difunde sus programas en doce lenguas hacia
Europa Central, Asia, el Pacífico, América Latina, Antillas, Oriente Medio,
Africa y Estados Unidos.
Radio Canadá International (33> utiliza tres medios para llegar a sus
oyentes:
Ondas Cortas.
Retransmisión por radios locales de emisiones que llegan por
satél¡te.
- Emisiones grabadas.
De estos tres medios la Onda Corta es elemento principal transmitiendo
programas en inglés, francés, ruso, ucraniano, polaco, checo, eslovaco,
húngaro, alemán, japonés, español y portugués - brasileño. Según el Servicio
de Audiencias de RCI (34>, la política dei Ministerio Canadiense de Asuntos
Exteriores sirve de base en las decisiones sobre los idiomas y las zonas a las
que debe dirigir sus programas RCI, pero la programación y el control de la
redacción de las emisiones es exclusivo de Radio Canadá, de la que RCI forma
parte.
Radio Canadá International tiene instalaciones técnicas en Montreal
(Quebeo), Sackvlle (Nouveau - Brunswick) y Stittsville (Ontario). La estación
Sackville tiene ocho emisiones, tres de 100 Kws y cinco de 250 Kws. La
estación receptora de Stittsville, cerca de Otawa, juega un papel vital en la
explotación diaria de RCI y además sirve de estación receptora del World
Service de la BBC ya que la conexión por cable transatlántico entre la BBC y
la ACI, en Montreal no puede utilizarse. La estación sirve, así mismo, de
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repetidora de las emisiones de la Deutsche Welle destinada a América del
Norte. Estas repeticiones o recepciones se encuadran dentro del intercambio
de servicios entre la BBC y la Deutsche Welle con RCI, destinadas a Europa
Central y del Este a partir de las estaciones en Daventry (Gran Bretaña) y Sines
(Portugal>.
Según el Servicio de Audiencias (35> de ROl se reciben cincuenta mil
cartas al año y los sondeos efectuados por el Servicio indican que la Emisora
Internacional Canadiense tiene una audiencia semanal de 16 millones de
oyentes. En Estados Unidos, por ejemplo, según una encuesta GalIup, un
millón doscientas cincuenta mil personas escuchan RCI al menos una vez a la
semana.
Publicamos a continuación la estimación de la audiencia de Radio Canadá
Internacional según las regiones y el idioma, publicado por el servicio de
audiencias de la emisora y del que es autora Louise Grenon (36>:
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Medida
Antillas
¡ngés
Francés
TOTAL
¡beroamérica
Inglés
Español
Francés
Portugués
TOTAL
38.000
7000
44.000
165.000
189.000
171.000
525.000
Africa
Inglés
Francés
TOTAL
111.000
341.000
443.000
U.S.A
Inglés 1.230000
Europa Central del Este
Alemán
Estimada
+ 18.000
+ 19.000
+ 37.000
+ 18000
+ 96000
+ 114.000
A- 264.000
A- 284.000
+ 648.000
+
+
lngés
Francés
A-
A-
Húngaro
Polaco
checo y Eslovaco
-~- 15.000
+ 308.000
+ 14000
Ruso y Ucraniano
+ 4600.000
+ 4S37.000
Total
56.000
26.000
81.000
183.000
285.000
171.000
639.000
375.000
625.000
1.000.000
1.230.000
TOTAL
15.000
308.000
14000
4.600.000
4.931.000
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+
Europa del Oeste
+
+ 62.000
+ 62.000
+
Alemán
Inglés
Francés
TOTAL
Asia
76.000
57.000
133.000
360000
1 38.000
Japonés
57.000
18&OOO
350.000
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4•5 B.R.T
Dentro de este capítulo queremos presentar a una organización
radiofónica internacional, que aún siendo pública, no representa a un país, sino
a una comunidad, la flamenca. Se trata de la “Belgische Radio en Televisie
Nederlandse UitzendingenT, la BRT, que es una sociedad de radiodifusión
flamenca que se dirige a una audiencia de casi cinco millones de personas, a
través de cinco programas de radio y de dos cadenas de televisión.
La Radio Televisión Belga de la Comunidad Francesa, la RTBF, es su
homóloga francesa.
Para los casi setenta mil habitantes de los Cantones del Este de Bélgica,
existe el centro de BRF, “Belgisches Rundfunk - und Fernsehzentrum der
Deutschsprachigen GemeinschaftT, que emite programas de radio desde la
pequeña ciudad de Eupen cerca de la frontera alemana.(37)
Llegados a este punto convendría hacer un poco de historia de la Radio
en Flandes, en donde el 24 de noviembre de 1923 se inauguró “Radio
Belgique” (38)- Una emisora con programas esencialmente musicales y sólo
con quince minutos diarios dedicados a la informacion.
Radio Belgique emitía en francés, lo que provocó inevitablemente la
reacción de la sociedad flamenca. Así en 1928 fue fundada en Anvers la VRV,
“Vlaamse Radio - Vereniging’ o Sociedad Radiofónica Flamenca. Con el
ejemplo flamenco, los católicos, liberales, nacionalistas y socialistas belgas,
aspiran entonces a tener sus propias sociedades de radiodifusión. A partir de
ahí se ponen en marcha en 1929 las sociedades de radiodifusión ideológicas.
Pero paralelamente al desarrollo de nuevas emisoras privadas, nace la idea de
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una estatización de la radiodifusión, que tiene su primer punto en la Ley sobre
Difusión de 1930, que instauraba una institución pública destinada a regular
las emisiones en las dos lenguas: el NR o Instituto Nacional de Radiodifusión
en francés y el NIR en flamenco. Estos dos institutos tuvieron un amplio
desarrollo y cumplieron sus objetivos plenamente con las dos comunidades
hasta la fecha de la invasión alemana, en la segunda guerra mundial, que
fueron cerradas y sustituidas por TSender Brúsel”, el nuevo nombre de la radio
belga.
Después de la guerra, vuelve el ¡NR - NIR que desarrolla una actividad
importante, sobre todo en lo referente a la cultura. 1948 es una fecha
importante dentro de la radiodifusión belga pues se crean las Emisiones
Mundiales, conocidas hoy como Emisiones Internacionales, de las que
hablaremos más adelante.
La BAT es una institución pública con personalidad legal y que está
sometida a la autoridad de un Consejo de Administración compuesto por doce
miembros nombrados por el Consejo Flamenco, es decir por el parlamento
regional flamenco.
En 1970, la BRT y la RTBF adquirieron su autonomía completa. Cada
organización dispone de servicios y equipos técnicos y administrativos propios.
Las Emisiones Internacionales
La BAT tiene cinco canales de radio y uno de ellos, el quinto, está
dedicado a las Emisiones Internacionales, que aseguran los programas en
flamenco y en otras lenguas. Según N.J Vandersichel, Director de las
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Emisiones Internacionales de la BRT <39>, “nuestro departamento tiene como
objetivo hacer conocer Flandes y el Flamenco en todo el mundo. Es la voz de
la comunidad flamenca en Bélgica
Las emisiones hablan de Flandes en todos sus aspectos y la parrilla de los
programas esta formada por:
- Un breve boletín de noticias seguido de una revista de prensa, referida
a la actualidad flamenca y sus puntos calientes.
- El “magazine” francófono ‘1 actualité”.
- Numerosos espacios dedicados a la economía, comercio exterior,
ciencias, cooperaciónal desarrollo, artes, turismo, deportes, gastronomía, etc..
Cada programa tiene una duración de 25 minutos y se difunde varias
veces al día. El “magazine’ francófono ‘Mci Bruxelles”, por ejemplo, se difunde
dos veces al día en Europa, dos en Africa, dos en América del Norte, una en
América del Sur y una en Asia. UTCICI BRUXELLES
EUROPA DíAS
sábados
Lun. a sab.
lun. a sab.
lun. a saL
KHZ
1 51 20M
5910
t51 20M
21.810
2E810
17.580
Metros
198,40
49,00
198,40
DIRECCIÓN
OMNI
1.550
OMNI
13 1.550
13 V550
16 1.550
16.30
19.30
AFRICA
09.30
16,30
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AMÉRICA NORTE
13.00 lun. a sab.
21.30 diario
AMÉRICA SUR
21.30 diario
ASIA
13.00 lun a sab.
17.555
9.925
9.925
21.815
16 2.930
31 2.930
31 2.250
13 840
(UTC: Universal Time Coordinated>.
Los programas de la BRT para sus emisiones internacionales se difunden
durante 20 horas al día, desde las seis de la mañana hasta las dos de la
madrugada, y se emiten desde:
- un emisor de Ondas Cortas de 250 Kws.
- un emisor de Ondas Cortas de 100 Kws.
- un emisor de Onda Media a través del cual se pueden oírlas emisiones
hasta una distancia de 1500 km de Bruselas, entre las 19.00 y las 23.00
horas.
Según Vandersichel (40>, “en los próximos años, la política de programas
de la BAT tiende a una expansión de los espacios dedicados a las audiencias
europeas, así como la mejora de la recepción en América del Norte y en
Extremo Oriente”.
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4.6 RADIO NEDERLAND.
Dedicamos este capítulo a una emisora de las consideradas medias, pero
que cada día tiene un desarrollo más importante, sobre todo y como veremos
más adelante, en sus emisiones en español, dirigidas a Iberoamérica, en clara
competencia con Radio Exterior de España.
Aunque la fundación Radio Nederland Wereldomroep fue creada en 1947,
la historia de las transmisiones holandesas en la Onda Corta se remonta a
épocas anteriores. <41>.
La radiodifusión se inicia en Holanda en 1920. En este época se
estableció un emisor de radio en Amsterdam que transmitía una serie de
noticias recibidas diariamente por los abonados a este nuevo servicio. Los
abonados contaban para recibir los mensajes con unos receptores especiales
(42).
Dos años más tarde la Agencia Vad Díaz Press empezó a transmitir
mensajes y noticias por radio, también desde Amsterdam, para unos 50
periódicos provinciales. En 1923 se construyó una estación emisora en
Hilversum para transmitir mensajes de interés general al público. En 1925 se
creó una fundación radiodifusora ,la Hilversumoha Draadloze Omraeo<HDO).
El Consejo de Dirección de esta fundación estaba constituido por
representantes de fabricantes y oyentes de radio. Así pues, La unión de
empresarios y público fueron el origen de ciertos aspectos genuinos y casi
únicos en el mundo, de la organización del servicio público en los Países Bajos.
En 1927 la HDO había impulsado y promovido la calidad y el
equipamiento adecuado para este servicio, lo que estimulé, considerablemente,
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el avance de la radio en Holanda.
En esa misma época surge otra organización radiodifusora, constituida
por aficionados, llamada Algemeene Vereening Radio Omroeo<Sociedad
General de Radiadifusión-AVRO>, que asumió las responsabilidades que hasta
entonces había tenido la HDO.
También por entonces, algunos grupos políticos y religiosos establecieron
otros organismos encargados de llevar a cabo tareas radiodifusoras por
separado. Entre ellos la Katholikia Radio Omroso <Radiodifusión Católica-KRO),
la Nederlandsche Cristelyke Radio Vareeniging <Saciedad Cristiano-Holandesa
de Radiodifusión-NCRV), organizada por los protestantes ortodoxos y la
Vrijzinning Protestantse Radio Omroso <Radiodifusión Protestante Liberal-
VPRO).
En 1928, otro grupo de aficionados creó otro organismo radiodifusor
conocido por las siglas VARA, la Vareeniging Arbeiders Rad¡o-Amateurs
(Sociedad de Trabajadores Radioaficionados) -
Los cinco grupos que hemos mencionado consiguieron obtener la licencia
gubernamental que les permitía emitir. Desde entonces, la mayor parte de los
organismos radiodifusores de los Países Bajos han sido dirigidos por las cinco
empresas que hemos mencionado.
En cuanto a la radiodifusión exterior holandesa, el principio de las
emisiones data de 1927, cuando el consorcio electrónico PHILIPS comienza
las transmisiones experimentales, dirigidas a las colonias holandesas en las
Indias Orientales, es decir la actual República de Indonesia.
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La emisora PCJJ fue ganando cada vez más audiencia y el programa
“Happy Station - La Estación de la Alegría” y su presentador se hicieron muy
populares. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes durante
la ocupación confiscaron las transmisiones de la PCJJ.
El gobierno holandés en el exilio en Londres decide la fundación de la
Radio Oranje, para lo cual el gobierno británico puso a disposición en
instalaciones propias de horas de emisión. En 1942, Henk van der Broek,
antiguo corresponsal en París del diario De Telegraaf, es nombrado director de
programas de Radio Oranje. Dos años más tarde, en septiembre de 1944, Van
de Broek viaja por vía aérea a la recién liberada ciudad de Eindhoven, donde
varios empleados de la PHILIPS habían montado en secreto un emisor de radio.
Van der Broek recibe entonces órdenes para poner la emisora al servicio de las
autoridades militares. Es así como nace la emisora Herrijzend Nederland
<Holanda Renaciente>. El 3 de octubre de 1944 se transmiten las primeras
emisiones. Tras la guerra, en 1946, se le ordena a Van den Broek la formación
de una completa emisora mundial. Es así como se crea el 15 de abril de 1947
la Fundación Radio Nederland Wereldomroep.
Esta fundación tiene unos Estatutos cuyos tres puntos principales son los
siguientes: (43>.
- Proporcionar una imagen lo más representativa posible de Holanda en
toda clase de terrenos.
- Mantener contacto con los Holandeses que viven en el extranjero.
- Promover las relaciones internacionales pacíficas al igual que la
cooperac¡on.
La forma de llevar a la práctica estos objetivos se encuentra establecida
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en los PUNTOS DE PARTIDA PARA LA POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN. Según
estos “los programas son realizados partiendo de una mentalidad producto de
nuestra sociedad pluriforme. Los programas reflejan las tradiciones holandesas
y en un contexto más amplio, reflejan los principios culturales y religiosos de
la Europa Occidental como son la libertad de opinión y la libertad de cultos, el
mantenimiento del Estado de Derecho y el respeto de todo ser humano sin
importar su origen, religión,filiación política o raza. Radio Nederland no toma
ninguna posición neutral respecto a lo anterior. En todos los casos, la emisora
internacional holandesa actúa libre de influencias políticas, religiosas o
sociales. El gobierno holandés no tiene ningún derecho a influenciar en los
medios de comunicación del país. Esta restricción se encuentra anclada en la
Legislación Holandesa. Radio Nederland informa sin prejuicios sobre
acontecimientos, corrientes sociales, ideas y desarrollo de los
acontecimientos”. (44>
La Fundación de Radiodifusión para el exterior o Sistema Mundial de
Radiodifusión se encarga también de firmar los convenios colectivos de su
personal, de acuerdo con el Ministerio de Cultura y con el de Asuntos Sociales
y sanidad, así como de establecer las remuneraciones que percibirán los
colaboradores temporales. Esta Fundación cuenta con sus estatutos, que dicta
el Ministerio de Cultura oído el Comité Ejecutivo del organismo.
Al frente del Sistema Mundial de Radiodifusión se encuentra el Consejo
de Administración, cuyos miembros nombra y releva el Ministro de Cultura. El
Presidente y Vicepresidente del Consejo los nombra también el Ministro, según
rezan los artículos 52 y 53 de la Ley de Radiotelevisión Holandesa de 1967
que entró en vigor el 29 de mayo de 1969(45). Este organismo cuenta
también con un Consejo de Programación encargado de asesorar a su Consejo
de Administración, respecto al contenido de los programas que transmite. Los
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miembros del Consejo de Programación los nombra y releve, asimismo, el
Ministro de Cultura, pero el reglamento interior de este Consejo los aprueba
el Consejo de Administración <46). Arts.55-56. Los Asuntos de interés común
del Sistema Mundial de Radiodifusión y de la NOS se resuelven
conjuntamente. Un Comité Consultivo es el encargado de resolver estos
asuntos <47Yart.57.
Radio Nederland tiene tres centros transmisores. Uno en Holanda y dos
en Ultramar. En 1987 se inauguró oficialmente el centro de transmisiones en
el Polder de Flevo, en Holanda. Este nuevo centro transmisor vino a reemplazar
al de Lopik, que prestó sus servicios desde 1949. La nueva estación cuenta
con cuatro emisores de 500 Kws cada uno y un emisor de reserva de 100
Kws. El centro de Flevo tiene un total de 19 antenas de Onda Corta, 17
direccionales y 2 omnidireccionales.
En Ultramar las dos estaciones transmisoras se encuentran situadas en
Bonaire y en Madagascar. En 1969 fue inaugurado el centro de Bonaire. La
estación cuenta con dos emisores de Onda Corta con una potencia de 300
Kws cada uno, 21 antenas direccionales y una antena omnidireccional. En
Madagascar, que fue inaugurado el centro en 1972, se cuenta con dos
emisores de 300 Kws y 18 antenas.
Antes hemos hecho referencia al esfuerzo que Radio Nederland esta
haciendo en sus programas en español dirigidos a Iberoamérica, en clara
competencia con Radio Exterior de España. Como ejemplo ofrecemos la
programación que mantiene la emisora holandesa en estos momentos y que
hace que tengan una relación continua con los oyentes iberoamericanos:
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- Las emisiones comienzan con un boletín de noticias elaborado en la
redacción central.
- Seguidamente, en las emisiones de las 19.30-22.30-23.30-02.30 y
04.30 UTC de lunes a viernes “Edición Especial”, un programa de 12 minutos
con crónicas de redactores especializados y con crónicas de corresponsales
en Iberoamérica y en el resto del mundo.
- Lunes.- “Perspectiva 2000”, actualidades latinoamericanas, Onda Verde,
espacio de ecología. Deportes.
- Martes.- Entrevistas y Reportajes. Comentarios. Conversaciones con
figuras destacadas del ámbito social, políticos, económico y religioso.
Programación especial dedicada a la Comunidad Europea.
- Miércoles.- “Puente Internacional de Amistad”. Correo del Oyente.
Programa de salud.
- Jueves.- “Protagonistas” y “Debate Europa”, en el que participan
además de Radio Nederland otras emisoras internacionales de Onda Corta:
Radio Exterior de España, RAI de Italia, Radio France Internacional, DW de
Alemania, Radio Austria Internacional y BRT de Bélgica. La emisión se
completa con “V Comunicando”.
- Viernes.- “Radio Enlace”. Temas del mundo de la comunicación y la
escucha de emisoras de Onda Corta, con la colaboración de corresponsales
especializados. “Campo Agrario”, programas con temas del campo.
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- Sábado.- “Síntesis Semanal”, entrevistas, hechos y personajes. “El
mundo de la Ciencia”.
- Domingo.- “La Estación de la Alegría”, programa que lleva 65 años en
la Onda Corta, con música, tertulia, información y línea directa con los
oyentes. (48)
Como se ve un amplio espectro de espacios informativos, de debate,
consulta, cultura y entretenimiento, que supera en mucho, excluida REE,
cualquier programación de otras emisoras internacionales.
4.6.1 ANALISIS DEL CONTENIDO DE LAS CARTAS RECIBIDAS
Con esta programación en español, y el resto de los demás idiomas,
holandés, francés, árabe, inglés, indonesio, etc, Radio Nederland consigue una
amplia relación con su audiencia. A tal efecto presentamos ahora por su
interés un análisis del contenido de las cartas recibidas en Radio Nederland,
y que fue presentado por Ivonne Wolst, del servicio de audiencias de la
emisora, en la V Reunión Europea de los Servicios de Audiencia celebrada en
Paris, en noviembre de 1989. <49)
Este análisis se realiza entre los meses de enero y febrero de 1989 y la
descripción de los códigos presentados es la siguiente:
A) Peticiones programas, bandas horarias, frecuencias.
B) Peticiones INFO sobre programas.
C) Peticiones técnicas, INFO <OSLS/antena).
D) Peticiones INFO referidas sólamente a temas holandeses.
E> Peticiones regalos, pegatinas, llaveros, banderines,
etc...
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FI Críticas sobre contenidos de programas.
6) Críticas a la recepción de señal.
H) Críticas a la presentación.
JI Críticas a los horarios.
K) Felicitaciones sobre contenido de programas.
L) Felicitaciones sobre calidad de recepción.
M> Felicitaciones a la presentación.
N) Felicitaciones a los horarios.
PI Soluciones a concursos.
Q) Peticiones de música.
A> Peticiones por correspondencia.
5) Felicitaciones Navidad y otras.
T) Reacciones y sugerencias sobre contenidos de programas.
U> Otras.
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Pero la radio sigue avanzando en Holanda y como ya hemos comentado
en diversos capítulos el ordenador se adueña del usuario y comienza una
nueva relación con la audiencia. según escribía en el diario El país (5=) el 13
de diciembre de 1996, la corresponsal del periódico madrileño en la localidad
holandesa de Hilversum, Sonia Robla, “ ha comenzado a funcionar en
Hilversum un concepto diferente de radio. Para escuchar la nueva emisora XS
RADIO ya no hace falta un tradicional receptor de ondas, sino un módem,
unos buenos altavoces y un ordenador personal con el que teclear la dirección
de la radio, que sólo se puede escuchar a través de Internet. En la página de
la red de redes internacional aparece un transistor que ofrece hasta 16 tipos
de programas para escoger a golpe de ratón un ordenador. Todo un equipo de
experimentados profesionales que producen desde música moderna hasta
clásica, pasando por programas de entretenimiento o noticia, alimentan los
contenidos de dicha novedad tecnológica. En Holanda se asegura que se trata
de la primera vez que se ponen en funcionamiento, de cara al publico, tal
novedad tecnológica en Europa. La emisora de carácter intensivo, ofrece
también al oyente la posibilidad de formular preguntas sobre la programación
u obtener más información sobre artistas o noticias y hasta de imprimirías. La
suscripción al servicio de esta radio cuesta poco más de 1000 pesetas
mensuales, a las que hay que sumar los costos de la llamada telefónica local
durante el tiempo necesario para efectuar la conexión. No obstante se
pretende que el funcionamiento de esta radio se financie principalmente con
publicidad, como otras emisoras convencionales, según los cálculos de la
empresa, después de las seis de la tarde, hora en que empieza a pagarse la
tarifa reducida en Holanda, dos horas de escucha radiofonica pueden costar
en torno a 150 pesetas”.
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4.7 DEUTSCHE WELLE
“Deutsche Welle”, en castellano “La Voz de Alemania” ha cumplido el 3
de mayo de 1996, su cuarenta y tres aniversario. Una emisora nacida en la
República Federal de Alemania para contrarrestar los efectos de Radio Berlín,
en la República Democrática Alemana y que pretendió desde el primer
momento hacer olvidar los horrores del nacismo.
En la actualidad “Deutsche Welle” tiene programas de radio en 35
idiomas y un volumen de emisión aproximadamente de 90 horas diarias, con
cerca de 100 informativos, lo que equivale a casi 600 horas semanales. (51)
El 3 de mayo de 1953, fecha de apertura de los programas, la emisora
abrió con un emisor de sólo 20 Kws. Hoy dispone de 45 emisores con un total
de 12050 Kws de potencia. Esta potencia y la cantidad de programas y horas
de emisión hace de “La Voz de Alemania” una de las Emisoras Internacionales
más importantes del mundo, y que ha tenido los siguientes pasos destacados:
- Un programa en lengua alemana que mantiene informados a los
radioyentes en todo el mundo sobre lo que ocurre en la política, la cultura, la
sociedad y el deporte.
- Desde septiembre de 1963 un servicio de transcripción de radio y desde
el primero de octubre de 1964 un servicio de transcripción de televisión.
Ambos departamentos suministran programas de radio y televisión listos para
ser emitidos en inglés, francés, español, portugués, indonesio, chino, hausa,
suaheli y árabe a más de 1.150 estaciones extranjeras, así como producciones
de televisión en alemán y dobladas para Europa Oriental y Norteamérica.
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- Desde abril de 1992 mantiene televisión transmitida desde Berlín con
programas de actualidad:
* Desde primero de abril de 1992 vía satélite EUTELAT II-Fi a Europa,
Oriente Próximo y Africa.
* Desde noviembre de 1992 vía satélite INTELSAT-K desde Berlín para
América del Norte, Central y del Sur, incluyendo dos programas de radio
(un programa en alemán y otro en varias lenguas extranjeras>.
* Desde noviembre de 1992 vía SATCOM C-4 para toda Norteamérica y
la región del Caribe (incluyendo programas de radio).
* Desde septiembre de 1992 un programa de televisión de dos horas a
través de los satélites de “WORLDNET” para Africa, Asia, Australia y
Nueva Zelanda.
- Desde julio de 1990 programas de radio para Europa a través de los
satélites ASTRA lA y EUSTELSAT II F-l.
- Desde enero de 1993 alimentación diaria en 14 idiomas de la red de
cable de Bonn.
- Emisoras en Jfllich, Kónigs, Wusterhausen, Leipzig, Nauen y
Wertachtal, así como estaciones retransmisoras en Kigali/Ruanda, Sri Lanka,
Sines/Portugal, Malta y Antigua/Caribe. Actualmente, y esto es importante, se
mantiene en alquiler estaciones en Rusia (tres de Onda Corta y dos en Onda
Media) una en Brasilia, una en la ciudad canadiense de Sackville y otra en la
caribeña de Monserrat.
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- Desde 1965 un centro de formación en el que se imparten cursos y
seminarios a personas que trabajan profesionalmente en la radiodifusión de
países en vías de desarrollo y de Europa Oriental, con una participación hasta
el momento actual de 2.700 alumnos de 11 5 países.
- 1.300 empleados alemanes y más de 300 extranjeros en los
departamentos de programación, técnico y administrativo.
- Un consejo de Radiodifusión compuesto por diecisiete miembros y un
Consejo de Administración de siete miembros.
- Un presupuesto anual <1993) de 600 millones de marcos cubierto en lo
esencial por el estado federal.
- Un eco entre ios oyentes de 450.000 cartas recibidas en 1992, de las
cuales más de dos tercios proceden de países en vías de desarrollo.
En definitiva, y como decíamos antes, una de las emisoras más
importantes por sus instalaciones, emisiones, presupuesto y sobre todo por los
niveles de audiencia como lo demuestran esas 450.000 cartas recibidas en un
año. Como ejemplo y según nos ha sido facilitado por el servicio de audiencias
de la “Deutsche Welle” transcribimos nueve cartas de otros tantos oyentes
que recogen diferentes aspectos e intereses: (52)
Fue emocionante escucharles desde todos los rincones de Cuba, a la
sazón La Habana. Santiago de Cuba y Pinar del Río, los cuales son puntos
extremos de la isla”.
J.S.G.
San Sebastián
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ESPAÑA
“Me gustan sus programas, ya que con un enfoque claro y preciso
mantienen informados a sus oyentes de habla hispana en forma
confiable y oportuna. Ojalá sigan siempre beneficiando así a la
audiencia “.
P.P.O
LIMA
PERÚ
“Quisiera que me mandaran información sobre ecología y Medio
Ambiente, ya que estoy interesado en saber como Alemania y
Europa están siguiendo la política de descontaminación y
preservación de la naturaleza en la Europa unificada “.
G.F.E
Rancagua
CHILE
“En el programa del 6 de junio se mencionó algo sobre la xenofobia,
la cual no debería existir Envíenme información sobre este tema
V.H.O.G
Toluca
MÉXICO
“Quiero comen tarles que me mantienen preocupado los
acontecimientos ocurridos en Europa, el racismo latente en varios
países, cuyo renacimiento se teme mucho. El mundo es uno solo y
no hay otro donde podamos vivir. Ojalá no volvamos al pasado “.
P.L.M
Guadalajara
MEXICO
“Para compensar el recorte de programación de/horario vespertino,
les sugeriría alargar a una hora el programa matinal (11.00 - 11.30,
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UTC) “.
L.Barajas
San Cristóbal
VENEZUELA
“He recibido con mucha alegría su correspondencia y deseo que
sepan que siempre les seguiré apoyando, pues la labor que realizan
es ardua y positiva y va en beneficio de la humanidad, teniendo en
cuenta a los más necesitados, entre los que se encuentra mipaís “.
V. de Haimoff
Buenos Aires
ARGENTINA
“Les felicito por emitir vía satélite, no sólo radio, sino también
televisión. Desgraciadamente no poseo equipo de recepción vía
satélite, pero me encantaría poder/os ver”.
H.N de Armas
La Habana
CUBA
“Quiero agradecer el envío de los libros del curso de alemán por
radio y felicitar a los responsables del mismo. Gracias al método tan
acertado y lo ameno de las lecciones, da gusto aprender alemán “.
H.Méndez
Alaj u ela
COSTA RICA
Es natural que las cartas que aquí hemos presentado sean todas
favorables. Es un envío que nos hace el departamento de audiencias y de
relaciones públicas de la emisora y responde a lo que es: relaciones públicas.
De cualquier forma son expresivas y hablan del interés de los oyentes. Aportan
datos técnicos y de programas e indican el gran nivel de audiencia y de
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espectro geográfico, además de que solo se refieren a los espacios en
castellano.
Ofrecemos ahora, por su interés, el esquema de programas en Onda
Corta y Satélite, en castellano, dirigidos a España e Iberoamérica. Presentamos
asimismo, a continuación del esquema, la parrilla de programas de “Deutsche
Welle TV’>, en alemán, inglés y español: (63)
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4.7.1 NUEVO ORDENAMIENTO DE RADIO Y TELEVISIÓN EN LOS CINCO
NUEVOS ESTADOS DE ALEMANIA
Hasta el cambio o reunificación de 1989 la radio y la televisión en la RDA
fueron igual que la prensa instrumentos de propaganda, propios de un sistema
dictatorial. Las instrucciones del partido estatal determinaban el programa,
cuyos periodistas tenían que adaptarse a la línea política que distaban los
gobernantes. La condición indispensable para ser periodista en la RDA era ser
fiel al régimen y poder ingresar así, para estudiar, en la Sección de Periodismo
de la Universidad Karl Marx en Leipzig.
Al igual que en la prensa, también en la radio y en la televisión de la RDA
hubo fases en las que se “levantó la mano” sobre el control de los seis
programas rediofónicos “Radio RDA 1”, “Radio RDA II”, “Voz de la RDA”,
“Radio Berlinesa”, “Radio Juvenil DT 64” y Radio Berlín Internacional”, así
como ambos programas de televisión.
Después de 1989, entre los periodistas que no habían contribuido en
nada a la desaparición del “socialismo realmente existente”, y más bien lo
defendieron hasta sus últimos momentos, había algunos que acometieron
resueltamente a fines de 1989 y comienzos de 1990 el desenmascaramiento
la omnipresencia del Estado y trataron de esclarecer los abusos de poder de
los dirigentes del partido único,
El pueblo también estaba resueltamente abierto al cambio en los medios
de información. Así poco meses antes del cambio, sólo el cuatro por ciento de
los televidentes conectaban temporalmente la emisión de noticias de televisión
de la RDA. Los demás preferían contemplar la emisora occidental.
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Con el fin de respaldar jurídicamente lo que se había ido gestando a
resultas de la irrupción de los medios occidentales, el Consejo de Ministros de
la entonces todavía RDA acordó en diciembre de 1989 encomendar la Ministro
de Justicia la elaboración de una Ley de Medios de difusión. Reivindicar la
libertad de opinión, de información y de medios de difusión era uno de los
objetivos más importantes de los cambios solicitados en Octubre de ese año
por el pueblo. A tal efecto se constituyó una Comisión Legislativa de Medios
de Difusión, compuesta por delegados del Gobierno, de todos los partidos y
grupos representados en fa “Mesa Redonda”, de las Iglesias, asociaciones
gremiales, de los propios medios de difusión, así como expertos
independientes. Estos preparativos para una ley de medios de difusión
desembocaron en una “Resolución de la Cámara Popular de la República
Democrática Alemana para garantizar la libertad de opinión, información y
medios de difusión” del 5 de febrero de 1990, que respecto a la radio y la
televisión disponía lo siguiente(54) “La radio, televisión y la agencia ADN son
instituciones públicas independientes, no sometidas al Gobierno. Son
propiedad nacionaL El estado garantiza su financiación hasta que la radio y
televisión se reestructuren adoptando la forma de corporaciones jurídicos-
públicas y la ADA! se estructure como agencia de noticias públicamente
controlada con status jurídico asimismo modificado “-
En la fase de transición de octubre de 1989 hasta la unificación de
Alemania, un año más tarde, no sólo cambiaron en la RDA los fundamentos
legales y programas de Radio y Televisión, pues todo el sistema de
radiodifusión adoptó nuevas formas. Se constituyeron sendos Consejos de
Radio y Televisión compuestos por personalidades de colectivos sociales
relevantes. Comités de redactores respaldaron los derechos de codeliberación
de los colaboradores de programas. Desaparecieron por completo algunos
programas, como por ejemplo el segundo programa de la Televisión de la RDA.
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También se crearon nuevas emisoras del Land como “Radio Mecklemburgo-
Pomerania Occidental”, “antena Brandeburgo”, “Radio Sajonia-Anhalt” y
“Turingia una”.
En el Tratado de Unificación, mediante el cual la RDA se adhiere a la
RFA, los Gobiernos de la RDA y de la RFA convinieron en el artículo 36 del
mismo, entre otras cosas, lo siguiente:<55)
Los Lánder de Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia,
Sajonia-A nhalt y Turingia, y el Land Berlín mantendrán hasta el 31 de
diciembre de 1991 la Radio de la RDA y la Televisión Alemana como
instituciones públicas con propia personaildad jurídica e independientes del
Estado 1 Este precepto significa que en conjunto los anteriores programas de
radio y televisión en la RDA tenían que suspender sus emisiones a fines de
1991. Pero el artículo 36 del Tratado disponía además que hasta esa fecha
(56) “la radiodifusión de la RDA debía transformarse en corporaciones de
Derecho Público de los respectivos Lá~nder o de varios Lánder”. Esto ocurrió
en 1991. Los Parlamentos de los nuevos Estados Federados establecieron en
Leyes y Convenios interfedarativos los fundamentos para el despegue de los
nuevos programas el 1 de enero de 1992.
En el ámbito de la ex-RDA surgieron la Radiodifusora Centroalemana
(MDR), la Radiodifusora Alemana Oriental de Brandeburgo <ORB> y el
Radiocentro “Landesfunkhaus” de la Radiodifusora Nortealemana para el Land
de Macklemburgo-Pomerania Occidental. Se suspendieron los programas
berlineses orientales, o bien parte de ellos se incorporaron a otros. Por su
parte, los Ministros-Presidentes de los 16 Lánder establecen normas detalladas
en el “Convenio Interfederativo sobre Radiodifusión en la Alemania Unida”,
que firmaron el 31 de agosto de 1991 en Bonn. Este convenio <57> establece
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“la vigencia del ordenamiento dual de la Radiodifusión en toda Alemania, los
impuestos que en los nuevos Estados serán inferiores a las de los viejos hasta
el 1 de enero de 1995, el régimen funcional y financiación de los tres
programas radiofónicos difundidos en todo el territorio federal, la financiación
de arranque de la Radiodifusión en Alemana Oriental la financiación corriente
del Canal Cultural Europeo “.
En cuanto a la Radiodifusora Centroalemana <MDR), ya en el verano de
1991 se pusieron de acuerdo los Jefes de Gobierno de Sajonia, Sajonia-Anhalt
y Turingia respecto a un Convenio Interfederativo sobre esa Radiodifusora que
tendría su sede en Leipzig, regulando en el mismo el cometido y principios
básicos de programa, la protección de la juventud y publicidad comercial, así
como los órganos de la MOR: Consejo de Radiodifusión, Consejo de
Administración, Intendente. Salvo escasas diferencias, todos estos preceptos
eran muy análogos a los vigentes en las corporaciones radiodifusoras de la
RFA.
Igual que la MOR, la Radiodifusora Oriental de Bradenburgo (ORB>, pidió
en 1991 su ingreso en la ARD. Junto con este acuerdo de ingreso pertenecen
actualmente a la Comunidad de Trabajo de las Radiodifusoras Públicas, once
corporaciones radiodifusoras de Land a partir de enero de 1992.
Por lo que se refiere al Radiocentro de Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, tras largas vacilaciones, el Landtag <Parlamento> de
Mecklemburgo- Pomerania acordó adherirse al Convenio Interfederal sobre la
Radiodifusión Nortealemana, que a partir del 1 de marzo de 1992 rige para los
Lánder de la Baja Sajonia, Hamburgo, Schleswing-Hotstein y Mecklemburgo-
Pomerania Occidental.
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La situación más complicada y difícil en cuanto a política de radio se dio
en Berlín. Como en esa ciudad persistió el frente político a lo largo de
decenios, se establecieron en ambas partes de la ciudad sendas emisoras de
radio y televisión que transmitían a la parte contraria, con los clásicos fines de
información y propaganda. Un ejemplo claro de la radio dirigida al exterior,
pero en pocas kilómetros cuadrados y sin utilizar la Onda Corta. El Tratado de
Unificación (58) dispone en su artículo 36 “la disolución y federalización de la
Radiodifusión de la ex-RDA “. Tal como se vió a finales de 1991, sólo partes
escasas de aquel radiotelesistema pudieron salvarse incorporándose al nuevo
panorama radiofónico. En la radio únicamente la “Deutschlandsender Kultur”
(Emisora Cultura de Alemania) alcanzó la oportunidad de seguir emitiendo con
carácter de tercera corporación nacional radiofónica, junto a “RíAS 1” (antes
en el sector americano de Berlín) y “Deutschlandfunk” (Radio Alemania). La
Radiodifusra Centroalemana y la Radiodifusora Alemana Oriental de
Brandeburgo llevan adelante en sus radio-ondas la emisora juvenil “DT 64” por
lo pronto con limitación temporal.
Y llegamos a la Radio Internacional. Radio Berlín Internacional era la
emisora destinada a la propaganda en el exterior a favor de la RDA. Esta
emisora suspendió sus emisiones el 2 de octubre de 1990. La función de
hablar en nombre de toda Alemania y de facilitar una idea de la evolución
política y económica esta encargada, como hemos visto antes, a la Voz de
Alemania (Deutsche Welle). Se cerró pues un capítulo en la antigua RDA en
la que tuvo mucha importancia Radio Berlín y sus programas dedicados al
exterior. En muchos casos esta emisora de la RDA se convirtió en un apéndice
de Radio Moscú. Un ciudad, Berlín, que desde el 16 de febrero de 1996,
según recogían los medios informativos, volvía a estar en cabeza de la
tecnología de radio, ya que comenzó a emitir la primera emisora de “Talk
radio”. Un sistema de programación que permite a los oyentes participar con
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sus llamadas en un debate permanente. Un sistema, que según nos informaba
personalmente uno de los redactores de la Deutsche Welle “podría ser
incorporado a las emisoras internacionales, con lo cuallos oyentes estarían en
permanente contacto con la emisora eliminado el pesado y costoso correo, con
lo que se aumentaría esa relación con los oyentes, uno de los objetivos
básicos de cualquier Emisora Internacional”. La “Newstalk fue creada a imagen
y semejanza de las 1 .300 de este tipo que existen en Estados Unidos. La
primera de ellas nació hace 30 años. La modalidad de “talk radio” es una de
las más económicas, puesto que los propios oyentes son los que diseñan la
programación,pagan de su bolsillo las llamadas telefónicas y, además, se
admite publicidad.
4.7.2. RADIO BAVIERA
No queremos acabar este capitulo de la radio en Alemania sin hacer
mención a un caso especial. Se trata de Radio Baviera. La colonia española en
la República Federal Alemana alcanzó a mediados de los años sesenta y
siguientes su mayor importancia. La emigración a Europa en esas fechas
experímentaba un gran crecimiento y es en 1973 cuando un número de
españoles residentes en la República Federal Alemana alcanza la cifra de casi
los 300.000. A partir de esa fecha la tendencia es decreciente. Tres Estados,
Renania del Norte Westfalia, con el 36,3 del total, Hessen, con el 21, 4 por
ciento y Baden Wurtenberg, con el 16,4 por ciento, concentran la mayoría de
los residentes españoles. El problema es que muchos de estos residían, y de
hecho los que quedan los siguen haciendo, en zonas más aisladas donde no
hay más españoles. Esto, unido a la diferencia de costumbres, tanto sociales
como sindicales, planteó enseguida la necesidad de dotar de medios
informativos suficientes a los españoles que trabajaban en la República Federal
Alemana. Unos medios de comunicación que además tenían que ser en
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español, pues la mayoría desconocían el alemán.
La Confederación Alemana de Sindicatos, a través del sindicato de los
metalúrgicos, IG Metalí, creó un servicio de prensa para subsanar la falta total
de información que tenían los españoles. El “Resumen de Prensa Internacional”
informaba sobre noticias aparecidas sobre España en diferentes medios inter-
nacionales. Así, el español emigrado a Alemania disponía de una información
de carácter objetivo que no llegaba a los que residían en nuestro país debido,
entre otras cosas, a la censura del momento.
Por su parte, y desde el propio seno de la administración comenzaron a
surgir otras iniciativas encaminadas a mantener informados a los españoles.
Se establece en Colonia una delegación de “7 Fechas”, revista semanal de
Movimiento editada en el mismo edifico de Arriba y Marca, y la propia
Embajada española realiza a través de servicio de prensa algunas publicaciones
de carácter social.
Mientras, en Alemania se comienza a dejar sentir la necesidad que tienen
los emigrantes, no sólo los españoles, de sentir una vinculación con su origen.
Por este motivo el ARD, grupo de trabajo de los Centros de Radiodifusión de
Derecho Público en Alemania, decidió elaborar programas de radio en las
lenguas de las nacionalidades mayormente representadas en el país. Así
nacieron los programas en española, italiano y griego, lo que convertía en una
emisora internacional a una creada dentro de un territorio nacional para emitir
sólo dentro de ese espacio físico.
Como escribió en Carta de España, Máximo Sturckow, redactor de Radio
Baviera<59): “La administración española vió en princ,’»io con muy buenos
ojos esta iniciativa, concretamente el hecho de que fuera Radio Baviera la
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encargada de llevarla a cabo, y ello debido a que con Baviera, España
mantiene tradicionalmente lazos de tiño histórico, aparte de que esa Estado
alemán es católico, como el español Se llegó incluso a pensar que la propia
Embajada de España en Bonn ‘podría llevar el timón de las emisiones; cosa
que no llegó a cumplirse al ser nombrados responsables del programa dos
periodistas españoles: Manuel Mora/ y José Mol.~, cuya trayectoria no era
precisamente cercana a le ideología de la Administración española del
momento “.
Nació pues fa emisión en castellano de Radio Baviera independiente del
Gobierno español y los responsables de la misma tuvieron el apoyo de la
propia emisora y de los sindicatos alemanes, además de los partidos
representados en el Parlamento alemán.
Desde un principio la redacción trato de que el programa por ella emitido
sirviera para que los españoles llegados a la República Federal Alemana
supieran como desenvolverse ante los organismo alemanes, como convivir con
la población autóctona, con los partidos políticos, con los sindicatos libres.
Dicho en palabras de Máximo Sturckow(60) “las emisiones en lengua
castellana debían animar al inmigrante que había vivido la dictadura a conocer
y a vivir en un sistema democrático y pluralista”.
Surgieron pronto dificultades entre el Gobierno español y los responsables
de esa emisión de Radio Baviera, pese a que los responsables de Radio Munich
siempre respaldaron a los profesionales, incluso cuando prohibieron la entrada
en España a Manuel Moral o incoaron proceso a José Molí pro presuntas
actividades subversivas.
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En los años sesenta y setenta las emisiones de Radio Baviera eran
seguidas por unos 500.000 españoles tanto de los residentes de Alemania
como en los paises vecinos. Hoy la situación es completamente distinta, y que
muchos han vuelto a España. Hoy los programas de Radio Baviera, según nos
contaba el propio Manuel Moral a principios de octubre de 1996(61) “tienen
metas diferentes a los de hace 25 años, si bien continúan siendo la primera
fuente de información actual y fresca de España “.
Hoy Radio Nacional de España vuelve a cooperar con Radio Baviera. La
administración franquista. al ver que no le era posible tomar la emisora de
Munich rompió sus relaciones con el programa para la emigración española en
Alemania. Hoy Radio Nacional de España pone a disposición de Radio Baviera
los servicios técnicos necesarios en los estudios centrales de Prado del Rey,
para que los corresponsales en España de Radio Baviera puedan elaborar los
programas. Las facilidades son recíprocas por partes de la emisora bávara
hacia RNE.
Como contribución importantísima de Radio Baviera en la actualidad
podemos apuntar que sus programas son seguidos por buen número de los
casi un millón de docentes, estudiantes y escolares que estudian español en
Alemania. A ellos se suman
también un gran número de Iberoamericanos que residen en Alemania.
Una emisión en español que se sintoniza de 21.00 a 21.40 todos los
días.
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HORAS DE EMISIÓN Y FRECUENCIAS
19.00-19.40 italiano <BRIWDR)
19.40-20.20 turco <WDR)
20.20-21.00 Griega (BR)
21.00-21.40 Español <BR)
21.40-22.20 Croata y Serbio (WDR)
BR Bayerischer Rundfunk
MW 801 khz Múnchen-lsmaning
MW 801 khz Núrberg-Dillberg
HR Hessischer Rundfunk
MW 594 khz Frankfurt
NDR Norddeustscher Rundfunk
MW 702 khz Flensburg
MW 828 khz Hannover
MW 972 khz Hamburg
RB Radio Bremen
FM 96,7 mhz Bremen
FM 95.4 mhz Bremerhaven
SR Saarlándischer Runfunk
FM 103.7 mhz Schoksberg
FM 105,0 mhz Neunkirchen
SFB Sender Freies Berlín
MW 1449 khz
SDR SL2ddeutscher Runfundk
MW 711 khz Heilderberg-Dossenheim
MW 711 khz Heilbrann-Obereisesheim
MW 711 khz Ulm
MW 711 khz Bad-Mergentheim
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MW 711 khz Bopfingen
MW 1413 khz Heidenheim
MW 1413 khz Wertheim
MW 1485 khz Adelsheim
MW 1485 khz Buchen-Walldúrn
MW 576 khz Múnlacker
SWF Súswestfunk
FM 99,4 mhz Koblenz
FM 91.3 mhz Bad Marienberg
WDR Westdeutscher Rundfunk
FM 101,9 mhz Aachen-Stolberg
FM 89,6 mhz Eifel-B~rbelkreuz
FM 87.7 mhz Monschau
FM 93.9 mhz Hóxter
FM 88,6 mhz LUbbecke
FM 90,6 mhz Teutoburger Wald
FM 88,4 mhz Warburg
FM 103,3 mhz Langenberg
FM 88,5 mhz lbbenbúren
FM 92,0 mhz ML2nster
FM 104,7 mhz Nordhelle
FM 95.7 mhz Remscheid
FM 99,8 mhz Wuppertal
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AUDIENCIA DE RADIO BAVIERA
El número de españoles en Alemania es en la actualidad de unos
130.000. A esta cifra se suma un número de entre 200.000 a 300.000
iberoamericanos que residen en el país. El número podría ser incluso superior,
pero no existen estadísticas, dado que la mayoría de los hispanos son
“inmigrantes ilegales”. Según Manuel Moral <62) en conversación con el autor
ya antes citada “nos consta por cartas y conversaciones que, entretanto, un
elevado número de estas personas hispano-hablantes escuchan regularmente
nuestros programas. Por eso hemos ampliado la información relativa a este
colectivo en Alemania, así como las noticias de Hispoamérica, que ocupan la
tercera parte de nuestros informativos. Un grupo muynumeroso son alemanes
que saben español, se calcula que son un millón en toda Alemania. Podemos
partir de una audiencia de más de medio millón de oyentes. En la redacción
española se reciben semanalmente un promedio de DOSCIENTAS CARTAS.
Un 60% son para ‘el disco dedicado ‘(Onda de la Amistad); un 20% son de
organizaciones y centros españoles e hispanoamericanospara que anunciemos
sus actividades de cara a la colonia; un 10% son de organizaciones como la
Confederación de Asociaciones españolas de Padres de Familia, Coordinadora
del Movimiento Asociativo, Centros, etc..., con sus noticias y comunicados
y 10% de contacto con la Redacción y opiniones. En cuanto a las llamadas
telefónicas, tenemos las habituales en un medio de comunicación.
Aproximadamente unas CINCUENTA POR DíA con opinión sobre los
programas, elogios, críticas o deseos de que informemos de algún asunto
determinado. En la programación de Radio Baviera no existe ningún espacio
con llamadas de los oyentes “.
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4.8. RADIO AUSTRIA INTERNATIONAL
Queremos finalizar el capítulo dedicado a las radios internacionales del
“sector occidental” con un apartado para Radio Austria Internacional y la
importancia de este medio de comunicación en ese país.
En Austria los aficionados aportaron, a partir de la Primera Guerra
Mundial, el mayor impulso al desarrollo técnico de la radio. En 1923, el
Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos autorizó a una compañía privada
para que construyese una estación de radiodifusión y para que iniciase una
serie de transmisiones experimentales en Viena. La estación se llamaba Radio
Hekapon y su dedicó, en aquella época, a transmitir programas muy reducidos
basados de entretenimiento y cultura(63).
Pasada la época de experimentación, la compañía se estableció
definitivamente en Viena en 1924. El capital con que la empresa contaba
recibió apoyos económicos del Gobierno federal, de los Gobiernos Regionales
y de intereses privados que incluían: una agencia de publicidad, equipamientos
de compañías eléctricas, bancos y otros medios comerciales vieneses. La
cooperación de todos estos grupos formó un microcosmos, en donde estaban
representados los intereses públicos y los privados austriacos combinando sus
esfuerzos para desarrollar la empresa y mejorarla, de acuerdo con los intereses
del público en general.
La nueva compañía surgida de la cooperación de todos los grupos
señalados se denominó: Osterreichisoher Radioverkerhrs A. G.
<R.A.V.A.GJ(64). Recibió licencia para emitir de la administración Federal de
Correos, Telégrafos y Teléfonos (Post-und Telegraphenverwaltung) que era el
organismo encargado de regular la jurisdicción sobre las telecomunicaciones
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y que había ampliado esta jurisdicción a las transmisiones radiodifundidas. Esta
compañía se constituyó en monopolio de la radiodifusión y la licencia que se
le concedió especificaba que se le autorizaba a emitir “noticias, información
metereológica, música, espacios literarios, educativos y programas infantiles”.
La compañía aumentó paulatinamente el número de sus estaciones y, en
consecuencia, amplié sus cobertura y sus programas, que en no mucho tiempo
incluyeron:teatro, ópera, conciertosydeportes,transmitiendofrecuentemente
noticias y reportajes. Para impulsar el interés de los oyentes la compañía
publicó un revista que incluía los programas que se iban a emitir. Esta revista
se denominaba Radio Wien.
Cuando se iniciaron regularmente los programas se emitían únicamente
unas cuatro horas de programación, pero con el tiempo el buen hacer de la
sociedad fue ampliando y mejorando el tiempo y los programas. El interés de
los programas radiofónicos fue calando también en los oyentes, de tal mido,
que la radio pasó a ocupar un importante lugar en la vida de los austriacos.
En la década siguiente la R.A.V.A.G. creció y mejoró tanto que incluso
recibió y transmitió programas para otros países europeos. En 1926 se
inauguró la transmisión regular de programas educativos y se mejoraron
considerablemente los programas de variedades y los de entretenimiento.
Hacia 1935 se amplió la cobertura técnica colocándose transmisores en
distintas provincias, ampliándose o adquiriendo unidades móviles. Se
experimentó la radiodifusión por FM y se creó una “Escuela del Aire” para
ayudar por medio de las ondas a más de 700 escuelas austriacas.
Las actividades de la R.A.V.A.G. se financiaron desde el principio
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fundamentalmente con capital privado (el 82% de las acciones lo poseía la
Confederación de la Ciudad de Viena, el 18% la industria radiofónica, etc...)
y con todos los recursos conseguidos por el canon recaudado en concepto de
tasa por escuchar los usuarios los programas que la radio emitía. El canon lo
percibía el Gobierno. A este había que añadir lo conseguido por la inserción de
publicidad.
Los grandes avances de la radio en Austria se vieron interrumpidos por
la Segunda Guerra Mundial. Quince años antes del comienzo de la guerra, el
Canciller austriaco había manifestado que la radio era “un promotor, el mayar,
del entendimiento y la comprensión internacional para el mantenimiento de la
paz y para ampliar las comunicaciones e intercambio entre todos los pueblos
del mundo”. La guerra rompió estos avances y estos deseos cuando los nazis,
como ocurrió casi con toda Europa, ocuparon los micrófonos austriacos para
transmitir su propaganda. Los nazis entraron en Austria y ocuparon y
ampliaron la Casa de la Radio que habían construido los austriacos.
Naturalmente, la R.A.V.A.G. fue disuelta y los medios técnicos de la estación
de Viena y sus sedes fueron ocupadas por las autoridades postales alemanas
pasando a formar parte del sistema de radiodifusión del Reich. La radio en
Austria se convirtió con esto en un medio de propaganda militar nazi. En
1945, cuando la guerra estaba a punto de finalizar, la Case de la Radio
(Funkhaus) de Viena fue destruida por las bombas, aunque los estudios más
importantes y gran parte del equipo técnico pudieron ser salvados.
Tras la guerra, en 1945 se iniciaron las transmisiones desde varias
provincias uniéndose para formar una cadena nacional de programas para todo
el país. Se instituyó un Segundo Programa inclinado más especialmente sobre
los aspectos culturales y estéticos que podían interesar a la opinión austriaca.
Se creó de nuevo, en 1946, una “Escuela del aire”, es decir una
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“radiaescuela”. La ampliación y mejora de estos servicios hizo necesaria una
mejora de los recursos financiaron y para esto el Gobierno Federal autorizó el
aumento del canon que se cobraba al usuario de receptores. La radiodifusión
comercial se había mantenido con algunas irregularidades durante la guerra,
así que se regularizó la publicidad, con lo que se consiguió una tasa adicional
para la mejora de las instalaciones y programas.
Según un informe(65> apareció en la Revista Radio Wien , en abril de
1950, los programas en los dos canales de Radio Viena 1 y Radio Viena II
aumentaron considerablemente en tiempo de antena y en tipos de programas.
Creció también mucho el interés por los programas educativos así como por
la mejora de la radiodifusión escolar. En mayo de 1949 ya se había organizado
un grupo de trabajo en cada una de las regiones para desarrollar y mejorar el
uso de la radio en la escuela. El impulso de estos grupos había sido “Ef
Comité de Radiodifusión Escolar”. Hacia finales de 1957 más de 100 escuelas
austríacas seguían, de nuevo, los programas de la radio escolar.
El 13 de julio de 1949 (66> el Parlamento austriaco había aprobado la Ley
de Comunicaciones en la que “se concedió al Gobierno Federal jurisdicción en
el tema de las radiocomunicaciones relativas al Servicio Postal y al de las
Telecomunicaciones”. La nueva Ley(37> autorizaba al Gobierno “la concesión
de permisos para la apertura de nuevas estaciones de radiodifusión y para que
regulase todo lo relativo a las actividades de tipo técnico sobre transmisión,
recepción de señales, imágenes, sonido, ondas o comunicaciones de cualquier
tipo transmitidas por medios ópticos o por cualquier otro sistema
electromagnético’. El Gobierno Federal<67) estaba autorizado a “ emprender
las acciones necesarias para prevenir las interferencias molestas, para cerrar
temporal o permanentemente las estaciones de radiodifusión que, en opinión
del Gobierno, emitiesen programas contrarios al interés público”. La Ley(69)
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establecía que “la jurisdicción reguladora de todas las estaciones de
radiodifusión austriacas fuese el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones”.
Durante los años 50, el sistema de radiodifusión se fue asentando, con
lo que se organizó una institución radiodifusora muy unificada. Existía un
Comité Nacional de Radio, representante de las diversas regiones, que trabajó
duramente junto al Director General de la Sociedad de Radiodifusión austriaca
para el desarrollo de los planes de expansión del sistema y para su integración.
La Compañía de Radiodifusión Austriaca contaba cuando se centralizó
con un capital social de uno 82,2 millones de chelines austriacos de entre los
cuales 80 millones provenían del Gobierno Federal y 2,2 de las Regiones. La
elección de los miembros del Consejo de Administración se hacía por medio
del voto de los accionistas que dependía fundamentalmente del Canciller
Federal, del Vicecanciller, del Ministro de Educación, del de Transportes y
Electricidad, dado que dos miembros debían ser elegidos de entre todos los
representantes del Gobierno Federal y de los de los Gobiernos Regionales.
El 28 de diciembre de 1957 el Director General de Correos concedió
licencia de emisión a la Sociedad de nueva reestructuración y cuatro días más
tarde se otorgó el control de toda la radiodifusión austriaca a la Administración
Pública. Desde 1945 los problemas que había sufrido Austria para la
reconstrucción de la República corrieron parejos con los que la radiodifusión
tuvo que superar puesto que la autoridad de control de hecho era muy
indefinida, por la ocupación del país por parte de las potencias que ganaron la
Guerra y que no lo banadonaron hasta 1955. A partir de 1957, pues, la
organización interna de la Sociedad de Radiodifusión estaba compuesta por
una Asamblea General de Accionistas, los representantes del Gobierno Federal
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y lo de las nueve Regiones Federadas, el Consejo Rector-elegido por la
Asamblea-, varios directores y 16 parlamentarios. Más tarde se creó un
Comité de Asistencia al Congreso, compuesto por 48 miembros que
representaban, asimismo, al Gobierno federal, a las Regiones, a la Iglesia
Católica y a la Iglesia Protestante, al Ministerio de Educación, a las
Universidades, a los grupos de educación de adultos, a los Sindicatos y a las
Cámaras de Comercio, Agricultura y Trabajo. También se creó una agencia
autónoma de noticias nacional. Así pues, la sociedad se convirtió en
monopolio de la Radiodifusión desde 1957, si bien en ella estaban
representados los poderes públicos, así como los grupos probados comerciales
y no comerciales. El intercambio de programas entre las diversas cadenas,
antes de la unificación de la radiodifusión, era ya un hecho y la transmisión por
FM también había empezado y se había iniciado experimentalmente la ONDA
CORTA para programas exteriores.
Con la creación de la Sociedad de nueva denominación se fueron
ampliando las perspectivas de la radiodifusión en Austria y se crearon nuevos
estudios de radio en Viena, Graz, Linz, Salzburgo, en el Tirol y en la Región de
Voralberg. En 1964 había aumentado el servicio con la incorporación de 83
transmisores más de ONDA MEDIA con una potencia total de 686,1 KW; con
27 transmisores de FM de una potencia total de 745 KW y 9 instalaciones de
ONDA CORTA con un poder combinado de 75.2 KW. La radio austriaca
transmitía dos programas nacionales de ONDA MEDIA simultáneamente y uno
más en FM. Por esas mismas fechas Austria contaba ya con más de dos
millones de licencias de escucha de radiocepteros para una población que
entonces era de unos siete millones de habitantes. El servicio de ONDA
CORTA emitía ya para Europa. América del Norte, América del Sur. Oriente
Medio, India, Japón, Australia, Africa del Norte y Africa del Sur.
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Hasta la entrada en vigor(70) de la Ley de Radiodifusión de 1967, la
radiodifusión austriaca se regia jurídicamente de acuerdo con la normativa de
la telegrafía y las telecomunicaciones que ya hemos señalado, que según la
Constitución dependían del Estado Federal.
El 1 de enero de 1967 entra en vigor la citada Ley. Una Ley cuyo título
completo es: “Ley Federal de 8 de julio de 1966 sobre las funciones y la
organización de la Sociedad Austriaca de Radiodifusión <ORF)”.
En esta Ley(71> las competencias atribuidas por la Constitución al Estado
Federal, en lo relativo a la autorización para emitir, se mantienen como hasta
ese momento, y como en la actualidad, si bien las funciones y la organización
de la Sociedad (ORF> se ordenan jurídicamente de nuevo. Según esta Ley(72>
“la ORF es una sociedad de derecho privado, cuyos propietarios son la
República y los L~nder, aunque no son detentadores de la soberanía sobre la
Sociedad, sino titulares de derechos privados”.
En la Ley(73) se recoge un aspecto fundamental: “El Servicio de ONDA
CORTA, destinado al extranjero , depende del Gobierno
Federal y él es el encargado de sufragarlo”.
La Radiotelevisión Austriaca se vuelve a reordenar en 1974 con la
promulgación de la nueva Ley de Radiotelevisión(74> de 10 de julio de ese
año. EN el artículo 40 de esa Ley(75> se especifica claramente que “ por
encargo del Gobierno Federal y sufragado por la Federación existe un Servicio
de Emisiones en ONDA CORTA para el Exterior”.
En definitiva una emisora la ORF que cuida mucho su programación de
cara al exterior. Sus programas en ONDA CORTA reciben millares de cartas
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y es muy conocido su espacio dedicado al DX-ismo con, también, millares de
comunicaciones. La ORF participa también en el programa DEBATE EUROPA
que pusieron en marcha en 1977 la Deustche Welle, Radio Exterior de España,
BBC, RAI y Radio France Internationalí. Hasta la caída del muro,en 1989, la
ORF fue punto de encuentro y de enganche de millares de oyentes de Europa
Oriental.
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